































































































































































































A L L E C T O R 
A la c a s u a l i d a d d e n a c e r e n T a r r a g o n a el 17 d e 
D i c i e m b r e d e 1 8 3 7 , d í a d e S a n F r a n c o , y p o n e r m e 
d e t e r ce r n o m b r e d e p i la F r a n c o , tal vez d e b a q u e 
la f r a n q u e z a h a y a s ido s i e m p r e el n o r t e d e m i v i d a . 
P u e s con la f r a n q u e z a q u e m e c a r a c t e r i z a , le d i r é , 
l ec tor q u e r i d o , q u e j a m á s h e c u r s a d o a g r i c u l t u r a , y 
n u n c a he t e n i d o p a c i e n c i a d e l ee r u n a o b r a agr íco la 
d e s d e el p r i n c i p i o al fin. 
C o n v e n c i d o q u e los e s t u d i o s a g r o n ó m i c o s d e b e n 
ser m á s r e g i o n a l e s q u e g e n e r a l e s , p u e s t o q u e u n 
c u l t i v o p u e d e i r . m u y b i e n en u n pa í s y m u y m a l 
en o t ro d i f e r e n t e , c re í q u e p a r a s e r a g r i c u l t o r d e -
bía a ju s fa r m i c o n d u c t a á los p r i n c i p i o s s i g u i e n t e s : 
« O b s e r v a , y s a b r á s los s ec re to s d e la n a t u r a l e z a . » 
« P i e n s a y m e d i t a , q u e en a g r i c u l t u r a n a d a se im-
p r o v i s a . » « E l ac i e r to d e u n a p l a n t a c i ó n , es la fo r tu -
n a ; el e r r o r , es la r u i n a » « E s d e t o n t o s el r e c h a z a r 
Vili 
en. a b s o l u t o los a d e l a n t o s , y d e locos el a c o p l a r l o s 
s i n e n s a y o . » E s c u d a d o en es tos p r i n c i p i o s o b s e r v é , 
p e n s é , m e d i t é , e n s a y é , y e n p e q u e ñ a s d o s i s , en for-
m a de a r t í c u l o s , b e ido d a n d o al p a í s mi s o b s e r v a -
c iones y p e n s a m i e n t o s . a g r í c o l a s . P a r a e s c r i b i r l o s , 
r a r í s i m a vez h e c o n s u l t a d o los l i b r o s ; p e r o s i , al 
o c u p a r m e d e u n a p l a n t a la h e o b s e r v a d o y m i r a d o 
a t e n t a m e n t e p r o c u r a n d o i d e n t i f i c a r s u s e r con mi 
s e r . Ta l es el h o m b r e q u e le ofrece u n l i b r o de m á s 
d e t r e i n t a a ñ o s d e o b s e r v a c i ó n y p r á c t i c a ag r í co la , 
y si lo l e e s , e n c o n t r a r á s en él lo q u e no h a l l a r á s 
en o t r o , u n e s c r i t o r q u e h u y e d e los t é r m i n o s téc -
n i cos , h a b l a tu l e n g u a j e y se o c u p a d e t u s p l a n t a s 
y c u l t i v o s . 
Si los s ab io s q u i e r e n j u z g a r m e , les s u p l i c o m e 
e s t u d i e n , y no h a g a n como el h e r e j e , q u e e m p e z a b a 
el Credo en el Ponc io P i l a t o s ; y si se fijan s o b r e todo 
e n las fechas d e los a r t í c u l o s , algo n u e v o e n c o n t r a -
r á n , p o r q u e no en v a l d e he t i t u l a d o el l i b r o : «Algo 
d e A g r i o u l t u r a . » 
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I 
AL AGRICULTOR n 
•pcy*¿-a$' 
O b s e r v a y s a b r á s los s ec re to s d e la n a t u r a l e z a . 
N i n g u n a p l a g a agr ícola se d e s a r r o l l a s i no e n -
c u e n t r a l a s p l a n t a s p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r l a : b i e n 
sea á efecto del c l i m a , b i e n ele los c u l t i v o s . . b i e n 
del e m p o b r e c i m i e n t o del t e r r e n o . 
Los i n s e c t o s n o Van e x p o n t á n e a m e n l e á l a s p l a n -
t a s , son l l a m a d o s p o r é s t a s con s u e s t a d o d e d e b i -
l i dad ó d e s c o m p o s i c i ó n . 
El i n s e c t o no es c a p r i c h o s o como el h o m b r e : 
c u m p l e s u m i s i ó n d e r e g u l a r i z a r l as p l a n t a s y d e 
co r r eg i r los d e s a c i e r t o s d e los a g r i c u l t o r e s . 
i*) Publicado en el Boletín de la Asociación del 15 de Diciembre de 18*9 y 
reproducido por la Revista del Instituto Agrícola y otros periódicos. 
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Las c a l a m i d a d e s ag r í co l a s - v i e n e n cas i s i e m p r e 
p o r c u l p a de l h o m b r e , q u e a b u s a d e los c u l t i v o s , 
fuerza la n a t u r a l e z a de la p l a n t a y es el g r a n d e s -
t r u c t o r d e la c r e a c i ó n . Se q u e j a de las s e q u í a s y 
tala los b o s q u e s ; se l a m e n t a q u e los i n s e c t o s d e v o -
ren los f ru tos y m a t a los p á j a r o s . 
E s u n e r r o r c r e e r q u e s in b o s q u e s n i p á j a r o s la 
a g r i c u l t u r a p u e d a p r o s p e r a r . 
± -A-
N i n g ú n ser es t a n d i g n o de l a m o r de l a g r i c u l t o r 
como el p á j a r o : le a l eg ra con s u c a n t o , le d i s t r a e 
con s u s m o v i m i e n t o s y le l i b r a d e los i n s e c t o s q u e 
él no v é ó n o p u e d e co je r . 
Más d a ñ o c a u s a el c a z a d o r q u e m a l a p á j a r o s q u e 
el l a d r ó n , q u e roba f ru to s . 
M i e n t r a s el c a z a d o r d e r e d e s y r e c l a m o s se a l eg ra 
cog i endo p á j a r o s , el l a b r a d o r l lora v i e n d o como los 
i n s e c t o s d e s t r u y e n las p l a n t a s . 
Las a v e s d e paso son las q u e p r e s t a n m a y o r u t i -
l i d a d al a g r i c u l t o r , p o r q u e al l l ega r h a m b r i e n t a s 
d e la t r a v e s í a d e v o r a n al i n sec to q u e v u e l a p a r a 
r e p r o d u c i r s e . 
Así como el Código p e n a l cas t iga al q u e roba fru-
tos , t e n d r í a q u e c a s t i g a r a l c a z a d o r d e r e d e s y r e c l a -
m o s , p o r q u e m a t a n d o p á j a r o s , roba los s u d o r e s de l 
l a b r a d o r . 
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Si a m á i s a g r i c u l t o r e s v u e s t r o s i n t e r e s e s , a soc iaos 
y f o r m a d u n a liga p r o t e c t o r a d e los p á j a r o s p r o h i -
b i é n d o l o s c a z a r en v u e s t r a s p r o p i e d a d e s . 
Se p o d r á h a c e r d e s a p a r e c e r l a s f ieras , p e r o n o 
se p o d r á h a c e r d e s a p a r e c e r n i n g u n a c lase d e i n -
s e c t o s . 
No p u d i e n d o el a g r i c u l t o r h a c e r d e s a p a r e c e r los 
i n sec tos , p u e d e e v i t a r s u s efectos p e r j u d i c i a l e s p o r 
m e d i o d e los a b o n o s q u í m i c o s , d e v o l v i e n d o á la 
t i e r ra lo q u e de ella h a s a c a d o la p l a n t a y p o r m e d i o 
de la ro t ac ión d e c o s e c h a s . 
C u a n d o la p l a n t a es n u e v a en un p a í s , no es a t a -
cada p o r los i n s e c t o s . 
El h o m b r e s a n o , l i m p i o y b i e n a l i m e n t a d o , se v e 
l ib re d e los i n s e c t o s ; la p l a n t a l i m p i a , s a n a y b ien 
a l i m e n t a d a , se v e r á l i b r e d e e l los ; a m b o s son s e r e s 
v i v i e n t e s . 
E n la co r t eza seca a n i d a n los i n s e c t o s , y p o r e l la , 
las m á s v e c e s , p e n e t r a la m u e r t e en el á r b o l . 
El i n sec to no a t a c a la p l a n t a s in d e j a r h u e l l a ó 
seña l de s u e x i s t e n c i a . Así e l ' g u s a n o q u e d e v o r a la 
m é d u l a de l a v e l l a n o , de ja en el p u n t o d e la cor texa 
por d o n d e ha p e n e t r a d o al t r o n c o , u n poco d e s e r r í n ; 
la o ruga del a l m e n d r o al d e p o s i t a r los h u e v o s en los 
e x t r e m o s d e las r a m a s , a ta u n a hoja con la tela q u e 
los e n v u e l v e . 
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Q u i t a de los á r b o l e s los l i q ú e n e s ó m a n c h a s a m a -
r i l l a s de la c o r t e z a , p o r s e r p l a n t a s c r i p t ó g a m a s 
q u e v i v e n á e x p e n s a s d e e l l a : la e n d u r e c e n , t a -
p a n los p o r o s c o r t i c a l e s é i m p i d e n el d e s a r r o l l o del 
t r o n c o . 
E l a g r i c u l t o r lo p r i m e r o q u e t e n d r í a q u e s a b e r , es 
la c lase de a b o n o q u e c o n v i e n e á su t i e r r a , y lo se -
g u n d o l a s p l a n t a s q u e lia h a b i d o en e l l a . 
No p o n g a s a l m e n d r o s d o n d e ha h a b i d o e n c i n a s , 
c a r r a s c a s (coscol ls . ) 
La v i ñ a v a b i e n , t r a s los o l ivos y los a v e l l a n o s . 
As í como el p u l s o es el i n d i c a d o r d e la s a l u d del 
h o m b r e , así el color d e las ho jas es el i n d i c a d o r d e 
la s a l u d de l v e g e t a l . 
E l color v e r d e d e las p l a n t a s es d e b i d o á la l u z y 
al h i e r r o . 
La c e n i z a , es lo q u e la p l a n t a saca d e la t i e r r a . 
La ceniza y la c a p a r r o s a r e s u e l v e n el p r o b l e m a de 
la v i d a d e la p l a n t a . 
L a b r a la t i e r r a a n t e s las p l a n t a s n o florezcan, p e r o 
no lo h a g a s d u r a n t e la i n f anc i a de l f r u t o . 
L a b r a n d o se c o r l a n ra i ces y se p e r t u r b a la v e g e -
tac ión 
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La m e j o r l a b o r es la d e i n v i e r n o , c u a n d o d u e r m e 
la s a v i a . 
La p l a n t a florecida no la t o q u e s , c o n s i d é r a l a s a -
, g r a d a , p o r q u e se p r e p a r a p a r a c u m p l i r la ley d e la 
r e p r o d u c c i ó n . 
C u a n d o el á r b o l d e s p r e n d e el f ru to , es cas i s i e m -
p r e á efecto del a g u a ó d e los c u l t i v o s . 
A A 
El a g u a p o r S a n J u a n , q u i t a v i n o , a c e i t e , a v e l l a n a 
y a l m e n d r a . 
* k 
Recoje el f ru to c u a n d o es té m a d u r o , n o e s p e r e s 
q u e caiga de l á r b o l . 
* A 
A c a d a f ru to la n a t u r a l e z a le h a d o t a d o d e u n 
color e spec ia l p a r a q u e el h o m b r e con solo ve r lo s e p a 
c u a n d o es tá m a d u r o . 
Al coger el f ru to no go lpees el á r b o l , p o r q u e n u n c a 
es d i g n o cas t igo . > 
A * 
Si q u i e r e s t e n e r b u e n ace i t e , recoge l a s a c e i t u n a s 
en D i c i e m b r e , n o las a m o n t o n e s p a r a e v i t a r la fer-
m e n t a c i ó n , y t r a s i e g a en Marzo y en Mayo el a c e i t e . 
A * 
A g r i c u l t o r , p i ensa y m e d i t a . 
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P a r a p l a n t a r , co r t a p r i m e r o las r a i ce s m a c h a c a d a s ; 
no a s i e n t e s el á r b o l sobre, t e r r e n o ( i rme; pon c u a -
t ro d e d o s de t i e r ra v e g e t a l en el fondo de l hoyo ; 
m e n e a el á r b o l al p l a n t a r l o p a r a q u e no q u e d e a i r e 
e n t r e s u s r a i c e s , y no p o n i e n d o j a m á s es t ié rco l tocan-
do á e l l a s , t u t r aba jo no se rá p e r d i d o . 
i. * 
El b u e n p o d a d o r no ha de o l v i d a r , q u e lo p r i m e r o 
q u e h a c e la p l a n t a es v i v i r , y lo s e g u n d o f ruct i f icar ; 
por eso ha de a t e n d e r á la vege t ac ión y á la f ruc t i f i -
cac ión , lo cua l c o n s e g u i r á d a n d o á las r a m a s u n a 
i n c l i n a c i ó n d e 45 g r a d o s , p r o c u r a n d o q u e n o s e a n 
t an o rgu l lo sos q u e m i r e n a l c ie lo , n i t an h u m i l d e s 
q u e se i n c l i n e n á la t i e r r a ; l as p r i m e r a s no f ruc l i í i -
• can , l a s s e g u n d a s no v e g e t a n . 
La v i d a de l v e g e t a l es tá en las h o j a s , y po r lo t an to 
c u a n t a s más . ho jas t i e n e u n a p l a n t a m á s l u z , m á s 
ca lo r y m á s e l e c t r i c i d a d a b s o r b e ; se d e s c o m p o n e m á s 
a g u a y m á s ác ido c a r b ó n i c o , á la vez q u e a c u m u l a 
m a y o r c a n t i d a d , d e gases 
La ra íz s u s t e n t a , la r a m a da v i d a ; as í e s , q u e l a s 
r a m a s y las r a i ce s e s t á n e n r e l ac ión y g u a r d a n p r o -
p o r c i ó n , d a n d o la ra íz á la r a m a la sav ia i m p u r a y 
d e v o l v i e n d o la r a m a á la r a í z la sav ia p u r i f i c a d a ; d e 
m a n e r a q u e al c o r l a r u n a r a m a , l a ra íz q u e la a l i -
m e n t a se r e s i e n t e d e la falta d e e l l a . Por eso , lo m á s 
difíci l de l l a b r a d o r es el s a b e r p o d a r y son p o c o s , 
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p o q u í s i m o s , los q u e p o s e e n el a r l e d e la p o d a con 
p e r f e c c i ó n . 
E n lo g e n e r a ] , e n la p o d a d e los á r b o l e s , se c a e en 
u n o de dos e x t r e m o s : ó se p o d a d e m a s i a d o ó no se 
p o d a n a d a . Malo es n o p o d a r , y p e o r es h a c e r l o con 
e x c e s o ; p o r q u e sin p o d a h a y fal ta d e f ruc t i f i cac ión , y 
con exceso h a y fal ta d e v e g e t a c i ó n . 
E s t an i m p o r t a n t e la o p e r a c i ó n d e la p o d a , p o r 
c u a n t o : el q u e l a b r a p i d e al á r b o l f r u t o ; el q u e le 
a b o n a , ex ige f ru to , y el q u e le p o d a , r ecoge fruto. ' 
Por lo t a n t o , ya lo s a b e s l a b r a d o r : p a r a r e c o g e r f ru to 
es n e c e s a r i o p o d a r ; p e r o la o p e r a c i ó n no la p u e d e s 
ve r i f i ca r en t o d o t i e m p o , p o r q u e si lo h a c e s c u a n d o 
la sav ia es tá e n m o v i m i e n t o , i n t e r r u m p e s s u c u r s o , 
h a y e x t r a v a s a c i ó n d e e l la , l as h e r i d a s n o se c i c a t r i -
z a n y a t e n t a s c o n t r a la v i d a de l á r b o l : p o r eso t i enes 
q u e ver i f ica r la o p e r a c i ó n c u a n d o d u e r m e la s a v i a . 
El m e s d e D i c i e m b r e t e n d r í a q u e l l a m a r s e en el 
c a l e n d a r i o a g r í c o l a , mes de la plantación y de la poda, 
p o r s e r el m á s a p r o p ó s i t o p a r a ve r i f i ca r a m b a s o p e r a -
c i o n e s , p o r q u e d u r a n t e él l as p l a n t a s e s t á n e n t r e g a -
d a s á su s u e ñ o i n v e r n a l , de l q u e p r o n t o d e s p i e r t a n 
e n n u e s t r o c l i m a ; así es q u e n o h a y q u e p e r d e r 
t i e m p o p a r a p l a n t a r y p o d a r . 
2 
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I I I 
A L A R E V I S T A DEL INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE S . I S M O f i ; 
Los insectos no van expontáneamente á 
las plantas, son llamados por éstas con 
su estado de debilidad ó descomposición. 
La Revista del Instituto Agrícola de l I.° d e e s t e m e s , 
al r e p r o d u c i r mi a r t í c u l o Al Agricultor, ( 2 ) q u e p u -
b l i q u é en es te BOLETÍN d e la Asoc iac ión de l 1 5 d e Di-
c i e m b r e ú l t i m o , p o n e u n a no t a d e la R e d a c c i ó n q u e 
d i ce : « A ú n c u a n d o no e s t e m o s con fo rmes con a l g u n a s 
a p r e c i a c i o n e s de l a u t o r , c r e e m o s ú t i l r e p r o d u c i r los 
conse jos q u e con l i a r l a f r e c u e n c i a se o l v i d a n . » 
No c o m p r e n d o como p u e d e p u b l i c a r la Revista el 
a r t í c u l o , n o e s t a n d o con fo rme con a l g u n a s d e m i s 
a p r e c i a c i o n e s , c u a n d o no man i f i e s t a c u a l e s son és tas ; , 
p u e s t a n i l u s t r a d a p u b l i c a c i ó n , j a m á s d e b e h a c e r s e 
(1) Publicado en el Boletín de la Asociación del 15 de Marzo de 1SS9 y. re-
producido en el periódico La Opinión de Tarragona, 
tí) página 9. 
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eco del e r r o r sin c o m b a t i r l o , y s o b r e todo t r a t á n d o s e 
d e u n a n t i g u o c o l o b o r a d o r d e la Revista del Instituto, 
tal vez m á s a n t i g u o q u e n i n g u n o d e s u s a c t u a l e s 
r e d a c t o r e s , p u e s h a c e 26 a ñ o s e s c r i b í m i p r i m e r 
a r t í c u l o , p a r a e l l a . Más es to no m e h u b i e r a h e c h o 
t o m a r la p l u m a , p o r q u e c a d a u n o t i e n e d e r e c h o 
d e p e n s a r lo q u e t enga p o r c o n v e n i e n t e a ce r ca m i s 
e s c r i t o s , q u e s i e m p r e h a n s ido i n s p i r a d o s y no h a n 
t e n i d o o t ro m ó v i l q u e m i a m o r á la a g r i c u l t u r a ; e n -
c o n t r a n d o do ellos la r e c o m p e n s a en la sa t i s facc ión 
d e se r ú t i l á m i s s e m e j a n t e s y en la t r a n q u i l i d a d 
d e mi c o n c i e n c i a . 
Lo q u e m e ha l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e la a t e n c i ó n 
es q u e la Revista m e h a g a d e c i r : «Los i n s e c t o s v a n 
e x p o n t á n e a m e n t e á las p l a n t a s . » S i e n d o a s í , q u e en 
m i a r t í c u l o d igo : «Los insec tos no v a n e x p o n t á n e a -
m e n t e á las p l a n t a s , y es to ya es m á s g r a v e q u e la 
n o t i t a ; p o r q u e s u p r i m i e n d o el no, m e h a c e n d e c i r lo 
c o n t r a r i o d e lo q u e digo en mi a r t í c u l o . ¿ H a s ido 
c a s u a l i d a d ? ¿ S e c o m i e r o n el no los cajistas"? ¿Ha h a b i -
do i n t e n c i ó n d e s u p r i m i r el ?io? No lo s e , p e r o si afir-
m o el p r i n c i p i o agr íco la q u e h e s ido el p r i m e r o e n 
f o r m u l a r : Los insectos no van expontáneamente á las 
plantas, son llamados por éstas con su estado de debi-
lidad ó descomposición. Voy á p r o b a r l o . 
E n la c r eac ión no h a y n i n g ú n s e r i n ú t i l , p o r q u e 
si h u b i e r a a l g u n o no ser ía p e r f e c t a , y así como des^ 
a p a r e c i e r o n los a n i m a l e s a n t i d i l u v i a n o s , d e s a p a r e c e -
r í a n los a c t u a l e s si d e j a r a n d e ' s e r ú t i l e s . N e g a r la 
pe r f ecc ión d e la c r e a c i ó n se r ía n e g a r la o b r a d e D i o s , 
y n o c reo q u e los ca tó l icos r e d a c t o r e s d e La Revista 
la n i e g u e n . Si no h a y n i n g ú n se r i n ú t i l , no p u e d e n 
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ser lo los i n s e c t o s , y en t a n t o no lo s o n , c u a n d o t i e n e n 
la m i s i ó n d e r e g u l a r i z a r l as p l a n t a s y d e co r r e j i r los 
d e s a c i e r t o s d e los a g r i c u l t o r e s . E s v e r d a d q u e m u c h a s 
veces m a t a n ; m á s t a m b i é n es v e r d a d q u e en la m u e r t e 
es tá la v i d a ; p o r q u e si la g e n e r a c i ó n a c t u a l e x i s t e , 
es po r h a b e r d e s a p a r e c i d o las q u e la p r e c e d i e r o n , y 
p a r a o c u p a r la t i e r r a u n a p l a n t a , es m e n e s t e r q u i t a r 
la q u e es tá en p o s e s i ó n d e e l l a . 
Voy tal vez á d e c i r u n a b a r b a r i d a d p a r a la R e d a c -
c ión d e La Revista: si los i n s e c t o s se s u p r i m i e r a n , s e 
s u p r i m i r í a n las p l a n t a s , p u e s el i n s e c t o es la p r o v i -
d e n c i a d e la v e g e t a c i ó n . P a r a s a b e r l o n o h a y m á s 
q u e t e n e r p r e s e n t e lo q u e d igo en el a r t í c u l o r e p r o -
d u c i d o p o r el I n s t i t u t o : Observa, y sabrás los secretos 
de la naturaleza. Más p a r a ello es m e n e s t e r v e r y 
m i r a r , t e n i e n d o el a l m a y el c o r a z ó n en el c a m p o , 
a m a n d o con p a r t i c u l a r c a r i ñ o á los v e g e t a l e s , y p r o -
c u r a n d o iden t i f i ca r se con e l los , se e s t u d i a n los g r a n -
d e s p r o b l e m a s d e la v e g e t a c i ó n y se v e p o r el color d e 
las h o j a s , q u e es el i n d i c a d o r d e la s a l u d de l v e g e -
t a l , c u a n d o la p l a n t a es tá e n f e r m a ; se s a b e el p o r q u é 
u n a p l a n t a m u e r e y o t ra n o , y se o b s e r v a la m i s i ó n 
p r o v i d e n c i a l d e los i n s e c t o s ; p u e s p a r a s a b e r l o , n o 
t e n e m o s m á s q u e fijarnos en los efectos de l kermes 
de l o l ivo , la procesionaria de l p i n o y e n el pulgón de l 
a l m e n d r o . 
C u a n d o el ol ivo t i e n e u n exceso d e h u m e d a d y 
s o b r e v i e n e n c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s c l i m a t o l ó g i c a s , los 
po ros de l e m b é s d e l a s ho j a s d e s t i l a n g o m a . A q u e l l a 
goma no sólo i m p i d e la t r a n s p i r a c i ó n de l á r b o l , s ino 
q u e se s e c a r í a y m a t a r í a l a s ho jas y p o r falta d e e l l as 
m o r i r í a el olivo s i no v i n i e s e e n t o n c e s el kermes á 
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c o m e r s e la goma y s a l v a r l e la v i d a . El e s c r e m e n l o 
de l kermes p r o d u c e la negrilla, q u e s i e n d o m a t e r i a 
i n e r t e , v i e n e la l l uv ia y lo l a v a , y no es m á s q u e u n 
t ' s c r e m e n t o y no u n h o n g o como a l g u n o p r e t e n d e , 
p u e s si lo fuese , con el m i c r o s c o p i o se ve r í a y de ja r ía 
h u e l l a de s u e x i s t e n c i a al d e s a p a r e c e r d e la ho ja . E s l o 
lo h e le ído en el l i b r o d e la N a t u r a l e z a con la a y u d a 
del m i c r o s c o p i o . Mi o b s e r v a c i ó n fué la s i g u i e n t e : en 
u n a h e r m o s a t a r d e d e v e r a n o con v i e n t o del S. E . vi 
a p a r e c e r la g o m a en los po ros d e las ho jas y vi tam?-
b i é n s a l i r d e s u c o n c h a kermes; a l s i g u i e n t e d ía so-
b r e v i n o u n v i e n t o seco de l N. O. y d e j a r o n d e d e s t i l a r 
goma. las ho jas y d e j a r o n d e s a l i r los kermes d e s u 
c o n c h a , q u e d a n d o d e n t r o de el la h u e v o s d e kermes 
p o r si acaso t en ía o t ra vez el ol ivo n e c e s i d a d de s u 
a u x i l i o . E s m e n e s t e r c o n v e n c e r s e , q u e el m ic roscop io 
a y u d a á d e s c o r r e r e l .ve lo d e la c r e a c i ó n , p o r q u e los 
kermes del ol ivo son como el p o l v o . ¡ 
• La o r u g a de l p i n o l l a m a d a procesionaria la h e 
v i s to y la h e v i s to b i e n . R e s p e t a los p i n o s q u e e s t á n 
e n b u e n t e r r e n o y n o les falta h u m e d a d , y a t aca 
d e v o r a n d o l a s ho jas d e los p i n o s débi les , y q u e e s t a n -
do en m a l t e r r e n o c a r e c e n d e h u m e d a d . Si no fuese 
ella m o r i r í a el p i n o , p o r q u e t e n i e n d o q u e s o s t e n e r 
. todas s u s h o j a s h a b r í a m á s e v a p o r a c i ó n q u e abso iy 
c i ó n , y la o r u g a q u i t á n d o l e ho j a s le q u i t a e v a p o r a c i ó n 
y le sa lva la v i d a . p a r a q u e c o n t i n ú e b r o t a n d o c u a n d o 
h a g a m e n o s ca lo r y h a y a m á s h u m e d a d . 
La r a m a c h u p o n a de l a l m e n d r o a b s o r b e r í a t o d a 
l a ; savia- de l á r b o l si no v i n i e s e el p u l g ó n á c o n t e n e r 
s u c r e c i m i e n t o , y c u a n t a m á s s av i a a b s o r b e m á s 
p u l g o n e s ' . v i v e n sob re e l la : p o r q u e s i e m p r e , la r e -
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p r o d u c c i ó n d e los s e r e s es tá en r a z ó n d i r ec t a de la 
a l i m e n t a c i ó n . 
No q u i e r o h a b l a r d e o t ros i n s e c t o s p o r q u e p a r a 
m u e s t r a b a s t a u n b o t ó n , n i d e los i n sec to s q u e r e g u -
l a r i z a n á los o t ros como la «cocc ine l a» , gallineta de 
nostre semjó; p e r o si q u e d i r é al a g r i c u l t o r lo qu<> 
di je en o t ro a r t í c u l o : Cuando veas que el insecto ataca 
tus plantas, piensa en variar de cultivo. 
Los i n s e c t o s n o "van e x p o n l á n e a m e n t e á las p l a n t a s 
p o r q u e n o t i e n e n n e c e s i d a d d e el lo; toda vez q u e 
e s t án d o t a d o s d e u n a v i s t a , u n olfato (si se m e p e r -
m i t e la e x p r e s i ó n ) , d e u n i n s t i n t o y d e u n a s e n s i b i -
l idad q u e n o le es d a d o a l h o m b r e c o m p a r a r l e p o r 
lo i n m e n s o , p u e s b a s t a d e c i r q u e la c ó r n e a d e s u s 
ojos es u n a re j i l la q u e los c o n v i e r t e en d o c e n a s d e 
ojos y s u s e n s i b i l i d a d es t an s u p e r i o r q u e p r e v e n l a s 
v a r i a c i o n e s a t m o s f é r i c a s d í a s a n t e s d e o c u r r i r , y se 
e n c u e n t r a n p o r lo t a n t o e n c o n d i c i o n e s apropós i fo 
p a r a s a b e r d e a n t e m a n o la p l a n ' t a . q u e es tá p r e p a r a d a 
p a r a r ec ib i r lo s y a l i m e n t a r l o s . C u a n d o la p l a n t a es tá 
en fe rma la sav ia es tá a l t e r a d a y t i e n e u n olor e s p e -
cial q u e el h o m b r e no s i e m p r e p e r c i b e , p e r o si p e r -
cibo el i n s e c t o , y a t r a í d o p o r a q u e l olor a c u d e á e l l a . 
No es la sav ia del á r b o l s a n o , es la de l e n f e r m o la 
•que b u s c a , p o r q u e la p r i m e r a no es tá en c o n d i c i o -
n e s p a r a - a l i m e n t a r l e como la s e g u n d a . ¿Vsí v e m o s u n 
c a m p o d o n d e h a y c ien á r b o l e s á dos ó t r e s . a t acados 
" po r los i n s e c t o s y los d e m á s son r e s p e t a d o s , m á s con 
el t i e m p o t a m b i é n és tos s e r á n a t a c a d o s c u a n d o la s av i a 
so a l t e re á c o n s e c u e n c i a de no e n c o n t r a r el á r b o l en 
el t e r r e n o lodos los e l e m e n t o s q u e n e c e s i t a p a r a ' s u 
v ida y d e s a r r o l l o , p o r q u e el a g r i c u l t o r c u i d a m u c h o 
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d e r ecoge r los f ru tos y se d e s c u i d a d e d e v o l v e r á la 
t i e r r a lo q u e d e ella s a c a la p l a n t a . La m a r i p o s a la 
v e m o s i r d e flor en flor como o l i éndo la s in fijarse 
m á s q u e en a q u e l l a q u e t i e n e e l a b o r a d o el n é c t a r . 
Si los i n sec to s fuesen e s p o n t á n e a m e n t e á las p l a n t a s 
no r e s p e t a r í a n n i n g u n a ; h a y p l a n t a s q u e r e s p e t a n , 
l u e g o no v a n e s p o n t á n e a m e n t e á e l las . E s lo c ie r to 
q u e c u a n d o u n a p l a n t a es n u e v a en u n a reg ión se 
ve l i b r e d e los i n s e c t o s . P a r a q u e m á s , d o n d e h a y 
m u e r t e ó p r i n c i p i o d e m u e r t e , j a m á s falta el i n s e c t o , 
m i e n t r a s q u e d e la r o b u s t e z y v i d a se a l e j a . 
S i n los i n s e c t o s a ú n e x i s t i r í a n los res tos d e los 
á r b o l e s g i g a n t e s d e la c r e a c i ó n . P a r a edi f icar es m e -
n e s t e r d e s t r u i r , y el i n sec to es el g r a n d e s t r u c t o r ; m a l 
d igo , es el g r a n a u x i l i a r del h o m b r e ; es el q u e c o n -
s e r v a la a r m o n í a d e la n a t u r a l e z a , p a r a la c u a l h a y 
u n a c o n t i n u a y e t e r n a b a t a l l a en la q u e c o n s t a n t e -
m e n t e h a n d e m o r i r u n o s s e r e s p a r a q u e p u e d a n 
v i v i r o t ro s , y s i n el p o d e r o s o p o d e r d e s t r u c t o r de l 
i n sec to los r e s t o s d e las s e lva s v í r g e n e s i n t e r r u m p i -
r í a n el paso del h o m b r e en la t i e r r a en la c u a l no 
s a b r í a d o n d e d e j a r s u h u e l l a , p o r q u e la l l e n a r í a n 
p o r comple to los c a d á v e r e s d e los s e r e s q u e la h a n 
o c u p a d o . 
El h o m b r e se e m p e ñ a en n o v a r i a r d e c u l t i v o s y 
q u i e r e q u e la t i e r r a le d é s i e m p r e la m i s m a p r o d u c -
c ión , y el i n s e c t o , a t a c a n d o las p l a n t a s d é b i l e s ó e n -
f e r m i z a s , le e n s e ñ a q u e los e l e m e n t o s c o m p o n e n t e s d e 
la p l a n t a s e s c a s e a n ó fa l tan en el t e r r e n o ; el h o m b r e 
se d e s c u i d a d e q u i t a r l as r a m a s c h u p o n a s , y el i n s e c t o 
s a lva la v i d a d e la p l a n t a d e t e n i e n d o el c r e c i m i e n t o 
d e e l la ; el á r b o l m o r i r í a p o r fal ta de j u g o s n u t r i t i v o s 
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p a r a a l i m e n t a r el f ru to , y d e v o r a n d o á é s t e e l i n sec to 
le s a l v a la v i d a ; el vege t a l q u e se p r o p a g a con exceso 
en pe r ju i c io d e los o t ros v e g e t a l e s v i e n e el i n sec to á 
r e g u l a r i z a r l o , y él e n s e ñ a al l a b r a d o r q u e h a e q u i v o -
cado la p l a n t a c i ó n , y ya lo h e d i c h o : n a d a h a y i n ú t i l 
en la c r e a c i ó n . Acc ión y r e a c c i ó n , v i d a y m u e r t e , es 
la ley d e la n a t u r a l e z a . 
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I V 
EL PROGRESO AGRÍCOLA w 
El a r t i c u l o q u e p u b l i q u é el I o do Marzo (2) ace rca 
el t e m a : «Los i n s e c t o s no v a n e s p o n t á n e a m e n t e á las 
p l a n t a s , son l l a m a d o s p o r é s t a s con s u e s t a d o de -cle-r 
b i l i d a d ó d e s c o m p o s i c i ó n » , p r u e b a q u e el i n sec to no 
es la causa d e las c a l a m i d a d e s q u e afligen al l abra- r 
dor , s ino u n efecto de l e s t a d o pa to lóg ico d e l a s p l a n -
t a s , y c o r r o b o r a el p r i n c i p i o agr íco la q u e s e n t é h a c e 
doce a ñ o s : Ninguna plaga agrícola se desarrolla sino 
encuentra las plantas preparadas para recibirla, bien 
sea por efecto del clima, bien de los cultivos, bien del 
empobrecimiento del terreno. He a q u í u n v e r d a d e r o 
p rogreso ag r í co la ; p o r q u e el i n s e c t o al l a b r a d o r e n -
seña lo q u e d e b e h a c e r p a r a s a l v a r la v i d a d e las 
p l a n t a s ; toda vez q u e , no s i e n d o m á s q u e u n efectOi 
(I) Publicado en el Boletín de la-Asociación del 15 de Abril de 1800 y repro-
ducido ror Las Circunstancias de Reus y otros periódicos. 
( 9 / Página » . ' • . ; • 
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h a d e b u s c a r la causa o r i g i n a r i a d e la m u e r t e d e la 
p l a n t a ó d e la p é r d i d a d e la c o s e c h a . Así como no 
c u l p a m o s á los i n sec to s q u e v i v e n s o b r e el c u e r p o del 
h o m b r e e n f e r m o , así no h e m o s d e c u l p a r á los i n s e c -
tos q u e v i v e n s o b r e la p l a n t a e n f e r m a . I n ú t i l es a l 
en fe rmo m a t a r los i n s e c t o s , p o r q u e o t ros i n s e c t o s 
i r á n á l l e n a r el vac ío q u e a q u e l l o s d e j e n , m i e n t r a s 
q u e , r e c o b r a n d o la s a l u d , se v e r á l ib ro d e e l los . 
Tal es la p l a n t a , s e r v i v i e n t e como el h o m b r e . 
¿ C u á l e s son l a s c a u s a s q u e o r i g i n a n l a s e n f e r m e d a -
d e s de las p l a n t a s y p o r lo t a n t o el s e r a t a c a d a s pol-
los i n s e c t o s ? ¡He a q u í el p r o b l e m a y el p r o g r e s o a g r í -
cola I ¿ C o n s e g u i r e m o s a lgo b u s c a n d o p a n a c e a s p a r a 
m a t a r los i n s e c t o s , s i no e n c o n t r a m o s la c a u s a o r i g i -
n a r i a q u e los p r o d u c e ? C i e r t a m e n t e , n o . P u e s , q u é 
t i e n e q u e h a c e r el a g r i c u l t o r ? Ver y m i r a r , f i jando la 
a t e n c i ó n e n la p l a n t a e n f e r m a y c o m p a r a r l a con la 
q u e es tá s a n a ; v e r q u é t e r r e n o o c u p a la" u n a y q u é 
t e r r e n o o c u p a la o t r a ; v e r si en la e n f e r m a p e n e t r a 
m e n o s el sol q u e en la s a n a ; v e r e n c u á l c i r c u l a m á s 
el a i r e ; c o m p a r a r la p o d a d e a m b a s ; r e c o r d a r l a c lase 
d e a b o n o s q u e h a r e c i b i d o c a d a u n a d e e l l a s ; a t e n d e r 
á la c a n t i d a d d e a g u a q u e c a d a u n a h a r e c i b i d o ; 
s a b e r q u é p l a n t a s a n t e r i o r m e n t e o c u p a r o n el t e r r e n o , 
y e n t o n c e s el a g r i c u l t o r s a b r á el p o r q u é es tá a t a c a d a 
d e los i n s e c t o s . 
De todo lo q u e a n t e c e d e ha p r e s c i n d i d o u n p e r i ó d i -
co , t i t u l a d o como es te a r t í c u l o , a l leer el q u e p u b l i q u é 
e n 1 5 d e Marzo , y se h a fijado ú n i c a m e n t e e n lo q u e 
d i je : «El e x c r e m e n t o del kermes p r o d u c e la n e g r i l l a , 
q u e s i e n d o m a t e r i a i n e r t e v i e n e la l l u v i a y lo l a v a y 
no es m á s q u e u n e x c r e m e n t o y no u n h o n g o como 
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a l g u n o p r e t e n d e , p u e s si lo fuese , con el m ic roscop io 
se ve r í a y d e j a r í a h u e l l a d e su e x i s t e n c i a al d e s a p a r e -
ce r d e la ho ja .» S e g ú n el i n d i c a d o p e r i ó d i c o , h u b i e -
r a yo e s t a d o m á s e x a c t o , si en vez d e d e c i r , el e x c r e -
m e n t o de l kermes, h u b i e s e d i c h o : «El e x c r e m e n t o d e 
las d i v e r s a s c o c h i n i l l a s de l o l ivo . Aspidiotits olece, 
Dactylopius olece, Calipticus spumosus; ó del n a r a n j o , 
Aonidia auranlü, Coccits citri, kermes hesperidum; ó d e 
la v i d , Pulvinaria vitis, Aspidiotits vitis, Dactylopius 
vitis.» Si lo h u b i e s e así e x p r e s a d o , h u b i e r a e n t o n c e s 
d i c h o : q u e e ra yo u n p e d a n t e , q u e hac í a a l a r d e de 
s a b i o , e s c r i b i e n d o u n o s l a t i na jo s q u e n i n g ú n l a b r a -
do r e n t i e n d e . ¡ J u s t i c i a h u m a n a ! ¿ Q u é le i m p o r t a al 
l a b r a d o r s a b e r el n o m b r e cient í f ico d e los i n s e c t o s , 
si lo q u e á él i n t e r e s a es q u e s u s p l a n t a s v i v a n y 
p r o d u z c a n ? ¿No h u b i e r a h e c h o m e j o r el p e r i ó d i c o en 
dec i r lo q u e h a d e h a c e r el a g r i c u l t o r p a r a l i b r a r s e 
de la n e g r i l l a ? C i e r t a m e n t e , y y a q u e n o lo ha h e -
cho , lo h a r é s in n i n g ú n l a t i n a j o . 
La n e g r i l l a , t a n t o de l ol ivo como de l n a r a n j o , es 
d e b i d a á t r e s c a u s a s : falta d e sol , fal ta de l a i r e y 
exceso d e h u m e d a d ; y es to es t a n c ie r to como q u i -
t a r s e u n ojo y q u e d a r s e t u e r t o . Q u e el sol y el a i r e 
p e n e t r e n b i e n d e n t r o de l á rbo l y é s t e n o t e n g a u n 
exceso d e h u m e d a d e n la t i e r r a , y no h a b r á n e g r i l l a . 
No e sc r ibo p a r a la C h i n a ; lodos los a g r i c u l t o r e s h a n 
p o d i d o o b s e r v a r q u e el á r b o l q u e r e ú n e e s t a s c o n d i -
c iones , n o t i e n e n e g r i l l a . P a r a l i b r a r s e d e el la d e b e 
h a c e r s e : I.° q u e los á r b o l e s n o se h a g a n s o m b r a los 
u n o s á los o t ro s ; 2 ° p o d a r l o s p a r a q u e el sol y el 
a i re p e n e t r e n ; 3 . " n o r e g a r con exceso el á r b o l , y 
4.° c u a n d o no se p u e d a i m p e d i r el exceso d e h u -
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m e d a d en la t i e r r a , e n t o n c e s al voleo t i r a r sal s o b r e 
e l la . 
• Sos t i ene el p e r i ó d i c o del t í t u lo d e es te a r t í c u l o 
q u e la n e g r i l l a es u n a c r i p t ó g a m a q u e v i v e s o b r e los 
e x c r e m e n t o s d e l a s c o c h i n i l l a s . ¿De q u é color es el 
e x c r e m e n t o de l kermes ó c o c h i n i l l a ? ¿No es n e g r o ? 
Sí ; h e a q u í la n e g r u r a . ¿ E x i s t e ó no ex i s t e s o b r e las 
hojas e x c r e m e n t o ? Si e x i s t e , l uego forma la n e g r i l l a . 
Que p u e d e n v i v i r s o b r e el e x c r e m e n t o p l a n t a s c r i p -
t ó g a m a s , n a d i e lo d u d a ; p e r o , ¿ v i v e n s i e m p r e ? ¿Van 
u n i d a s s i e m p r e la c r i p t ó g a m a y el e x c r e m e n t o ? Yo no 
lo h e s a b i d o v e r , s e r á tal vez q u e m i s e s t u d i o s con el 
m ic roscop io no h a n s ido d e mucho provecho. 
T a m b i é n n iega q u e la l l u v i a lava la n e g r i l l a . N e g a r 
e s . lo q u e todo el m u n d o v e . ¿ D ó n d e es tá la neg r i l l a 
d e dos a ñ o s a t r á s ? ¿ Q u i é n la ha q u i t a d o ? ¡Yo h e v i s to 
y c o n m i g o todos los l a b r a d o r e s , q u e c u a n d o el á rbo l 
es tá n e g r o si s o b r e v i e n e u n a fuc i l e l l uv ia p i e r d e a q u e -
lla n e g r u r a ; m á s mi libro de la Naturaleza es de impre-
sión furtiva y llena de erratas, m i e n t r a s q u e mi c o n -
t r i c a n t e q u e posee el v e r d a d e r o libro de la Naturaleza 
no lo h a b r á v i s t o ! Mis o p i n i o n e s s e r á n peregrinas; 
m á s s in l o s " p e r e g r i n o s , los c r u z a d o s n o h u b i e r a n ido 
al A s i a . 
31 
V 
Confieso q u e es p o r d e m á s i n a l i d i t o m i a t r e v i m i e n t o 
al o p o n e r m e al p a r e c e r d e lodos los a g r i c u l t o r e s de 
q u e la Philloxera (2) p u e d e v e n i r á d e s t r u i r , como e n 
F r a n c i a , los v i ñ e d o s , p o r q u e a n t e la a l a r m a i n m e n s a 
y el t e m o r i n a u d i t o q u e e m b a r g a los á n i m o s d e los v i -
t i c u l t o r e s , al c o n s i d e r a r q u e e l . i n s e c t o l l a m a con s u 
saña d e s t r u c t o r a á l a s p u e r t a s d e la p a t r i a , y q u e c u a l 
a v a l a n c h a d e s c e n d e r á de las c u m b r e s de los P i r i n e o s 
s e c a n d o n u e s t r a s v i d e s y con e l l as n u e s t r a p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a ; es m e n e s t e r todo el v a l o r r e s u l -
t a n t e d e la í n t i m a c o n v i c c i ó n b a s a d a en el r ac ioc in io , 
q u e no l l e g a r á p o r f o r t u n a p a r a * n u e s t r a p a t r i a t a n 
negro p o r v e n i r , p a r a d e c i r á los a g r i c u l t o r e s : c a l m a d 
v u e s t r o s t e m o r e s , p o r q u e con la Philloxera, n o la 
( 1 ) Publicado el 2-í de Marzo de 1878 en el periódico La Opinión, y repro-
ducido en oíros periódicos. 
(2) La palabra filoxera se escribía con I'h á la fecha del arliculo. 
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m u e r t e , s ino la vicia e n c o n t r a r á la v i t i c u l t u r a e s p a -
ñ o l a ; p u e s h a s o n a d o en el re loj agr íco la la h o r a d e 
d e s a p a r e c e r los v i ñ e d o s f r ancese s y la d e p l a n t a r 
v i d e s en E s p a ñ a . 
La c i r c u n s t a n c i a d e s e r h a c e a ñ o s Comisa r io d e 
A g r i c u l t u r a y c o l o b o r a d o r d e v a r i o s p e r i ó d i c o s a g r í -
colas el q u e tal conse jo d a , p o d r í a s u o p i n i ó n t e n e r 
a l g ú n v a l o r m o r a l ; p e r o n o es eso lo q u e el pa í s nece -
s i t a , s ino p r u e b a s p a r a j u s t i f i c a r e n q u é se f u n d a m i 
p a r e c e r , c o n t r a r i o al d e todos los a g r i c u l t o r e s , l a s 
c u a l e s v o y á m a n i f e s t a r . 
No e x i s t e , es m á s , no p u e d e e x i s t i r n i n g ú n in sec to 
q u e sea cosmopo l i t a ; es d e c i r , q u e p u e d a v i v i r en 
t o d a s las l a t i t u d e s ; p o r q u e p a r a s u m e t a m o r f o s i s 
neces i t a de c i e r t a s c o n d i c i o n e s c l ima to lóg i ca s ; el frió 
favorece á u n o s y el ca lo r les m a t a , y á s u v e z , el 
ca lo r d a v i d a á los q u e e n c o n t r a r í a n la -muer to en 
el frió, así como la h u m e d a d es f a v o r a b l e á u n o s y la 
s e q u e d a d les es c o n t r a r i a y v i c e v e r s a . E n p r u e b a d e 
e l lo , los i n sec to s q u e v i v e n á e x p e n s a s de l c u e r p o 
h u m a n o no le a c o m p a ñ a n en t o d a s l a s l a t i t u d e s , y 
o b s é r v e s e b i e n q u e a p e s a r d e a p r o v e c h a r s e de l a b r i g o 
de l h o m b r e , s u c u m b e n ó d e s a p a r e c e n los u n o s c u a n -
do se a p r o x i m a a l E c u a d o r y los o t ros c u a n d o se 
a ce r ca al Polo . ¿ S e r á cosmopo l i t a el Phüloxera? ¿ P o -
d r á v i v i r lo m i s m o en A n d a l u c í a á los 3 7 g r a d o s d e 
l a t i t u d , como e n S u i z a á los 47 g r a d o s ? ¿La h u m e d a d 
es la m i s m a en S u i z a q u e e n A n d a l u c í a ? ¿E l ca lo r es 
i g u a l ? C o n t e s t e n los h o m b r e s p e n s a d o r e s , p e r o t e n g a n 
en c u e n t a , a n t e s d e r e s p o n d e r , q u e p u e d e v i v i r en 
A n d a l u c í a lo m i s m o q u e en S u i z a , q u e el Phüloxera es 
u n p u l g ó n y á los p u l g o n e s la h u m e d a d les favorece 
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y el ca lo r l es m a l a . El a r g u m e n t o q u e p u e d e p r e s e n -
t a r se en c o n t r a d e q u e la h u m e d a d favorezca al Phillo-
xera, e s : q u e u n a i n u n d a c i ó n d e q u i n c e d í a s le m a t a . 
¿ Q u é insec to c o n t r a r i o á la a g r i c u l t u r a r e s i s t e u n a 
i n u n d a c i ó n d e d iez d í a s m á s q u e el Philloxera? ¿Cuá l 
s ino el Philloxera p u e d e v i v i r e n t r e u n e l e m e n t o q u e 
le p r iva del a i r e p a r a r e s p i r a r c u a n d o p a r a m a t a r l e 
es necesa r io q u e es té d e n t r o de l agua q u i n c e ó m á s 
d í a s ? Ú n i c a m e n t e el insec to al c u a l la h u m e d a d favo-
rezca p a r a su v ida y d e s a r r o l l o ; l u e g o la s e q u e d a d d e 
E s p a ñ a en vez do favorece r l e le p e r j u d i c a r á . 
A p e s a r de e x i s t i r en los E s t a d o s - U n i d o s el Phillo-
xera d e s d e la c r e a c i ó n del m u n d o , p o r q u e no c reo 
en la c r eac ión e s p o n t á n e a , y de s e c a r l as h o j a s del 
rob le , m a t a r l as c e p a s e u r o p e a s q u e all í se p l a n t a b a n , 
(digo m a l , p o r q u e en Cal i fornia á los 36 g r a d o s d e 
l a t i t u d v i v e n ) y v ivo en a q u e l pa í s en las p a r r a s 
s i lves t r e s s in d e s t r u i r l a s ; no a p a r e c i ó en E u r o p a h a s -
ta el a ñ o 1863 en las c e r c a n í a s d e A v i g n o n á los 
44 g r a d o s de l a t i t u d , es d e c i r , á la m i s m a l a t i t u d del 
E s t a d o d e N e w - Y o r k , de l c u a l p r o c e d í a n los s a r m i e n -
tos de las p a r r a s s i l v e s t r e s q u e i m p o r t a r o n el Phillo-
xera á F r a n c i a . No se o lv ide es te d a t o q u e es m u y 
e l o c u e n t e , p o r q u e el Philloxera en E u r o p a y A m é -
rica es tá en la m i s m a l a t i t u d , y como si la P r o v i -
denc ia t u v i e s e ya de a n t e m a n o p r e p a r a d o el m e d i o 
pa ra q u e los e s p a ñ o l e s nos l i j á r amos en es te h e c h o , 
la p o b l a c i ó n d e Montpe l l i e r d e los E s t a d o s - U n i d o s es tá 
á la m i s m a l a t i t u d d e la de M o n t p e l l i e r de F r a n c i a . 
E n E u r o p a , á i g u a l l a t i t u d , h a c e m á s ca lo r q u e en 
A m é r i c a : d e a q u í , q u e el Philloxera p u e d e i r m á s al 
Nor te en E u r o p a q u e en A m é r i c a é i r m e n o s al S u d . 
3 
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R e s i s t e n s u s h u e v o s 2 5 g r a d o s bajo cero y se i gno ra 
los q u e p u e d e r e s i s t i r sob re c e r o . 
¿Vivi rá á 50 g r a d o s s o b r e cero q u e es el ca lo r q u e 
en v e r a n o l lega á t e n e r el sue lo e s p a ñ o l ? Lo d u d o , 
p o r q u e n o m e es d a d o c o m p r e n d e r q u e h a y a i n s e c t o 
q u e p u e d a r e c o r r e r en s u e x i s t e n c i a u n a esca la d e 7 o 
g r a d o s t e r m o m é t r i c o s . No es tá mi d u d a f u n d a d a al 
a c a s o : q u i n c e a ñ o s h a c e q u e la Phüloxera e s tá en 
F r a n c i a , y d u r a n t e es te t i e m p o se h a n t r a n s p o r t a d o u n 
s i n n ú m e r o d e s a r m i e n t o s y b a r b a d o s á E s p a ñ a , Ñapó-
l e s , Grec ia y A r g e l , y a p e s a r d e ello no ex i s t e en es tos 
p a í s e s , lo q u e conf i rma q u e e s t án fuera d e s u l a t i t u d 
y el ca lo r la m a t a ; p u e s t o q u e ha d e l l a m a r la a t e n -
c ión de los a g r i c u l t o r e s el h e c h o q u e m i e n t r a s el 
Phüloxera no ex i s t e ó n o es tá en los p a í s e s m e n c i o n a -
d o s , es tá en F r a n c i a , S u i z a y A u s t r i a , y q u e los A l p e s , 
el J u r a , el l l h i n y el D a n u b i o n o h a n i m p e d i d o s u 
p a s o . ¿ S e r á q u e el Phüloxera es el i n sec to l l a m a d o 
p a r a q u e d e s a p a r e z c a n los v i ñ e d o s d e los p a i s e s q u e 
p o r n a t u r a l e z a no s o n v i n í c u l o s ? S i , es lo p r o b a b l e . 
U n a ob jec ión se p u e d e p r e s e n t a r , q u e es la c a u s a 
p r i n c i p a l del i n m e n s o p á n i c o q u e se h a a p o d e r a d o d e 
los v i t i c u l t o r e s , y e s : Siendo asi que el oidium no res-
peló latitud en Europa para atacar las cepas, tampoco 
la latitud detendrá la marcha de la P h ü l o x e r a . Voy á 
c o n t e s t a r : El o i d i u m n o es u n i n s e c t o s i no u n a p l a n -
ta p a r á s i t a y las p l a n t a s son m á s c o s m o p o l i t a s q u e 
los i n s e c t o s , p o r q u e n o p u d i e n d o como és tos t r a s l a -
d a r s e po r sí m i s m a s d e s i t io , h u y e n d o del c l i m a , e s t á n 
d o t a d a s d e me jo re s c o n d i c i o n e s q u e los i n s e c t o s p a r a 
r e s i s t i r los c a m b i o s b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a y n o 
t i e n e n l a s m e t a m o r f o s i s á l a s q u e p o d r e m o s l l a m a r 
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e n f e r m e d a d e s del i n sec to á l a s q u e t a n t o a fec tan el 
ca lor y el frió. En u n a p a l a b r a , h a y m e n o s s e n s i -
b i l i d a d en la p l a n t a y m á s v i d a q u e en el i n s e c t o . 
El o i d i u m no r econoce o t r a s c a u s a s q u e la falta d e 
azuf re en las t i e r r a s y el h a b e r s e é s t a s e m p o b r e c i d o 
p o r la c o n t i n u a e s t r a c c i ó n p o r las c e p a s d e los p r i n -
cipios q u e la c o n s t i t u y e n , y en p r u e b a d e e l lo , en los 
t e r r e n o s d e p r i m e r a p l a n t a c i ó n no h a y o i d i u m . Mien-
t r a s q u e el Philloxera, es el r e s u l t a d o c o n s i g u i e n t e d e 
h a b e r forzado la p r o d u c c i ó n en los p a i s e s q u e p o r 
n a t u r a l e z a no son v i n í c u l o s , e m p l e a n d o p a r a ello u n 
exceso de a b o n o s a m o n i a c a l e s , en d o n d e n o m a t á n -
dole el c a l o r , e n c u e n t r a en a b u n d a n c i a el a l i m e n t o 
q u e neces i t a p a r a v i v i r , d e s a r r o l l a r s e y r e p r o d u c i r s e . 
Si la Philloxera p u d i e s e v i v i r en t odas l a s l a t i t u d e s 
en q u e se c u l t i v a la c e p a , es n e c e s a r i o c o n v e n i r en 
q u e e n u n p l a z o m á s ó m e n o s l e j a n o , d e s a p a r e c e r í a 
la v id d e la t i e r r a . ¿ E s t o es p o s i b l e ? N o ; p o r q u e , no 
p u e d e h a b e r n i n g u n a p laga q u e h a g a d e s a p a r e c e r 
u n a p l a n t a , y lo ú n i c o q u e p u e d e h a c e r es q u e m a r -
che de a q u e l l a reg ión en q u e por la falta d e b o s q u e s 
no l l ueva lo su f i c i en te ó en q u e el c l i m a v a r í e á c a u s a 
de los c u l t i v o s ó po r el e n f r i a m i e n t o d e la t i e r r a . 
¿ C u á l es el c e n t r o d e la zona d e la v i d ? ¿ N o es tá 
e n t r e los 36 y 42 g r a d o s ? ¿No es esta la l a t i t u d d e 
E s p a ñ a ? Si a l g ú n d í a la v id ha d e d e s a p a r e c e r d e 
E u r o p a , se rá E s p a ñ a la ú n i c a n a c i ó n q u e c o n s e r -
v a r á v i d e s p a r a tes t i f icar a l m u n d o la época en q u e 
E u r o p a d a b a á t o d a s l a s r eg iones de l g lobo esa 
s a n g r e d e la v i d q u e vivif ica la s a n g r e de l h o m b r e , 
d á n d o l e ca lo r al c u e r p o y a l eg r í a a l e s p í r i t u . 
Has t a la a c t u a l i d a d h a n s ido i n ú t i l e s en los pa i s e s 
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i n fe s t ados de l Philloxera los med ios q u e se h a n e m -
p l e a d o p a r a i m p e d i r su p r o p a g a c i ó n , y n o p u e d e n 
d e j a r de se r lo , p o r t r a t a r s e d e u n i n s e c t o como el 
polvo q u e es d e m e d i o m i l í m e t r o d e la rgo y u n c u a r -
. to de m i l í m e t r o de a n c h o , q u e con c u a l q u i e r cosa se 
t r a s p o r t a , lo m i s m o s o b r e la ropa de l v ia je ro q u e en 
u n a m e r c a n c í a ; u n insec to q u e el p r i m e r a ñ o q u e 
a t aca las c e p a s no r eve l a en é s t a s s u p r e s e n c i a ; u n 
i n s e c t o q u e se r e p r o d u c e d e u n a m a n e r a p a s m o s í s i m a , 
l l e g a n d o tal vez á 40 m i l l o n e s los d e s c e n d i e n t e s d e 
u n o solo , ¿ c ó m o es pos ib le c o m b a t i r l o ? ¿ S o e m p l e a -
r á n las z o n a s ? 
La c u e s t i ó n q u e hoy es tá s o b r e el t a p e t e de e m p l e a r 
los z o n a s p a r a c o m b a t i r el Philloxera, m e r e c e e s t u -
d i a r s e d e t e n i d a m e n t e . Si E s p a ñ a po r d e s g r a c i a r e u -
n i e r a c o n d i c i o n e s c l ima to lóg icas p a r a la Philloxera, 
como las t i ene p o r s u s v i ñ e d o s q u e e s t á n en t e r r e n o s 
c a n s a d o s do la p r o d u c c i ó n y p o r l a s c e p a s q u e v i e n e n 
r e p r o d u c i é n d o s e h a c e siglos d e u n a m a n e r a c o n t r a r i a 
á la n a t u r a l e z a , no nos l i b r a r í a m o s d e e l la , p o r q u e 
u n a zona d e 20 k i l ó m e t r o s lo m i s m o q u e la d e 40 
k i l ó m e t r o s d e a n c h o en la q u e se a r r a n c a r a n t o d a s las 
v i d e s , se r í a i n ú t i l ; p u e s t o q u e la s a l l a r í a como a h o r a 
h a s a l t a d o la d e 70 k i l ó m e t r o s e n F r a n c i a . Con el 
a r r a n q u e de los m i l l o n e s d e c e p a s en las mi l e s d e 
h e c t á r e a s d e t e r r e n o en q u e se t e n d r í a q u e ver i f ica r la 
o p e r a c i ó n p a r a c o n s t i t u i r la z o n a , t e n d r í a m o s p o r d e 
p r o n t o u n a p é r d i d a m u y c o n s i d e r a b l e en la p r o d u c -
c ión , u n g r a n d í s i m o gas to en el a r r a n q u e d e las v i -
d e s y u n p e r j u i c i o m u y i m p o r t a n t e en la i n d e m n i z a -
ción q u e t e n d r í a q u e a b o n a r s e á los p r o p i e t a r i o s . No 
sólo eso; el Philloxera neces i t a t r e s a ñ o s p a r a d e s t r u i r 
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los v i ñ e d o s : en el p r i m e r o no es fácil d e s c u b r i r s u 
p r e s e n c i a en e l los ; en el s e g u n d o las c e p a s se p o n e n 
a m a r i l l a s y e n t o n c e s es c u a n d o se conoce s u e x i s t e n -
cia en e l l a s , y al t e r ce r a ñ o b r o t a n las c e p a s y m u e r e n 
en el v e r a n o . No c o n o c i é n d o s e h a s t a el s e g u n d o a ñ o 
la e x i s t e n c i a d e las Phüloxerus, ¿ e n d ó n e l e e s t a r á n las 
q u e n a c i e r o n el p r i m e r a ñ o q u e a t a c a r o n l a s c e p a s ? 
¿No p u e d e n h a b e r c o r r i d o m á s d e '20 k i l ó m e t r o s del 
p u n t o q u e a p a r e c i e r o n ? i n d u d a b l e m e n t e , y yo c reo 
q u e la c u e s t i ó n d e las z o n a s h a d e p l a n t e a r s e e n 
es tos t é r m i n o s : ¿ P u e d e ó no p u e d e v e n i r á E s p a ñ a el 
Philloxem. Si p u e d e v e n i r , ¿ á q u é la z o n a ? y si no 
p u e d e v e n i r , ¿ p a r a q u é h a c e r l a ? ¡No v e m o s q u e h a 
s a l t a d o es te a ñ o en F r a n c i a 70 k i l ó m e t r o s ! 
En P o r t u g a l es tá el Philloxeru h a c e a ñ o s en s u 
p r o v i n c i a m á s IVia, la d e T r a s los Montes , y es m e -
n e s t e r l i jar la a t e n c i ó n , q u e así como P o r t u g a l es tá 
e n t r e los 37 y 42 g r a d o s d e l a t i t u d , e s t u v i e s e e n t r e 
los 42 y 47 g r a d o s , no h a b r í a a l lá d e s d e el t i e m p o q u e 
lo t i e n e n n i n g u n a c e p a . El Philloxem á los 44 g r a d o s 
de l a t i t u d ha t r a s p a s a d o los m o n t e s m á s e l e v a d o s y 
los r íos m á s c a u d a l o s o s d e E u r o p a , y á los 41 no h a 
p o d i d o a t r a v e s a r la c u e n c a del D u e r o . 
Yo no d u d o q u e n u e s t r a l a t i t u d nos p u e d e s a l v a r 
de la Philloxem; y a b r i e n d o n u e s t r o p e c h o , á la es-
p e r a n z a , conf iemos q u e po r n u e s t r o c l i m a , E s p a ñ a 
s e r á la p r i m e r a n a c i ó n v in íco la y la m a y o r y m á s 
rica bodega de l m u n d o . ( ' ) 
O El autor recomienda, que después de Ici.lo este articulo, se lean los tres 
saínenles, para juzgar con más acierto. 
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V I 
LA PHILLOXERA VASTATRIX 
N O M A T A R A L A S C E P A S (*) 
La Philloxera vastatrix ha d e s t r u i d o en F r a n c i a 
los v i ñ e d o s en m u c h a s m i l e s d e h e c t á r e a s d e s d e el 
a ñ o 1863 en q u e a p a r e c i ó en a q u e l p a í s , y se h a p r o -
p a g a d o en t odas l a s n a c i o n e s d e la l a t i t u d do F r a n -
c ia . I n d a g a r c u a l e s son las c a u s a s d e s u d e s a r r o l l o y 
los m e d i o s q u e se h a n d e e m p l e a r p a r a q u e no m a t e 
á las c e p a s , es el obje to de l p r e s e n t e a r t í c u l o . 
Lo p r i m e r o q u e ha d e h a c e r el a g r i c u l t o r , e s , ayu-
dar á la naturaleza: el la n o s i n d i c a s i e m p r e el c a m i n o 
q u e h e m o s de s e g u i r en las i n v e s t i g a c i o n e s a g r í c o l a s , 
y todo lo q u e se a d e l a n t a en e l l a s , es el r e s u l t a d o d e 
la o b s e r v a c i ó n q u e es la r e v e l a d o r a d e los s ec re to s 
al h o m b r e q u e s a b e i n t e r r o g a r l a . 
(*) Eslc articulo, publicado cu La Opinión del 2 de Mayo de 1S7S, fu.1 re-
producido por mnebos periódicos, y se ocupó extensamente de él La Gacela tic 
ta Alemania del Norte del I I de Mayo de 187S y 0 Agricultor do .\'orlc de 
l'orhigal, núm. 9.—Junio de 1878. 
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La v id en su e s l ado n a t u r a l , es u n a p l a n t a t r e p a -
d o r a ; y el h o m b r e no sólo la h a modi f icado en su 
forma p o r m e d i o de la p o d a , s ino q u e la ha r e p r o d u c i -
do con s a r m i e n t o s , b a r b a d o s , a codos c i n g e r t o s , en 
•voz do p r o p a g a r l a como ella lo h a c e con s u s e m i l l a , 
y no s i e n d o a ú n s u l i c i e n t e es to p a r a l o g r a r s u s f ines , 
el v i t i c u l t o r ha a b u s a d o de la p l a n t a m á s v i \ a z d e 
n u e s t r o c l i m a , p o r q u e á m á s d e la p o d a a n u a l , le 
ha q u i t a d o lo s -b ro t e s no f ruc t í fe ros , y le ha s e p a -
r a d o ho ja s en los pocos s a r m i e n t o s q u e le h a b í a 
d e j a d o . 
De m a n e r a q u e el a g r i c u l t o r ver i f ica c u a t r o ac tos 
c o n t r a r i o s á la n a t u r a l e z a de la v i d , y son : 1." no 
r e p r o d u c i r l a p o r m e d i o d e la s e m i l l a ; 2 . " p o d a r l a ; 
3.° d e s b r o t a r las c e p a s , y i . " d e s p a m p a n a r los s a r -
m i e n t o s , l í e a q u í q u e la p l a n t a se d e b i l i t a , y en el 
t i e m p o se c o n v i e r t e d e u n s e r n a t u r a l en o t ro cas i 
ar t i f ic ia l p o r h a b e r l o mod i f i cado el h o m b r e ; el c u a l , 
con el a l an de e n r i q u e c e r s e , no ha v a c i l a d o en c o n t r a -
r i a r la n a t u r a l e z a d é l a v i d , fo rzándo la p a r a ob l iga r l a 
á f ruct i f icar y d e b i l i t á n d o l a i m p i d i e n d o s u v e g e t a c i ó n , 
y la c o n s e c u e n c i a lógica h a s ido q u e d e b i l i t a d a la 
cepa , es tá p r e p a r a d a p a r a toda c lase de p l a g a s y 
e n t r e e l l as la P/iilloxera. Por eso l a s c a l a m i d a d e s 
ag r í co l a s v i e n e n cas i s i e m p r e por c u l p a del h o m b r e , 
y n i n g u n a p laga agr ícola se d e s a r r o l l a s ino e n c u e n t r a 
las p l a n t a s p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r l a , b ien sea po r 
efecto del c l i m a , b i e n d e los c u l t i v o s ó b i e n de l e m -
p o b r e c i m i e n t o del t e r r e n o . 
Las v i d e s s i l v e s t r e s no son m u e r t a s p o r la PfülIo-
n-era, y el p o r q u é , e s : q u e t i enen m á s r o b u s t e z v 
m á s v i d a q u e las c e p a s e u r o p e a s ; luego d e m o s á las 
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cepas e u r o p e a s r o b u s t e z y fuerza v i t a l y la Philloxera 
no las m a t a r á . 
Cada b r o t e r e p r e s e n t a la e x i s t e n c i a d e u n a n u e -
va r a í z , con la cua l g u a r d a p r o p o r c i ó n y es tá en re -
l ac ión , d a n d o la ra íz al b r o t e la sav ia i m p u r a y 
d e v o l v i e n d o el b r o t e á la ra íz la s av i a p u r i f i c a d a . 
(]ada hoja ó p á m p a n o es á l as r a m a s lo q u e las r a i -
c i l las son a l a s r a i c e s , p u e s m i e n t r a s las r a i c i l l a s 
•absorben de la t i e r r a , l a s ho j a s a b s o r b e n d e la a t -
mósfe ra . Son los p á m p a n o s y lo m i s m o los b r o t e s , p o r 
s u color v e r d e , la v i d a d e la c e p a ; p o r q u e a b s o r b e n 
l u z , ca lo r y e l e c t r i c i d a d ; d e s c o m p o n e n el a g u a y 
el ác ido c a r b ó n i c o , d e s p r e n d e n el ox ígeno y fijan el 
c a r b o n o y el h i d r ó g e n o . El c a r b o n o q u e e n t r a en la 
p r o p o r c i ó n d e u n 40 p o r 100 y el h i d r ó g e n o en u n 
50 po r 100 en la c o n s t i t u c i ó n d e la v i d . De m a n e r a , 
q u e c u a n t o s m á s s a r m i e n t o s y p á m p a n o s t e n g a la 
c e p a , m á s l uz , ca lo r y e l e c t r i c i d a d a b s o r b e r á , m á s a g u a 
y ác ido c a r b ó n i c o d e s c o m p o n d r á , y m á s c a r b o n o é hi-
d r ó g e n o fijará: con lo cua l a u m e n t a r á la v id s u d e s -
a r ro l lo y fuerza v i t a l y p o d r á o b t e n e r m a y o r r e s i s -
t enc i a á c u a l q u i e r p l a g a , q u e es m á s fácil se cebe 
en las p l a n t a s d é b i l e s q u e no en las f u e r t e s . C u a n t o 
m á s u n a p l a n t a se ace rca á s u p r i m i t i v a n a t u r a l e -
za, se e n r o b u s t e c e , y c u a n t o m á s se aleja d e ella se 
d e b i l i t a . Q u e d a po r lo t a n t o p r o b a d o , q u e no c o n -
v i ene d e s b r o t a r ni d e s p a m p a n a r las c e p a s á fin d e 
ev i t a r q u e l a s m a t e la Philloxera vaslatrix. 
El color v e r d e d e las p l a n t a s es d e b i d o p r i n c i p a l -
m e n t e á la luz y al h i e r r o , q u e d i n a m i z a d o . ó en c a n -
t idad in f in i t í s ima! , c o n t i e n e la s a v i a : d e m a n e r a q u e 
las p l a n t a s p r i v a d a s d e la l u z , n o son v e r d e s , y l a s 
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p l a n t a s q u e t i e n e n c lo ros i s , esto e s , q u e e s t á n a m a r i -
l l a s , r e c o b r a n el color v e r d e r e g á n d o l a s con a g u a 
s a t u r a d a de su l fa to d e p r o t ó x i d o d e h i e r r o , confor -
m e es tá p r o b a d o p o r u n s i n n ú m e r o d e e x p e r i m e n t o s 
p r á c t i c o s . T a m b i é n es u n a v e r d a d r e c o n o c i d a q u e el 
su l fa to d e h i e r r o o b r a como á d e s i n f e c t a n t e d e las 
l e t r i n a s , e j e r c i e ndo s u acc ión q u í m i c a s o b r e el a m o -
n í a c o . A h o r a b i e n : el p r i m e r a spec to q u e p r e s e n t a la 
cepa a t a c a d a p o r la Philloxera, es la d e c lo ros i s , es to 
es , c a r e n c i a d e h i e r r o en la sav ia y p o r lo t a n t o , le 
fal ta á la cepa la b a s e de s u v i d a q u e es el color v e r d e , 
y en c o n s e c u e n c i a , deja d e d e s c o m p o n e r el a g u a y el 
ác ido c a r b ó n i c o , y r e t i e n e el o x í g e n o , q u e u n exceso es 
p a r a la p l a n t a u n v e n e n o . Toda p l a n t a q u e c o n t e n g a u n 
exceso d e a m o n í a c o , es tá en c o n d i c i o n e s d e se r me jo r 
a t a c a d a po r los i n s e c t o s , q u e o t ra q u e no lo c o n t e n g a 
en g r a n c a n t i d a d ; p o r q u e el a m o n í a c o es n e c e s a r i o 
é i n d i s p e n s a b l e p a r a la v i d a d e los s e r e s o r g a n i z a d o s , 
y como el su l fa to d e h i e r r o e je rce s u acc ión s o b r e el 
a m o n í a c o , p o r eso m o d i f i c a n d o los p r i n c i p i o s q u í -
micos q u e c o n t i e n e la cepa á c a u s a del exceso d e 
a b o n o s a m o n i a c a l e s q u e se h a n e m p l e a d o p a r a ob l iga r -
la á f ruct i f icar , c o n t r a r i a r á y se o p o n d r á al d e s a r r o l l o 
d e la Philloxera, el sulfato de protóxido de hierro. 
Con el sulfato de protóxido de hierro y no despampa-
nando ni desbrotando las cepas, se d a r á á é s t a s fuerza 
v i t a l , y e n t o n c e s e n t r e las c e p a s y la Philloxera se 
e s t a b l e c e r á u n a l u c h a , y m i e n t r a s el i n s e c t o d e s t r u i r á 
u n a s r a i ces v e n d r á n o t r a s r a i ce s á r e e m p l a z a r l a s 
m u e r t a s , y c u a n d o la Philloxera t enga q u e s u s p e n d e r 
p a r a s u m e t a m o r f o s i s s u obra d e s t r u c t o r a , la v id 
a p r o v e c h a r á en a q u e l l a l u c h a s u b t e r r á n e a la t r e g u a , 
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y a d e l a n t a r á con n u e v a s r a i c e s el c a m i n o q u e ta l vez 
h a y a p e r d i d o en el c o m b a t e , p a r a p r e s e n t a r s e en la 
n u e v a b a t a l l a q u e t e n d r á q u e s o b r e v e n i r , con v i d a y 
r o b u s t e z , p a r a t r i u n f a r d e s u e n e m i g o , h a s t a h o y v e n -
cedor y m a ñ a n a v e n c i d o , la Philloxera vastatrix. 
Tal es m i t e s i s : d e m o s r o b u s t e z y v i d a á la cepa 
e u r o p e a , a p r o x i m á n d o l a todo c u a n t o p o d a m o s á l a s 
o r i g i n a r i a s d e e l la , l a s v i d e s s i l v e s t r e s , p a r a q u e la 
Philloxera no p u e d a m a t a r l a como no m a t a á é s t a s ; y 
t e n g a m o s s i e m p r e p r e s e n t e q u e lo p r i m e r o q u e i n t e -
resa e s , q u e la cepa v iva ; lo s e g u n d o , q u e f ru c t i f i q u e . 
No q u e r a m o s q u e la v id n o s d é e n u n a ñ o , f o r z á n d o l a 
con la p o d a , el d e s b r o t e , el d e s p a m p a n a d o y los a b o -
n o s , el p r o d u c t o q u e nos t e n d r í a q u e d a r e n dos a ñ o s . 
El q u e todo lo q u i e r e , todo lo p i e r d e , d i ce el r e f r án , 
y á la v e r d a d no m i e n t e t r a t á n d o s e d e la c e p a , q u e 
es el s e r m á s su f r ido de l r e i n o v e g e t a l ; p o r q u e n i n -
g u n a p l a n t a m á s q u e la v i d p u e d e r e s i s t i r la acc ión 
c o n t i n u a d e la m a n o de l h o m b r e , q u e n o cesa de 
c o n t r a r i a r la n a t u r a l e z a , y s i n o , p r u é b a s e en c u a l -
q u i e r á r b o l d e p o d a r l e s u s r a m a s todos los a ñ o s , d e 
co r t a r l e los b r o t e s q u e le s a l g a n , d e q u i t a r s u s h o j a s 
y p r o n t o los r e t rocesos d e s av i a y la i m p u r e z a d e és ta 
po r la falta de las h o j a s , q u e son p u l m ó n , l a b o r a t o r i o 
y r e c e p t á c u l o de la p l a n t a , d a r á n luego p r u e b a s e v i -
d e n t e s con la a m a r i l l e z d e l a s n u e v a s h o j a s , q u e la 
m u e r t e de l á r b o l se a c e r c a . 
De lo q u e a n t e c e d e , r e s u l t a p r o b a d o : I ." q u e p a r a 
e v i t a r q u e la Philloxera vastatrix m a t e l a s c e p a s , es 
n e c e s a r i o é i n d i s p e n s a b l e no desbrotarlas ni despam-
panarlas, y 2.° r e g a r l as ho jas ó la t i e r r a con u n a d i -
so luc ión con a g u a de sulfato de •protúxido de hierro, 
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q u e en el comerc io es conoc ido con el n o m b r e d e ca-
parrosa verde esmeralda. 
El sulfato de protúxido de hierro se disolverá en la 
proporción de medio kilogramo por un hectolitro de 
agua, ó sean cinco gramos por litro, y con esta disolu-
ción se mojarán todos los pámpanos en los meses de 
Mayo, Junio y Julio, como á preservativo contra la 
Philloxera. Más si la cepa e s t u v i e s e ya a t a c a d a p o r 
el i n s e c t o , e n t o n c e s c a d a q u i n c e d í a s se m o j a r á n los 
p á m p a n o s con u n a r e g a d e r a ó d e c u a l q u i e r o t ra m a -
n e r a , a ñ a d i e n d o á d i c h a d i s o l u c i ó n uno ó dos gramos 
más por litro de agua, de sulfato de protúxido de hie-
rro, s e g ú n la e x p e r i e n c i a a c o n s e j e . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d , c u a n d o l a s c e p a s p u e d a n 
r e g a r s e , se h a r á u n a d i s o l u c i ó n d e 50 g r a m o s de s u l -
fato d e h i e r r o p o r h e c t o l i t r o d e a g u a , y con ella se 
r e g a r á la t i e r ra en los m e s e s de Mayo, J u l i o y A g o s -
to , á m á s d e m o j a r s e las ho jas con la p r i m e r a p r e p a -
ción en Mayo. J u n i o y J u l i o como á p r e s e r v a t i v o , y 
cada q u i n c e d í a s como á c u r a t i v o . 
S e r á s e ñ a l q u e la cepa e m p i e z a á t r i u n f a r d e l a 
Philloxera. c u a n d o a l g u n a hoja a m a r i l l a r e c o b r e en 
p a r t e su v e r d o r y las n u e v a s ho jas s a l g a n v e r d e s . 
El q u i n t a l c a t a l á n d e su l fa to d e p r o l ó x i d o d e h i e -
r ro , ó sea de c a p a r r o s a v e r d e e s m e r a l d a , e q u i v a l e n t e 
á c a a r e n l a y u n k i l o g r a m o s , v a l e Tinas s ie te p e s e t a s , 
y con ellos p u e d e n p r e p a r a r s e o c h e n t a y dos h e c t o l i -
t ros de a g u a , é i n v i r t i e n d o dos l i t ros po r cepa p a r a 
m o j a r los p á m p a n o s , se p o d r á n bene f i c i a r 4 . 0 0 0 ce-
p a s , y r e s u l t a r á u n q u i n t o d e c é n t i m o d e p e s e t a p o r 
c e p a , y a ñ a d i e n d o u n c é n t i m o de p e s e t a p o r c a d a 
o p e r a c i ó n , s a l d r á un gasto de tres céntimos de peseta 
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al ario, u s a n d o el p r o c e d i m i e n t o como á p e r s e r v a t i v o ; 
y p o d r á e l e v a r s e como á c u r a t i v o , á seis ó s ie te c é n -
t imos do pe se t a el gas to al a ñ o p o r c a d a c e p a . 
Yo no d u d o q u e : no desbrotando ni despampanando 
las cepas y r e g a n d o l a s ho jas ó la t i e r r a con u n a 
d i so luc ión d e sulfato de protóxido de hierro ó sea ca-
parrosa verde esmeralda, d e la m a n e r a q u e h e m a n i -
fes tado , la Philloxera no m a t a r á en lo s u c e s i v o las 
c e p a s , y la E u r o p a se v e r á l i b r e de los d e s a s t r o s o s 
efectos d e tan t e r r i b l e i n s e c t o , y á mí me. c a b r á la sa-
t isfacción d e h a b e r s ido ú t i l á la h u m a n i d a d . 
A n t e la a l a r m a i n m e n s a p r o d u c i d a en el pa í s p o r 
la a p a r i c i ó n en la f rontera P i r i n á i c a del t e r r i b l e y 
d e s a s t r o s o i n sec to la Philloxera vastatrix, q u e h a 
d e s t r u i d o en F r a n c i a 2 S 8 . 5 9 5 h e c t á r e a s d e v i ñ e d o s y 
q u e t i e n e en la a c t u a l i d a d i n v a d i d a s 2 3 7 . 8 4 0 h e c t á -
r e a s , e ra en mi un d e b e r i n e l u d i b l e d e v o l v e r á los 
v i t i c u l t o r e s s u p e r d i d a c a l m a , d e m o s t r a n d o y p r o b a n -
do q u e la Philloxera no p o d r á d e s a r r o l l a r s e en E s p a -
ñ a , q u e ha s ido la tes is d e m i s a n t e r i o r e s a r t í c u l o s , 
(*) así como e n el p r e s e n t e p r u e b a h a s t a la e v i d e n c i a 
q u e n o m a t a r á las c e p a s , l i e c u m p l i d o po r lo t a n t o 
mi m i s i ó n d e Comisa r io do A g r i c u l t u r a , y a h o r a al 
Minis t ro d e F o m e n t o y al p a í s c o r r e s p o n d e j u z g a r si 
h e l l e n a d o ó no los d e b e r e s q u e m e i m p o n e mi h o -
norífico y g r a t u i t o c a r g o . 
('*) Los arlictilos que escriliió durante la polémica que sostuvo el autor en 
1878, no se reproducen en este libro, porqué no considera digno la publicación 
de ellos sin hacerlo de los de sus contrincantes. 
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V I I 
MÁS SOBRE LA PHILLOXERA 
3s3>S 
ALGUNOS ARGUMENTOS DE LOS MUCHOS QUE PUEDEN ADUCIRSE 
PARA PROBAR QUE LA PHILLOXERA YASTATRIX 
NO PODRA DESARROLLARSE EN ESPAÑA (*) 
'I.° No s i e n d o c o s m o p o l i t a s los i n s e c t o s , no lo 
p u e d e se r el Philloxera. 
2.° No s i e n d o los i n s e c t o s t a n c o s m o p o l i t a s como 
las p l a n t a s , no p o d r á el Philloxera c o m b a t i r la v id 
en todos los p a í s e s . 
3.° Todos los i n sec to s q u e a t a c a n l a s p l a n t a s no 
s i g u e n á é s t a s en t odas las l a t i t u d e s en q u e e l las se 
c u l t i v a n ; l uego el Philloxera en c i e r t a s l a t i t u d e s no 
p o d r á c o m b a t i r la c e p a . 
i . " I n f l u y e n d o la l a t i t u d , n o sólo e n los i n s e c t o s 
s ino en las p l a n t a s y en el h o m b r e , n o p u e d e d e j a r 
(') Estos argumentos, en los que se encastilló el autor para defenderse de sus 
enemigos, no fueron contestados, apesar de Iialiej'los publicado en La Opinión del 
1 de Junio de 1878, La Gacela Vinícola y otros periódicos. 
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de in f lu i r en el Philloxera; l uego la l a t i t u d de E s p a -
ñ a in f lu i r á en el Philloxera. 
ü.° S i e n d o as í (pie la l angos t a d e s t r u y e los ce-
r e a l e s en E s p a ñ a y no los d e s t r u y e en I n g l a t e r r a ni 
s i q u i e r a en F r a n c i a ; luego inf lui rá la l a t i t u d en el 
Philloxera, p o r q u e no p u e d e se r de me jo r c o n d i c i ó n 
q u e la l a n g o s t a . 
6." El g u s a n o de seda se d e s a r r o l l a en E u r o p a en 
la m i s m a l a t i t u d q u e en el A s i a ; l uego el Philloxe-
ra se d e s a r r o l l a r á en E u r o p a en la m i s m a l a t i t u d 
q u e en A m é r i c a , sa lva la d i f e renc ia de t e m p e r a t u r a . 
1 . " E n E u r o p a en i g u a l d a d d e l a t i t u d h a c e m á s 
ca lo r q u e en A m é r i c a ; luego el Philloxera p o d r á i r 
m á s al Nor te en E u r o p a q u e en A m é r i c a y m e n o s al 
S u d , lo c u a l favorece á E s p a ñ a . 
8.° S i e n d o el Philloxera u n insec to p e r t e n e c i e n t e 
al m i s m o g é n e r o cpie el p u l g ó n ; l uego ha d e t e n e r 
como ésto u n m o d o p a r e c i d o d e v i v i r , a l i m e n t a r s e y 
r e p r o d u c i r s e . 
9.° El ca lor , q u e es c o n t r a r i o al p u l g ó n , no d e -
j a r á d e p e r j u d i c a r á u n i n sec to de l m i s m o g é n e r o c o -
m o es el Philloxera; l uego el ca lo r d e E s p a ñ a n o 
p u e d e d e j a r d e p e r j u d i c a r a l Philloxera. 
10. E l Philloxera es a é reo e n A m é r i c a y s u b t e -
r r á n e o en E u r o p a , lo c u a l p r u e b a q u e h u y e de l ca lo r ; 
l u e g o el ca lo r ha d e i m p e d i r q u e se p u e d a d e s a r r o -
l l a r en E s p a ñ a . 
•1 1. En ningún país caliente de E u r o p a , á p e s a r d e 
c o n t a r q u i n c e a ñ o s d e e x i s t e n c i a en e l la , se ha d e s -
a r r o l l a d o el Philloxera; luego en E s p a ñ a q u e es u n o 
d e los p a i s e s m á s c a l i e n t e s d e E u r o p a , n o p o d r á d e s -
a r r o l l a r s e el Phi'Hoxera. 
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1 2 . El frío es f avo rab l e a l Philloxera, t o d a v e z 
q u e el ca lo r le es c o n t r a r i o ; l u e g o e n E s p a ñ a la falla 
de frió p u e d e i m p e d i r el d e s a r r o l l o . 
1 3 . A u n i n s e c t o q u e s u s h u e v o s r e s i s t e n m á s 
de 20 g r a d o s ba jo cero n o p u e d e d e j a r d e f avorece r l e 
el frió; l uego q u e d a p r o b a d o q u e el frió favorece al 
Philloxera. 
\ 4. E l Philloxera se h a d e s a r r o l l a d o en los q u i n -
ce a ñ o s q u e h a c e es lá e n E u r o p a en lodos los países 
fríos; l u e g o en E s p a ñ a q u e no es u n p a í s fr ío, n o 
p o d r á d e s a r r o l l a r s e el Philloxera. 
4 5 . La h u m e d a d q u e favorece al p u l g ó n no p u e -
de d e j a r d e f avorece r al Philloxera q u e p e r t e n e c e al 
m i s m o g é n e r o d e i n s e c t o s ; l uego la s e q u e d a d de E s -
p a ñ a ha d e c o n t r a r i a r su d e s a r r o l l o . 
'16. U n i n s e c t o q u e p a r a m a t a r l e es n e c e s a r i o 
q u e el t e r r e n o es té i n u n d a d o po r m á s d e q u i n c e 
d í a s no d e j a r á de se r l e f avo rab l e la h u m e d a d ; l u e g o 
la s e q u e d a d d e E s p a ñ a le ha d e s e r c o n t r a r i a . 
'17. No p u e d e d e j a r d e c o r r o b o r a r los a r g u m e n t o s 
q u e p r u e b a n q u e la h u m e d a d favorece a l Philloxera 
la c i r c u n s t a n c i a e s p e c i a l í s i m a d e h a b e r d e s t r u i d o t o -
dos los v i ñ e d o s en la C u e n c a del R ó d a n o y e s t a r e n 
P o r t u g a l el vínico foco philloxérico e n la C u e n c a del 
D u e r o ; luego q u e d a p l e n a m e n t e p r o b a d o q u e la h u -
m e d a d favorece al Philloxera. 
1 8 . No b a s t a la h u m e d a d p a r a q u e el Philloxera 
p u e d a d e s a r r o l l a r s e , es n e c e s a r i o t a m b i é n el f r í o ; 
luego c o m o en E s p a ñ a no es p r o p i o d e s u c l ima q u e 
la h u m e d a d y el frío p e r m a n e z c a n p o r m u c h o t i e m p o 
u n i d o s , p o r eso n o p o d r á d e s a r r o l l a r s e el Philloxera. 
•19. En t a n t o la Philloxera neces i t a p a r a d e s a r r o -
4 
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l i a r s e u n p a í s h ú m e d o y frío, p o r c u a n t o en la m i s -
m a F r a n c i a n o se h a d e s a r r o l l a d o m á s q u e e n los d e -
p a r t a m e n t o s h ú m e d o s y fr ios; l uego e n E s p a ñ a q u e 
no es u n p a í s h ú m e d o y frío n o p o d r á d e s a r r o l l a r s e 
el Philloxera. 
2 0 . No se c o m p r e n d e , á no se r p o r la h u m e d a d y 
el frío, q u e el Philloxera a p a r e z c a p o r p r i m e r a vez 
en l a s c e r c a n í a s de Av i tmon á u n o s 5 0 0 k i l ó m e t r o s 
del Océano A t l á n t i c o , p o r d o n d e d i c e n fué i m p o r t a d o 
á F r a n c i a ; l uego su a p a r i c i ó n fué d e b i d a á la h u m e -
d a d y al fr ío. 
2 1 . E n P o r t u g a l a p a r e c e el Philloxera á 2 0 0 k i l o -
m e t r o s d e la costa del O c é a n o , lo c u a l n o p u e d e e x p l i -
c a r s e m á s q u e p o r la h u m e d a d y el f r ío; l u e g o el foco 
í i loxérico d e P o r t u g a l e x i s t e p o r la h u m e d a d y el frío. 
2 2 . D u r a n t e los q u i n c e a ñ o s q u e e s t á el Philloxe-
ra en F r a n c i a se h a n . t r a s p o r t a d o u n s i n n ú m e r o d e 
s a r m i e n t o s , b a r b a d o s y g r a n v a r i e d a d d e p l a n t a s 
á todos los p a i s c s , lo m i s m o á los c a l i e n t e s y secos 
q u e á los h ú m e d o s y f r ios ; l u e g o la Philloxera ha 
p o d i d o s e r t r a s p o r t a d a á todos los p a i s e s . 
2 3 . E s i m p o s i b l e c o m p r e n d e r q u e s i e n d o la F r a n -
cia la c u n a de la Philloxera en E u r o p a , no h a y a s ido 
el i n sec to t r a s p o r t a d o á s u colonia d e Arge l q u e es 
u n p a í s c a l i e n t e y seco , y lo h a y a n t r a s p o r t a d o á 
H u n g r í a q u e es u n p a í s frío y h ú m e d o ; l uego es d e 
s e n t i d o c o m ú n q u e la Philloxera ha d e h a b e r s ido 
t r a s p o r t a d a á A r g e l . 
2 4 . No p u e d e c a b e r la m e n o r d u d a q u e as í c o -
m o la Philloxera h a s ido t r a s p o r t a d a á todos los p a i -
ses frios y h ú m e d o s , p o r p r e c i s i ó n h a d e h a b e r s ido 
t r a s p o r t a d a á los p a i s e s ' c a l i e n t e s y s e c o s ; l u e g o la 
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Philloxera h a t e n i d o q u e s e r t r a s p o r t a d a á E s p a ñ a . 
2 5 . E n E s p a ñ a no se h a de sa r ro l l ado , el Philloxe-
ra, no sólo p o r la l a t i t u d , el ca lo r y la s e q u e d a d , 
s ino q u e n i n g u n a p l a g a agr íco la p u e d e d e s a r r o l l a r s e 
si no e n c u e n t r a las p l a n t a s p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r l a , 
y como las c e p a s e s p a ñ o l a s no e s t á n en c o n d i c i o n e s 
p a r a r e c i b i r t an t e r r i b l e p l a g a ; l uego n o es p o s i b l e 
q u e la Philloxera se p u e d a d e s a r r o l l a r . 
2 6 . Las p l a n t a s fue r t e s y r o b u s t a s no son m u e r -
tas p o r los i n s e c t o s ; l uego si l as c e p a s son fue r t e s y 
r o b u s t a s no s e r í a n m u e r t a s p o r el Philloxera. 
2 7 . D u r a n t e los p r i m e r o s a ñ o s q u e l a s p l a n t a s 
o c u p a n u n a r eg ión no son a t a c a d a s p o r los i n sec to s 
po r t e n e r la p l a n t a todo c u a n t o n e c e s i t a p a r a su v i d a 
y d e s a r r o l l o , toda vez q u e la t i e r r a no está a ú n e m -
p o b r e c i d a d e los p r i n c i p i o s q u í m i c o s q u e c o n s t i t u y e 
el v e g e t a l ; luego q u e d a p l e n a m e n t e p r o b a d o q u e las 
c e p a s fue r t es y r o b u s t a s n o s e r á n n i s i q u i e r a a t a c a -
d a s p o r el Philloxera. 
2 8 . Los i n sec to s no v a n e x p o n l á n e a m e n l e á l a s 
p l a n t a s , s ino é s t a s son las q u e los l l a m a n en su e s -
t ado d e d e b i l i d a d ó de d e s c o m p o s i c i ó n , y como l a s 
c e p a s e s p a ñ o l a s , en l o . g e n e r a l , no t i e n e n d e b i l i d a d 
ni d e s c o m p o s i c i ó n ; l u e g o el Philloxera no p u e d e i r 
e x p o n t á n e a m e n t e á e l las como va á las f r a n c e s a s , q u e 
son d é b i l e s . 
2 9 . Si los i n sec to s fuesen e x p o n t á n e a m e n t e á l a s 
p l a n t a s no h a b r í a n i n g u n a d e i g u a l e spec i e en u n 
m i s m o c a m p o q u e se l i b r a r a d e e l los , y como v e m o s 
q u e m i e n t r a s a t a c a n á u n a s r e s p e t a n á o t r a s ; luego 
son l a s p l a n t a s las q u e los l l a m a n . 
3 0 . Como l a s c e p a s e s p a ñ o l a s no t i e n e n , en lo ge-
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n e r a l , d e b i l i d a d n i d e s c o m p o s i c i ó n , no se e n c u e n t r a n 
en el e s t ado d e las f r a n c e s a s , l a s c u a l e s , p o r s u e s -
t a d o l l a m a n al t e r r i b l e y d e v a s t a d o r i n s e c t o ; l u e g o 
el Phiüoxera no p u e d e ir á l a s cepas e s p a ñ o l a s como 
va á las f r a n c e s a s . 
3 1 . Las p l a n t a s q u e v i v e n e n los e s t r e ñ i o s de las 
z o n a s en q u e se c u l t i v a n t i e n e n m e n o s v i d a y r o -
b u s t e z q u e l a s q u e e s t án en el c e n t r o d e la zona d e 
la v i d , s u s c e p a s son m á s fue r tes y r o b u s t a s q u e l a s 
d e los p a i s e s q u e e s t án a c t u a l m e n t e i n v a d i d o s p o r 
la Phiüoxera, q u e son los del e s t r e m o d e la zona d e 
la v i d . 
3 2 . C u a n d o las p l a n t a s p o s e e n u n exceso de a m o -
n í a c o es t án m e j o r p r e p a r a d a s p a r a a l i m e n t a r los i n -
sec tos q u e l a s q u e no lo t i e n e n ; l uego como en F r a n -
cia se a b o n a m á s q u e en E s p a ñ a , l a s c e p a s f r ancesa s 
h a n d e e s t a r me jo r p r e p a r a d a s p a r a a l i m e n t a r la Phi-
üoxera que. las e s p a ñ o l a s . 
3 3 . C u a n d o el c u l t i v o d e la v id es fo r zado , las 
c e p a s no p u e d e n d e j a r de d e b i l i t a r s e , lo q u e les i m -
p i d e o p o n e r r e s i s t enc i a á los i n s e c t o s ; l uego s i e n d o e n 
F r a n c i a forzado el c u l t i v o d e la v i d , n o p u e d e o p o n e r 
á la Phiüoxera la r e s i s t e n c i a q u e o p o n d r í a n las c e p a s 
e s p a ñ o l a s . 
3 4 . Las c e p a s q u e se d e s b r o t a n y d e s p a m p a n a n (*) 
n o t i e n e n la m i s m a cons i s t enc i a ó sea d u r e z a p o r fal-
ta d e c a r b o n o q u e las no d e s b r o t a d a s n i d e s p a m p a n a -
d a s ; l uego c u a n t a m á s d u r a sea , m á s r e s i s t e n c i a opon -
d r á al Phiüoxera la c e p a en E s p a ñ a , la q u e en lo g e -
n e r a l n o se d e s b r o t a n i d e s p a m p a n a como en F r a n c i a . 
( ' ) Es menester no confundir el podar con el desbrotar. Si las cepas no so 
podaran, que es cortar los sarmientos, serian parras silvestres. 
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3 5 . Las copas q u e se d e s b r o t a n y d e s p a m p a n a n 
t i enen m á s a g u a cpue la n e c e s a r i a p o r n o h a b e r p o d i -
do d e s c o m p o n e r l a y e x h a l a r l a p o r fal ta d e h o j a s ; l u e -
go c u a n t o s m á s p á m p a n o s t enga la c e p a , m e n o s j u -
gos a c u o s o s t e n d r á y no e s t a r á en b u e n a d i spos i c ión 
d e se r c h u p a d a p o r el Philloxera. 
3 6 . La Philloxera m a t a á l a s c e p a s c h u p a n d o s u s 
r a i c e s , a s í es q u e c u a n t a m á s d u r e z a t e n g a n p o r po-
s e e r la p l a n t a todo el c a r b o n o q u e n e c e s i t a y no h a -
b e r en e l l as exceso d e a g u a , n o p u e d e n se r a t a c a d a s 
p o r el i n s e c t o como l a s q u e les fa l la el u n o y les so-
b r a la o t r a ; l uego l a s c e p a s e s p a ñ o l a s q u e t i e n e n m á s 
d u r e z a q u e l a s f r a n c e s a s , p o r t e n e r m á s c a r b o n o y 
m e n o s a g u a , n o s e r á n m u e r t a s p o r el Philloxera. 
3 7 . El c l ima es el q u e o p o n e u n a va l l a á los i n -
sectos y el q u e d e b i l i t a l as p l a n t a s : s i e n d o así q u e 
n u e s t r o c l i m a es d i f e r e n t e de l q u e t i e n e n los p a í s e s 
q u e e s t á n i n v a d i d o s d e l Philloxera y es m á s f a v o r a -
b l e p a r a el c u l t i v o d e la v i d ; l u e g o en E s p a ñ a l a s 
c e p a s son p o r n a t u r a l e z a m á s fue r t e s q u e en F r a n c i a 
y no p u e d e s e r pos ib l e q u e se d e s a r r o l l e como en es ta 
n a c i ó n el Philloxera. 
3 8 . E n la n a t u r a l e z a a p a r e c e n s i e m p r e l a s p l a -
gas ag r í co la s i m p u l s a d a s p o r la l ey d e la n e c e s i d a d 
c u a n d o las p l a n t a s e s t á n en c o n d i c i o n e s d e r e c i b i r -
l a s ; s i e n d o as í q u e los f r anceses h a n a b u s a d o d e los 
c u l t i v o s p a r a o b t e n e r u n c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e 
p r o d u c c i ó n , n o h a n p o d i d o m e n o s d e d e b i l i t a r la 
cepa y se, h a l l a és ta p r e p a r a d a p a r a la p l a g a d e la 
Philloxera; luego las c e p a s de ' E s p a ñ a q u e n o h a n 
s ido fo rzadas como las d e F r a n c i a p a r a o b l i g a r l a s á 
f ruc t i f icar , no e s t á n p r e p a r a d a s p a r a la Philloxera. 
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3 9 . No p u e d e m e n o s d e se r u n e r r o r c r e e r como 
tos f r anceses q u e la p r o d u c c i ó n d e la cepa es i n a -
g o t a b l e , y q u e a ñ o t r a s a ñ o p o d r á s a c a r i m p u n e n -
m e n t e d e la t i e r r a c ien hec to l i t ro s de v i n o p o r hec t á -
r e a ; p u e s no fa l tan p a i s e s q u e á c o n s e c u e n c i a d e 
h a b e r en o t ro t i e m p o forzado los c u l t i v o s y n o a c u d i -
d o á la s a l v a d o r a ro t ac ión d e c o s e c h a s son hoy d í a 
i m p r o d u c t i v o s . 
4 0 . No h a e x i s t i d o n i n g ú n in sec to q u e h a y a h e c h o 
d e s a p a r e c e r u n a p l a n t a de la t i e r r a ; l u e g o el Phillo— 
jeera q u e es u n i n sec to no p o d r á h a c e r d e s a p a r e c e r 
la v id q u e es u n a p l a n t a . 
-41. No s i e n d o en E s p a ñ a las c e p a s d é b i l e s n i p o r 
el a b u s o d é los c u l t i v o s n i p o r s u c l ima q u e es c a -
l i e n t e y seco; l uego la Philloxera no p o d r á d e s a r r o -
l l a r s e en E s p a ñ a . 
4 2 . Como es E s p a ñ a la n a c i ó n q u e t i e n e m á s 
t e r r e n o s p a r a p l a n t a r c e p a s , c l i m a a p r o p ó s i t o y o c u p a 
el c e n t r o d e la zona d e la v i d ; l uego se r á E s p a ñ a en 
el p o r v e n i r la m a y o r y m á s r ica b o d e g a de l m u n d o . 
4 3 . I n t e r e s a á E s p a ñ a s a b e r si la Philloxera p o d r á 
ó no d e s a r r o l l a r s e en e l la ; p o r q u e ser ía u n a i m p r u -
d e n c i a i n v e r t i r c a p i t a l e s p l a n t a n d o c e p a s q u e la Phi-
lloxera t u v i e s e q u e m a t a r , c o n s t r u i r l a g a r e s q u e 
s e r í a n i n ú t i l e s y t o n e l e s q u e q u e d a r í a n v a c í o s . 
4 4 . No p u e d e s o s t e n e r s e la t es i s q u e la Philloxera 
se d e s a r r o l l a r á en E s p a ñ a s in c o n t e s t a r y r e f u t a r 
uno á uno los a r g u m e n t o s q u e a n t e c e d e n , y si el 
a d v e r s a r i o es d e b u e n a fé, t i ene q u e i r r e c o r r i é n -
d o l o s todos, e m p e z a n d o p o r i n s c r i b i r con l e t r a c u r -
s iva ó b a s t a r d i l l a el a r g u m e n t o , y en s e g u i d a la c o n -
t e s t a c i ó n . 
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MI RESUMEN FILOXÉRIGO (') 
1878-1880 
AI e n c o n t r a r s e la f i loxera en F e b r e r o d e '1878 en 
Prados ( P i r i n e o s O r i e n t a l e s ) , p r o d u j o i n m e n s a a l a r -
m a e n toda E s p a ñ a , y en e s p e c i a l á C a t a l u ñ a , c u y o s 
v i ñ e d o s se v e í a n a m e n a z a d o s d e u n a p r ó x i m a d e s -
a p a r i c i ó n . 
El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, r e p r e -
s e n t a d o p o r s u J u n t a D i r e c t i v a , d a b a en Marzo á los 
v i t i c u l t o r e s el g r i to d e a l e r t a en u n a n o t a b l e a l o c u -
c ión , m i e n t r a s q u e los socios d e a q u e l c e n t r o a g i í c o l a . 
M a r q u e s e s d e Monto l iu y d e Mon i s l ro l , i n t e r p e l a b a n 
al Min i s t ro d e F o m e n t o e n el Cong re so y e n el S e n a -
d o . U n i d o esto á q u e cas i todos los p e r i ó d i c o s , t a n -
to los d e a g r i c u l t u r a como los po l í t i co s , p u b l i c a b a n 
a r t í c u l o s a ce r ca de la f i loxera , p o n i e n d o d e r e l i eve 
(•) Publicado en La Opinión del 8 de Julio de 1880 y reproducido en oíros 
periódicos, enlrc ellos Los Anales de Agricultura. 
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el n e g r o p o r v e n i r q u e á E s p a ñ a en g e n e r a l y á los 
v i t i c u l t o r e s en p a r t i c u l a r les p r e p a r a b a t an t e r r i b l e 
i n sec to en el d e s g r a c i a d o caso q u e p o r c u a l q u i e r c i r -
c u n s t a n c i a fuese t r a s p o r t a d o á n u e s t r o p a í s , toda 
vez q u e h a b í a h e c h o d e s a p a r e c e ] ' en F r a n c i a m u c h o s 
m i l e s d e h e c t á r e a s d e v i ñ e d o s y r e d u c i d o á la m i se -
ria v a s t a s c o m a r c a s . 
Todo e ra e n t o n c e s n e g r o , y el p á n i c o e r a i n m e n s o , 
no v i s l u m b r á n d o s e n i n g ú n r a y o d e e s p e r a n z a , p u e s 
e s t a b a en los á n i m o s q u e si la f i loxera l l egaba á pe-
n e t r a r en E s p a ñ a , se d e s a r r o l l a r í a po r el ca lo r y la 
s e q u e d a d e n m a y o r esca la q u e en F r a n c i a , y s u s ho-
r r i b l e s r e s u l t a d o s s e r í a n m á s r á p i d o s y f u n e s t o s . 
E n a q u e l t i e m p o e j e rc í a , como h o y , el q u e s u s c r i -
b e , u n ca rgo oficial q u e le ob l iga á o p o n e r s e á todo 
lo q u e p u e d e p e r j u d i c a r á la a g r i c u l t u r a , y r e c o n -
c e n t r a n d o , en c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r , la a t e n c i ó n 
en sí m i s m o , c o m p r e n d i ó q u e la a l a r m a p r o d u c í a al 
pa í s t r e s p e r j u i c i o s : I .° Baja de p r e c i o en el v a l o r 
d e los v i ñ e d o s ; 2 .° I m p e d i r la p l a n t a c i ó n d e n u e v a s 
c e p a s , y 3.° E l v e r el l a b r a d o r e n l o n t a n a n z a su r u í - ' 
na y s u m i s e r i a . ¿ H u b i e r a t e n i d o q u e c r u z a r m e do 
b r a z o s a n t e a q u e l l a s i t u a c i ó n , v i e n d o como los p r o -
p i e t a r i o s m a l v e n d í a n s u s fincas; q u e el a g r i c u l t o r 
no p l a n t a b a c e p a s en s u s t e r r e n o s i n c u l t o s , y q u e el 
l a b r a d o r y a a n c i a n o , d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o s u 
v i d a c u i d a n d o los v i ñ e d o s p a r a d e j a r á s u s h i jos u n 
bel lo p o r v e n i r , ve ía q u e t o d a s s u s e s p e r a n z a s * q u e d a -
b a n f r u s t r a d a s y no les l egaba p o r h e r e n c i a m á s q u e 
la m i s e r i a ? ¿ H u b i e r a t e n i d o q u e a c a l l a r los s e n t i -
m i e n t o s h u m a n i t a r i o s q u e b r o t a b a n d e m i c o r a z ó n y 
a t e n d e r sólo al ego í smo , a p r o v e c h a n d o el p á n i c o q u e 
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h u b i e r a p o d i d o a u m e n t a r con m i s e s c r i t o s , p a r a com-
p r a r d i r e c t a ó p o r ba jo m a n o las t i e r r a s p l a n t a d a s d e 
v ide s q u e los t i m o r a t o s ó p r e v i s o r e s h u b i e r a n v e n d i -
do á ba jo p r e c i o ? No; e ra n e c e s a r i o q u e c u m p l i e r a 
mi d e b e r , y q u e s i g u i e r a los i m p u l s o s d e m i p o b r e 
i n t e l i g e n c i a y d e mi c o r a z ó n ; y h o y , d e s p u é s d e dos 
a ñ o s , e s t oy sa t i s fecho d e los a r t í c u l o s q u e e n t o n c e s 
e s c r i b í , p o r q u e los p r o p i e t a r i o s no h a n m a l v e n d i d o 
s u s t i n c a s ; los a g r i c u l t o r e s h a n p l a n t a d o m i l l a r e s d e 
c e p a s , y m u c h o s l a b r a d o r e s v i v e n con la e s p e r a n z a 
de l e g a r u n p o r v e n i r á s u s h i jos , yr m i e n t r a s t a n t o , 
s e g u i m o s i g n o r a n d o q u e la f i loxera e s t é en la p r o v i n -
cia d e T a r r a g o n a . 
¿No c u m p l í a u n d e b e r de p a t r i o t i s m o t r a n q u i l i z a n -
do los á n i m o s ? ¿No c u m p l í a mi d e b e r d e C o m i s a r i o 
e s c r i b i e n d o m i s a r t í c u l o s ? I n d u d a b l e m e n t e . ¿ P o r q u é , 
p u e s , se m e i n s u l t a b a y se m e i n j u r i a b a ? ¿ Q u é de l i t o 
come t í a t r a n q u i l i z a n d o al p a í s ? ¡ A h ! Yo m i s m o lo 
h a b í a d i c h o en mi p r i m e r a r t í c u l o : Confieso que es por 
demás inaudito mi atrevimiento al oponerme al parecer 
de todos los agricultores, y s u c e d i ó lo q u e p o r p r e -
cis ión n o p o d í a d e j a r d e s e r , v i e ron e n m í u n a d -
v e r s a r i o i r r e c o n c i l i a b l e los s o s t e n e d o r e s d e la t e s i s : 
la f i loxera d e s t r u i r á en E s p a ñ a los v i ñ e d o s , y como á 
tal m e t r a t a r o n ; yo m e d e f e n d í c o n c r e t a n d o la c u e s -
t ión en u n i n t e r r o g a t o r i o d e 112 p r e g u n t a s (*) y en 
u n a se r ie d e 44 a r g u m e n t o s , y h a n t r a s c u r r i d o dos 
años y dos m e s e s é i gnoro q u e h a y a n s ido c o n t e s -
t ados . 
¿ Q u é u t i l i d a d h u b i e r a p r e s t a d o á la n a c i ó n a u m e n -
C) Esle interrogatorio que publicó en aquel entonces el autor y remitió á la 
Dirección general de Agricultura, se le lia extraviado. 
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t a n d o la a l a r m a ? N i n g u n a ; p o r q u e n o p o d í a i m p e d i r 
q u e la filoxera e n t r a r a y se p r o p a g a r a ; y s i n o , v é a s e 
lo q u e d igo en m i p r i m e r a r t í c u l o q u e l leva la fecha 
de l 21 d e Marzo de 1 8 7 8 : Se traía de un insecto como 
el polvo que es de medio milímetro de largo y un cuar-
to de milímetro de ancho; que con cualquier cosa se 
trasporta, lo mismo sobre la ropa del viajero que en 
una mercancía; un insecto que el primer año que ataca 
las cepas no recela en éstas su presencia; vn insecto 
que se produce de una manera pasmosísima, llegando 
tal vez á 40 millones los descendientes de uno solo. 
¿Cómo es posible combatirlo? Más a d e l a n t e a ñ a d o : Si 
España, por desgracia, -reuniera condiciones climato-
lógicas para la filoxera, como las tiene por sus viñedos 
que están en terrenos cansados de la producción y por-
tas cepas que vienen reproduciéndose hace siglos de 
una manera contraria á la naturaleza, no nos libra-
riamos de ella. Se m e e c h a r á tal vez en c a r a h a b e r 
d i c h o : Con la philloxera no la muerte sino la vida en-
contrará la viticultura española; pues ha sonado en el 
reloj agrícola la hora de desaparecer los viñedos fran-
ceses y la de plantar vides en España. P u e s q u é , ¿ n o 
di je v e r d a d ? ¿ C u á n d o se h a n p l a n t a d o m á s c e p a s e n 
E s p a ñ a q u e d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s ? ¿ C u á n t a s 
m i l e s d e h e c t á r e a s d e v i ñ e d o s h a n d e s a p a r e c i d o e n 
F r a n c i a ? El a l to p r ec io q u e h a a l c a n z a d o el v i n o , 
¿ n o p r u e b a mi a s e r t o ? Las p a l a b r a s h a s t a a q u í e s c r i -
t a s con le t ra c u r s i v a son d e m i p r i m e r a r t í c u l o q u e 
t i t u l é : « L a Philloxera no p o d r á d e s a r r o l l a r s e e n E s -
p a ñ a » , p a r a q u e l l a m a r a la a t e n c i ó n y q u e p o r sólo 
el t í t u lo l l e v a r a la t r a n q u i l i d a d á los a g r i c u l t o r e s ; 
p a r a q u e és tos no m a l v e n d i e r a n s u s f incas ; p a r a q u e 
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éstos p l a n t a r a n c e p a s . ¡ Con toda c a l m a h e a g u a r d a d o 
dos a ñ o s y dos m e s e s p a r a v i n d i c a r m e ! ¡Con toda 
c a l m a d e s p r e c i é los i n s u l t o s y l a s i n j u r i a s ! Hoy q u e 
ha l l egado la h o r a d e m i v i n d i c a c i ó n , se m e h a d e 
p e r m i t i r q u e d e m u e s t r e mi a g r a d e c i m i e n t o al S r . Con-
de d e T o r e n o , e n t o n c e s Min i s t ro d e F o m e n t o , po r l a s 
d i s t i n g u i d a s p r u e b a s d e afecto q u e m e d i s p e n s ó , y á 
mi a m i g o ü . P e d r o A n t o n i o T o r r e s q u e p u s o s u pe -
r iódico La Opinión al s e rv ic io d e t an p a l r i ó l i c a c a u s a . 
Si m a l n o r e c u e r d o la filoxera fué i m p o r t a d a á Málaga 
en '1872, es d e c i r , h a c e ocho a ñ o s q u e la t e n e m o s e n 
E s p a ñ a . ¿ C u á n t a s m i l e s d e c e p a s h a m u e r t o d u r a n t e 
este t i e m p o ? ¿ S e ha d e s a r r o l l a d o como en F r a n c i a ? 
¡ M e d i t e m o s y no n o s d e s e s p e r e m o s ! ¿ E s v e r d a d q u e 
se. h u b i e r a t r a t a d o d e loco al q u e v e i n t e y s ie te a ñ o s 
a t r á s h u b i e s e d i c h o q u e e n 1 8 8 0 h a b r í a en E s p a ñ a 
m u c h a s m i l e s d e h e c t á r e a s d e v i ñ e d o r e s p e t a d a s 
por el oidium? i n d u d a b l e m e n t e ; y no o b s t a n t e es 
c ier to q u e e n 1880 h a y en E s p a ñ a g r a n d e s c o m a r -
cas en l a s q u e r.o so h a e m p l e a d o n i u n g r a m o d e 
azuf re . 
E n mi s e g u n d o a r t í c u l o , (*) q u e es de l 8 d e A b r i l 
de 1 8 7 8 , r e f i r i é n d o m e al q u e h a b í a e sc r i t o d iez y 
siete d í a s a n t e s , e x p r e s o : No quiero decir que se dejen 
de tomar medidas racionales preventivas, ti1 las que no 
puedo ni debo oponerme, porque aún cuando el médico 
diga al enfermo que no se morirá, no por eso ha de 
dejar de tomar las medicinas que le receta. ¿ P u e d e 
da r se u n a p r u e b a m á s e v i d e n t e d e e s t a r a l l a d o del 
Gobie rno y del p a í s p a r a c o m b a t i r la filoxera? ¿No 
( ' ) El articulo A que se refiere no se publica por no querer el autor colec-
cionar ningún articulo de polémica. 
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es toy con lo e x p r e s a d o á favor d e las medidas racio-
nales preventivas q u e se t o m e n ? Se ha v e n i d o r e p i -
t i e n d o h a s t a la s a c i e d a d d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s 
q u e yo h a b í a d i c h o q u e la Philloxera no vendría á 
España, c u a n d o soy c a s u a l m e n t e el ú n i c o . q u e af i rmó 
q u e la t e n í a m o s a n t e s d e q u e fuese e n c o n t r a d a en 
Málaga en J u l i o d e 1 8 7 8 . E n p r u e b a d e e l lo , en 8 d e 
A b r i l d e d i c h o a ñ o , d e c í a : yo no juraría que en Espa-
ña no tenemos la filoxera desde hace años. E n 7 de 
J u n i o p u b l i c a b a u n a se r i e d e 44 a r g u m e n t o s , y el 
q u e l l eva el n ú m e r o 2 4 , es el q u e s i g u e : No puede 
caber la menor duda que así como la P h i l l o x e r a ha 
sido trasportada á todos los países frios y húmedos, por 
precisión ha de haber sido trasportada á los países ca-
lientes y secos; luego la P h i l l o x e r a ha tenido que s e r 
trasportada á España. Por ú l t i m o , e n la Gaceta viní-. 
cola de l 30 d e J u n i o (*) d i j e : Yo he sido el primero 
en decir que la P h i l l o x e r a la leñemos en España. Ya 
v e n , p u e s , como fui el p r i m e r o en a f i r m a r q u e t e n í a -
m o s la Philloxera. 
P a s e m o s a h o r a á v e r en m i s a r t í c u l o s los p r i n c i p i o s 
ag r í co la s q u e s e n t é , s o b r e los q u e l l a m o la a t e n c i ó n 
p a r a q u e s e a n e s t u d i a d o s y m e d i t a d o s , p o r t e n e r s e 
con ellos t a r d e ó t e m p r a n o q u e r e s o l v e r l a c u e s t i ó n 
filoxérica. 
«Los i n s e c t o s no v a n e x p o n t á n e a m e n t e á l a s p l a n -
t a s , son é s t a s l a s q u e los a t r a e n con s u e s t a d o de 
d e b i l i d a d ó d e s c o m p o s i c i ó n . » 
« N i n g u n a p l a g a ag r í co la se d e s a r r o l l a s i no e n c u e n -
t ra las p l a n t a s p r e p a r a d a s p a r a r e c i b i r l a , b i e n sea 
(*) Esle articulo que llevaba el titulo: «La tisis (le la cepa», no se publica 
por considerarlo de polémica. 
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efecto del c l i m a , b i e n d e los c u l t i v o s , b i e n de l e m p o -
b r e c i m i e n t o de l t e r r e n o . » 
« C u a n d o u n a p l a n t a es n u e v a en n n a r e g i ó n , 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s se ve l i b r e d e los i n s e c t o s . » 
« H a c e d q u e n u n c a fa l ten á la t i e r r a los p r i n c i p i o s 
q u í m i c o s q u e e n t r a n en la compos i c ión d e la p l a n t a , 
no c o n t r a r i é i s la n a t u r a l e z a d e el la y l a s p l a g a s agr í -
colas la r e s p e t a r á n . » 
« El b u e n a g r i c u l t o r ha d e r e s t i t u i r á la t i e r r a los 
e l e m e n t o s q u e d e ella toma la p l a n t a . » 
«La v i d a d e la p l a n t a es tá en l a s h o j a s , q u e son el 
p u l m ó n , l a b o r a t o r i o y r e c e p t á c u l o d e s a v i a . » 
« E l c a r b o n o es el p r i n c i p a l e l e m e n t o q u e e n t r a en 
la c o m p o s i c i ó n d e las p l a n t a s , y é s t a s se p r o v e e n d e 
él p o r m e d i o d e las ho j a s y b r o t e s v e r d e s . » 
« D e s b r o t a n d o , d e s p u n t a n d o y d e s p a m p a n a n d o la 
cepa , la p r i v á i s d e c a r b o n o , q u e es s u p r i n c i p a l ele-
m e n t o y a t e n t á i s á s u v i d a . » 
«As í como el p u l s o es el i n d i c a d o r d e la s a l u d de l 
h o m b r e , as í el color d e l a s h o j a s es el i n d i c a d o r d e 
la s a l u d de l v e g e t a l . » 
« E l su l fa to de h i e r r o al d e v o l v e r á l a s h o j a s s u 
color v e r d e , r e s u e l v e el g r a n p r o b l e m a d e la v i d a d e 
las p l a n t a s . » 
«Las p l a n t a s lo p r i m e r o q u e h a c e n es v i v i r , lo 
s e g u n d o f ruc t i f i ca r .» 
«Si ob l igá i s á l as c e p a s q u e f ruc t i f i quen m u c h o , 
acor tá i s s u e x i s t e n c i a y l a s p r e p a r á i s p a r a toda c lase 
de p l a g a s . » 
«La g r a n l ey ag r í co la es la d e r o t a c i ó n d e c o s e -
chas .» 
« E s u n e r r o r c r e e r q u e la v i d p u e d e o c u p a r c o n s -
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t a n t e m e n t e el m i s m o t e r r e n o , p u e s es tá su j e t a , como 
todas las p l a n t a s , á la ley d e la n a t u r a l e z a . » 
« Las c a l a m i d a d e s ag r í co la s v i e n e n cas i s i e m p r e 
p o r c u l p a de l h o m b r e . » 
«Los i n sec to s se e n c a r g a n d e co r r eg i r los d e s a c i e r -
tos d e los a g r i c u l t o r e s . » 
« E l h o m b r e n o p o d r á n u n c a h a c e r d e s a p a r e c e r la 
filoxera como no p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r los i n s e c -
tos q u e v i v e n s o b r e s u c u e r p o . » 
«Los i n sec to s son los r e g u l a d o r e s d e l a s p l a n t a s ; 
los p á j a r o s los r e g u l a d o r e s d e los i n s e c t o s , y los bos-
q u e s los r e g u l a d o r e s d e la n a t u r a l e z a . » 
« S u p r i m i d los i n s e c t o s , los p á j a r o s y los b o s q u e s , 
y s u p r i m í s la h u m a n i d a d . » 
Ta le s son los p r i n c i p i o s ba jo c u y o p r i s m a m i r o la 
c u e s t i ó n filoxóriea, y e s p e r o q u e al leer los n o s e r á n 
d e s e c h a d o s s in a n t e s h a b e r l o s e s t u d i a d o y m e d i t a d o 
p r o f u n d a m e n t e ; no es la p a s i ó n la q u e i n v o c o , p u e s 
a ú n c u a n d o esc r ibo es te a r t í c u l o en v i n d i c a c i ó n d e 
mi c o n d u c t a del a ñ o 1 8 7 8 , es t a m b i é n i m p u l s a d o p o r 
mi a m o r á la p a t r i a . M e d i t e m o s , p u e s , con c a l m a , y 
v e a m o s el c a m i n o q u e c o n v e n g a s e g u i r . 
C u a n d o el p r ec io de l v i n o h a b í a b a j a d o á o p e s e t a s 
el h e c t o l i t r o , v i n o el oidium y s u b i ó á 60 p e s e t a s . 
¿No signif ica n a d a e s t e d a t o ? C u a n d o g r a c i a s a l a z u -
fre h a b í a b a j a d o á 10 p e s e t a s el h e c t o l i t r o , v i e n e la 
fi loxera y v u e l v e á s u b i r á 40 p e s e t a s . ¿ N o es ve r -
d a d q u e el c u l t i v o d e la v id se ha e x t e n d i d o m á s d e 
lo q u e ex ige el c o n s u m o ? ¿ A q u é p r e c i o e s t a r í a el 
v i n o si n o fuesen l a s p l a g a s q u e c o m b a t e n las c e p a s ? 
¿•El t e r r e n o q u e se d e s l i n a á la v i d n o h a c e falta á 
los c e r e a l e s ? ¿ Q u é s e r í a hoy d e E u r o p a si A m é r i c a 
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d e j a r a d e e n v i a r s u s C a r g a m e n t o s d e t r i g o ? ¿No es 
c i e r to q u e el c u l t i v o d e la v i d se e x t i e n d e en p e r j u i -
cio d e los o t ro s c u l t i v o s ? 
La p l a n t a c i ó n d e c e p a s es la p r e o c u p a c i ó n d e la 
r a z a l a t i n a , como si la h u m a n i d a d no t u v i e s e q u e 
v i v i r m á s q u e de v i n o . Si la g u e r r a s e p a r a t i s t a d e los 
E s t a d o s - U n i d o s h u b i e s e t e n i d o l u g a r d u r a n t e los d o s 
a ñ o s ú l t i m o s , la E u r o p a h u b i e r a p r e s e n c i a d o m á s d e 
u n a e s c e n a d e h a m b r e . Se h a abusado- de l c u l t i v o 
d e la v i d , se ha a b u s a d o d e es te a r b u s t o , y lo m i s m o 
q u e el oidium, v i e n e h o y la filoxera á r e g u l a r i z a r 
la u n a y el o t r o . E s t a es la c u e s t i ó n , n i m á s ni m e -
n o s , n i m e n o s ni m á s ; p e r o d e la c u e s t i ó n filoxérica 
. b r o t a r á n n u e v o s a d e l a n t o s , p o r q u e p o n e á c o n t r i -
b u c i ó n l a s i n t e l i g e n c i a s y p r o p a g a los c o n o c i m i e n t o s 
a g r o n ó m i c o s ; as í es q u e . v o y á d e c i r u n a b a r b a r i d a d 
p a r a m u c h o s : la filoxera se rá u n b i e n p a r a la h u -
m a n i d a d 
Se p r e o c u p a n m u c h o los a g r i c u l t o r e s con la filo-
x e r a , y no se p r e o c u p a n d e d e v o l v e r á la t i e r r a los 
p r i n c i p i o s q u í m i c o s q u e d e ella e x t r a e la c e p a . Les 
l l a m a m u c h o la a t e n c i ó n la filoxera, y no se fijan en 
los dos m i l l o n e s d e k i l o g r a m o s d e p o t a s a q u e lodos 
los a ñ o s con el v i n o q u i t a m o s al s u e l o e s p a ñ o l . 
T i e m b l a n los v i t i c u l t o r e s a n t e la filoxera y c o n t i n ú a n 
d e s b r o t a n d o , d e s p u n t a n d o y d e s p a m p a n a n d o las ce-
p a s , con lo cua l p r i v a n d e a s i m i l a r á la p l a n t a lo 
m e n o s u n a c u a r t a p a r t e de l c a r b o n o q u e se n e c e s i t a . 
¿Creé i s q u e p r i v a n d o á la p l a n t a d e c a r b o n o y n o 
r e s t i t u y e n d o á la t i e r r a la p o t a s a q u e d e e l la e x t r a e 
la c e p a , p o d r á és ta r e s i s t i r á la f i l oxe r a? ¡ E s t a y 
no o t ra es la c u e s t i ó n ! El oidium es d e b i d o á la e s c a -
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sez ó falla ele a z u f r e y el n o t e n e r la cepa lodo el 
c a r b o n o q u e n e c e s i t a . Con d u r e z a la c e p a , t e n i e n d o 
todo eJ c a r b o n o q u e h a de c o n t e n e r y con la p o t a s a 
q u e n e c e s i t a , ¿ s e r í a a t a c a d a p o r la f i l oxe ra? Si lo 
fuese , se r í a p o r q u e le f a l l a r í a la ca l , la sosa , el h i e -
r r o , la s í l i ce , ó la m a g n e s i a . 
La fi loxera no es c a u s a , es u n efecto; el o i d i u m 
t a m p o c o es c a u s a , es u n efecto. Si la f i loxera fuese 
c a u s a no s a l t a r í a n i s a l p i c a r í a los v i ñ e d o s , lo i n v a d i -
r ía todo como u n t o r r e n t e d e v a s t a d o r ; si el oidium 
fuese c a u s a n o h u b i e r a r e s p e t a d o n i n g u n a c o m a r c a , 
n i n i n g u n a v a r i e d a d d e c e p a s . ¿No v e m o s á los i n s e c -
tos per fec tos i r de flor en flor como o l i é n d o l a s , s i n 
fijarse en n i n g u n a h a s t a q u e e n c u e n t r a n la q u e es tá 
p r e p a r a d a p a r a r e c i b i r l o s ? ¿ C u á l es la c a u s a de l a s 
m a n c h a s filoxéricas? ¿Es el i n s t i n t o de l i n s e c t o q u e 
b u s c a las c e p a s q u e p u e d e n a l i m e n t a r l e ? T o d a s l a s 
c e p a s e s t á n en el m i s m o c a m p o , se m e d i r á , y es p o r 
lo t a n t o u n c a p r i c h o del i n s e c t o . ¿ S a b é i s si el p u n t o 
en q u e se fija la filoxera es tá m á s a g o t a d o d e los 
p r i n c i p i o s q u í m i c o s q u e e n t r a n en la fo rmac ión d e 
la c e p a , q u e los o t ros p u n t o s q u e se v e n l i b r e s d e 
e l l a ? ¿ D e s d e c u a n d o acá el i n sec to es c a p r i c h o s o como 
el h o m b r e ? El i n s e c t o c u m p l e u n a l ey , q u e es la ley 
d e la n a t u r a l e z a . 
C u a n d o e n u n c a m p o m u e r e u n a l m e n d r o q u e 
lo ha o c u p a d o m u c h o s a ñ o s , si p l a n t á i s al l í o t ro a l -
m e n d r o no c o n s e g u i r é i s q u e v i v a ; si u n a h i g u e r a 
h a m u e r t o , m o r i r á la n u e v a h i g u e r a q u e p l a n t é i s ; 
en o t ros á r b o l e s s e r á n , s i no m u e r e n , r a q u í t i c o s y 
m i s e r a b l e s los de la s e g u n d a p l a n t a c i ó n en c o m p a -
r a c i ó n con los de la p r i m e r a y l a s p l a n t a s d a n el 
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p r i m e r a ñ o q u e o c u p a n el t e r r e n o m a y o r p r o d u c t o 
q u e e n el s e g u n d o . E s t a es u n a l ey q u e se o b -
se rva e n todos los v e g e t a l e s , y la r a z ó n es o b v i a ; 
la n u e v a p l a n t a e n c u e n t r a la t i e r r a m á s ó m e n o s 
a g o t a d a p o r s u a n t e c e s o r a d e los p r i n c i p i o s q u í m i c o s 
q u e la c o n s t i t u y e n . ¿ Q u e r é i s q u e la n a t u r a l e z a haga 
u n a e x c e p c i ó n en la v i d ? ¿ C o n s i d e r á i s p o s i b l e q u e 
en u n m i s m o t e r r e n o p u e d a n c o n t i n u a r s i n i n t e r r u p -
ción las p l a n t a c i o n e s d e c e p a s ? ¿ C r e é i s q u e la t i e r r a 
no se e m p o b r e c e p o r los p r i n c i p i o s m i n e r a l e s q u e d e 
ella e x t r a e la cepa ? S i . He a q u í d e s c o r r i d o el velo 
q u e c u b r e las p l a g a s v i t í c o l a s : la piralis, la tinea 
vitis, la coqiiillis, el oidinm y la f i loxera . A h o r a 
b i e n : l u c h e m o s c o n t r a la filoxera; v e n g a n c e p a s a m e -
r i c a n a s ; p e r o no h a r e m o s n a d a s i n o r e p o n e m o s la 
t i e r r a d e los p r i n c i p i o s q u í m i c o s q u e le h a e x t r a í d o ó 
a b s o r b i d o la p l a n t a . No o b s t a n t e , t e n e m o s en E s p a ñ a 
m u c h o s v i ñ e d o s d e p r i m e r a p l a n t a c i ó n é i n m e n s a s co-
m a r c a s en d o n d e no h a b i d o n u n c a c e p a s ; el p o r v e n i r 
de n u e s t r a p a t r i a a n t e la filoxera, no es t an n e g r o 
como á m u c h o s p a r e c e . 
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I X 
LEY PROTECTORA DE LOS PÁJAROS 
al Consejo Superior de Agricultura acerca los insectos p e 
alacan las plantas en la provincia de Tarragona y necesidad de p i l l e a r 
una ley protectora de los pájaros, (24 Enero de 1816.) 
En m i c o m u n i c a c i ó n de l 13 de l a c t u a l , a l i n f o r m a r 
á V. E . a ce r ca d e las c a u s a s q u e h a b í a n c o n t r i b u i d o 
á q u e d e s a p a r e c i e s e en su m a y o r p a r l e la cosecha d e 
ace i t e , e l e v a n d o la p é r d i d a s u f r i d a en esta p r o v i n c i a 
á u n o s 3 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s , e x p o n í a q u e h a b í a s i do 
c a u s a d a p o r dos g u s a n o s : u n o q u e se comió la a l -
m e n d r i l l a y o t ro d e v o r ó la p u l p a ó p a r t e c a r n o s a d e 
la a c e i t u n a ; m á s no son ellos los dos ú n i c o s e n e m i g o s 
del o l ivo , p u e s t o q u e h a y u n i n sec to q u e a t a c a los 
b ro t e s l i e m o s , o t ro la p i e l , o t ro la m a d e r a , y dos 
c lases d e p u l g o n e s ; el n e g r o q u e se e x t i e n d e p o r todo 
el á rbo l y el b l a n c o en los ra mi tos . Tota l s ie te i n s e c t o s 
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q u e , s e g ú n m i s o b s e r v a c i o n e s , v i v e n á e x p e n s a s del 
o l ivo . 
El a v e l l a n o , p a r a d a r á V. E . u n a i dea d e s u 
i m p o r t a n c i a , b a s t a d e c i r l e q u e a n u a l m e n t e p r o d u c e 
en esta p r o v i n c i a cerca d e u n m i l l ó n de d u r o s , es a ta -
c a d o p o r u n g u s a n o q u e p e n e t r a p o r s u s r a i c e s , o t ro 
q u e se i n t r o d u c e p o r las e x t r e m i d a d e s d e l a s r a m a s , 
u n t e r ce ro q u e se c o m e el f ruto y u n c u a r t o q u e 
d e v o r a l a s h o j a s . 
El a l m e n d r o t i e n e á m á s de el p u l g ó n (*) dos i n -
sec tos q u e se le c o m e n los b r o t e s t i e r n o s y q u e d e v o -
r a n s u s h o j a s . 
E l a l g a r r o b o es a t a c a d o e n s u s f r u t o s y en s u m a -
d e r a p o r los i n s e c t o s . 
Los á r b o l e s f ru t a l e s son c o m b a t i d o s p o r los i n s e c t o s 
en s u m a d e r a , en s u p i e l , en s u s hojas y en s u s 
f ru to s . 
La v i d , n o h a y n i n g ú n i n s e c t o , q u e es ta C o m i s a r í a 
s e p a , q u e no lo c o m b a t a , e x c e p t o la Phüloxera q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e n o e x i s t e en es ta p r o v i n c i a , p e r o en 
c a m b i o h a y la Coquillis y la Piralis, q u e a t a c a n d o 
la u n a los r a c i m o s y la o t ra l a s ho j a s h a c e n e s t r a g o s . 
Ta le s son , E x c m o . S r . , l a s p l a n t a s q u e c o n s t i t u y e n 
cas i toda la r i q u e z a agr íco la d e es ta p r o v i n c i a , p i l e s 
la p r o d u c c i ó n d e c e r e a l e s , n a r a n j o s , n u e c e s , h i g o s , 
l e g u m b r e s , p l a n t a s t e x t i l e s , t i n t ó r e a s y for.rageras es 
d e poca i m p o r t a n c i a , p e r o q u e t a m b i é n son a t a c a d o s 
p o r los i n s e c t o s . 
¿ C u á l es la c a u s a p r i n c i p a l d e t a n t a p l a g a q u e á 
(*) El pulgón es trasportado afl actiol por las hormigas y es un error creer 
que éstas son enemigas de él; se evita poniendo un hule en el tronco y sobre éste 
lona ó algodón untado de aceite. 
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es ta p r o v i n c i a ocas iona u n pe r ju i c io al a ñ o ta l vez 
m a y o r de c inco m i l l o n e s d e p é s e l a s ? No vac i l a e s t a 
C o m i s a r í a en d e c i r l o , n o vac i l a el a s e g u r a r l o , es la 
falta d e p á j a r o s . 
A n t e todo r e p i l i r é á V. E . lo cjue le di je e n mi co-
m u n i c a c i ó n d e '13 d e es te m e s : « L a n a t u r a l e z a , ó 
me jo r d i c h o , Dios al c r e a r el i n s e c t o c reó s u e n e m i g o 
n a t u r a l el p á j a r o y do tó á és te d e u n i n s t i n t o y d e 
u n a v i s t a s u p e r i o r á la de l h o m b r e , p a r a v e r l e y e n -
c o n t r a r l e e n s u s m á s r e c ó n d i t o s a l b e r g u e s ; m á s el 
h o m b r e p e r s i g u e s in c e s a r a l c e n t i n e l a v i g i l a n t e d e 
la a g r i c u l t u r a , y c u a n t o m á s los p á j a r o s d e s m i n u y e n , 
m á s los i n s e c t o s se m u l t i p l i c a n . » 
H a y i n s e c t o s q u e se r e p r o d u c e n e n u n a ñ o d e u n a 
m a n e r a t a n p a s m o s a q u e l l egan á m i l e s los d e s c e n -
d i e n t e s de u n o solo; p e r o en c a m b i o h a y p á j a r o s q u e 
d e v o r a n los i n s e c t o s en c u a l q u i e r a d e s u s m e t a m o r -
fosis y n e c e s i t a n c e n t e n a r e s e n u n d í a p a r a a l i m e n -
t a r s e . Se h a d i c h o q u e los p á j a r o s g r a n í v o r o s c a u s a n 
m á s pe r ju i c io q u e u t i l i d a d a l a g r i c u l t o r ; es to n o es 
c i e r t o , p o r q u e lo d e v o r a n lodo , lo m i s m o el h u e v o 
de l i n sec to q u e la p l a n t a p e r n i c i o s a p a r a la t i e r r a ; 
s i no d íga se d e q u é v i v e n d e s d e E n e r o á Mayo. No 
tengo q u e e s f o r z a r m e m á s e n p r o b a r la u t i l i d a d de l 
pá ja ro y lo p e r j u d i c i a l de l i n s e c t o , p u e s V. E . lo 
s a b e m á s p e r f e c t a m e n t e q u e es te C o m i s a r i o , q u e se 
a t r e v e , e n s u a fán p a r a el b ien d e la a g r i c u l t u r a , en 
m o l e s t a r n u e v a m e n t e s u a t e n c i ó n . 
S o r p r e n d e r á i n d u d a b l e m e n t e á V. E . q u e le diga 
q u e la falta d e p á j a r o s en es ta p r o v i n c i a es d e b i d a 
p r i n c i p a l m e n t e á t res d o c e n a s d e h o m b r e s q u e se 
d i v i e r t e n , gozan y r i e n , m i e n t r a s los a g r i c u l t o r e s s u -
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f ren y l l o r a n v i e n d o como los i n s e c t o s d e v o r a n s u s 
c o s e c h a s p o r cojer a q u e l l o s los p á j a r o s con r e d e s y 
r e c l a m o s en las o r i l l a s del m a r . ; Y no es b i e n t r i s t e 
q u e p a r a su g u s t o sufra la p r o v i n c i a y en s u c o n s e -
c u e n c i a la n a c i ó n u n pe r ju i c io de m i l l o n e s ? Digo p a r a 
s u g u s t o , p o r q u e l a s g o l o n d r i n a s y o t ros p á j a r o s i n -
s ec t í vo ros , q u e los cojen á m i l l a r e s , no se a p r o v e c h a n 
en lo g e n e r a l p o r q u e r e p u n g n a al h o m b r e el c o m e r -
lo s , y h e a q u í o t ra r a z ó n , y es q u e Dios h a c r i a d o los 
p á j a r o s i n s e c t í v o r o s no p a r a a l i m e n t a r al a g r i c u l t o r , 
s i no p a r a a u x i l i a r l e p e r s i g u i e n d o al i n s e c t o . 
E l a r t í c u l o II del d e c r e t o d e 3 d e Mayo d e 1 8 3 4 es 
el q u e m o t i v a es ta c o m u n i c a c i ó n p o r p e r m i t i r c a z a r 
con r e d e s y r e c l a m o s á las a v e s d e p a s o d u r a n t e el 
t i e m p o d e s u t r á n s i t o . A r t í c u l o fa ta l , f a t a l í s imo p a r a 
la a g r i c u l t u r a , p u e s no p a r e c e s i no q u e fué d i c t a d o 
p a r a f o m e n t a r los i n s e c t o s , toda vez q u e c u a n d o l a s 
a v e s d e p a s o l l egan á n u e s t r a s c o s t a s , t i e n e n , á c a u s a 
d e la t r a v e s í a , s u e s t ó m a g o v a c í o y n e c e s i d a d i m p e -
r iosa de h a r t a r s e p a r a r e c o b r a r s u s p e r d i d a s f u e r z a s . 
C u a n d o esto s u c e d e es la época q u e los i n s e c t o s 
e s t á n per fec tos y e n e s t a d o d e d e p o s i t a r los h u e v o s 
p a r a la f u t u r a g e n e r a c i ó n ; d e m a n e r a q u e al c o m e r s e 
el p á j a r o u n i n s e c t o d e v o r a los c e n t e n a r e s q u e d e él 
se r e p r o d u c i r í a n . A d m i r e m o s y d e m o s g r a c i a s á la 
P r o v i d e n c i a q u e nos e n v í a las a v e s d e p a s o en la 
época q u e m á s n e c e s i t a m o s d e s u a u x i l i o ; e n t o n c e s 
el i n s e c t o v u e l a y n o le es fácil al h o m b r e co je r le , ó 
es t a n d i m i n u t o q u e n o a l c a n z a n d o á v e r l e la v i s t a 
d e l a g r i c u l t o r , lo v e la v i s t a m i c r o s c ó p i c a del p á j a r o . 
Las a v e s d e p a s o n o p e r t e n e c e n á E s p a ñ a , son cos -
m o p o l i t a s . ¿ P o r v e n t u r a al d e v o r a r u n i n s e c t o e n 
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F r a n c i a , n o h a c e n u n b i e n á la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a ? 
El i n sec to cjue d e s t r u y e las p l a n t a s en F r a n c i a , ¿ n o 
p u e d e v e n i r á d e s t r u i r las p l a n t a s d e E s p a ñ a ? B u e n 
e j emplo t e n e m o s en la Philloxera q u e n o s a m e n a z a . 
¡ Q u i é n s a b e si el i n s e c t o Philloxera s a l v a r á l a s c r e s t a s 
de los P i r i n e o s p o r n o e n c o n t r a r u n a v e de p a s o en 
s u p a s o ! ¿ Q u é d e r e c h o t e n e m o s e n E s p a ñ a d e s t r u -
y e n d o las a v e s d e p a s o , d e c a u s a r u n pe r ju i c io á la 
a g r i c u l t u r a d e o t r a s n a c i o n e s ? ¿ S e p u e d e p e r m i t i r p o r 
m á s t i e m p o q u e los h a b i t a n t e s d e las p r o v i n c i a s de l 
l i to ra l se den el g u s t o d e c a z a r l as a v e s d e p a s o con 
r e d e s y r e c l a m o s m i e n t r a s l a s de l i n t e r i o r e s t á n infes-
t a d a s d e c a n u t i l l o d e la l a n g o s t a ? C u a n d o la c u e s t i ó n 
de s u b s i s t e n c i a s p r e o c u p a la E u r o p a , c u a n d o o t r a s 
n a c i o n e s p r o t e j e n los p á j a r o s a n t e la i n v a s i ó n d e v a s -
t adora d e los i n s e c t o s , ¿ n o p u b l i c a r e m o s u n a ley q u e 
los a m p a r e y p r o t e j a ? 
E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , s i n n e c e s i d a d d e a l e g a r o t r a s 
n u e v a s , c r ee con f u n d a m e n t o el Comisa r io d e A g r i -
c u l t u r a q u e s u s c r i b e q u e p e s a r á n lo su f i c i en te en 
el á n i m o d e V. E . p a r a p r o p o n e r á l as Cor tes ó al 
G o b i e r n o , como lo c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e , la d e r o g a -
ción de l a r t í c u l o 11 del d e c r e t o d e 3 d e Mayo d e 1834 
sob re caza y p e s c a , y la p u b l i c a c i ó n d e u n a l e y ó 
de u n d e c r e t o q u e p r o t e j a los p á j a r o s ú t i l e s á la ag r i -
c u l t u r a . 
Lo q u e c o m u n i c o á V. E . como á Comisa r io d e es ta 
p r o v i n c i a en c u m p l i m i e n t o d e m i d e b e r , e t c . 
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X 
EL AGUA Y LOS BOSQUES 
El a g u a es la s a n g r e d e la t i e r r a y el v e h í c u l o q u e 
c o n d u c e las s u b s t a n c i a s a s i m i l a b l e s al v e g e t a l : e l l a , 
s egún n o s h a n r e v e l a d o los gen ios d e G a v e n d i s h y 
Lavois ier , es u n c o m p u e s t o q u í m i c o d e h i d r ó g e n o y 
oxígeno q u e se d e s c o m p o n e p o r la luz y el color ve r -
de d e las p l a n t a s ; p a s a n d o el h i d r ó g e n o á c o n s t i t u i r 
p a r t e d e l o s . v e g e t a l e s , m i e n t r a s q u e el ox ígeno e x h a -
lado p o r las h o j a s , va á la a t m ó s f e r a p a r a p e n e t r a r 
con la r e s p i r a c i ó n en los p u l m o n e s d e los a n i m a l e s , 
c o n v i r t i e n d o la s a n g r e v e n o s a en a r t e r i a l . 
He a q u í la g r a n d i o s a y magn í f i ca a r m o n í a d é l a n a -
t u r a l e z a : s in a g u a , no es p o s i b l e la v e g e t a c i ó n ; s i n 
vege t ac ión , no h a y a g r i c u l t u r a ; s in a g r i c u l t u r a , no 
p u e d e a l i m e n t a r s e el h o m b r e ; el h o m b r e no p u e d e 
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v i v i r sin o x í g e n o ; el v e g e t a l n o p u e d e e x i s t i r s in 
h i d r ó g e n o , y el m i n e r a l h a s t a se d e s c o m p o n e s in 
a g u a . De m a n e r a , q u e el a g u a , ó sea el p r o t ó x i d o d e 
h i d r ó g e n o , es el a l m a d e la c r e a c i ó n . 
E l a g u a es el a l m a d e la c r e a c i ó n , s i , p o r q u e es el 
e s p í r i t u y la v i d a d e e l la , n o sólo p o r q u e la m i t a d d e 
l a s p l a n t a s y las c u a t r o q u i n t a s p a r t e s d e los a n i m a -
les son a g u a , s ino q u e o c u p a en n u e s t r o globo u n a 
super f i c i e d e 3 . 8 3 2 . 5 5 8 m i r i á m e t r o s c u a d r a d o s , con 
u n a p r o f u n d i d a d m e d i a , el O c é a n o , d e 6 . 5 0 0 m e t r o s , 
q u e c o n s t i t u y e n u n v o l u m e n d e t r e s m i l l o n e s d e 
m i r i á m e t r o s c ú b i c o s , p u e s es tal la i n m e n s a c a n -
t i d a d d e a g u a q u e h a y , q u e si los m a r e s se s e c a -
r a n , se c a l c u l a t a r d a r í a n 4 0 . 0 0 0 a ñ o s p a r a v o l v e r 
á l l e n a r s e con las a g u a s q u e h o y le s u m i n i s t r a n 
n u e s t r o s r ios . Más a n t e es ta i n m e n s i d a d , en u n a 
gota d e a g u a h a y s e r e s q u e se m u e v e n y se a g i -
t a n , se a m a n y se o d i a n , h a s t a r i ñ e n b a t a l l a s . Por 
eso dec ía R e a ' m u r : « ¡ T a n t o p e s a e n la m a n o d e Dios 
u n a so l a de a g u a con s u s m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , 
como u n a n e b u l o s a con s u s m i l l o n e s d e so le s !» 
El m a r e v a p o r a el a g u a p o r m e d i o d e l ca lo r , l le-
g á n d o s e á o b t e n e r la e n o r m e s u m a d e 47 b i l l o n e s d e 
t o n e l a d a s p o r d í a , q u e e q u i v a l e á 20 p u l g a d a s d e 
a l t u r a m e d i a d e a g u a al a ñ o p a r a toda la s u p e r f i c i e 
d e la ( i e r r a ; p u e s es tá p r o b a d o q u e en la zona tó r -
r i da la e v a p o r a c i ó n es t a l , q u e es tá r e p r e s e n t a d a p o r 
u n a c a p a d e c inco m e t r o s d e e s p e s o r , y e n el c a b o 
H a i t i a n o ( A n t i l l a s ) m a r c a el p l u v i ó m e t r o 3 0 8 c e n -
t í m e t r o s al a ñ o . 
La e l e c t r i c i d a d r e ú n e el v a p o r d e a g u a y forma las 
n u b e s ; el a i r e t r a s l a d a l a s n u b e s , y éstas , d e s p r e n d e n 
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el agua q u e fer t i l iza la t i e r r a . Más p a r a l l o v e r es n e -
cesar io c a m b i o de t e m p e r a t u r a , c o m p r e s i ó n d e c o n -
t ra r ios v i e n t o s ó p é r d i d a d e e l e c t r i c i d a d , la q u e se 
verif ica d e t r e s m a n e r a s : I d e s c a r g a n d o l a n u b e d e 
e l ec t r i c idad p o r m e d i o de l r ayo y p r o d u c i e n d o t e m p e s -
t ades q u e a so l a n las c a m p i ñ a s ; 2 . a d i s m i n u y e n d o d e 
e l e c t r i c i d a d la n u b e p o r m e d i o d e la h u m e d a d de la 
t ie r ra y p r o d u c i e n d o la p e r t i n a z l l u v i a q u e p e r j u d i c a á 
los v e g e t a l e s , y 3 . a a t r a y e n d o l a s n u b e s y con e l l as la 
e l ec t r i c idad los b o s q u e s , con s u t e m p e r a t u r a a l ta en 
i n v i e r n o y b a j a e n v e r a n o , nos p r o p o r c i o n a n la b e n é -
fica l l u v i a q u e fer t i l iza n u e s t r o s c a m p o s . 
Los b o s q u e s : h é a q u í el a l m a d e la a g r i c u l t u r a ; 
hé a q u í la e x i s t e n c i a del h o m b r e s o b r e la t i e r r a . Los 
b o s q u e s son el g r a n l a b o r a t o r i o d e la n a t u r a l e z a , p u -
rifican el a i r e d e s c o m p o n i e n d o el ác ido c a r b ó n i c o , 
c r e a n d o ox ígeno y r e t e n i e n d o c a r b o n o ; a t r a e n l a s 
n u b e s y p r o d u c e n la l l u v i a ; m e n g u a n las t e m p e s t a -
d e s ; e v i t a n los p e d r i s c o s ; d a n o r igen á las f u e n t e s 
p e r e n n e s ; c r e a n el humus q u e a l i m e n t a las p l a n t a s ; 
m a n t i e n e n el g a n a d o , q u e nos da l a n a p a r a v e s t i r n o s , 
c a rne p a r a a l i m e n t a r n o s , y e s t i é rco l p a r a la a g r i c u l -
t u r a ; n o s f ac i l i t an l eña p a r a n u e s t r o h o g a r , y m a d e r a 
pa ra c o n s t r u i r la m o r a d a y la n a v e p a r a s u r c a r el 
m a r . 
Sin b o s q u e s no h a y a g u a ; y r e p i l o : sin agua no hay 
vegetación; sin vegetación no hay agricultura, y sin 
agricultura no puede existir el hombre. 
El T ig r i s , el J o r d á n , el E u f r a t e s y el E n r o l a s , v a n o 
son los r ios c é l e b r e s d e la a n t i g ü e d a d ; d e s a p a r e c i e r o n 
los b o s q u e s y con el los el c a u d a l d e a g u a s q u e t r a í a n : 
Nin ive no e x i s t e ; el J o r d á n no d e t e n d r í a h o y á los i s -
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r a e l i t a s : el E u f r a t e s no t e n d r í a q u e s e r d e s v i a d o po r 
Ciro p a r a p e n e t r a r • en B a b i l o n i a q u e ni r a s t r o h a 
q u e d a d o d e s u e x i s t e n c i a , y los e s p a r t a n o s no p o d r í a n 
h o y a h o g a r á los n i ñ o s d e f o r m e s en las a g u a s de l E u -
r o t a s . ¿Qué se h a h e c h o d e la M a u r i t a n i a d e J u g u i i a ? 
La J u d e a d e S a l o m ó n ¿ q u é es d e ella? E l A t l a s os 
d i r á : con m i s b o s q u e s d e s a p a r e c i ó la r i q u e z a d e la 
fértil M a u r i t a n i a y h o y es el p o b r e i m p e r i o d e M a r r u e -
cos ; y el L í b a n o os c o n t e s t a r á : m i s c e d r o s n o e x i s t e n , 
y la a b u n d a n t e J u d e a es h o y la m i s e r a b l e S i r i a . 
El h a c e r d e s a p a r e c e r los b o s q u e s p o r c o m p l e t o , es 
q u e r e r c o n d e n a r á la h u m a n i d a d á m o r i r d e h a m b r e 
ó d e s e d . Las n a c i o n e s florecientes d e la a n t i g ü e d a d , 
son hoy los p a i s e s m i s e r a b l e s d e la t i e r r a . 
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X I 
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
— @ e s e 
Proposición á la Diputación provincial para la plantación fle árboles en las 
carreteras y caminos vecinales y creación de un Montepío 
para los empleados. 
Es la p r o v i n c i a no se e n c o n t r a r á n u n c a á la a l t u r a 
q u e la c iv i l i zac ión r e c l a m a , m i e n t r a s t enga s u s ca-
r r e t e r a s d e s p r o v i s t a s d e a r b o l a d o , toda vez q u e los 
á rbo les p u r i f i c a n d o el a i r e h a c e n s a l u d a b l e el c l i m a , 
a t r a y e n d o l a s n u b e s p r o d u c e n la l l u v i a , a r m o n i z a n 
la n a t u r a l e z a y c o n t r i b u y e n e s e n c i a l m e n t e á la v i d a 
del h o m b r e p o r s e r l as m á q u i n a s p r o d u c t o r a s de l 
ox ígeno . Con la m a d e r a q u e el los p r o d u c e n , a l i m e n -
tamos el fuego d e n u e s t r o h o g a r y c o n s t r u i m o s y 
a m u e b l a m o s n u e s t r a m o r a d a . No sólo e so . s i no q u e , 
el v ia je ro q u e en el v e r a n o r e c o r r a n u e s t r a s c a r r e t e -
ras , b e n d i c i r á á la D i p u t a c i ó n q u e le l i b r a con la 
benéfica s o m b r a d e los á r b o l e s de l sol a b r a s a d o r d e 
la c a n í c u l a . D i s f r u t a n d o l a s c a r r e t e r a s d e m á s c o n s -
tan te h u m e d a d , s u c o n s e r v a c i ó n no s e r á t an cos tosa , 
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o b t e n i e n d o p o r c o n s i g u i e n t e un a h o r r o en el p r e s u -
p u e s t o de la p r o v i n c i a . 
E l c a p i t a l q u e a n u a l m e n t e se i n v i e r t a p a r a el fo-
m e n t o del a r b o l a d o , c o n s i s t e n t e en 500 p e s e t a s , es t an 
p e q u e ñ o en sí como g r a n d e la u t i l i d a d q u e r e p o r t a r á 
la p r o v i n c i a , toda vez q u e en el p l azo n o l e j a n o d e 
d iez a ñ o s e s t a r á n las c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s c u b i e r -
tas d e a r b o l a d o . T a n ú t i l r e s u l t a d o es fácil c o n s e -
g u i r l o , s i e m p r e q u e se d e s t i n e u n a h e c t á r e a d e t i e r r a 
de la g r a n j a m o d e l o á c r i a d e r o , lo c u a l es c o n v e n i e n -
te p a r a q u e los a l u m n o s d e ella a p r e n d a n á c r i a r 
y d i r i g i r los á r b o l e s d e s d e la i n f a n c i a . 
La p r o v i n c i a p o d r á , si la D i p u t a c i ó n a p r u e b a e s t e 
p r o y e c t o , p o s e e r á los d iez a ñ o s l inos c u a r e n t a mil 
á r b o l e s , c u b r i e n d o con ellos u n a e x t e n s i ó n de dosc i en -
tos k i l ó m e t r o s , y todo con la e x i g u a c a n t i d a d d e 500 
p e s e t a s al a ñ o . 
El p r o d u c t o del a r b o l a d o p u e d e y d e b e u t i l i z a r s e 
p a r a un Montep ío d e los e m p l e a d o s d e la D i p u t a c i ó n , 
con lo c u a l se c o n s e g u i r á n dos i m p o r t a n t í s i m o s r e s u l -
t a d o s : el u n o q u e p r o c u r a r á n los e m p l e a d o s en las 
c a r r e t e r a s la c o n s e r v a c i ó n d e los á r b o l e s p o r s a b e r 
q u e ellos a s e g u r a n su p o r v e n i r : y el o t r o , p o r q u e 
a u m e n t a r á el ce lo , l a b o r i o s i d a d y c o n s t a n c i a d e los 
m i s m o s e m p l e a d o s el c o n s i d e r a r q u e la D i p u t a c i ó n n o 
les a b a n d o n a e n s u s e n f e r m e d a d e s , en s u d e s g r a c i a 
y en su ve jez . U n o s e s t a t u t o s f o r m a d o s p o r los m i s -
m o s e m p l e a d o s , c o n v o c a d o s p o r el Jefe d e S e c r e t a r í a 
y bajo su p r e s i d e n c i a , c o m p l e t a r á n es te p r o y e c t o , 
t e n i e n d o q u e t e n e r en c u e n t a q u e , p a r a d i s f r u t a r de 
los benef ic ios de l Mon tep ío , t i e n e n q u e h a b e r p r e s t a d o 
d iez a ñ o s d e s e rv i c io s á la p r o v i n c i a ; los c u a l e s con 
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u n p e q u e ñ o d e s c u e n t o q u e se i m p o n g a n , u n i d o al 
p r o d u c t o de l a r b o l a d o , se e n c o n t r a r á n en p o s e s i ó n d e 
u n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s c o n q u i s t a s soc ia les de l 
p r e s e n t e s ig lo . 
Por lo q u e a n t e c e d e , los D i p u t a d o s q u e s u s c r i b e n 
p r o p o n e n á la D i p u t a c i ó n el s i g u i e n t e p r o y e c t o : 
1.° Se c o n s i g n a r á a n u a l m e n t e en el p r e s u p u e s t o 
d e la p r o v i n c i a la c a n t i d a d d e q u i n i e n t a s p e s e t a s 
p a r a el fomen to de l a r b o l a d o en l a s c a r r e t e r a s p r o -
v i n c i a l e s . 
2 . " E n la G r a n j a d e la casa d e Benef icenc ia d e 
Tor tosa se d e s t i n a r á u n a h e c t á r e a d e t i e r r a á c r i a -
de ro d e á r b o l e s de p a s e o p a r a el obje to e x p r e s a d o en 
el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
3 . " Los p r o d u c t o s del a r b o l a d o i n g r e s a r á n en la 
caja de l Montep ío d e los e m p l e a d o s d e la D i p u -
tac ión . 
4.° El Jefe d e S e c r e t a r í a c o n v o c a r á á lodos los 
e m p l e a d o s d e la D i p u t a c i ó n , y ba jo s u p r e s i d e n c i a 
a c o r d a r á n los E s t a t u t o s p a r a el Montep ío y el d e s -
c u e n t o q u e t e n g a n q u e i m p o n e r s e . 
5.° P a r a d i s f r u t a r d e los benef ic ios del Montep ío 
es i n d i s p e n s a b l e h a b e r p r e s t a d o diez a ñ o s d e s e rv i c io 
á la p r o v i n c i a , e x c e p t u a n d o l a s e n f e r m e d a d e s , p a r a 
las c u a l e s p u e d e n r e c i b i r a u x i l i o c u a l q u i e r a q u e sea 
el t i empo q u e d e s e m p e ñ e n s u e m p l e o . 
6.° Todos los a ñ o s d a r á n los e m p l e a d o s c u e n t a 
d e t a l l a d a á la D i p u t a c i ó n d e los i ng re sos y ga s to s del 
Montepío . 
7.° El D i r ec to r d e C a m i n o s v e c i n a l e s p r e s e n t a r á 
un p royec to d e r e g l a m e n t o p a r a el f o m e n t o , c o n s e r -
vación y a p r o v e c h a m i e n t o del a r b o l a d o . 
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SIEMBRA Y REPLANTEO DE LOS MONTES COMUNALES 
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Comunicación pasada al Gobernador de la provincia de Tarragona en 28 de 
Enero de 1816, acerca la s i e n t o y replanteo de los montes comunales. 
F a l t a r í a á s a d e b e r el C o m i s a r i o q u e s u s c r i b e s ino 
m a n i f e s t a r a á V. S. q u e po r el a r t í c u l o 127 d e la Ley 
m u n i c i p a l , los A y u n t a m i e n t o s c o m p r e n d i d o s en la 
a d j u n t a r e l a c i ó n , q u e son los p o s e e d o r e s d e m o n t e s 
e x c e p t u a d o s de la d e s a m o r t i z a c i ó n , t i e n e n q u e h a b e r 
c o n s i g n a d o p r e c i s a m e n t e en s u p r e s u p u e s t o e c o n ó m i -
co, las p a r t i d a s n e c e s a r i a s p a r a f o m e n t a r el a r b o -
lado como es tá t e r m i n a n t e m e n t e p r e s c r i t o en d i c h o 
a r t í c u l o . 
La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á fin d e f avo rece r á los 
pueb los p o s e e d o r e s d e los m o n t e s r e f e r i dos , y c o n s i -
d e r a n d o q u e el fomento de l a r b o l a d o c o n t r i b u i r á n o 
sólo al d e s a r r o l l o d e la r i q u e z a loca l , si q u e t a m b i é n 
(5 
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á la g e n e r a l d e la p r o v i n c i a , y c o n s i d e r a n d o q u e al 
a u x i l i a r á los p u e b l o s p a r a la s i e m b r a y . r e p l a n t e o d e 
los m o n t e s c u m p l í a lo o r d e n a d o en el p á r r a f o o." del 
a r t í c u l o 79 de Ley p r o v i n c i a l , a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d , en ses ión d e i de F e b r e r o d e 1 8 7 3 , lo s i g u i e n t e : 
« I . " La D i p u t a c i ó n a b o n a r á á los p u e b l o s q u e p o s e e n 
m o n t e s e x c e p t u a d o s d e la d e s a m o r t i z a c i ó n , la t e r c e r a 
p a r l e de las c a n t i d a d e s q u e i n v i e r t a n en la s i e m b r a 
y r e p l a n t e o d e los m i s m o s . 2.° P a r a d i s f r u t a r del 
beneficio c o n c e d i d o en el a r t í c u l o a n t e r i o r , es i n d i s -
p e n s a b l e q u e las o p e r a c i o n e s q u e el m i s m o e x p r e s a 
se h a g a n bajo la d i r e c c i ó n de l c u e r p o f acu l t a t i vo d e 
Mon te s . 3.° P a r a j u s t i f i c a r la i n v e r s i ó n d e c a n t i d a d , 
p r e s e n t a r á n los A l c a l d e s u n a cer t i f icac ión del I n g e -
n i e r o Jefe d e Mon te s , m e d i a n t e la c u a l les se rá a b o -
n a d a la t e r c e r a p a r t e d e la s u m a á q u e a s c i e n d a n , 
r e b a j á n d o l a de l c o n t i n g e n t e q u e h a y a de s a t i s f ace r el 
p u e b l o á la p r o v i n c i a . » E s t e a c u e r d o d é l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l fué c o m u n i c a d o á V. S. y al C o n t a d o r d e 
fondos p r o v i n c i a l e s al d í a s i g u i e n t e d e h a b e r s e l oma-
d o , es to e s , el o d e F e b r e r o d e 1 8 7 3 , y e n c o n s e c u e n -
cia d e él h a v e n i d o la D i p u t a c i ó n c o n s i g n a n d o todos 
los a ñ o s u n a c a n t i d a d p a r a a t e n d e r es te s e r v i c i o , q u e 
p a r a el a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o , s e g ú n cons ta en s u 
p r e s u p u e s t o v i g e n t e , secc ión ' 1 . a , c a p í t u l o 1 ." , a r t í -
c u l o 6.° , h a y c o n s i g n a d a s 2 . 5 0 0 p e s e t a s p a r a f o m e n -
to d e los m o n t e s . 
I m p o s i b l e p a r e c e r á á V. S . q u e n i n g ú n p u e b l o se 
h a a p r o v e c h a d o de l a u x i l i o q u e la D i p u t a c i ó n , en s u 
p a t r i o t i s m o é i n t e r é s p a r a t a n i m p o r t a n t e r a m o de 
r i q u e z a , e s tá d i s p u e s t a á p r e s t a r ; y m á s i m p o s i b l e le 
p a r e c e r á , toda vez q u e como V. S . n o i g n o r a , los 
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ing resos d e d i c h o s m o n t e s p e r t e n e c e n al M u n i c i p i o 
por el a r t í c u l o 129 d e la Ley m u n i c i p a l , s i e n d o t a n 
i m p o r t a n t e la s i e m b r a y r e p l a n t e o de los m o n t e s , 
no sólo p a r a a u m e n t a r l a r i q u e z a , s i no q u e : «los b o s -
q u e s p u r i f i c a n d o el a i r e h a c e n s a l u d a b l e el c l i m a ; 
a t r a y e n d o las n u i l e s p r o d u c e n la l l u v i a ; clan o r i g en 
á las f u e n t e s p e r e n n e s ; a l i m e n t a n n u e s t r o s g a n a d o s : 
c r e a n el h u m u s que, es i n d i s p e n s a b l e p a r a las p l a n -
tas ; nos d a n la l eña p a r a n u e s t r o s h o g a r e s , y la m a -
d e r a p a r a c o n s t r u i r n u e s t r a m o r a d a y la n a v e p a r a 
s u r c a r el m a r . » 
C u a n d o d e t a n t í s i m a u t i l i d a d son los m o n t e s , no 
p u e d e m e n o s el Comisa r io d e A g r i c u l t u r a q u e s u s c r i -
be , en v i s t a d e lo d i s p u e s t o en los a r t í c u l o s 21 y 2 2 
de l Dec re to d e 26 d e J u n i o d e 1 8 7 4 , q u e i m p e t r a r d e 
V. S. p u b l i q u e u n a c i r c u l a r e n el Boletín oficial p a r a 
q u e los A y u n t a m i e n t o s d e los p u e b l o s q u e en la r e la -
ción se e x p r e s a n , c u m p l a n lo p r e s c r i t o en la Ley 
m u n i c i p a l , ba jo la d i r e c c i ó n d e l c u e r p o f acu l t a t i vo 
de Montes , á fin d e d i s f r u t a r d e los benef ic ios conce -
d idos p o r la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Lo q u e t engo el h o n o r , e t c . 
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G R A N J A M O D E L O 
Proposición á la Diputación provincial para la creación de una Granja 
. móflelo en Toriosa. 
La a g r i c u l t u r a , p r i m e r m a n a n t i a l d e la r i q u e z a 
p ú b l i c a , q u e s u m i n i s t r a a l h o m b r e el a l i m e n t o p a r a 
s o s t e n e r s u v i d a , á la p a r q u e e n t r e g a á la i n d u s t r i a 
las p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a q u e , t r a n s f o r m á n d o l a s , s i r -
v a n á a q u e l d e c o m o d i d a d y a b r i g o , h a s ido en todos 
t i e m p o s m i r a d a con p r e d i l e c t a a t e n c i ó n p o r se r la 
base de l b i e n e s t a r físico y socia l de l h o m b r e . 
E s t a p r o v i n c i a , e s e n c i a l m e n t e ag r í co l a , en la c u a l 
se c u l t i v a n todos los v e g e t a l e s d e la z o n a t e m p l a d a y 
q u e se e n c u e n t r a en p o s e s i ó n d e toda c lase de t e r r e -
nos d e s d e el d e a l u v i ó n al s i l íceo p u r o y d e s d e la p r o -
d u c t i v a p i z a r r a a rc i l losa h a s t a la e s t é r i l roca g r a n í -
t ica , s i en to la n e c e s i d a d a p r e m i a n t e d e la c r e a c i ó n 
de u n a g r a n j a m o d e l o q u e p r o p o r c i o n e el c o n o c i -
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m i e n t o exac to do los t e r r e n o s ; se e n s e ñ e la u t i l i d a d 
d e los a b o n o s a n i m a l e s , v e g e t a l e s , m i n e r a l e s y q u í -
m i c o s , y se e s t u d i e el c u l t i v o de las p l a n t a s , en 
espec ia l el d e la v i d , o l ivo , a v e l l a n o , a l m e n d r o , ce-
r e a l e s y l e g u m i n o s a s . 
La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l al c r e a r u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e e n s e ñ a n z a a g r o n ó m i c a , e s t a r á á la a l t u r a 
d e s u m i s i ó n . No se o c u l t a n á los f i r m a n t e s las dif i-
c u l t a d e s e c o n ó m i c a s q u e a t r a v i e s a la p r o v i n c i a , y as í 
el fin q u e se p r o p o n e n es o b t e n e r t an benéf ico r e s u l -
t a d o s in a p e n a s g r a v a r s u p r e s u p u e s t o . H a y e n la 
Casa p r o v i n c i a l d e Benef icenc ia d e Tor losa u n h u e r t o 
c i r c u i d o de p a r e d , d e p r o p i e d a d d e la D i p u t a c i ó n , y 
en él p u e d e e s t a b l e c e r s e la G r a n j a . E n c u a n t o al cu l -
t ivo p o d r í a n u t i l i z a r s e los b r a z o s d e los e x p ó s i t o s ó 
acog idos d e las Casas de Bene f i cenc ia , con lo c u a l , á 
la vez cpie se i n s t r u i r í a n y d e s a r r o l l a r í a n s u s f u e r z a s 
f í s icas , g a n a r í a n s u s u b s i s t e n s i a y a s e g u r a r í a n s u 
p o r v e n i r . U n D i r e c t o r de la G r a n j a y u n A y u d a n t e 
p a r a d i r i g i r los t r aba jos y d i f u n d i r la e n s e ñ a n z a , con 
s u s s u e l d o s , o c a s i o n a r á n los vínicos g a s t o s , q u e con 
c reces q u e d a r á n r e c o m p e n s a d o s con los p r o d u c t o s 
q u e se o b t e n d r á n con el i n t e l i g e n t e c u l t i v o . 
Por lo q u e a n t e c e d e , los D i p u t a d o s q u e s u s c r i b e n 
p r o p o n e n : 
I S e c rea u n a G r a n j a m o d e l o en el h u e r t o d e la 
Casa p r o v i n c i a l de Benef icencia d e T o r l o s a . 
2 .° Al f ren te d e la G r a n j a h a b r á u n Di rec to r y" u n 
A y u d a n t e , t e n i e n d o q u e se r el p r i m e r o I n g e n i e r o y 
el s e g u n d o Pe r i t o a g r ó n o m o . 
3.° Los e x p ó s i t o s y acog idos d e las Casas p r o v i n -
c ia les d e Benef icenc ia d e T a r r a g o n a y Tor tosa q u e 
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c u e n t e n q u i n c e a ñ o s d e e d a d y q u i e r a n se r a g r i c u l -
to res , se o c u p a r á n en el c u l t i v o , i n g r e s a n d o los de la 
p r i m e r a Casa en la s e g u n d a . 
4.° Los p r o d u c t o s d e la G r a n j a , d e s p u é s d e c u -
b i e r t o s los g a s t o s , se d e s t i n a r á n á favor d e la Casa 
de Benef icenc ia d e T o r l o s a . 
5.° La Comis ión p r o v i n c i a l f o r m a r á el R e g l a m e n t o 
p a r a el r é g i m e n i n f e r i o r d e la G r a n j a ; c o n s i g n a r á en 
el p r e s u p u e s t o del p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o las c a n t i -
d a d e s q u e sean n e c e s a r i a s , y t o m a r á los a c u e r d o s 
q u e c o n s i d e r e o p o r t u n o s p a r a l l e v a r á cabo lo q u e 
a n t e c e d e . 
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P O B L A C I Ó N R U R A L 
necesidad de publicar un Reglamento para la ejecución de la ley de lomento 
de la población rural. 
COMUNICACIÓN DE 2 1 DE ENERO DE 1 8 7 6 AI. CONSEJO SI.TEHIOR 
DE Af .HK ' . l ' I/rCUA. 
El Comisa r io q u e t i e n e el h o n o r d e s u s c r i b i r , f a l t a -
ría al d e b e r q u e le i m p o n e el pá r r a fo I ,° del a r t í c u l o 
21 del d e c r e t o d e 26 d e J u n i o ele 1 8 7 4 , si r e s p e t u o s a -
m e n t e n o m a n i f e s t a r a á V. E . q u e se o p o n e al d e s a -
rrollo y fomen to d e la A g r i c u l t u r a la Rea l o r d e n 
c i r cu l a r d e 6 d e F e b r e r o d e 1 8 7 5 , p o r o r d e n a r q u e 
el R e g l a m e n t o de 12 d e Agosto de 1 8 7 6 , d i c t a d o p a r a 
la e j ecuc ión d e la Ley d e I I d e J u l i o de I 8 6 6 , se 
a p l i q u e p a r a e j e c u t a r la Ley d e 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 : 
toda vez q u e esta ley v i g e n t e , es m á s a m p l i a y t i e n d e 
más al fomen to agr íco la q u e la d e r o g a d a de l 1 I d e 
Jul io de 1 8 6 6 , como es ta Comisa r í a d e m o s t r a r á b r e -
v e m e n t e , p r e v i o el b e n e p l á c i t o q u e i m p e t r a de V. E . 
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La d e r o g a d a l ey de 1866 se ref iere ú n i c a m e n t e al 
fomen to de la p o b l a c i ó n ; p u e s en n i n g u n o de s u s 
d iez a r t í c u l o s se o c u p a de l d e s a r r o l l o d e la a g r i c u l -
t u r a , como lo h a c e la v i g e n t e ley de 1868 q u e en s u 
a r t í c u l o 7.° t r a t a del t i e m p o q u e e s t a r á n e x e n t o s d e 
c o n t r i b u c i ó n los t e r r e n o s d e s e c a d o s y s a n e a d o s p o r 
el d e s a g ü e de l a g u n a s , p a n t a n o s , e t c . ; el a r t í c u l o 8 . " 
de la e x e n c i ó n q u e d i s f r u t a r á n los t e r r e n o s q u e e s -
l a n d o d e t i empo i n m e m o r i a l s in a p r o v e c h a m i e n t o ó 
i n t e r r u m p i d o s u c u l t i v o p o r e spac io de 15 a ñ o s , se 
r o t u r a n y c u l t i v a n ; el a r t í c u l o 10 t r a t a d o la p l a n t a -
ción de v i ñ a y a r b o l a d o en los t e r r e n o s c u l t i v a d o s ; el 
a r t í c u l o I I se o c u p a d e c u b r i r los t e r r e n o s e r i a l e s 
con a r b o l a d o d e c o n s t r u c c i ó n ; el a r t í c u l o 14 d e los 
d e r e c h o s q u e d i s f r u t a r á n los e x t r a n j e r o s q u e v i n i e -
ren á E s p a ñ a en c lase d e co lonos ó d e t r a b a j a d o r e s 
de l c a m p o , y el a r t í c u l o 15 d e la r eba ja de a r a n c e l 
p a r a la i n t r o d u c c i ó n d e a p e r o s é i n s t r u m e n t o s p a r a 
la a g r i c u l t u r a . A h o r a b i e n , n o o c u p á n d o s e la l ey d e 
1866 de lo e x p r e s a d o en los a r t í c u l o s c i t a d o s , q u e d a 
d e m o s t r a d o q u e la ley d e 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 t i e n d e 
m á s al fomento y p r o g r e s o a g r í c o l a . E n t o n c e s ¿ e s 
p o s i b l e a p l i c a r el r e g l a m e n t o q u e p a r a a q u e l l a l ey 
se formó á es ta ú l t i m a ? Al s u p e r i o r c r i t e r i o d e V. E . 
deja es ta Comisa r í a la r e s p u e s t a . 
El R e g l a m e n t o de 1 8 6 7 está en a b i e r t a opos ic ión 
con el a r t í c u l o 26 d e la r e p e l i d a ley d e 1 8 6 8 ; los 
t r á m i t e s p a r a la fo rmac ión d e e x p e d i e n t e s , como los 
p l azos q u e s e ñ a l a , son m u y d i f e r en t e s de a q u e l ; no 
d e t e n i é n d o s e es ta Comisa r í a á e x a m i n a r l o s p o r q u e 
b a s t a i n d i c a r l o . T a m p o c o se d e t e n d r á á p r o b a r á V. E . , 
p o r q u e o fender ía s u s u p e r i o r i l u s t r a c i ó n , q u e la ley 
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n a c e s i e m p r e a n t e s q u e el r e g l a m e n t o q u e la h a d e 
a p l i c a r ; p o r q u e si l as l eyes no p r e c e d i e r a n á los 
r e g l a m e n t o s , s e r í a i m p o s i b l e e scog i t a r los m e d i o s p a r a 
l l eva r á cabo el p e n s a m i e n t o q u e t e n d r á el l eg i s l ado r ; 
la ley m a n d a y el r e g l a m e n t o o b e d e c e y se s u b o r d i n a 
á é s t a ; la l ey p r o c l a m a m á x i m a s y e s t a b l e c e p r i n -
c ip ios , y el r e g l a m e n t o los a p l i c a , d e d u c i e n d o c o n s e -
c u e n c i a s , d e s c e n d i e n d o á p o r m e n o r e s . ¿ P u e d e p o r lo 
t an to se r ap l i cab le , u n r e g l a m e n t o de 1867 á u n a l ey 
de 1 8 6 8 ? U n r e g l a m e n t o d e u n a l ey d e r o g a d a , ¿ p u e d e 
s e rv i r p a r a la ley q u e la d e r o g ó ? S e g ú n la Rea l o r d e n 
c i r c u l a r d e 6 d e F e b r e r o d e '1875, q u e m o t i v a es ta 
c o m u n i c a c i ó n , c o n t e s t a : si; m á s es ta C o m i s a r í a de ja 
á la c o n s i d e r a c i ó n d e V. E. c o n t e s t a r l a con a r r e g l o á 
los b u e n o s p r i n c i p i o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
Con lo q u e a n t e c e d e , el C o m i s a r i o q u e s u s c r i b e 
cree h a b e r l l e n a d o s u objeto q u e es l l a m a r la a t e n -
ción d e V. E . a ce r ca la n e c e s i d a d d e se r d e r o g a d a la 
Real o r d e n - c i r c u l a r de 6 de F e b r e r o de 1 8 7 5 , y d e 
q u e se d i c t e po r . e l G o b i e r n o el R e g l a m e n t o p a r a la 
ap l i cac ión do la ley de 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 , como el 
a r t í cu lo '28 de la m i s m a o r d e n a p o r se r la b a s e de l 
p o r v e n i r , p r o g r e s o y d e s a r r o l l o d e la a g r i c u l t u r a . 
Lo q u e t i ene el h o n o r , e t c . 
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X V 
MÁS SOBRE POBLACIÓN RURAL (i) 
PARALELO DE LA LEY DE POBLACIÓN RURAL 
CON EL REGLAMENTO QUE LA APLICA 
La ley d e p o b l a c i ó n r u r a l es del 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 , 
y el r e g l a m e n t o q u e la ap l i ca es de l 12 d e Agos to d e 
1 8 6 7 ; es d e c i r , el r e g l a m e n t o n a c i ó n u e v e m e s e s 
a n t e s q u e la l ey . N a c e r el hi jo p r i m e r o q u e la m a d r e 
es no sólo c o n t r a r i o é i m p o s i b l e en la n a t u r a l e z a , s i no 
q u e es c o m p l e t a m e n t e n u e v o en l eg i s l ac ión é i n c o m -
p r e n s i b l e p a r a todos a q u e l l o s q u e t e n g a n a l g ú n r u d i -
m e n t o d e d e r e c h o . ¿ E r a p o s i b l e al d i c t a r el r e g l a m e n t o 
s a b e r q u é e x p r e s a r í a la l ey q u e t e n d r í a q u e a p l i c a r ? 
N o ; p o r q u e s i e m p r e , o b s o l u t a m e n t e s i e m p r e , l as 
leyes p r e c e d e n á los r e g l a m e n t o s . La ley m a n d a y el 
r e g l a m e n t o o b e d e c e , ¿es pos ib l e o b e d e c e r s i n m a n d a t o ? 
(") Este articulo fué publicado en los Anales de Agricultura, en la página 
1H üel tomo 1." de la segunda época. 
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La ley s i en t a p r i n c i p i o s y d e ellos el r e g l a m e n t o d e -
d u c e c o n s e c u e n c i a s ; ¿ e s fact ible d e d u c i r c o n s e c u e n -
cias d e p r i n c i p i o s q u e no e x i s t e n ? — L a c o n t e s t a c i ó n 
es de s e n t i d o c o m ú n . No sólo eso , la l ey es la cabeza 
q u e d i s p o n e y el r e g l a m e n t o el b r a z o q u e e j e c u t a , y 
s in p e n s a m i e n t o p r e c o n c e b i d o no p u e d e h a b e r acc ión 
d e t e r m i n a d a . 
¿ E s c u l p a d e la l ey d e 3 d e J u n i o d e 1868 q u e s u 
r e g l a m e n t o se p u b l i c a r a n u e v e m e s e s a n t e s q u e e l l a? 
No y mil v e c e s n o , y en t a n t o no es s u y a la c u l p a , por 
c u a n t o d i s p o n e en s u a r t í c u l o 2 8 : «E l G o b i e r n o d i c -
t a r á los r e g l a m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a la a p l i c a c i ó n d e 
es ta l e y . » A p e s a r de t an e x p r e s o m a n d a t o s ie te a ñ o s 
h a b í a n t r a n s c u r r i d o s in c u m p l i r el G o b i e r n o el p r e -
cep to l eg i s l a t ivo , c u a n d o en 1 8 7 5 en vez d e p u b l i c a r 
un r e g l a m e n t o se ha l ló m á s c ó m o d o d a r en 8 d e F e b r e -
ro de d i c h o a ñ o u n a R e a l o r d e n - c i r c u l a r d i s p o n i e n -
do q u e el r e g l a m e n t o de 12 de Agos to de 1 8 6 7 , d i c -
t ado p a r a a p l i c a r la ley d e II de J u l i o ele 1 8 6 6 s o b r e 
fomento d e la pob lac ión r u r a l , se a p l i q u e p a r a e jecu-
t a r la ley de. 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 , s i e n d o así q u e el 
a r t í c u l o 2 7 d e es ta ú l t i m a ley de roga e x p r e s a m e n t e 
la c i t ada d e 11 de Ju l io d e 1 8 6 6 , ¿ E s p o s i b l e en b u e -
nos p r i n c i p i o s a d m i n i s t r a t i v o s q u e el r e g l a m e n t o d e 
u n a ley d e r o g a d a s i rva p a r a a p l i c a r la l ey q u e la 
d e r o g ó ? ¿ P u e d e e s t a r v i g e n t e el r e g l a m e n t o d e u n a 
ley d e r o g a d a ? No, p o r q u e no t i e n e m a n d a t o q u e 
c u m p l i r n i o r d e n q u e e j e c u t a r ; la v i d a se la d io la 
ley y s u e x i s t e n c i a e s a la s o m b r a d e e l l a ; la ley 
c o n t i e n e lo s u s t a n c i a l y el r e g l a m e n t o lo a c c i d e n t a l 
del p r e c e p t o ; la u n a es la c a u s a y la o t r a el efecto, y 
c u a n d o de ja d e e x i s t i r la q u e le d io el s e r , forzosa-
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p íen le lia de d e s a p a r e c e r . Por e so , c u a n d o so d e r o g a 
la ley , q u e d a n ipse jure d e r o g a d a s t o d a s l a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e d e la m i s m a se d e d u c e n , d e l a s c u a l e s 
es el r e g l a m e n t o u n a d e e l l a s . 
P a r a p r o b a r q u e no h a y p a r i d a d e n t r e la ley d e 
3 de J u n i o d e 1868 con s u r e g l a m e n t o , y q u e é s t e 
es tá en a b i e r t a opos ic ión con e l la , paso á o c u p a r m e 
de las c o n t r a d i c c i o n e s q u e e n t r o los dos e x i s t e n , e n u -
m e r a n d o las s i g u i e n t e s : 
1 / P a r a o b t e n e r los benef ic ios d e la l ey , b a s t a p o r 
el a r t . 1.° h a c e r c u a l q u i e r a edi f icación en el. c a m p o , 
sin n e c e s i d a d q u e todo el t e r r e n o es té c u l t i v a d a ó 
e x p l o t a d o , m i e n t r a s q u e lo ex ige el a r t . I d e l reg la -
m e n t o . 
2 . a Dice el r e g l a m e n t o q u e los edif icios d i s t e n dos 
k i l ó m e t r o s c u a n d o m e n o s de l p u e b l o , m i e n t r a s q u e 
la ley e x p r e s a d e u n o á dos k i l ó m e t r o s . 
3 . a Jíl r e g l a m e n t o no se o c u p a , o b s o l u t a m e n l e e n 
n a d a , d e lo d i s p u e s t o p o r la l ey en s u s a r t í c u l o s 7 . ° , 
8 .° . 9 ." , 10 y I I , en los q u e e x p r e s a : las e x e n c i o n e s 
q u e d i s f r u t a r á n los d u e ñ o s p o r los t e r r e n o s d e s e c a d o s 
y s a n e a d o s ; p o r los q u e h a y a n p e r m a n e c i d o d e t i e m -
po i n m e m o r i a l s in a p r o v e c h a m i e n t o , ó i n t e r r u m p i d o 
su c u l t i v o p o r q u i n c e a ñ o s c o n s e c u t i v o s ; p o r los q u e 
c a m b i e n el s i s t e m a d e c u l t i v o s , y p o r los q u e c u b r a n 
los t e r r e n o s e r i a l e s con el a r b o l a d o d e c o n s t r u c c i ó n . 
S i lenc io n o t a b l e del r e g l a m e n t o ; p o r q u e ' p a r a o b t e n e r 
los benef ic ios d e la ley en los casos e x p r e s a d o s , no es 
necesa r io q u e el a g r i c u l t o r haga n i n g u n a c o n s t r u c c i ó n 
en el c a m p o , ni t a m p o c o fija la d i s t a n c i a q u e h a d e 
e s t a r el t e r r e n o d e la p o b l a c i ó n , y en t a n t o es a s í , p o r 
c u a n t o el a r t í c u l o 9." d i ce t e x t u a l m e n t e : «S i a d e m á s 
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d e la r o t u r a c i ó n se c o n s t r u y e s e n u n a ó m á s ca s a s á 
m á s d e u n k i l ó m e t r o d e u n a p o b l a c i ó n en los casos 
d e los a r t í c u l o s p r e c e d e n t e s , las c a sa s y los t e r r e n o s 
afectas á e l las t e n d r á n c inco a ñ o s m á s de e x e n c i ó n 
q u e los q u e en el los r e s p e c t i v a m e n t e se d e t e r m i n a n . » 
De m a n e r a , q u e p o r la ley se p u e d e n o b t e n e r los 
benef ic ios q u e o t o r g a n los a r t í c u l o s i n d i c a d o s , s in 
edi f icar , y á c u a l q u i e r a d i s t a n c i a q u e esto la finca 
del p u e b l o , m i e n t r a s q u e p o r el r e g l a m e n t o , no sólo 
son i n d i s p e n s a b l e s los edificios en la finca, s i no q u e 
ósta h a d e e s t a r á lo m e n o s á dos k i l ó m e t r o s d e d i s -
t anc ia d e p o b l a d o . He a q u í en a b i e r t a opos ic ión la 
l ey con el r e g l a m e n t o ¿ C u á l r e g i r á ? Si el q u e s u s c r i -
be vo lv ie se á se r Jefe de Fromento, como lo e r a h a c e 
once a ñ o s , no v a c i l a r í a en d a r s u d i c t a m e n á favor 
d e la l ey y en c o n t r a el r e g l a m e n t o , p o r se r és te a n -
te r io r á e l la , y p o r q u e la l ey no p u e d e se r d e r o g a d a 
m á s q u e p o r o t ra ley ó u n Rea l d e c r e t o d a d o por el 
P o d e r e j ecu t ivo c u a n d o a s u m e las a t r i b u c i o n e s del 
l eg i s l a t ivo , p e r o n u n c a p u e d e s e r d e r o g a d a p o r u n 
r e g l a m e n t o . 
4.° T a m p o c o h a c e m e n c i ó n el r e g l a m e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n el a r t . 1 4 de la ley a c e r c a d e los e x t r a n -
j e r o s q u e v i n i e r e n á E s p a ñ a en c lase d e co lonos ó 
t r a b a j a d o r e s de l c a m p o . 
o.° Por el a r t í c u l o 1 6, c u a n d o el p r o p i e t a r i o c o n s -
t r u y a dos ca sa s y e n el t e r r e n o c o n t i g u o á e l las p o s e -
y e r e a d e m á s u n a d e h e s a p a r a p a s t o s , é s t a t a m b i é n 
d i s f r u t a r á d e los benef ic ios d e la l ey ; y no o b s t a n t e , 
el r e g l a m e n t o e n la c o n d i c i ó n 5." de l a r t . I ." , e x p r e s a 
q u e los edificios y t e r r e n o h a n d e f o r m a r u n c o n j u n t o 
i n d i v i s i b l e . 
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6 . a P a r a so l i c i t a r los benef ic ios d e la l ey , t i e n e n 
por é s t a los i n t e r e s a d o s el d e b e r de a c u d i r a l A l c a l -
d e , y é s t e , d e s p u é s d e v i s to el i n f o r m e d e los p e r i t o s 
y oido al A y u n t a m i e n t o , h a d e r e m i t i r d e n t r o del 
plazo d e q u i n c e d í a s , con s u d i c t a m e n , la s o l i c i t u d 
al G o b e r n a d o r , el c u a l t i ene el p l a z o d e u n mes p a r a 
r e so lve r ; y si d u r a n t e d i c h o t i e m p o n o lo h a c e , se 
e n t i e n d e o t o r g a d a la p e t i c i ó n de l i n t e r e s a d o . Tal es 
el t r á m i t e q u e s e ñ a l a el a r t . 26 d e la l ey . V e a m o s el 
r e g l a m e n t o : p r e s e n t a c i ó n d e i n s t a n c i a al G o b e r n a d o r , 
el c u a l la e l eva con s u i n f o r m e al G o b i e r n o y é s t e , 
d e s p u é s d e o i r a l Consejo d e A g r i c u l t u r a , p r o p o n e á 
S. M. la r e so luc ión ¿ P u e d e d a r s e m a y o r g a l i m a t í a s ? 
Por la ley la s o l i c i t u d se p r e s e n t a al A l c a l d e y r e -
sue lve el G o b e r n a d o r , y p o r el r e g l a m e n t o r e s u e l v e 
S. M. á p r o p u e s t a de l G o b i e r n o . ¿ P u e d e es to c o n t i -
n u a r a s í ? ¡ Hora es y a , d e s p u é s d e c e r c a doce a ñ o s 
q u e se h a p u b l i c a d o la l ey , q u e se h a g a el reg la -
m e n t o q u e la h a d e a p l i c a r ! 
No c o n t i n u a r é el p a r a l e l o e n t r e la ley y el r e g l a -
m e n t o , p o r q u e p a r a j u z g a r á é s t e b a s t a y sobra con 
lo q u e a n t e c e d e , y ú n i c a m e n t e a ñ a d i r é : E l r e g l a m e n -
to de '12 d e Agos to d e 1 8 6 7 , v i g e n t e hoy , m a l d igo , 
r e suc i t ado p o r la Rea l o r d e n - c i r c u l a r d e 8 d e F e b r e r o 
de '1875, e n c o m i e n d a los t r a b a j o s f a c u l t a t i v o s de los 
e x p e d i e n t e s á los I n g e n i e r o s y A y u d a n t e s de l r a m o 
de O b r a s p ú b l i c a s con g r a v í s i m o p e r j u i c i o d e los 
I ngen i e ro s y p e r i t o s a g r ó n o m o s , s i e n d o as í q u e los 
ú l t imos son los ú n i c o s q u e p o r la í n d o l e e spec i a l 
de s u c a r r e r a p u e d e n y d e b e n e n t e n d e r e n el l e v a n -
t amien to d e p l a n o s , c las i f icac ión d e c u l t i v o s , d i c t á -
m e n e s f a c u l t a t i v o s y todo c u a n t o sea n e c e s a r i o p a i a 
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p r o m o v e r é i l u s t r a r los e x p e d i e n t e s q u e se h a y a n d e 
i n c o a r p a r a o b t e n e r los benef ic ios d e la l ey d e p o b l a -
c ión r u r a l . No es el i n t e r é s p a r t i c u l a r el q u e d i c t a 
e s t a s l í n e a s : es la r a z ó n , la j u s t i c i a , el p a t r i o t i s m o y 
el c a r i ñ o q u e profesa á la a g r i c u l t u r a el q u e las e sc r i -
b e , q u e n o t i e n e la s e ñ a l a d a h o n r a de p e r t e n e c e r á 
la d i s t i n g u i d a c lase d e los i n g e n i e r o s y p e r i t o s a g r ó -
n o m o s , los c u a l e s p o r su s a b e r e s t á n l l a m a d o s á 
r a s g a r el ve lo d e i g n o r a n c i a y d e r u t i n a r i a s p r á c t i c a s 
ag r í co l a s q u e ofuscan l a m e n t e d e m u c h o s a g r i c u l t o -
r e s , q u e s i no a l c a n z a n la m a y o r s u m a de p r o d u c t o s 
d e s u s t i e r r a s , lo c o n s e g u i r á n si se d e j a n d i r i g i r p o r 
t a n ú t i l e s f u n c i o n a r i o s , q u e son los ú n i c o s d e p o s i t a r i o s 
d e la c i enc ia a g r o n ó m i c a . 
E s la l ey de l 3 d e J u n i o d e 1 8 6 8 , m u y sab i a y 
p a t r i ó t i c a : e l la t i e n d e al f omen to d e la a g r i c u l t u r a ; 
ella p r e m i a al a g r i c u l t o r q u e me jo ra s u s c u l t i v o s ; 
ella faci l i ta la v e n i d a d e e x t r a n j e r o s á E s p a ñ a ; el la 
p r o p o r c i o n a b r a z o s á la a g r i c u l t u r a ; ella p r e t e n d e a u -
m e n t a r la r i q u e z a p ú b l i c a ; ella t i e n d e á c r e a r n u e v a s 
p o b l a c i o n e s ; e l l a , e x i m i e n d o de l pago d e toda c o n -
t r i b u c i ó n h a s t a p o r el l a rgo p l a z o d e v e n t i c i n c o a ñ o s 
•los t e r r e n o s q u e d e s e q u e n y s a n e e n y d e l a g u n a s , 
p a n t a n o s y s i t ios e n c h a r c a d o s , me jo ra la s a l u d p ú b l i -
ca ; e l la es a l t a m e n t e soc ia l , p o r q u e con el a u m e n t o 
d e r i q u e z a p r o c u r a el b i e n e s t a r d e los e s p a ñ o l e s ; 
el la d e c l a r a n d o q u e n o p a g a r á n n i n g u n a c o n t r i b u c i ó n 
p o r e spac io d e c i n c u e n t a a ñ o s los p r o p i e t a r i o s d e las 
c i m a s y fa ldas d e los m o n t e s q u e se c u b r a n d e a r b o l a -
do d e c o n s t r u c c i ó n , p r o p o r c i o n a n o sólo m a d e r a p a r a 
n u e s t r a s n e c e s i d a d e s , s i no q u e con los b o s q u e s r e g u -
la la n a t u r a l e z a p a r a q u e no fa l t en l a s a g u a s al 
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l a b r a d o r y é s t e se v e a l i b r e d e los f e n ó m e n o s m e t e r e o -
lógicos q u e con t a n t a f r e c u e n c i a d e s t r u y e n s u s cose -
c h a s , y e l la , p o r ú l t i m o , es la g r a n l ey q u e p u e d e 
s a l v a r á la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a d e s u r u i n a , p o r 
q u e t i e n d e á c o n v e r t i r los e r i a l e s en b o s q u e s , los 
y e r m o s en c u l t i v o s , los s e c a n o s en r e g a d í o , y e n 
u n a p a l a b r a , h a c e r d e E s p a ñ a el v e r g e l d e E u r o p a . 
¡ L á s t i m a q u e d i c h a l ey no sea m á s c o n o c i d a ! ¡ L á s t i m a 
q u e n o la r e p r o d u z c a n todos los p e r i ó d i c o s c o m o lo 
h a h e c h o los Anales! ¡ L á s t i m a g r a n d e q u e n o se p u -
b l i q u e u n r e g l a m e n t o p a r a e j e c u t a r l a ! P o r q u e los 
a g r i c u l t o r e s , c o n o c i e n d o la l e y d e 3 J u n i o d e 1 8 6 8 
p o d r í a n o b t e n e r s u s benef ic ios y con és tos a u m e n t a -
r í an s u r i q u e z a y a c r e c e n t a r í a n la d e la m a d r e p a t r i a . 
¿ V o l v e r á m i e x c i t a c i ó n á se r d e s a t e n d i d a como lo 
fué h a c e dos a ñ o s ? (*) ¿ C l a m a r é o t r a vez en d e s i e r -
to? No lo s é ; p e r o és lo p r o b a b l e . Si m i voz como 
e n t o n c e s no es e s c u c h a d a , t e n d r é la g r a t a sa t i s facc ión 
de h a b e r t r a b a j a d o u n a vez m á s á favor d e la a g r i -
c u l t u r a , q u e es la p r i m e r a fuen te d e r i q u e z a d e 
n u e s t r a n a c i ó n . 
( ' ) Víase en los Anales de Agricultura de 1." de Febrero de 1878, tomo 2 . ' 
página 79, el articulo «Necesidad de reglamentar la ley Ue 3 de Junio de 18G8.» 
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G a n d e s a , es es ta m e d i d a p e r j u d i c i a l á la a g r i c u l t u r a , 
y v o y p o r lo t a n t o á h a c e r á V. a l g u n a s o b s e r v a c i o -
n e s p a r a p r o b á r s e l o , á fin d e q u e , d e s d e el r e c i b o d e 
es ta c o m u n i c a c i ó n , d i s p o n g a q u e d e s in efecto d i c h o 
b a n d o . 
E n c u a l q u i e r t i e m p o q u e se p r o h i b a s a l i r d e u n a 
p o b l a c i ó n , los p e r j u i c i o s q u e á la a g r i c u l t u r a s e 
o c a s i o n a n s o n i m p o r t a n t í s i m o s , m á s en la época ac -
t u a l , son p a r a la c i u d a d d e G a n d e s a i r r e p a r a b l e s ; 
todo vez q u e , como V. n o i g n o r a , se e s t á n v e r i f i c a n d o 
e n el c a m p o las o p e r a c i o n e s d e la v e n d i m i a y la 
s i e m b r a , q u e son t a n s u m a m e n t e a p r e m i a n t e s ; q u e 
la p r i m e r a n o a d m i t e , u n a vez e m p e z a d a , d e m o r a , 
p u e s el l a b r a d o r es tá s u m a m e n t e e x p u e s t o á p e r d e r 
c o m p l e t a m e n t e s u t r a b a j o d e todo el a ñ o con u n sólo 
d í a q u e s u s p e n d a d e t i r a r u v a s a l l a g a r , y o b s e r v e 
V. q u e m i e n t r a s a l a g r i c u l t o r el f ru to r e c o g i d o se le 
p i e r d e en c a s a , el q u e le fal ta r e c o g e r se le p u d r e en 
el c a m p o . 
El t é r m i n o d e e s t a c i u d a d es en lo g e n e r a l a r c i -
l loso , y como e n los t e r r e n o s d e e s t a c l a se son m u y 
c o n t a d o s los d í a s q u e e s t á n d e b u e n t e m p l e p a r a 
s e m b r a r , es m u y difícil q u e p a r a t a n i m p o r t a n t e 
o p e r a c i ó n ag r í co l a se e n c u e n t r e n e n i g u a l e s t a d o q u e 
e n la a c t u a l i d a d á c a u s a de l a s a b u n d a n t e s l l u v i a s 
d e la s e m a n a ú l t i m a , y como la b u e n a s e m e n t e r a es 
la b a s e d e la f u t u r a c o s e c h a , y s i e n d o p o r lo t a n t o 
los ce r ea l e s u n a d e las p r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s d e 
e s t a c i u d a d , los p e r j u i c i o s q u e con s u b a n d o se 
i r r o g a r á n , dejo á s u c o n s i d e r a c i ó n el a p r e c i a r l o s . 
A h o r a b i e n : si los a g r i c u l t o r e s n o p u e d e n s e m b r a r 
n i v e n d i m i a r ¿ c ó m o p a g a r á n la c o n t r i b u c i ó n ? Si p o r 
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la ley n o p u e d e e m b a r g a r s e al l a b r a d o r s u s i n s l r u -
m e n t o s d e l a b r a n z a , m u c h o m e n o s se le p u e d e p r i -
v a r de l uso d e s u s b r a z o s , y en c o n s e c u e n c i a d e s u 
t r a b a j o . ¿ N o p u e d e s u c e d e r e n esta c i u d a d , d e s p u é s 
d e h a b e r p a g a d o , e n el cor to p e r í o d o d e poco m á s d e 
dos a ñ o s , u n a s d o s c i e n t a s c i n c u e n t a mi l p e s e t a s á los 
c a r l i s t a s y seis t r i m e s t r e s c u a n d o m e n o s d e c o n t r i b u -
ción á las c o l u m n a s de l e j é r c i t o , d e s d e el 2 i . d e J u n i o 
ú l t i m o , ó sea á r a z ó n de u n t r i m e s t r e c a d a v e i n t e 
d í a s , q u e m u c h o s l a b r a d o r e s n o t e n g a n n i u n c é n -
t imo , m a y o r m e n t e e s t a n d o p e n d i e n t e s las c o s e c h a s 
de v i n o y a c e i t e ? ¿ P o r q u é al q u e no t i e n e se le h a 
de i m p e d i r t r a b a j a r ? Medi te V. a ce r ca las c o n s i d e -
r a c i o n e s q u e a n t e c e d e n . 
Es l a C o m i s a r í a n o e n t r a r á , p o r q u e no es de su 
i n c u m b e n c i a , á d i s c u t i r si la m e d i d a a d o p t a d a , fuera 
de l t e r r e n o ag r í co l a , es tá b i e n ó m a l t o m a d a ; as í es 
q u e n o m e c o r r e s p o n d e d e c i r l o : q u e á los d e u d o r e s 
de c o n t r i b u c i o n e s ú n i c a m e n t e se les a p r e m i a , se les 
e m b a r g a y v e n d e n los b i e n e s , p e r o n u n c a se les i m -
p i d e s a l i r d e la p o b l a c i ó n ; m á s si q u e le m a n i f e s t a r é , 
q u e el b a n d o q u e m o t i v a es ta c o m u n i c a c i ó n , es d e 
d e s a s t r o s a s y fa ta les c o n s e c u e n c i a s p a r a la a g r i c u l t u -
ra de c o n t i n u a r v i g e n t e , y e s p e r o con f u n d a m e n t o 
q u e lo d e j a r á s in efecto e n s e g u i d a d e r e c i b i d a la 
p r e s e n t e , y me e v i t a r á el d i s g u s t o d e t e n e r q u e a c u -
d i r , en c u m p l i m i e n t o d e m i d e b e r , á la S u p e r i o r i d a d 
d á n d o l a t r a s l a d o d e es te oficio. 
Lo q u e t engo el h o n o r , e t c . 
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AL BANCO DE ESPAÑA 
S a b e m o s d e u n a m a n e r a c i e r t a y p o s i t i v a , y n o 
será c re ído en E s p a ñ a ni en el e x t r a n j e r o , q u e en es ta 
p rov inc i a e s t á n a n u n c i a d a s p a r a s e r v e n d i d a s en 
púb l i ca s u b a s t a , v a r i a s fincas, p e r t e n e c i e n t e s á los 
d e u d o r e s del e m p r é s t i t o d e 175 m i l l o n e s d e c r e t a d o 
por la ley d e 2 5 d e Agos to d e 1 8 7 3 . 
H a n t r a n s c u r r i d o once a ñ o s d e s d e q u e los , c o n t r i -
b u y e n t e s h u b i e r a n t e n i d o q u e sa t i s face r s u c u o t a , y 
has ta es te m e s . y a q u í es tá el o s e á n d o l o , no h a s ido 
a n u n c i a d a la s u b a s t a d e las fincas a fec tas al e m -
prés t i to , s i e n d o así q u e es tá p r e s c r i t o , como v a m o s 
á p r o b a r l o c u m p l i d a m e n t e . 
De jando a p a r t e q u e p o r el a r t í c u l o 58 de la ley d e 
( ' ) Publicado cu el pcnó.lico El Orden del 21 de Junio de 1885. 
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2 3 d e Mayo d e 1 8 4 5 deja de ser exigióle al contribu-
yente toda cuota cuyo pago no haya sido reclamado en 
el espacio de dos años; y q u e p o r el a r t í c u l o 1 6 8 d e 
la ley H i p o t e c a r i a , el E s t a d o t i e n e ú n i c a m e n t e h i p o -
teca legal sobre los bienes de los contribuyentes, por el 
importe de una anualidad vencida y no pagada de los 
impuestos que gravitan sobre ellos; es lo c ie r to q u e 
de ja de se r ex ig ib l e al c o n t r i b u y e n t e el e m p r é s t i t o 
d e los 175 m i l l o n e s , p o r la m i s m a ley q u e lo d e -
c r e t ó . 
P o r el a r t í c u l o I 0 d e la Ley d e 2 5 d e Agos to d e 
1 8 7 3 , el G o b i e r n o t en ía q u e e n t r e g a r á los c o n t r i b u -
y e n t e s , p o r las c a n t i d a d e s s a t i s f e c h a s , l á m i n a s de l 
e m p r é s t i t o : y p o r el a r t í c u l o I I , estas láminas se admi-
tirán, d i ce la l ey , en pago de contribuciones por el 10 
por 400 del cupo de cada año á cada, contribuyente, 
y as í es q u e á los d iez a ñ o s , es to e s , en 1 8 8 3 , q u e d ó 
r e i n t e g r a d o el c o n t r i b u y e n t e del e m p r é s t i t o . A h o r a 
b i e n : noso t ro s r e t a m o s á los d e l e g a d o s y r e p r e s e n -
t a n t e s del B a n c o de E s p a ñ a , en e spec i a l á los q u e h a n 
d e c r e t a d o en es ta p r o v i n c i a el e m b a r g o y v e n t a d e 
fincas p o r el e m p r é s t i t o , á q u e nos c o n t e s t e n al si-
g u i e n t e a r g u m e n t o : « Los d e u d o r e s d e l e m p r é s t i t o 
h a n sa t i s fecho d e s d e 1 8 7 3 al Banco d e E s p a ñ a s u s 
c o n t r i b u c i o n e s e n m e t á l i c o , s i e n d o as í q u e h u b i e r a n 
p o d i d o p a g a r el 10 p o r 100 en l á m i n a s de l e m p r é s -
t i t o ; l u e g o , h a b i e n d o p a s a d o o n c e a ñ o s , la d e u d a q u e 
a q u e l l a s l á m i n a s r e p r e s e n t a b a n h a q u e d a d o e x t i n -
g u i d a . » S i n o se c o n t e s t a á e s t e a r g u m e n t o , q u e d a r á 
p r o b a d a la i l e g a l i d a d d e p o n e r e n v e n t a f incas d e los 
d e u d o r e s de l e m p r é s t i t o , p o r q u e v u e l v o á r e p e t i r : 
« Lo q u e el Banco d e E s p a ñ a e n d iez a ñ o s t e n í a q u e 
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c o b r a r e n l á m i n a s lo h a c o b r a d o e n m e t á l i c o ; l u e g o 
la d e u d a h a q u e d a d o e x t i n g u i d a . 
¿ P o r q u é h a d e j a d o p a s a r el B a n c o d e E s p a ñ a o n c e 
años s in e m b a r g a r ni p o n e r e n v e n t a l a s fincas d e 
los d e u d o r e s de l e m p r é s t i t o ? 
¿ P o d r á n h o y p e r c i b i r de l G o b i e r n o l á m i n a s los q u e 
sa t i s fagan el e m p r é s t i t o ' 
¿ S e r á j u s t o q u e los h u é r f a n o s d e j e n h o y d e r e c i b i r 
l á m i n a s de l e m p r é s t i t o , p o r no h a b e r a p r e m i a d o el 
Banco d e E s p a ñ a en s u t i e m p o al p a d r e d e los 
m i s m o s ? 
¿ P u e d e n v e n d e r s e l a s fincas e n p a g o de l e m p r é s -
tito en p e r j u i c i o d e los q u e las t e n g a n h i p o t e c a -
das á s u favor con p o s t e r i o r i d a d á 1 8 7 5 , e n v i s t a 
de lo d i s p u e s t o en el a r t í c u l o 1 68 d e la ley H i p o -
tecar ia ? 
¿ T e n d r á n q u e p a g a r el e m p r é s t i t o los t u t o r e s y cu -
r a d o r e s á los q u e p o r e spac io d e m á s d e dos a ñ o s 
de la m u e r t e d e l p a d r e n o se les notif icó la d e u d a , 
en v i s t a d e lo o r d e n a d o e n el a r t í c u l o 5 8 d e la l ey 
de 2 3 d e Mayo d e 1 8 4 5 ? 
Así como r e t a m o s á los r e p r e s e n t a n t e s de l B a n c o 
de E s p a ñ a p a r a q u e n o s c o n t e s t e n el a r g u m e n t o q u e 
f o r m u l a m o s , i g u a l m e n t e i n v i t a m o s á q u e n o s c o n t e s -
ten las p r e g u n t a s , t oda vez q u e son p e r t i n e n t e s , p u e s 
los casos á q u e e l l a s se re f ie ren t i e n e n l u g a r e n la 
vil la d e G o n s t a n t í , e n es ta p r o v i n c i a . 
Al G o b e r n a d o r d e la p r o v i n c i a y al D e l e g a d o d e 
H a c i e n d a p e d i m o s q u e i n t e r v e n g a n p a r a q u e q u e d e 
sin efecto el ed ic to q u e es tá fijado en la Casa C o n s i s -
torial d e C o n s l a n t í , a n u n c i a n d o la v e n t a á p ú b l i c a 
subas t a p a r a el 30 d e es te m e s , d e v a r i a s fincas d e 
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los d e o d o r e s d e l e m p r é s t i t o d e 175 m i l l o n e s d e c r e t a d o 
h a c e once a ñ o s . 
R o g a m o s á la p r e n s a r e p r o d u z c a es te a r t í c u l o p a r a 
q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de l G o b i e r n o y d e l a s 
Cor tes lo q u e con n u e s t r a firma d e n u n c i a m o s , á fin 
d e q u e se c u m p l a la ley y se h a g a j u s t i c i a . El e n e m i -
go es p o d e r o s o , p e r o la o p i n i ó n p ú b l i c a lo es m á s 
q u e é l . 
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E L A V E L L A N O <*> 
(CORYLLUS AVELLANA• L.) 
: o : 
El a v e l l a n o , d e la fami l ia d e las a m e n t á c e a s y t ipo 
de s u m i s m o n o m b r e , es u n a rbo l i l l o c u y a a l t u r a 
y d i m e n s i o n e s son d i s t i n t a s s e g ú n s u v a r i e d a d , c l ima 
y t e r r e n o d o n d e se c u l t i v a , p u d i é n d o s e m a r c a r p o r 
t é r m i n o m e d i o de t r e s á c u a t r o m e t r o s d e a l t u r a , c u y a s 
r a m a s f lexib les p a r t e n d e s d e las r a i c e s , t e n i e n d o la 
hoja g r a n d e y r e d o n d a , y las f lores poco v i s t o s a s . 
Se cu l t i va p a r a el f ru to en S ic i l i a , A s t u r i a s , A m p u r -
dan y p r o v i n c i a d e T a r r a g o n a , y p a r a se tos y a ro s d e 
p iper ía e n o t r a s v a r i a s p a r t e s . 
E n la p r o v i n c i a d e T a r r a g o n a es d o n d e i n d u d a -
b l e m e n t e r e s u l t a d o s m á s s a t i s f ac to r i o s se o b t i e -
n e n , l l e g á n d o s e á c o s e c h a r u n o s ' 1 0 0 . 0 0 0 sacos d e 
(') Este artículo fué publicado en la Revista del Instituto Agrícola de San 
Isidro en Septiembre de 1805. Tom. 14, p á j . s.01. 
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a v e l l a n a al a ñ o , q u e v e n d i d o s p o r u n q u i n q u e n i o 
á 30 p é s e l a s u n o s u m a n la i m p o r t a n t e c a n t i d a d de 
t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s . La a v e l l a n a d e Sici l ia y la 
d e A s t u r i a s , ú n i c a m e n t e se c o n s e r v a p o r e spac io d e 
d o s ó t r e s m e s e s , al c a b o de los c u a l e s se v u e l v e sema, 
es d e c i r , le d e s a p a r e c e la h u m e d a d y de ja d e s e r b u e -
n a p a r a el c o n s u m o : así es q u e e n I n g l a t e r r a , q u e 
es á d o n d e se e x p o r t a cas i toda la a v e l l a n a d e la p r o -
v i n c i a d e T a r r a g o n a , n o t i e n e c o m p e t i d o r , p o r la c i r -
c u n s t a n c i a d e s e r me jo r y p o d e r s e c o n s e r v a r en b u e n 
e s t a d o p o r e spac io d e d o s y t r e s a ñ o s . 
El a v e l l a n o es el r e y d e los á r b o l e s en e s t e p a í s , 
p u e s , en el c a m p o d e T a r r a g o n a , p u e d e m u y b i e n d a r 
20 r e a l e s d e p r o d u c t o b r u t o c a d a u n o , s i e m p r e y 
c u a n d o se le c u i d e c o n v e n i e n t e m e n t e , como as í lo 
p u e d e n a c r e d i t a r v a r i o s a g r i c u l t o r e s . 
Al a v e l l a n o n o p u e d e a soc i á r s e l e n i n g u n a o t r a 
p l a n t a , p u e s t odas le p e r j u d i c a n , s i e n d o d e e l l as s u 
p r i n c i p a l e n e m i g o los c e r e a l e s , los c u a l e s , c u a n d o el 
á r b o l es p e q u e ñ o lo m a t a n , s i e m p r e y c u a n d o e s t é n 
i n m e d i a t o s a l t r o n c o , p o r e x t e n d e r el a v e l l a n o s u s 
r a i ce s m u y s u p e r f i c i a l m e n t e . 
V A R I E D A D E S . — V a r i a s c l a ses d e a v e l l a n o s se c o n o -
c e n ; l a s p r i n c i p a l e s s o n : negret, i m p o r t a n t e p o r t e n e r 
e l f ru to la c a s c a r a m u y d e l g a d a y se r d e m e j o r 
c a l i d a d , s i e n d o el q u e p r i n c i p a l m e n t e se c u l t i v a en 
el c a m p o d e T a r r a g o n a ; culplá, é s t e va m u y b i e n en 
los t e r r e n o s s i l í c e o s ; grifoll y morell, e s t a s dos c u a l i -
d a d e s son a p r e c i a d a s p o r el p e s o , p e r o e n c a m b i o 
t i e n e n la c a s c a r a m u y d u r a ; piñolench, d e f ru to 
p e q u e ñ o , p e r o q u e a b u n d a m u c h o en los a v e l l a n o s 
d e s u c l a se ; grosal, é s te es el q u e p r e s e n t a el f ru to 
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d e m a y o r d i m e n s i ó n , s i e n d o e n c a m b i o d e m a l a 
c a l i d a d . 
C L I M A . — E l a v e l l a n o r e q u i e r e u n c l i m a t e m p l a d o , 
v e g e t a n d o m u y b i e n en el c e n t r o d e la zona d e e s t e 
n o m b r e , s i e m p r e q u e el t e r r e n o r e ú n a c o n d i c i o n e s 
p a r a e l lo . 
T E R R E N O . — L o r e q u i e r e s u s t a n c i o s o , l i ge ro , fresco 
y h ú m e d o ; s i é n d o l e p o r lo r e g u l a r los a rc i l losos m u y 
fa ta les , p u e s a t e n d i e n d o q u e s u s r a i c e s son m u y 
f lexibles , al e n c o n t r a r r e s i s t e n c i a en el t e r r e n o se 
d o b l a n , n o p u d i e n d o el á r b o l p o r ello d e s a r r o l l a r s e . 
En los t e r r e n o s q u e n o s e a n f rescos , es n e c e s a r i o 
a c u d i r con los o p o r t u n o s r iegos q u e se d a r á n u n a 
vez al m e s e n i n v i e r n o y c a d a q u i n c e d í a s e n 
v e r a n o . 
P L A N T A C I Ó N . — L o s a v e l l a n o s se p l a n t a n á c u a d r o ó 
en l i r a s . A c u a d r o , se h a n d e p o n e r de 32 á 36 
pa lmos d e d i s t a n c i a , seg i in el a g r i c u l t o r c a l c u l e p o r 
el t e r r e n o el g r a n d o r q u e t e n d r á n en lo s u c e s i v o . 
A t i ras se h a n d e p o n e r á ¡40 p a l m o s d e t i ra á t i r a , 
ó sea d e h i l e r a á h i l e r a y á 30 p a l m o s d e d i s t a n c i a 
cada u n o en la r e s p e c t i v a t i r a ó h i l e r a . Como el 
ave l l ano n e c e s i t a ocho a ñ o s p a r a e m p e z a r á d a r 
p r o d u c t o y d o c e p a r a d a r l o r e g u l a r , c u a n d o la 
p l a n t a c i ó n e s t u v i e s e á t i r a s , se p l a n t a r á n e n el 
cen t ro e q u i d i s t a n t e s d e e l l as u n a t i ra d e c e p a s d o b l e s , 
ó sea á c inco p a l m o s d e d i s t a n c i a d e c e p a á c e p a , 
pero l l e g a n d o e l l a s á los c a t o r c e a ñ o s se h a n d e 
a r r a n c a r , á fin d e q u e n o p e r j u d i q u e n s u s r a i c e s 
á las del a v e l l a n o : e n la p l a n t a c i ó n á c u a d r o y á la 
d i s t anc i a e x p r e s a d a , n o p u e d e el a g r i c u l t o r e x p o n e r s e 
á p l a n t a r v i ñ a en el c e n t r o , p u e s t e n d r í a q u e a r r a n -
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c a r i a a n t e s d e t i e m p o s ino q u i s i e s e p e r j u d i c a r al á r b o l . 
M a r c a d a la d i s t a n c i a , se h a c e n hoyos d e t r e s p a l m o s 
de a n c h u r a y p r o f u n d i d a d , y si se t i e n e r a m a p a r a 
e n t e r r a r ó p i e d r a s , e n t o n c e s se h a c e u n a zan j a d e 
t res p a l m o s d e a n c h u r a y c u a t r o d e p r o f u n d i d a d , ó 
d e c u a t r o p a l m o s r e s p e c t i v a m e n t e . Con el p r i m e r 
s i s t e m a se e c h a m e d i o p a l m o d e t i e r r a v e g e t a l en 
el fondo, d e s p u é s se coloca el á r b o l plauso, u n 
poco i n c l i n a d o e n s u b a s e , o t ro m e d i o p a l m o d e 
t i e r r a q u e c u b r a las r a i c e s ; l u e g o , d e m e d i o á u n 
p a l m o d e e s t i é r co l , y en s e g u i d a se c o n c l u y e d e 
l l e n a r el hoyo d e t i e r r a . Con el s e g u n d o s i s t e m a se 
p o n e n en la zan j a r a m a , ó p i e d r a s en e l e s p e s o r 
d e dos p a l m o s , y e n el p u n t o d o n d e c o r r e s p o n d e el 
á r b o l se h a c e como el a n t e r i o r : e s t e s e g u n d o s i s t e m a 
es el m á s c o n v e n i e n t e ; p u e s t o q u e , como l a s r a i ces 
de l a v e l l a n o son m u y f l ex ib le s , p o r los i n t e r s t i c i o s 
d e la r a m a ó d e l a s p i e d r a s p a s a n é s t a s , h a b i e n d o á 
m á s la v e n t a j a d e q u e el a g u a p e n e t r e con m á s facili-
d a d si la z a n j a e s t á l l e n a d e p i e d r a s , c o m o es q u e 
é s t a s al e s t a r e n t e r r a d a s t i e n e n en v e r a n o u n a t e m -
p e r a t u r a m u c h o m e n o r q u e la d e la a t m ó s f e r a , 
c o n t r i b u y e n á q u e el a v e l l a n o e n c u e n t r e el f resco 
q u e n e c e s i t a p a r a s u d e s a r r o l l o . El p l a n s ó ha d e 
c o n s i s t i r en c inco ó se i s ta l los p r o v e n i e n t e s d e s u s 
r a i ces y d e dos ó t res a ñ o s d e e d a d , los c u a l e s , u n a 
vez p l a n t a d o s , se c o r l a r á n á flor d e t i e r r a , d e j a n d o 
ú n i c a m e n t e u n a y e m a a l d e s c u b i e r t o . La época 
o p o r t u n a p a r a la p l a n t a c i ó n es el m e s d e D i c i e m b r e . 
E l á r b o l q u e se p r o d u c e con la m u l t i p l i c a c i ó n d e la 
s e m i l l a , d a f ru to p o r regla g e n e r a l d e m a l a c a l i d a d , 
y d e c o n s i g u i e n t e , se h a d e d e s e c h a r en la p r á c t i c a . 
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C U L T I V O . — E l a v e l l a n o , p o r lo r e g u l a r , se c u l t i v a 
m a l , p u e s en u n o s p u n t o s a r a n la t i e r r a v e n o t ros le 
clan u n a sola l a b o r con la a z a d a . E l a r a d o es i n d u -
d a b l e m e n t e u n o de los m a y o r e s e n e m i g o s de l á r b o l 
de q u e me o c u p o , p u e s t o q u e , como el a v e l l a n o 
e x t i e n d e s u s r a i c e s m u y s u p e r f i c i a l m e n t e , al p a s a r 
con él se r o m p e n u n a p o r c i ó n d e r a i c i l l a s , lo c u a l c o n -
t r i b u y e á q u e de je de a f lu i r al á rbo l u n a c a n t i d a d 
m u y c o n s i d e r a b l e d e s a v i a , q u e h a c e q u e se r e s i e n t a 
en s u d e s a r r o l l o y f ruc t i f i cac ión . El d a r l e u n a sola 
l a b o r con la a z a d a h a c e q u e á s u s o m b r a c rezca u n a 
g r a n p a r t e de l a ñ o u n a c a n t i d a d m á s ó m e n o s i m -
p o r t a n t e d e h i e r b a , q u e n o de ja d e d i s p u t a r s e con 
el á r b o l la s u b s t a n c i a vege t a t i va q u e la t i e r r a c o n -
t iene : á m á s d e q u e como el t e r r e n o no es tá e s p o n -
j a d o , n i la l l u v i a p u e d e p e n e t r a r c u a n t o lo h a r í a , n i 
las r a i ce s e x t e n d e r s e , lo q u e se l o g r a r í a s i no e n c o n -
t r a s e n t a n t a r e s i s t enc i a en é l . Así es q u e , en c o n c e p t o 
del q u e s u s c r i b e , se t i e n e n q u e d a r al a v e l l a n o lo 
m e n o s dos l abo re s con la a z a d a : la u n a en el m e s 
de O c t u b r e ó N o v i e m b r e , á lin d e e n t e r r a r las ho jas ' 
q u e se h a n d e s p r e n d i d o del á r b o l , y la o t ra en 
Marzo ó A b r i l , q u e es c u a n d o e m p i e z a á m o v e r s e 
la s a v i a , d e s p e r t á n d o s e d e s u s u e ñ o i n v e r n a l . Pe ro 
el c u l t i v o e s m e r a d o , q u e r e c o m p e n s a r í a con c r e c e s 
al a g r i c u l t o r , e s : u n a l a b o r en O c t u b r e , o t ra en • 
Marzo ó A b r i l , y o t ra en J u l i o ó p r i m e r o s d e Agos to ; 
total t r e s : con la p r i m e r a se e n t e r r a r í a n las h o j a s , 
con la s e g u n d a se f avorece r í a el e m p u j e d e la sav ia 
y con la t e r c e r a se c o n t r i b u i r í a á la f ruc t i f i cac ión . 
P O D A . — S e a c o s t u m b r a p o d a r el a v e l l a n o cada t r e s 
a ñ o s , c o n s i s t i e n d o ello en l i m p i a r l o d e la m a d e r a 
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m u e r t a y d e l a s r a m a s t r a g o n a s , lo c u a l n o de ja de se r 
u n p é s i m o s i s t e m a , p u e s t o q u e con d i c h o t i e m p o l a s 
r a m a s t r a g o n a s se m u l t i p l i c a n y c r e c e n con u n a r a p i -
dez a s o m b r o s a , o c a s i o n a n d o u n e x t r a v í o d e s av i a 
q u e s u e l e p e r j u d i c a r m u c h í s i m o á l a s r a m a s f r u c -
t í f e r a s , y de c o n s i g u i e n t e c reo q u e la p o d a t e n d r á 
q u e ve r i f i ca r se todos los a ñ o s y en el m e s d e N o v i e m -
b r e ó D i c i e m b r e á fin de q u e las h e r i d a s se c i c a t r i c e n 
a n t e s d e e m p e z a r el m o v i m i e n t o d e la s a v i a . A p e s a r 
d e es to , como l a s p l a n t a c i o n e s es m á s v e n t a j o s o h a -
c e r l a s en p l a n s o n e s , c o n v i e n e d e j a r u n a p a r l e d e 
a v e l l a n o s s in p o d a r p o r e spac io d e t r e s ó c u a t r o a ñ o s , 
p a r a o b t e n e r con ello los p l a n s o n e s q u e p u e d e el ag r i -
c u l t o r n e c e s i t a r p a r a l a s f u t u r a s p l a n t a c i o n e s . 
RECOLECCIÓN DEL F U L T O . — E n cas i todos los p a i s e s 
p r o d u c t o r e s e s p e r a n q u e el f ru to se d e s p r e n d a de l 
á r b o l p a r a p a s a r á r e coge r lo . En la Revista d e O c t u -
b r e d e ' 1864 h i ce o b s e r v a r en u n a r t í c u l o t i t u l a d o : 
« R e c o l e c c i ó n d e la a v e l l a n a » , los g r a v í s i m o s p e r -
j u i c i o s q u e o c a s i o n a e s t e s i s t e m a , el q u e no vac i lo 
e n d e c l a r a r l o fa ta l . 
Los i n c o n v e n i e n t e s q u e al l í e x p u s e son : 
1.° P é r d i d a d e a v e l l a n a por c a u s a d e los a g u a -
c e r o s . 
2.° F a c i l i d a d d e c o m é r s e l a los a n i m a l e s q u e la 
a p e t e c e n . 
3.° F a c i l i t a r p a r a r o b a r l a . 
4.° P é r d i d a en peso y v o l u m e n ; y 
5.° A h o r r o al á r b o l d e s a v i a q u e con m i s i s t e m a 
se o b t i e n e . 
La a v e l l a n a se h a d e cojer d i r e c t a m e n t e de l á r b o l ; 
la época m á s o p o r t u n a p a r a ello es c u a n d o la a v e l l a -
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n a se d e s p r e n d e s in u n g r a n es fuerzo d e s u e n v o l t o -
rio ( c a r r o s ) . La o p e r a c i ó n se ver i f ica co locando la 
u ñ a en el n u d o ó p u n t o d e u n i ó n del e n v o l t o r i o con 
el á rbo l y d á n d o l e m e d i a v u e l t a q u e d a d e s p r e n d i d a 
s in n e c e s i d a d d e e s fue rzo . E n t o n c e s se t r a s l a d a á 
casa j u n t o con el e n v o l t o r i o , se coloca en s a l a s en 
e s p e s o r d e u n p a l m o y m e d i o á dos p a l m o s ; al l í se 
deja p o r e spac io d e u n o s q u i n c e d í a s , y cada dos 
ó t res d í a s se r e v u e l v e con a z a d a s de p u n t a s p a r a 
e v i t a r la f e r m e n t a c i ó n y a y u d a r al f ruto á d e s p r e n -
d e r s e del e n v o l t o r i o . D e s p u é s se. c r i b a n e n u n a c r i b a 
d e m a d e r a , p r o c u r a n d o q u e p o r el fondo no p a s e n 
m á s q u e las a v e l l a n a s m u y p e q u e ñ a s y la t i e r r a q u e 
afean la m e r c a n c í a ; la a v e l l a n a p o r su peso va al fon-
do y los e n v o l t o r i o s e n c i m a , p u d i é n d o s e por lo m i s m o 
q u i t a r con f ac i l i dad . Los e n v o l t o r i o s s a c a d o s d e la 
c r i ba se t r a s l a d a n á u n a mesa p a r a c o n c l u i r d e l i m -
p i a r l o s . La a v e l l a n a l i m p i a se coloca en u n a s a l a , 
en e s p e s o r de m e d i o p a l m o á un p a l m o , p o r e spac io 
de a l g u n o s d í a s p a r a q u e p i e r d a la h u m e d a d e x -
ces iva . 
El q u e q u i e r a e n t e r a r s e con d e t e n c i ó n ace r ca la 
recolecc ión d e la a v e l l a n a , p u e d e e s t u d i a r l a en la líe-
vista de l m e s d e O c t u b r e d e 1 8 6 4 , p á g i n a 2 4 2 y 
s i g u i e n t e s . 
AccniExTKS Y ENEMIGOS DEL AVELLANO.—Gomo a n t e -
r i o r m e n t e h e d i c h o , al a v e l l a n o no p u e d e a soc i á r s e l e 
n i n g u n a p l a n t a , p u e s v i v i e n d o á e x p e n s a s d e la 
t i e r r a , como p u e d e o b s e r v a r s e p o r la forma d e él y 
en espec ia l d e las h o j a s , as í como t a m b i é n p o r 
lo f lexible d e s u s r a i c e s , c u a l q u i e r a p l a n t a q u e es té 
cerca d e él ó le d i s p u t e la s u b s t a n c i a vege ta l d e l 
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t e r r e n o , o l e i m p i d e el p a s o d e l a s r a i c e s al e n r e d a r s e 
con las de las p l a n t a s a s o c i a d a s , p o r t e n e r l a s cas i 
t odas de m á s c o n s i s t e n c i a . 
El a r a d o como a n t e r i o r m e n t e lie e x p u e s t o , t a m b i é n 
ocas iona g r a v í s i m o s p e r j u i c i o s p o r las m u c h a s r a i c i -
l l as q u e r o m p e á s u p a s o . 
H a y u n a p l a n t a c r i p t ó g a m a q u e al p a r e c e r p e r -
t e n e c e al g é n e r o l i q u e n d e L ineo , de color a m a -
r i l lo , q u e a d h e r i é n d o s e al t r o n c o e n su p r i n c i p i o y 
e x t e n d i é n d o s e d e s p u é s p o r l a s r a m a s , ocas iona en 
u n t i e m p o m á s ó m e n o s la rgo la m u e r t e de l á r b o l . 
H a b i e n d o re f l ex ionado con d e t e n c i ó n ace rca d e e l la , 
h e c re ído e x p l i c a r s u s efectos d e la m a n e r a s i g u i e n -
t e : d i c h a p l a n t a v i v e á e x p e n s a s d e la h u m e d a d 
q u e toma d e la c o r t e z a , con lo c u a l h a c e q u e és ta 
se e n d u r e z c a y a u m e n t e en e s p e s o r , c o n t r i b u y e n d o 
con ello á a p r i s i o n a r y c o m p r i m i r el t r o n c o ; p e r o 
d e u n a m a n e r a t a l , q u e no p u d i e n d o las p a r t e s 
l e ñ o s a s d i l a t a r s e , t e n g a n p o r la fuerza d e la v e g e t a -
c ión q u e c o m p r i m i r s e y e n d u r e c e r s e o p r i m i e n d o á los 
t u b o s q u e d a n p a s o á la c i r c u l a c i ó n de la s av i a y 
m u r i e n d o el á r b o l p o r la c o m p l e t a o b s t r u c c i ó n d e 
é s t o s . P a r a l i b r a r s e d e e s t a t e r r i b l e p l a g a h a y u n 
m e d i o m u y senc i l l o , y e s : q u e en i n v i e r n o c u a n d o el 
t i e m p o es tá m u y h ú m e d o , y m e j o r d e s p u é s d e h a b e r 
l l o v i d o , se p a s a por el t r o n c o u n p a ñ o ó u n c e p i -
l lo y e n t o n c e s se d e s p r e n d e con u n a g r a n fac i l idad ; 
a l paso q u e si el t i e m p o es seco a p e n a s se p u e d e 
q u i t a r r a s c á n d o l a con u n c u c h i l l o . 
Los i n s e c t o s q u e p r i n c i p a l m e n t e a t a c a n al a v e l l a n o 
y s u p r o d u c t o , son : 
i." Un g u s a n o , q u e p e n e t r a n d o p o r el e x t r e m o 
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d e s u s r a m a s v a r o y é n d o l e la m é d u l a y d e s c e n d i e n d o 
hac i a el t r o n c o , el c u a l á m e d i d a q u e v a b a j a n d o , 
se va e n g r o s a n d o y a j u s t á n d o s e al e s t u c h e m e d u l a r . 
P u e d e o b s e r v a r s e s u e x i s t e n c i a e n el m e s d e Mayo , 
q u e es c u a n d o se d e s a r r o l l a y v a s e c a n d o la r a m a , 
c u y o g u s a u o se e n c u e n t r a p o r lo r e g u l a r m e d i o 
p a l m o m á s aba jo d e la p a r t e s e c a , s i e n d o n e c e s a r i o 
c o r t a r l a r a m a h a s t a el p u n t o en q u e se h a l l e , d e 
lo c o n t r a r i o m a t a r í a al á r b o l . S i e m p r e y c u a n d o se 
o b s e r v e e n el m e s n o m b r a d o l a s p u n t a s d e l a s 
r a m a s s e c a s , es s e ñ a l e v i d e n t e q u e u n frío t a r d í o 
las h a m u e r t o , ó q u e e x i s t e el g u s a n o , ó q u e el á r -
bol ha s a l i do p e r j u d i c a d o en s u s r a i c i l l a s á c a u s a 
de l a r a d o ; p u e s t o q u e como l a s p u n t a s d e l a s r a m a s 
son l a s ú l t i m a s en r e c i b i r la s a v i a , son l a s p r i m e r a s 
en r e s e n t i r s e d e s u falta ó e s c a s e z . 
2.° E L GUSANO DE T I E R R A . — E s t e , r o y e n d o la m a -
d e r a d e u n a d e l a s p r i n c i p a l e s r a i c e s , p e n e t r a e n 
s u i n t e r i o r y m a r c h a hac i a el t r o n c o , s i e n d o s u m o -
v i m i e n t o a s c e n d e n t e , as í como el a n t e r i o r es d e s -
c e n d e n t e . 
Yo lo h e v i s to d e m e d i a p u l g a d a d e d i á m e t r o y 
m a t a r el á r b o l . No h a y m á s m e d i o d e d e s t r u i r l o 
q u e b u s c a r l o con el h a c h a y m a t a r l o . 
3 . " Un g u s a n o q u e roe l a s ho j a s el c u a l se 
m u l t i p l i c a d o u n a m a n e r a a s o m b r o s a , p e r o c u y a ex i s -
t enc i a p u e d e e q u i p a r a r s e á la d e la l a n g o s t a en los 
v i ñ e d o s , es d e c i r , q u e es p e r i ó d i c a y t e n i e n d o c u i d a d o 
no p r o d u c e los efectos d e s a s t r o s o s d e é s t a , p u e s n o 
a t aca al f ru to , s i no c u a n d o n o e n c u e n t r a n i n g u n a 
hoja p a r a sa t i s f ace r s u v o r a z a p e t i t o . 
El ú n i c o m e d i o d e d e s t r u i r l o es el p o n e r u n a m a n -
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ta deba jo de l á r b o l y s a c u d i r l o con fue rza , con lo 
c u a l se d e s p r e n d e con g r a n f ac i l i dad . 
4.° El i n s e c t o conoc ido bajo el n o m b r e d e diablo. 
E s t e insec to c u a n d o el f ru to es t i e r n o i n t r o d u c e s u 
agu i jón en él y le c h u p a u n a s v e c e s y o t r a s d e p o s i t a 
su h u e v o , és te se c o n v i e r t e en g u s a n o á la m a d u r a -
c ión de l f ru to , lo roe c o m p l e t a m e n t e y d e s p u é s a g u -
j e r e a la c a s c a r a p a r a s a l i r c o n v e r t i d o en i n s e c t o 
pe r fec to . P a r a d e s t r u i r l o , es m e n e s t e r e x t e n d e r u n a 
m a n t a al p i é de l á r b o l , s a c u d i r é s t e , con lo c u a l se 
d e s p r e n d e n con m u c h a fac i l idad ; p e r o se h a d e t e n e r 
e n c u e n t a q u e la o p e r a c i ó n se h a d e ve r i f i ca r po r 
la m a ñ a n a , a n t e s q u e el sol c a l i e n t e , en los m e s e s 
d e J u n i o y J u l i o , s i e n d o d e es to la r a z ó n , q u e con 
el rocío d e la n o c h e t i ene s u s a l a s h u m e d e c i d a s y n o 
p u e d e v o l a r . 
o.° y i i l t i m o . La t e r r i b l e p l a g a , la q u e o c a s i o n a 
p o r sí sola m á s p e r j u i c i o s q u e t odas l a s q u e a c a b o 
d e e n u m e r a r j u n t a s , es n o r ecoge r la a v e l l a n a ba jo 
el s i s t e m a q u e p r o p u s e en la Revista d e O c t u b r e 
p r ó x i m o p a s a d o , p o r las r a z o n e s q u e al l í e x p u s e y 
q u e l levo e x t r a c t a d a s . 
Tal es lo q u e la o b s e r v a c i ó n m e h a e n s e ñ a d o 
ace rca de l c u l t i v o y c u i d a d o s q u e el a v e l l a n o r e q u i e -
r e ; oja lá q u e los a g r i c u l t o r e s s e p a n a p r o v e c h a r s e d e 
es te mi p e q u e ñ o t r aba jo y q u e d a r á n r e c o m p e n s a d o s 
m i s d e s e o s , q u e son c o n t r i b u i r con m i s e s c a s o s 
c o n o c i m i e n t o s al a d e l a n t o d e la a g r i c u l t u r a , p r i m e r a 
fuen te d e r i q u e z a d e n u e s t r a n a c i ó n . 
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X I X 
RECOLECCIÓN DE LA A V E L L A N A C ) 
E s u n d e b e r d e iodo a g r i c u l t o r el p r o c u r a r el m a -
yo r a d e l a n t o pos ib l e de la c i enc ia ag r í co l a , ya e s t u -
d i a n d o los f e n ó m e n o s q u e la n a t u r a l e z a n o s p r e s e n t a , 
ya t a m b i é n i n v e s t i g a n d o l a s c a u s a s q u e p u e d e n c o n -
t r i b u i r a l m a y o r d e s a r r o l l o y á la m a y o r p r o d u c c i ó n 
d e u n a p l a n t a ; a s í es q u e , f u n d a d o en es te raciocinio , , 
voy á e x p o n e r en e s t e a r t í c u l o lodo c u a n t o m e lia 
s u g e r i d o la e x p e r i e n c i a a c e r c a la r eco lecc ión d e la 
a v e l l a n a , p a r a q u e l l e g a n d o á no t i c i a d e los c u l t i v a -
dores d e e s t e p r e c i o s o a r b u s t o , p u e d a n s a c a r d e él 
u n a l ecc ión p r o v e c h o s a , si V, S r . D i r e c t o r , se s i r v e 
d a r l e c a b i d a en la Revista q u e t an d i g n a m e n t e d i r i g e . 
E s p r á c t i c a c o m ú n en los p a í s e s en q u e se cosecha 
(*) Este articulo, el primero tic agricultura que escribió el autor, fué publicado 
en Octubre de 180-t, en la Revista de Agricultura del Instituto agrícola cata-
lán. Tom. 13, pag. 2 i á . 
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a v e l l a n a , e x c e p t u a n d o F a l s e l , el recoger la d e t i e r r a , 
d e j a n d o q u e el la se d e s p r e n d a de l á rbo l n a t u r a l -
m e n t e . A p r i m e r a v i s t a p a r e c e q u e es to no p u e d e 
o c a s i o n a r al a g r i c u l t o r n i n g ú n p e r j u i c i o , y á mi e n -
t e n d e r lo o c a s i o n a , y t an g r a n d e , q u e p o r lo r e g u l a r 
es en m á s d e la t e r ce ra p a r l e d e la r e n t a q u e el p r o -
p i e t a r i o p u e d e p e r c i b i r d e s u s t i e r r a s en u n q u i n q u e -
n io , p o r las r a z o n e s q u e voy á e x p o n e r : 
1 . a Los a g r i c u l t o r e s e s p e r a n q u e h a y a a b u n d a n c i a 
d e f ru to e n t i e r r a p a r a r ecoge r lo , y como en el t i e m p o 
q u e la r eco lecc ión se ver i f i ca , q u e es á ú l t i m o s d e 
Agos to y p r i m e r o s d e S e p t i e m b r e , s u e l e n s o b r e v e n i r 
g r a n d e s a g u a c e r o s , el a g u a a r r a s t r a u n a g r a n c a n t i -
d a d de a v e l l a n a , con lo c u a l se p i e r d e u n a p a r l e d e 
la c o s e c h a en los a ñ o s q u e es to t i e n e l u g a r , y q u e p o r 
t é r m i n o m e d i o p u e d e c a l c u l a r s e , y en es to ape lo á la 
b u e n a fé d e los a g r i c u l t o r e s , en u n a cosecha p e r d i d a 
c a d a ocho a ñ o s . 
2 . A H a y u n a p o r c i ó n d e a n i m a l e s q u e a p e t e c e n la 
a v e l l a n a , como s o n : el p e r r o , el lobo , el l a g a r t o , la 
r a l a , e t c . e t c . , és tos y o t ros q u e n o c i to d e s t r u y e n u n a 
g r a n p a r t e del f ru to . 
3 . a Si la a v e l l a n a se e n c u e n t r a con a b u n d a n c i a 
e n t i e r r a , con m u c h a f ac i l i dad los l a d r o n e s , a p r o v e -
c h a n d o u n a n o c h e d e l u n a , p u e d e n r o b a r l a , n o te-
n i é n d o l a t a n t a si el f ruto se h a l l a en el á r b o l . 
4 . a R e c o g i e n d o la a v e l l a n a d e t i e r r a , p i e r d e en 
p e s o : la r a z ó n es o b v i a ; d e s d e q u e el f ru to cae de l 
á r b o l h a s t a q u e se p a s a á r ecoge r , t r a n s c u r r e u n 
t i e m p o m á s ó m e n o s l a r g o , á v e c e s es de a l g u n o s 
d í a s ; d u r a n t e e l los , como es t i e m p o q u e a c o s t u m b r a 
h a c e r u n sol b a s t a n t e fue r t e , la a v e l l a n a p i e r d e h u -
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m e d a d , ya p o r el ca lo r q u e el sol le c o m u n i c a , y a 
t a m b i é n p o r el ca lo r q u e la t i e r r a por" s u color m á s 
ó m e n o s n e g r u z c o a b s o r b e de l sol y c o m u n i c a al 
f ruto, todo lo c u a l c o n t r i b u y e á la e v a p o r a c i ó n , y 
de c o n s i g u i e n t e p i e r d e el f ru to su p e s o , c a l i d a d e s e n -
cial p o r t e n e r l a en g r a n e s l i m a el c o m e r c i o . 
5 . a R e c o g i é n d o l a a v e l l a n a d i r e c t a m e n t e de l á r b o l 
se d e s c a r g a á és te de l f ru to a l g u n o s d í a s a n t e s q u e él 
lo h a r í a n a t u r a l m e n t e , con lo cua l se c o n s i g u e q u e 
el a v e l l a n o t e n g a u n a h o r r o d e s av i a q u e le s e r á s u -
m a m e n t e ú t i l y p r o v e c h o s a al a ñ o s i g u i e n t e p a r a 
c o m u n i c a r l a a l n u e v o f r u t o . 
E n v i s t a d e l a s r a z o n e s q u e a c a b o d e e x p o n e r , los 
a g r i c u l t o r e s se p o d r á n c o n v e n c e r , l uego d e h a b e r 
m e d i t a d o a lgo s o b r e e l l a s , q u e es u n a p é s i m a p r á c -
tica el r ecoge r el f ruto d e s p u é s de d e s p r e n d i d o d e l 
á rbo l , y q u e es m e j o r s i s t e m a el d e recoger lo d i r e c t a -
m e n t e d e é l , como d e s d e el a ñ o '1840 se s i g u e en m i 
casa p a t e r n a d e la v i l l a d e F a l s e t y q u e a d o p t a r o n 
los p r o p i e t a r i o s d e é s t a d e s d e 1 8 4 5 á c a u s a d e u n 
fuer te a g u a c e r o q u e les a r r e b a t ó en a q u e l a ñ o la co-
secha cas i e n s u t o t a l i d a d . 
La r eco lecc ión se h a d e ve r i f i ca r d e la m a n e r a 
s i g u i e n t e : c u a n d o el a g r i c u l t o r o b s e r v a q u e la a v e -
l l ana s in u n g r a n e s fue rzo sa le d e s u e n v o l t o r i o 
( ca r ros ) , es h o r a de e m p e z a r á r ecoge r l a , a ú n c u a n d o 
no tenga todo el color n e c e s a r i o , p u e s és te lo a d q u i -
r i rá l u e g o como lo e x p o n d r é m á s a b a j o . 
El e n v o l t o r i o es tá p e g a d o al á r b o l p o r u n p e q u e ñ o 
n u d o ó p u n t o d e u n i ó n , el c u a l se r o m p e p a r a a b a n -
d o n a r el f ruto como h a b r á n t e n i d o ocas ión d e o b s e r -
va r los c u l t i v a d o r e s de l a v e l l a n o ; p u e s b i e n , p a r a 
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r e c o g e r la a v e l l a n a no h a y n e c e s i d a d de t i r a r el en -
vo l t o r i o , p o r q u é e n t o n c e s se ocas iona r í a u n pe r ju i c io 
al á r b o l , s ino co locar la u ñ a s o b r e el n u d o y d a n d o 
m e d i a v u e l t a q u e d a r á el e n v o l t o r i o d e s p r e n d i d o s in 
n e c e s i d a d d e e s f u e r z o . E n m e n o s d e u n a h o r a , p o r 
t o r p e q u e sea la p e r s o n a , p u e d e a p r e n d e r l o , y el 
a g r i c u l t o r , s in n e c e s i d a d d e e x a m i n a r á los reco lec to-
r e s u n o á u n o d e s p u é s d e h a b é r s e l o e n s e ñ a d o , s a b r á 
con' sólo p a s a r la v i s t a p o r el c a m p o si lo ve r i f i can 
con e x a c t i t u d ; p o r q u e si o b s e r v a q u e h a y h o j a s ó 
b r o t e s en t i e r r a , es s e ñ a l q u e t i r a n de l e n v o l t o r i o , ya 
q u e con la r eg la q u e a c a b o d e e x p o n e r n o p u e d e n 
d e s p r e n d e r s e h o j a s , p u e s t o q u e n o h a y l i r ó n . E s con-
v e n i e n t e q u e con la c u a d r i l l a d e n i ñ o s ó m u j e r e s 
v a y a u n h o m b r e , ya p a r a e s t i m u l a r l e s a l t r a b a j o , y a 
t a m b i é n p a r a l l e n a r los sacos y s a c u d i r los á r b o l e s 
con l a s m a n o s , p u e s con es to se d e s p r e n d e r á n m u c h o s 
e n v o l t o r i o s , y d e las dos ó t r e s m u j e r e s q u e h a n d e 
c u i d a r de u n a t i r a , u n a d e e l l as p u e d e o c u p a r s e re -
cog iendo l a s a v e l l a n a s q u e h a n ca ído á t i e r r a á efecto 
de l s a c u d i m i e n t o . Las a v e l l a n a s se r e c o j e r á n en dos 
ó t r e s v e c e s : en la p r i m e r a se p r o c u r a r á q u e vínica-
m e n t e cojan las q u e se p r e s e n t e n á la v i s t a s in n e c e -
s i d a d de e n t r e t e n e r s e en b u s c a r l a s á fin d e a h o r r a r 
t iempo, , p u e s el p r o p i e t a r i o con m i s i s t e m a d e r e c o -
lecc ión ha d e p r o c u r a r s a l v a r los i n c o n v e n i e n t e s 1.°, 
2.° y 3.° q u e l l evo m a r c a d o s t i e n e el a c t u a l . U n a 
m u j e r p u e d e reco jer al d í a , po r t é r m i n o m e d i o , u n a 
c u a r t e r a d e a v e l l a n a s , p u e s t o q u e al cojer el e n v o l -
tor io loma á v e c e s c u a t r o y h a s t a se is a v e l l a n a s . 
E l f ru to con e n v o l t o r i o s yr lodo se t r a s l a d a á casa , 
c o l o c á n d o l o en s a l a s con e s p e s o r d e p a l m o y m e d i o 
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á-dos p a l m o s . E n t o n c e s e m p i e z a á d e s a r r o l l a r s e al l í 
un l igero ca lo r á benef ic io de l c u a l l a a v e l l a n a a c a b a 
de t o m a r el color y de l e n v o l t o r i o a lgo d e la s u b s t a n -
cia q u e c o n t i e n e p a r a s u c o m p l e t a m a d u r e z . Se de ja 
en las s a l a s p o r e s p a c i o d e q u i n c e ó v e i n t e d í a s , d u -
r an t e los c u a l e s se r e g i s t r a con a z a d a d e p ú a s c a d a 
dos ó t res d í a s , t r a b a j o q u e no es e x c e s i v o , p u e s u n 
h o m b r e en m e n o s d e u n a h o r a p u e d e h a c e r es ta o p e -
ración e n m á s d e c ien c u a r t e r a s . 
A benef ic io de l m o v i m i e n t o q u e a n t e c e d e , l a s a v e -
l l anas se h a b r á n d e s p r e n d i d o en g r a n c a n t i d a d d e 
sus e n v o l t o r i o s , y e n t o n c e s se toma u n a c r i b a d e for-
ma r e c t a n g u l a r d e u n o s se is p a l m o s d e l a rgo p o r 
cua t ro d e a n c h o , la c u a l ha d e s e r d e m a d e r a ¡for s e r 
más b a r a t a y l i g e r a , p r o c u r a n d o q u e p o r el fondo d e 
ella no p a s e n m á s q u e l a s a v e l l a n a s q u e a f ean la 
mercanc ía y la t i e r r a . E n u n a b a s e d e la c r i b a se 
coloca u n a n i l l o , al c u a l se a ta u n a c u e r d a p a r a q u e 
ésta lo es té á su vez de l t echo p a r a s o s t e n e r la c r i b a 
y faci l i tar la o p e r a c i ó n , y e n la o t r a b a s e se co locan 
dos m a n u b r i o s . E n el sue lo se p o n d r á u n b a n c o ú 
otro objeto p a r a s o s t e n e r la c r i b a c u a n d o lo d e s e e 
el o p e r a d o r ; los l ados d e la c r i b a t e n d r á n q u é t e n e r 
una e levac ión de cosa d e u n p a l m o p a r a q u e p u e d a 
ser l i m p i a d a cerca d e m e d i a c u a r t e r a c a d a v e z . La 
ave l lana p o r s u peso v a al fondo y los e n v o l t o r i o s 
van po r e n c i m a y se s a c a n con f ac i l i dad no sólo p o r 
el h o m b r e e n c a r g a d o d e la c r i b a , s i no p o r dos m u j e -
res q u e t e n d r á n q u e a c o m p a ñ a r l e p a r a l l e v a r la a v e -
l lana s u c i a y s a c a r la l i m p i a . U n h o m b r e en u n d í a 
puede c r i b a r u n a s c u a r e n t a c u a r t e r a s . Los e n v o l t o r i o s 
sacados d e la c r i b a se t r a s l a d a n á u n a m e s a en d o n d e 
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las m u j e r e s c o n c l u y e n de l i m p i a r la a v e l l a n a . Los 
e n v o l t o r i o s son u n a b o n o m u y c o n v e n i e n t e p a r a la 
t i e r r a , p u e s d e v u e l v e n á és ta p a r l e d e la s u b s t a n c i a 
q u e de e l la sacó el a v e l l a n o . 
C u a n d o la a v e l l a n a es tá l i m p i a se coloca en u n a 
sa la en e s p e s o r d e m e d i o p a l m o p a r a q u e a b a n d o n e el 
exceso d e h u m e d a d , con la c u a l p o d r í a e n n e g r e c e r s e , 
y d e s p u é s se t r a s l a d a al d e p ó s i t o , q u e no ha d e e s t a r 
en p a r a j e m u y seco , p o r q u e la s e q u e d a d exces iva 
h a c e p e r d e r la a v e l l a n a en peso y v o l u m e n . 
Todo c u a n t o l levo e x p r e s a d o no es p u r a t eo r í a , s ino 
lo q u e la e x p e r i e n c i a m e ha e n s e ñ a d o d e s p u é s de 
p r a c t i c a r l o e n m i casa p a t e r n a p o r e spac io d e v e i n t e 
y c inco a ñ o s y d e s e g u i r el s i s t e m a q u e p r o p o n g o 
d e s d e 1845 todo u n p u e b l o . 
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X X 
MEJORAS QUE P U E D E N INTRODUCIRSE M L A AGRICULTURA O 
C o n s e c u e n t e con u n a d e l a s c a r t a s q u e e s c r i b í 
pa ra la Revista el a ñ o p a s a d o , v o y á o c u p a r m e d e 
esta c u e s t i ó n p a r a c u m p l i r m i p a l a b r a p o r u n l a d o , 
y de o t ro el p o d e r , e n c u a n t o m i s fue rzas a l c a n c e n , 
ser ú t i l á la a g r i c u l t u r a , A la q u e profeso p a r t i c u l a r 
ca r iño , y á la p r o v i n c i a en la q u e p o r vez p r i m e r a 
vi la luz d e l d í a . 
La p r i m e r a c u e s t i ó n q u e se p r e s e n t a es la falta 
de lluvia que de algunos años á esta parte se observa, 
y los perjuicios que ocasionan las tempestades y pe-
driscos. C a u s a s son e s t a s n a t u r a l e s , p e r o n o o b s t a n t e 
el h o m b r e p u e d e con el a u x i l i o d e la c ienc ia a m i n o r a r 
las p e r j u d i c i a l e s , así como f a v o r e c e r l as t i t i l es . S in 
agua no h a y v e g e t a c i ó n p o s i b l e ; la e scasez d e l l u v i a 
(') Publicado en la Revista de Agricultura del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro en Marzo de 18G7. 
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es u n a c o n s e c u e n c i a n a t u r a l d e la ta la de los b o s -
q u e s d e es ta p r o v i n c i a , p u d i e n d o d e c i r s e q u e h a n 
d e s a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o , y t a m b i é n la espec ie 
d e m a n í a q u e se h a i n t r o d u c i d o e n es te Campo d e 
a l u m b r a r l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s . Todo a g r i c u l t o r 
s a b e q u e los b o s q u e s d e t i e n e n la m a r c h a d e las 
n u b e s , y q u e e s t a b l e c i e n d o d e e l l as á la t i e r r a u n a 
c o r r i e n t e e l éc t r i ca , h a c e n q u e d e s c a r g u e n el a g u a 
q u e en s u s e n o l l e v a n , e v i t a n d o p o r c o n s i g u i e n t e 
g r a n d e s p e r j u i c i o s á la a g r i c u l t u r a , p u e s p o r su 
benéf ica i n f luenc ia h a c e n q u e n o se d e s p r e n d a t e m -
p e s t u o s a m e n t e . S a b e n t a m b i é n los a g r i c u l t o r e s q u e 
r a r í s i m a vez el p e d r i s c o o c a s i o n a d a ñ o en la p r o -
x i m i d a d d e los b o s q u e s . P o r todo lo c u a l c reo de 
g r a n d í s i m a u t i l i d a d y m u y c o n v e n i e n t e , a c o n s e j a r 
la p l a n t a c i ó n de b o s q u e s en l a s c i m a s d e l a s m o n t a -
ñ a s , q u e c u l t i v á n d o l a s en la a c t u a l i d a d n o d a n 
a p e n a s p r o d u c t o y q u e lo d a r í a n i m p o r t a n t í s i m o 
con el t i e m p o . T a m b i é n se p o d r í a n c o n s t r u i r p a r a -
g r a n i z o s en l a s a l t u r a s , á fin d e q u e d e s a r m a n d o 
la t e m p e s t a d a p o d e r á n d o s e d e l e x c e s i v o f luido e léc -
t r i co d e l a s n u b e s , i m p i d i e s e n la c o n g e l a c i ó n del 
a g u a . Los p a r a - g r a n i z o s de M u r r a y , q u e son los m á s 
senc i l l o s , c o n s i s t e n en u n p a l o d e s t i n a d o á a lo jar 
la v a r a m e t á l i c a , q u e t e r m i n a n d o e n p u n t a po r 
- s u p a r t e s u p r i o r , se p r o l o n g a p o r la in fe r io r h a s t a 
p r o f u n d i z a r la t i e r r a . De t r e c h o en t r e c h o t i ene 
u n a s a b r a z a d e r a s d e c á ñ a m o p a r a m a n t e n e r el con -
d u c t o r en s u v e r d a d e r o s i t io . S u s enc i l l e z y la 
b a r a t u r a d e s u cos te le h a c e n r e c o m e n d a b l e , p u -
d i e n d o con él el a g r i c u l t o r e s t a r s e g u r o q u e e n u n a 
supe r f i c i e c i r c u l a r c u y o d i á m e t r o es d o b l e q u e su 
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a l t u r a , n o t i ene q u e t e m e r q u e el p e d r i s c o le a r r e b a t e 
la c o s e c h a . Lo m u y g e n e r a l i z a d o s q u e e s t á n e n A l e -
m a n i a , I t a l i a , S u i z a y o t ros p a í s e s p r u e b a n s u u t i -
l i d a d . 
E l a l u m b r a m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s t a m -
b i é n c o n t r i b u y e á la fal la d e l l uv ia ; p o r q u e el a g u a 
d e p o s i t a d a e n la t i e r r a e n vez d e e v a p o r a r s e y f o r m a r 
n u e v a s n u b e s , d e s a p a r e c e p o r e n c o n t r a r u n c a n a l 
ab ie r to q u e le favorece su m a r c h a . 
La s e g u n d a c u e s t i ó n es la falta de rotación en las 
plantaciones. 
El a g r i c u l t o r en v i s t a del c l i m a , d e la c a l i d a d , 
expos ic ión de l t e r r e n o y n e c e s i d a d e s de l c o n s u m o , 
ha de d e t e r m i n a r q u é p l a n t a s son las p r o p i a s d e la 
l o c a l i d a d ; d e lo c o n t r a r i o i n v e r t i r á u n c a p i t a l en 
d ine ro y en t i e m p o q u e le s e r á m u y difícil r e c o b r a r . 
Esto es t a n t o m á s d i g n o d e t e n e r s e en c o n s i d e r a c i ó n 
en lo l o c a n t e á l a s p l a n t a c i o n e s , en c u a n t o los r e s u l -
tados ag r í co l a s n o se p u e d e n i m p r o v i s a r . La t i e r r a 
sobre la c u a l p e s e c o n s t a n t e m e n t e la m i s m a p r o -
d u c c i ó n , p o r n e c e s i d a d h a d e q u e d a r e s q u i l m a d a 
de las s u b s t a n c i a s d e l a s c u a l e s se a l i m e n t a la p l a n -
ta, y és ta irá d i s m i n u y e n d o en p r o d u c t o s á m e d i -
da q u e a q u e l l a s v a y a n a g o t á n d o s e . Po r lo c u a l es 
m u y c o n v e n i e n t e e s t a b l e c e r u n a b u e n a ro t ac ión d e 
p l a n t a c i o n e s e n t r e los v e g e t a l e s q u e m á s b u e n re-
su l t ado d o n en u n a l o c a l i d a d , t e n i e n d o s i e m p r e ' e n 
c u e n t a q u e h a n d e s e r de d i f e r e n t e fami l i a , y si p u e d e 
ser q u e l a s r a i c e s t e n g a n d i f e r e n t e d i r e c c i ó n . P a r a 
p r o b a r los p e r j u i c i o s q u e ocas iona la falta de r o t a -
ción en l a s p l a n t a c i o n e s , c i t a r é lo q u e la e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a ace r ca de la p l a n t a m á s v i v a z d e n u e s t r o 
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c l ima y q u e r i n d e m á s c o n s t a n t e m e n t e s u s p r o d u c t o s , 
c u a l es la v i d . Si la v i ñ a en s u p r i m e r a p l a n t a c i ó n 
d u r ó 30 a ñ o s , en la s e g u n d a no a l c a n z a r á 2 5 , y 
en la t e r c e r a n o l l ega rá á los 2 0 , se s u p o n e , en b u e n 
e s t a d o ; y si d u r a n t e la p r i m e r a p l a n t a c i ó n d io u n 
p r o d u c t o d e ocho c a r g a s d e v i n o po r c a d a mil c e p a s , 
en la s e g u n d a n o p r o d u c i r á se is y la t e r c e r a no 
a l c a n z a r á c i n c o ; s a lvo u n t e r r e n o de a l u v i ó n ó q u e 
se a b o n e , p u e s en es te caso , como la t ie r ra se r e p o n e 
d e l a s s u b s t a n c i a s t o m a d a s p o r la p l a n t a , i rá ésta 
d a n d o p r o d u c t o s s e g ú n h a y a s ido la r e p a r a c i ó n . Más 
como en es ta p r o v i n c i a h a y m u y pocos t e r r e n o s de 
a l u v i ó n y e s c a s í s i m o s a b o n o s , á c a u s a d e la l a m e n -
t a b l e l u c h a q u e d e a l g u n o s a ñ o s á esta p a r t e se ha 
e n t a b l a d o e n t r e los a g r i c u l t o r e s y- los g a n a d e r o s , es 
m u y ú t i l e s t a b l e c e r en ella u n a b u e n a ro t ac ión de 
p l a n t a c i o n e s , s i e n d o las m á s c o n v e n i e n t e s el s u s t i -
t u i r la v id con el a v e l l a n o en d o n d e se p u e d a 
r e g a r ó el t e r r e n o le sea p r o p i o , y en caso c o n t r a r i o 
s e m b r a r c e r e a l e s y l e g u m i n o s a s a l t e r n a n d o po r e s -
pac io de ocho a ñ o s , á (in ele q u e la t i e r r a , d u r a n t e 
d i c h o p e r í o d o , se h a y a r e p u e s t o de l e s q u i l m o de la 
v i d . Al a v e l l a n o le p u e d e s u s t i t u i r la v i d , v e g e t a n d o 
es ta m u y b i e n en los t e r r e n o s en q u e a q u e l e s t u v o . 
La t e r c e r a c u e s t i ó n es el no estudiar la fisiología 
vegetal, y de consiguiente, la mala colocación de los 
abónos, y no hacer la poda como corresponde. 
El e s t u d i o d e l a s f u n c i o n e s de c a d a u n o d e los órga-
n o s q u e c o n s t i t u y e n el v e g e t a l , es i m p o r t a n t í s i m o , 
p u e s s in él á cada paso se c o m e t e n g r a v í s i m o s e r ro -
r e s , q u e no sólo c o m p r o m e t e n los p r o d u c t o s de l m i s -
m o , s ino q u e m u c h a s veces s u v i d a . De a q u í p r o c e d e 
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el no co locar los a b o n o s d e la m a n e r a q u e c o r r e s p o n d e , 
p u e s t o q u e h e o b s e r v a d o q u e la m a y o r p a r t e d e los 
a g r i c u l t o r e s los p o n e n m u y ce rca de l t r o n c o , lo c u a l 
c o n t r i b u y e á q u e el á r b o l no d e m u e s t r e s u e x i s t e n c i a 
has ta el c a b o de dos a ñ o s ; y la r a z ó n es o b v i a , p u e s 
al vege ta l p a r a u t i l i z a r s e del a b o n o , le h a s ido n e c e -
sario p r o d u c i r n u e v a s r a i ce s p a r a t r a s l a d a r l a s s u b s -
tanc ias a s i m i l a b l e s á s u s e n o , y d u r a n t e d i c h o t i e m p o , 
se h a n p e r d i d o po r c a u s a de l sol , la l l u v i a y el a i r e 
los mejores p r i n c i p i o s q u e c o n t e n í a el e s t i é r co l . Más 
si los a g r i c u l t u r a s e s t u d i a r a n la fisiología, s a b r í a n 
q u e la p l a n t a l o m a d e la t i e r r a l a s s u b s t a n c i a s q u e 
le c o n v i e n e n p o r las p u n t a s d e l a s r a i ce s q u e es en 
donde r e s i d e n las e s p o n g i o l a s , y q u e allí es en d o n -
de t i enen q u e co locarse los a b o n o s , ya pa ra ' q u e el 
vegeta l los e n c u e n t r e en s e g u i d a , ya t a m b i é n p a r a 
no p e r j u d i c a r la ex i s t enc i a del á r b o l c o r l a n d o r a i c e s , 
como c o m u n m e n t e se h a c e al a b r i r el h o y o p a r a 
e n t e r r a r el a b o n o . La reg la es q u e s i e n d o la e x t e n -
sión d e las r a i ce s de u n vege t a l p r o p o r c i o n a d a á la d e 
sus r a m a s , se t i ene q u e co locar el a b o n o e n el l i m i t e 
de la supe r f i c i e d e la t i e r r a e x t e r i o r á é s t a s . H a y 
p l a n t a s q u e e x t i e n d e n s u s r a i ce s s u p e r f i c i a l m e n t e , 
otras las p r o f u n d i z a n : á l a s p r i m e r a s , el a b o n o h a d e 
colocarse en la s u p e r f i c i e ; á las s e g u n d a s , p r o f u n d o : 
si lo c o n t r a r i o se h a c e , r e s u l t a r á , ó q u e la p l a n t a n o 
lo e n c o n t r a r á , ó q u e t e n d r á q u e fo rza r s u n a t u r a l e z a . 
No se o lv ide es to ; el e s t i é r co l c u e s t a d i n e r o , y el 
ag r i cu l to r h a d e p r o c u r a r e m p l e a r l o d e la m a n e r a 
más c o n v e n i e n t e ; d e lo c o n t r a r i o , e s t a r á r e ñ i d o con 
sus i n t e r e s e s . No b a s t a a b o n a r , s ino a b o n a r b i e n . 
Muchís imo m e p o d r í a e x t e n d e r s o b r e es te p u n t o , 
9 
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p e r o con lo d i c h o s o b r a p a r a q u e los a g r i c u l t o r e s 
fijen s u a t e n c i ó n s o b r e u n ac to t a n i m p o r t a n t e . 
E n g e n e r a l p u e d e d e c i r s e q u e en esta p r o v i n c i a 
n o se s a b e p o d a r , s a lvo m u y p o c a s e x c e p c i o n e s . La 
p o d a , en m i c o n c e p t o , ha d e v a r i a r en cada c lase d e 
p l a n t a ; as í al ol ivo se le t i e n e n q u e q u i t a r t odas 
las r a m a s c h u p o n a s , l as v e r t i c a l e s , l a s m a l d i s t r i b u i -
d a s , las a c a b a l l a d a s ; todo lo seco ; se h a d e a c l a r a r 
el c e n t r o del á r b o l , ya p a r a d i s t r i b u i r u n i f o r m e -
m e n t e la s a v i a , ya p a r a q u e el sol y el a i r e p e n e t r e n ; 
h á g a n s e los cor tes en p l a n o i n c l i n a d o y n o en re -
d o n d o como se a c o s t u m b r a . P a r a d i c h a p o d a se h a de 
t e n e r en c u e n t a : 'I.° q u e no p r o d u c e n f ru to m á s 
q u e los r a m o s de dos a ñ o s ; 2.° q u e s in la i n f l uenc i a 
de l sol la flor no c u a j a , y 3.° q u e los r a m o s v e r t i c a -
les y m u y a l tos no d a n f ru to , y sí los h o r i z o n t a l e s y 
c o l g a n t e s . P ó d a s e en N o v i e m b r e y D i c i e m b r e en c l i -
m a s t e m p l a d o s y en Marzo y A b r i l en los fi'ios. 
El a v e l l a n o se h a de p o d a r a n u a l m e n t e en No-
v i e m b r e ó D i c i e m b r e : dé se l e á l as r a m a s u n a i n c l i -
n a c i ó n d e 45 g r a d o s y q u í t e n s e l e t odas las r a m a s 
c h u p o n a s (estudians, lluchs), có r t e se lo seco , b ú s -
q u e n s e los g u s a n o s q u e a l g u n a s v e c e s se e n c u e n t r a n 
en el á r b o l y l ímpies.e el t r o n c o . 
Al a l m e n d r o se le h a n d e .qu i ta r t odas las r a m a s 
c h u p o n a s y l a s s e c a s ; t e n i e n d o c u i d a d o en no c a u s a r l e 
d e m a s i a d a s h e r i d a s p o r s e r á r b o l q u e p r o d u c e g o m a . 
Los á r b o l e s f ru t a l e s se h a n d e d e s p e j a r p o r el c e n -
t ro , d e s p u n t a r l a s r a m a s á fin d e c o n c e n t r a r la s av ia , 
q u i t a r l a s a c a b a l l a d a s , y e q u i l i b r a r el á r b o l á fin de 
q u e la s av i a se d i s t r i b u y a d e u n a m a n e r a u n i f o r m e . 
No m e o c u p a r é d e la p o d a d e la v i d , p u e s los 
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a g r i c u l t o r e s d e esta p r o v i n c i a p u e d e n e s t u d i a r l a en la 
Memoria q u e s o b r e el c u l t i v o e spec i a l d e ella ha p u -
b l i c ado en esta cap i t a l ü . R i c a r d o R u b i o T e y s s a n d i e r . 
La c u a r t a c u e s t i ó n es el empeñarse en sostener 
los cereales y olivos, en perjuicio del avellano en el 
terreno que le es propio y de la viña, plantas que son 
las verdaderamente apropiadas para esta provincia. 
E n es ta p r o v i n c i a , en t e r r e n o s q u e se r i e g u e n n o 
s i e n d o a rc i l losos ó q u e s e a n f rescos , l igeros y s u b s t a n -
c iosos , la m e j o r p l a n t a es el a v e l l a n o , q u e p u e d e d a r , 
c u i d a d o c o n v e n i e n t e m e n t e y ta l como e x p u s e en la 
Revista a l t r a t a r d e é l , 20 r ea l e s d e p r o d u c t o b r u -
to; s a lvo en t e r r e n o s l i ge ros , s u b s t a n c i o s o s , de b u e n 
fondo, q u e se p u e d a n r e g a r y q u e e s t é n r e s g u a r d a d o s 
de los v i e n t o s N . y O , p u e s e n e s t e caso d á m á s 
p r o d u c t o el n a r a n j o q u e el a v e l l a n o . E n t e r r e n o s d e 
b u e n fondo y q u e no r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s a n t e -
r io re s , la m e j o r p l a n t a es la v i d . E n t e r r e n o s de ma la 
c a l i d a d , con e x p o s i c i ó n al M e d i o d í a , y si d e s d e el los 
se ve el m a r , la m e j o r p l a n t a es el a l g a r r o b o . S i g u e n , 
po r fin, el o l ivo y los c e r e a l e s q u e son los q u e m e n o s 
p r o d u c e n , p u e s t o q u e el ol ivo no p r o d u c e dos a ñ o s 
s egu idos , la r eco lecc ión es c a r í s i m a y la e l a b o r a c i ó n 
del ace i t e n o lo es m e n o s , y s o b r e lodo las a c e i t u n a s 
t i enen en el p a r t i d o d e G a n d e s a u n e n e m i g o t e r r i -
b le , q u e es el chichi, g u s a n o q u e roe el f ru tó , y q u e 
r a r í s imo es el a ñ o q u e no se p r e s e n t a . Ape lo á la 
b u e n a (e d e los a g r i c u l t o r e s d e es la p r o v i n c i a q u e 
l leven c o n t a b i l i d a d agr íco la r i go rosa p a r a q u e m e 
d igan , si po r u n q u i n q u e n i o s a l en bene f i c i ados ó p e r . 
j u d i c a d o s con el c u l t i v o de l o l ivo , y no p o d r á n m e -
nos q u e c o n t e s t a r m e lo ú l t i m o . 
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Los ce rea l e s en el p a r t i d o d e G a n d e s a p r e s e n t a n 
p o r t é r m i n o m e d i o u n a b u e n a c o s e c h a c a d a c inco 
a ñ o s , p r o d u c i e n d o en el la el s i e te p o r u n o , y en los 
d e m á s a ñ o s n o l legan al t r e s , y es to q u e el c u l t i v o 
es b i e n a l , p u e s u n año c u l t i v a n el c a m p o y el o t ro 
lo d e j a n d e b a r b e c h o , y en es te caso es n e c e s a r i o 
d a r l e dos ó t r e s re jas p a r a p r e p a r a r l o p a r a el a ñ o 
s i g u i e n t e , p a g a r la c o n t r i b u c i ó n y a r r o j a r á la t i e r r a 
la s i m i e n t e q u e es u n c a p i t a l c r e a d o , p a r a d e s p u é s 
no c o s e c h a r cas i n a d a . Yo ape lo t a m b i é n á los 
a g r i c u l t o r e s del p a r t i d o j u d i c i a l d e G a n d e s a p a r a q u e 
. m e d i g a n ¿ q u é es lo q u e les p r o d u c e n l í q u i d o los ce-
r ea l e s d e s p u é s d e h a b e r c o n t a d o los gas tos ele c u l t i -
v o , los d e r eco lecc ión , los a b o n o s , la s i m i e n t e y 
la c o n t r i b u c i ó n ? N a d a , ó c u a s i n a d a , m e c o n t e s t a r á n ; 
y yo les r e p e t i r é lo q u e mi l veces les h e d i c h o : c a m -
b i a d d e c u l t i v o y s e ré i s r icos ; c o n t i n u a d en él y 
cada d ía s e ré i s n iás p o b r e s . ¿No ve i s q u e a p e s a r d e 
a h o r r a r m u c h o , p u e s comé i s m a l y v e s t í s peo r , v iv í s 
e m p e ñ a d o s ? ¿ Q u i é n t i e n e la c u l p a ? V u e s t r o s i s t e m a 
d e c u l t i v o ; c a m b i a d l e p u e s , p l a n t a d v u e s t r o s c a m -
pos d e v i ñ a s y yo os a s e g u r o con la m a n o p u e s t a 
s o b r e el co razón q u e el p o r v e n i r se os p r e s e n t a r á 
m á s r i s u e ñ o . P u e b l o sé yo d e es ta p r o v i n c i a q u e á 
p r i n c i p i o de es te siglo d e s t i n a b a su t é r m i n o al c u l -
t ivo d e ce rea le s y s u s h a b i t a n t e s e r a n p o b r e s ; c a m -
b ia ron , d e c u l t i v o p l a n t á n d o l o d e v i ñ e d o s y h o y son 
r i c o s . ¡ A g r i c u l t o r e s de l p a r t i d o d e G a n d e s a , s egu id 
s u e j e m p l o ! E l a v e l l a n o en los t e r r e n o s frescos y 
l ige ros vege ta m u y b i e n ; en v u e s t r o p a í s t e n é i s un 
p u e b l o q u e os da con él u n a magn í f i ca lección a g r í -
c o l a ; ¡ a p r o v e c h a o s d e ella ! 
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¿ Q u é se t i e n e q u e h a c e r p a r a l l e v a r á cabo l a s 
m e j o r a s ag r í co l a s q u e p r e s e n t o ? V o l u n t a d y c o n s t a n -
cia p a r a r e a l i z a r l a s . Q u e n o se o lv ide q u e q u e r e r es 
p o d e r . Q u e los c a t e d r á t i c o s d e a g r i c u l t u r a s e a n i n d i -
v i d u o s n a t o s d e l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s d e a g r i c u l -
t u r a , y q u e é s t a s p u b l i q u e n la m a n e r a como h a d e 
c u l t i v a r s e u n v e g e t a l d a d o s e g ú n la teor ía y la p r á c -
tica e n s e ñ a n , con c l a r i d a d , con s enc i l l e z , v a l i é n d o s e 
de t é r m i n o s v u l g a r e s p a r a q u e todos lo c o m p r e n d a n ; 
q u e de l e sc r i t o se i m p r i m a n u n b u e n n ú m e r o d e 
e j e m p l a r e s , r e p a r t i é n d o l o s g r a t i s e n t r e los a g r i c u l t o -
r e s . Q u e se n o m b r e n Comisa r io s reg ios d e a g r i c u l t u r a 
en t o d a s l a s p r o v i n c i a s , s i e n d o los e m p l e o s honor í f i -
cos á fin d e n o c a r g a r el p r e s u p u e s t o . Q u e se c e l e b r e n 
con f recuenc ia e x p o s i c i o n e s a g r í c o l a s , no p r e m i a n d o 
al q u e p r e s e n t e u n a r a r e z a , s i no a l q u e h a y a h e c h o 
u n v e r d a d e r o a d e l a n t o . Al q u e r o t u r e u n t e r r e n o c o n -
v i r t i é n d o l o e n p r o d u c t i v o q u e se le l i b re p o r c i e r t o 
n ú m e r o de a ñ o s de l p a g o d e la c o n t r i b u c i ó n q u e p o r 
él t en ía q u e sa t i s f ace r . Q u e se r e p a r t a n s e m i l l a s g r a -
t i s . E n u n a p a l a b r a , q u e h a y a e s t í m u l o p a r a m o v e r 
la a p a t í a en q u e los a g r i c u l t o r e s p o r lo r e g u l a r se 
e n c u e n t r a n . N u e s t r o sue lo es m u y r i c o , p e r o es c o m o 
u n d i a m a n t e en b r u t o , falta p u l i m e n t a r l o . 
He t e r m i n a d o m i t a r e a , n o p o r q u e h a y a l l e n a d o 
c u m p l i d a m e n t e mi c o m e t i d o , s ino p o r q u e los e s t r e -
chos l í m i t e s de u n a r t í c u l o no m e p e r m i t e n s e r m á s 
e x t e n s o . Si es te mi p e q u e ñ o t r aba jo p r o d u c e a l g u n a 
u t i l i dad e n t r e los a g r i c u l t o r e s , q u e d a r á n c o m p l e t a -
m e n t e r e c o m p e n s a d o s m i s de seos , q u e son p a r a la 
m a y o r p r o s p e r i d a d d e la a g r i c u l t u r a d e m i a m a d a 
p r o v i n c i a . 
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X X I 
RECOLECCIÓN DE LA A V E L L A N A 
——^=^=^ 
C I R C U L A R 
acerca la recolección de la arcllana, publicada en 17 Agosto de 1876. 
S i e n d o e n la a c t u a l i d a d la época o p o r t u n a p a r a la 
recolecc ión d e la a v e l l a n a , p l a c e á es ta Comisa r í a d i -
r ig i r s u voz a m i g a á los a g r i c u l t o r e s p a r a i n d i c a r l e s 
q u e en la p r á c t i c a , en lo g e n e r a l a d o p t a d a d e a g u a r -
d a r q u e el f ru to ca iga del á rbo l p a r a r e c o g e r l o , l e s 
ocas iona los p e r j u i c i o s s i g u i e n t e s : 
I .° P i e r d e la a v e l l a n a en p e s o , p o r q u e con el ca-
lor se e v a p o r a g r a n p a r t e de l a g u a q u e c o n t i e n e . 
2.° D i s m i n u y e s u v o l u m e n , p o r q u e la acc ión d i -
recta de los r a y o s so l a r e s la c o n t r a e . 
3.° No cog iéndo la d i r e c t a m e n t e d e l á r b o l , es m á s 
fácil q u e la r o b e n los l a d r o n e s y la c o m a n los m u -
chos a n i m a l e s q u e la a p e t e c e n . 
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4 . " Se de ja d e d e s c a r g a r el a v e l l a n o u n o s d í a s 
a n t e s d e lo q u e n a t u r a l m e n t e lo h a r í a , p e r d i e n d o pol-
lo t a n t o g r a n p a r t e d e fuerza v e g e t a t i v a los b ro te s 
q u e h a n de p r o d u c i r la a v e l l a n a el a ñ o s i g u i e n t e . 
o.° La e x p o s i c i ó n en q u e es tá el a g r i c u l t o r q u e 
u n a g u a c e r o le a r r e b a t e el f ru to de s u s s u d o r e s , lo 
cua l o c u r r e á lo m e n o s u n a vez en c a d a q u i n -
q u e n i o . 
6.° Se deja d e u t i l i z a r la a v e l l a n a m a l a y los cá-
lices (clafolls) como á c o m b u s t i b l e y p a r a a b o n o . 
I n d i c a d o s los p e r j u i c i o s q u e o c a s i o n a el no coger 
las a v e l l a n a s d i r e c t a m e n t e de l á r b o l , res ta á es ta 
C o m i s a r í a m a n i f e s t a r l as r eg las q u e se h a n d e o b s e r -
v a r p a r a ve r i f i ca r t a n i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n agr í co la , 
y son las s i g u i e n t e s : 
\ .* E l color de la a v e l l a n a y q u e esta se d e s p r e n -
da s in g r a n es fuerzo d e s u cál iz (carros), p r u e b a la 
ocas ión o p o r t u n a d e r e c o l e c t a r l a . 
2 . a Se coge la a v e l l a n a c o l o c a n d o la u ñ a en el 
p u n t o d e u n i ó n de l p e d ú n c u l o con el r a m o , y d a n d o 
l i g e r a m e n t e m e d i a v u e l t a , s in n e c e s i d a d d e t i r ón , 
q u e d a d e s p r e n d i d a j u n t o con s u fleco. 
3 . a Las a v e l l a n a s con s u s flecos se co locan en sa-
las en u n e s p e s o r d e p a l m o y m e d i o , y cada dos d ías 
se r e g i s t r a n con a z a d a s d e p ú a s p a r a c o r t a r la fer-
m e n t a c i ó n y a y u d a r á la a v e l l a n a q u e se d e s p r e n d a 
d e s u c á l i z . 
4 . a A los d iez d í a s las a v e l l a n a s se l i m p i a n por 
m e d i o d e u n a c r i b a d e m a d e r a y los flecos ( envo l to -
r io s , clafolls) se t r a s l a d a n á u n a s m e s a s en d o n d e se 
e x t r a e n las a v e l l a n a s q u e h a n r e s i s t i do á la o p e r a c i ó n 
d e la c r i b a . 
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X X I I 
INFORME SOBRE L i FALTA DE COSECHA BE ACEITE 
s a s s 
INFORME al Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio 
dado en 13 de Enero de 1816, acerca las causas p e contribuyeron á 
la falta de cosecha de aceite en 1815. 
E n c u m p l i m i e n t o de mi g r a t o d e b e r d e C o m i s a r i o 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io d e es ta p r o v i n -
cia d e T a r r a g o n a , m e c a b e la a l t a h o n r a d e i n f o r m a r 
á V. E . a c e r c a las c a u s a s q u e l i an c o n t r i b u i d o q u e 
d e s a p a r e c i e r a en s u s t r e s c u a r t a s p a r l e s la a b u n d a n -
t í s ima cosecha de ace i t e q u e se p r e s e n t a b a en los m e -
ses ele J u l i o y Agos to en es ta p r o v i n c i a . 
Dos g u s a n o s h a n s ido la c a u s a o r i g i n a r i a d e q u e 
el l a b r a d o r h a y a v i s to d e f r a u d a d a s s u s h a l a g ü e ñ a s 
e s p e r a n z a s y es te p a í s h a y a su f r ido u n a p é r d i d a q u e 
ta l vez e x c e d e d e t r e i n t a m i l h e c t o l i t r o s d e a c e i t e . 
Mien t ras u n o d e los g u s a n o s p e n e t r a b a en el i n t e r i o r 
de la a c e i t u n a p o r el p u n t o d e u n i ó n d e ésta con el 
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p e d ú n c u l o y d e v o r a b a la a l m e n d r i l l a e n los m e s e s d e 
S e p t i e m b r e y O c t u b r e , el o t ro g u s a n o roía la p u l p a 
ó p a r t e c a r n o s a de l f ru to e n N o v i e m b r e y D i c i e m b r e ; 
d e m a n e r a q u e la a c e i t u n a q u e se l i b r ó d e la s a ñ a 
d e s t r u c t o r a de l p r i m e r o , cayó en la i n s a c i a b l e v o r a -
c i d a d de l s e g u n d o . 
No i n d a g a r c u a l e s son las c a u s a s q u e c o n t r i b u y e n 
al d e s a r r o l l o d e t an t e r r i b l e p l a g a y no e s t u d i a r el 
m e d i o d e c o m b a t i r l a , se r í a f a l t a r á mi d e b e r de Comi-
sa r io y no c o r r e s p o n d e r í a á la con f i anza q u e en m i se 
depos i t ó al c o n f e r i r m e t a n a l to y e l e v a d o c a r g o . 
La N a t u r a l e z a , ó m e j o r d i c h o , Dios , al c r e a r el 
i n s e c t o c reó s u e n e m i g o n a t u r a l , el p á j a r o ; do tó á 
és te d e i n s t i n t o y d e v i s t a s u p e r i o r á la de l h o m b r e 
p a r a v e r l e y e n c o n t r a r l e e n s u s m á s r e c ó n d i l o s a l b e r -
g u e s ; m á s el h o m b r e p e r s i g u e s in c e s a r a l c e n t i n e l a 
v i g i l a n t e d e la a g r i c u l t u r a , y c u a n t o m á s los p á j a r o s 
d i s m i n u y e n , m á s los i n s e c t o s se m u l t i p l i c a n ; p o r lo 
t a n t o , la e x i s t e n c i a d é l o s re fe r idos g u s a n o s se d e b e en 
g r a n p a r t e á la fal ta d e p á j a r o s y a v e s i n s e c t í v o r a s . 
Más la c a u s a p r i n c i p a l d e la p é r d i d a d e la cosecha 
d e a c e i t e e s t á b a s a d a en no c u l t i v a r con i n l e l i g e n c i a 
el o l ivo y en a ñ e j a s p r á c t i c a s en la r eco lecc ión q u e 
es n e c e s a r i o d e s t e r r a r . 
S a b i d o es q u e el g u s a n o se c o n v i e r t e en i n sec to 
pe r f ec to y q u e ba jo es ta m e t a m o r f o s i s ó la d e h u e v o , 
c r i s á l i d a ó l a r v a , p a s a el i n v i e r n o al a b r i g o d e a l g ú n 
ob je to q u e i m p i d e l l ega r h a s t a él los r i go re s del f r ío ; 
p u e s b i e n , el a b r i g o n a t u r a l d e los i n s e c t o s q u e a t a -
c a n el ol ivo es la co r t eza seca , p o r q u e s in é s t a u n a 
fue r t e h e l a d a les h a r í a d e s a p a r e c e r . No sólo la cor-
teza seca es el a l b e r g u e ó i n v e r n a d e r o d e los i n s e c t o s , 
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s ino q u e s e p a r á n d o l a se o b t i e n e n los i m p o r t a n t í s i m o s 
beneficios s i g u i e n t e s : v e r l i b re el t r o n c o de l ol ivo d e 
la co raza q u e falta de e l a s t i c i d a d le o p r i m e , p u d i e n -
do p o r lo t a n t o d e s a r r o l l a r s e con m á s e x p o n t a n e i d a d 
y r a p i d e z ; se ev i t a q u e m u e r a la co r t eza v i v a como 
se efec túa en la p r i m a v e r a á c a u s a d e la h u m e d a d 
q u e r e t i e n e la seca ; se i m p i d e á l a . s a v i a h e l a r s e p o r 
l i b r a r al t r onco de l e n v o l t o r i o h e l a d o q u e e n el 
i n v i e r n o le c u b r e ; es la s av i a m á s n u t r i t i v a p o r 
q u e d a r al d e s c u b i e r t o los e s t o m a s ó p o r o s co r t i ca l e s 
q u e la p u r i f i c a n , y p o r ú l t i m o , se e n s a n c h a n los 
vasos c o n d u c t o r e s d e la s a v i a y a f luye en m a y o r 
c a n t i d a d , s i e n d o p o r lo t a n t o la v e g e t a c i ó n m á s s a n a , 
m á s r o b u s t a , m á s v igorosa y m á s f ruc t í f e r a . 
El C o m i s a r i o q u e s u s c r i b e h a l l egado á o b t e n e r 
seis v e c e s m á s cosecha d e a c e i t e en los ol ivos q u e 
e s t a b a n d e s c o r t e z a d o s d e lo seco , q u e e n a q u e l l o s q u e 
no se h a b í a ve r i f i cado la m á s i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
agrícola t r a t á n d o s e del a r b o l a d o , p o r q u e d e c a d a 
diez á r b o l e s q u e m u e r e n , n u e v e d e j a n d e e x i s t i r á 
causa de la cor teza s eca . U n g r a n p a s o , u n p r o g r e s o 
i n m e n s o se o b t e n d r á el d ía q u e los a g r i c u l t o r e s s e p a -
ren la co r t eza seca , con lo c u a l n o h a r á n m á s q u e 
sat isfacer el deseo d e l á r b o l q u e d e s d e la c r e a c i ó n 
del m u n d o d ice al h o m b r e . : Sepárame, quítame esta 
coraza que me oprime, no ves que lucho para despren-
derme de ella, no ves que la tengo abierta, agrietada 
y medio separada, por varios puntos; no ves que este 
envoltorio me es inútil y perjudicial, porque impide 
mi desarrollo y no sirve de otra cosa que de abrigo 
á los insectos que tanto daño me causan. ¿ N o es v e r -
dad q u e as í h a b l a r í a el á r b o l , si el á rbo l h a b l a r 
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p u d i e s e ? ¡ H a s t a c u á n d o el a g r i c u l t o r d e s o i r á la 
m u d a p e r o e l o c u e n t e voz d e la n a t u r a l e z a ! 
Hay en a g r i c u l t u r a u n p r i n c i p i o fijo, i n m u t a b l e , 
c e n t r o del cua l p a r t e n como r a d i o s los d e m á s p r i n -
c i p i o s ; sigue la naturaleza y ayúdala. Así es q u e 
todo b u e n a g r i c u l t o r d e b e r e u n i r t res c u a l i d a d e s : 
o b s e r v a r , o b s e r v a r y o b s e r v a r . Una p r e g u n t a t iene 
q u e h a c e r s e á sí m i s m o : ¿ P o r q u é ha s u c e d i d o es to? 
Es ta p r e g u n t a es la b a s e de la c i e n c i a , es la q u e al 
m u n d o h a d a d o los m á s i m p o r t a n t e s d e s c u b r i m i e n -
tos , es la q u e á sí m i s m o s se h i c i e r o n A r q u í m i d e s , 
N e w t o n , F r a n k l i n y t a n t a s o t r a s l u m b r e r a s de la 
c i enc i a , p u e s s in es ta p r e g u n t a , el p e s o específico 
de los c u e r p o s , la g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l y el p a r a -
r a y o s e s t a r í a n s in d e s c u b r i r . M u e r e u n á r b o l , ¿poi-
q u é ha m u e r t o y los d e s u a l r e d e d o r v i v e n ? U n trigo 
es m u y l o z a n o , ¿ p o r q u é no lo es t a n t o el de l c a m p o 
i n m e d i a t o ? U n a cepa es tá a m a r i l l a , ¿ p o r q u é lo e s t á ? 
E n t r e v a r i a s p l a n t a s d e la m i s m a e s p e c i e , los g u s a -
nos a t a c a n con p r e f e r e n c i a á u n a , ¿ c u á l es la c a u s a ? 
¿ P o r q u é es te á rbo l da m á s f ru to q u e su v e c i n o ? 
Ta les son l a s p r e g u n t a s q u e el a g r i c u l t o r t i e n e q u e 
h a c e r s e y con e l l as r e s o l v e r á i m p o r t a n t í s i m o s p r o -
b l e m a s q u e s e r á n el f u n d a m e n t o d e s u b i e n e s t a r . 
No en b a l d e h e a n t e r i o r m e n t e e x p r e s a d o q u e la 
falla d e cosecha d e ace i t e e ra d e b i d a á añejas prácti-
cas en la recolección que es necesario é indispensable 
de todo punto desterrar. Ta le s son : el a g u a r d a r q u e 
el f ru to ca iga de l á r b o l p a r a r e c o g e r l o ; el a x i o m a 
c a t a l á n : qui culi anles del jane, se deix V olí al olivé; 
( q u i e n recoje a n t e s d e E n e r o se de ja el a c e i t e en 
el o l i v o ) , el c u a l es u n a m e n t i r a y u n a g r a n v e r d a d : 
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es m e n t i r a p a r a la cosecha p e n d i e n t e , y es v e r d a d p a r a 
la v e n i d e r a , y es ta c r e e n c i a q u e V a r r o n y C o l u m e l a 
va en s u t i e m p o a n a l e m i z a r o n d e c u a n t o m á s t i e m p o 
está la a c e i t u n a en el ol ivo m á s a c e i t e c o n t i e n e . E s t e 
e r ro r , q u e teór ica y p r á c t i c a m e n t e se ha d e c o m b a t i r , 
es el q u e c o n v i e r t e el o l ivo , d e á r b o l d e p r o d u c c i ó n 
a n u a l , en v e c e r o ; él es la c a u s a p r i m o r d i a l q u e 
n u e s t r o s ace i t e s no s e a n d e me jo r c a l i d a d , y él p o r 
si sólo o r ig ina m á s p e r j u i c i o s q u e todos los i n s e c t o s 
r e u n i d o s , como p r o b a r é y d e m o s t r a r é . 
La naturaleza ha señalado á cada fruto el color que 
indica su madurez p a r a q u e el h o m b r e con sólo el 
ó rgano d e la v i s t a s e p a c u a n d o p u e d e u t i l i z a r s e d e é l , 
y á la a c e i t u n a le h a d a d o el color n e g r o . La e x p e -
r i enc ia p r u e b a al a g r i c u l t o r q u e c u a n d o un fruto 
está maduro si continúa absorbiendo de la planta, se 
pasa, es d e c i r , p i e r d e s u s b u e n a s c u a l i d a d e s . Todo 
árbol para producir necesita descansar; es to e s , r e p o -
ne r la s av i a p e r d i d a en la f ruc t i f i cac ión . A p l i c a n d o 
estos p r i n c i p i o s , s e n t a r é p o r b a s e : q u e el tiempo de 
recoger las aceitunas es cuando están negras, ó sea el 
mes de Noviembre. G r a n d e s v e n t a j a s r e p o r t a r á con 
ello el a g r i c u l t o r , p o r q u e h a c e m e n o s frío y el d í a 
es m á s l a rgo q u e en D i c i e m b r e , t r a b a j á n d o s e p o r lo 
tanto m á s ; l i b r a r á al f ru to d e se r d e v o r a d o p o r los 
gusanos y c o m i d o p o r los a n i m a l e s , i m p e d i r á á l as 
l luv ias t o r r e n c i a l e s lo a r r a s t r e n , se p o d r á n l a b r a r 
los ol ivos en el mes de D i c i e m b r e y q u e d a r á la 
t ierra p r e p a r a d a p a r a las l l u v i a s d e E n e r o q u e son 
la b a s e d e la f u t u r a cosecha d e a c e i t e ; p e r c i b i r á 
más p r o n t o el f ru to d e s u s s u d o r e s , y s o b r e todo , lo 
más esenc ia l é i m p o r t a n t e es q u e el ol ivo d e s c a n s a 
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c u a t r o m e s e s y se p r e s e n t a a n t e la f u t u r a cosecha fuer-
te , r o b u s t o y v igoroso p a r a s o b r e l l e v a r el n u e v o f ru to . 
¿ P o r q u é á t r a v é s de los s iglos h a e x i s t i d o la 
c r e e n c i a q u e c u a n t o m á s t i e m p o es tá la a c e i t u n a en 
el ol ivo m á s ace i t e c o n t i e n e ? P o r q u e los a g r i c u l t o r e s 
h a n o b s e r v a d o q u e el p i é ó m o l a d a q u e se c o m p o n e 
d e u n a m e d i d a d e t e r m i n a d a de a c e i t u n a s d a b a m á s 
ace i te en E n e r o q u e en N o v i e m b r e ; p e r o si c o n s i d e -
r a s e n q u e e n t r a n m u c h a s m á s a c e i t u n a s p o r m o l a d a 
en E n e r o p o r e s t a r m e d i o p o d r i d a s ó a r r u g a d a s , 
su e r r o r se d e s v a n e c e r í a . P r á c t i c a m e n t e h e o b s e r -
v a d o q u e las a c e i t u n a s r ecog ida s en D i c i e m b r e d a n 
el u ñ ó y m e d i o p o r c i e n t o d e ace i t e m á s q u e l a s 
r e cog ida s en N o v i e m b r e , p e r o o b s é r v a s e q u e e s t a b a n 
a r r u g a d a s p o r el frío y e n t r a b a n m á s p o r m o l a d a ; de 
m a n e r a q u e s i e n t o p o r p r i n c i p i o : las aceitunas cuando 
están negras contienen todo el aceite y deben cogerse 
del árbol. E n t o n c e s el g u s a n o q u e roe el f ru to q u e se 
l l a m a mosca del olivo, chichi y c i e n t í f i c a m e n t e Dacus 
ola;, es tá en e s t a d o de l a r v a d e n t r o la a c e i t u n a , y 
r ecog iéndo la se le h a c e d e s a p a r e c e r , d e lo c o n t r a r i o 
d e v o r a r á el f r u t o , p a s a r á á se r i n s e c t o per fec to y 
c o n t i n u a r á el a ñ o s i g u i e n t e su o b r a d e s t r u c t o r a . 
Con lo q u e a n t e c e d e c ree el C o m i s a r i o d e A g r i c u l -
t u r a q u e s u s c r i b e h a b e r e x p u e s t o las r a z o n e s d e la 
escasez de c o s e c h a de ace i t e en es ta p r o v i n c i a de 
T a r r a g o n a y los m e d i o s q u e se h a n d e e m p l e a r p a r a 
p r e c a v e r en lo s u c e s i v o q u e se p i e r d a como la a c t u a l 
á c a u s a de los g u s a n o s , los c u a l e s h a n e x i s t i d o pol-
la fal ta d e p á j a r o s , n o d e s c o r t e z a r d e lo seco el olivo 
y no r ecoge r las a c e i t u n a s á t i e m p o . 
Lo q u e en c u m p l i m i e n t o d e mi d e b e r , e t c . , e tc . 
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n i o c u p a r m e t a m p o c o d e s u p l a n t a c i ó n , n i d e la 
e l a b o r a c i ó n de l ace i t e ; p o r q u e n o t r a t o m á s q u e d e 
r e s o l v e r el p r o b l e m a d e la p r o d u c c i ó n d e los ol ivos 
ya c r i a d o s . 
P a r a q u e el ol ivo p r o d u z c a , se n e c e s i t a : 1.° l a b r a r 
el t e r r e n o ; 2.° a b o n a r l e ; 3 . " p o d a r l e ; 4.° s e p a r a r l e 
la cor teza seca ; o.° a g u a ; 6.° no a soc i a r l e con c e r e a -
l e s , y 7.° r ecoge r las a c e i t u n a s á t i e m p o . C u m p l i e n d o 
e s t a s s i e t e c o n d i c i o n e s de la m a n e r a q u e m a n i f e s t a r é , 
p u e d e el a g r i c u l t o r e s t a r s e g u r o q u e t e n d r á c o n s t a n t e 
y a n u a l cosecha d e a c e i t u n a s , m i e x p e r i e n c i a p r á c t i -
ca y la teor ía q u e e x p o n d r é al d e s a r r o l l a r l a s , lo j u s -
t i f i can . 
•I.° Labrar el terreno.—Labrando el t e r r e n o se 
m e t e o r i z a la t i e r r a , se a h u e c a , a b l a n d a , e spon ja ; se 
d e s u n e n l a s m o l é c u l a s q u e la c o m p o n e n ; se facili ta 
q u e los gases p e n e t r e n me jo r y e n m á s c a n t i d a d ; se 
a b r e el c a m i n o p a r a q u e el á rbo l e x t e n d i e n d o s u s 
r a i ce s p u e d a p r o p o r c i o n a r s e s u a l i m e n t o ; se c u b r e n 
los a b o n o s , se d e s t r u y e n l a s m a l a s y e r b a s , se faci l i ta 
el p a s o de l a g u a , y , p o r ú l t i m o , l a s l a b o r e s a u m e n t a n 
p o d e r o s a m e n t e la f e r t i l idad de l s u e l o . Dos l a b o r e s con 
a r a d o , la u n a á ú l t i m o s de D i c i e m b r e ó p r i m e r o s de 
E n e r o , y o t ra en Marzo ó A b r i l , s o n i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a el c u l t i v o de l ol ivo E s en mi c o n c e p t o p e r j u d i -
cial l a b r a r el ol ivo d e s d e Mayo á N o v i e m b r e ó sea el 
p e r i o d o q u e e m p l e a el á rbo l en s u f ruc t i f i cac ión , por-
q u e se r o m p e r í a n m u c h a s r a i c i l l a s d e j a n d o d e af luir 
a l ol ivo la c a n t i d a d de s av i a n e c e s a r i a p a r a a l i m e n t a r 
el f ru to . No b a s t a , como c r e e n a l g u n o s , c u l t i v a r u n 
p e q u e ñ o c í r cu lo a l r e d e d o r de l o l ivo , p o r q u e n o son 
l a s r a i ces g r a n d e s i n m e d i a t a s al p i é d e l á rbo l las q u e 
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p r o p o r c i o n a n el a l i m e n t o , s i n o l a s r a i c i l l a s q u e se 
e n c u e n t r a n á m a y o r d i s t a n c i a de l t r o n c o . 
'2.° Abonarle.—No h a d e p e r d e r j a m á s d e v i s t a 
el a g r i c u l t o r q u e los v e g e t a l e s se c o m p o n e n d e c u a t r o 
e l e m e n t o s o r g á n i c o s : c a r b o n o , h i d r ó g e n o , ox ígeno y 
n i t r ó g e n o , y d iez m i n e r a l e s : fósforo, a z u f r e , c lo ro , 
s i l icio, h i e r r o , m a n g a n e s o , ca lc io , m a g n e s i o , sodio 
y p o t a s i o , y se rá p o r c o n s i g u i e n t e el me jo r a b o n o el 
q u e eontegai ) los e l e m e n t o s e x p r e s a d o s , los q u e r e u -
n i e n d o , s e g ú n B o u s s i n g a u l t , el e s t i é rco l de c u a d r a es 
s in d i s p u t a el me jo r a b o n o p a r a el o l ivo . Pe ro ¿ e s el 
ún ico a b o n o ? Nó. el a l p e c h í n ó sean l a s a g u a s ú olea-
zas de los in f i e rnos d e los m o l i n o s d e a c e i t e ; p u e s t o 
q u e Ol iv i e r a s e g u r a q u e s e m e j a n t e l í q u i d o a c a b a y 
d e s t r u y e las p l a n t a s p e r j u d i c i a l e s y fer t i l iza el o l ivo; 
la sal ó el c l o r u r o d e sod io , q u e c o m p o n i é n d o s e d e 
dos de los m i n e r a l e s q u e e n t r a n e n la v e g e t a c i ó n , no 
sólo los e n t r e g a al v e g e t a l , s ino q u e e s t i m u l a la s a v i a , 
s i endo ésta m á s n u t r i t i v a p o r l i b r a r l a de l exceso d e 
vapor d e a g u a ; la ca l , q u e obra s o b r e las s u b s t a n c i a s 
o rgán icas del t e r r e n o y s o b r e los e l e m e n t o s m i n e r a l e s 
del m i s m o ; u n sue lo d e s p r o v i s t o d e ella es i m p r o d u c -
tivo p o r q u e forma p a r t e i n t e g r a n t e de l v e g e t a l ; los 
e s c o m b r o s ó r e s i d u o s d e las d e m o l i c i o n e s , p a r a los 
t e r r e n o s q u e no s e a n c a l c á r e o s ; e n t r a n en s u c o m p o -
sición los c l o r u r o s de sod io , p o t a s i o y ca lc io , los n i t r a -
tos de p o t a s a y d e ca l , y la m a g n e s i a : la i c i n e r a c i q n 
del t e r r e n o c u y o s r e s u l t a d o s ú t i l í s i m o s son h a r t o c o -
nocidos ; la c e n i z a , q u e a u m e n t a la cosecha y me jo ra 
el t e r r e n o ; el e s c r e m e n t o h u m a n o , n u n c a , j a m á s solo , 
p o r q u e c o m p o n i é n d o s e l a s mi l p a r t e s , s e g ú n B a r r a l , 
de a g u a 7 7 0 , m a t e r i a s o r g á n i c a s 190 y m i n e r a l e s 4 0 . 
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a u m e n t a p o d e r o s a m e n t e la v e g e t a c i ó n en pe r ju i c io 
d e la f ruc t i f icac ión , y p o r se r s u s efectos d e m a -
s i ado r á p i d o s no c o n v i e n e a d m i n i s t r a r l o s en es ta -
do l í q u i d o s i no d e s p u é s de so l id i f icados p o r c u a l -
q u i e r a d e los p r o c e d i m i e n t o s do I l c r p í n . l s a b e a u , 
G o u x , M u s s e l m a n , S a l o m ó n , ó c o n v e r t i r l o s en cal 
a n i m a l i z a d a ó va rec l i a n i m a l i z a d o . Yo los uso m e z -
c l a n d o p o r hec to l i t ro d e e s c r e m e n t o s dos k i l o g r a m o s 
d e su l fa to d e h i e r r o , con el c u a l c o n v i e r t o el c a r -
b o n a t o de a m o n í a c o , c u e r p o v o l á t i l , en su l fa to de 
a m o n i a c o sal fija, á los q u e u n o p a j a , c a l , yeso y 
el p i ñ ó n ó r e s i d u o de las p r e s i o n e s d e las m o l a d a s , 
la c u a l mezc la la e n t r e g o á la t i e r r a u n m e s d e s p u é s 
d e p r e p a r a d a . Ta le s s o n los a b o n o s ú t i l e s y p r o v e -
chosos al o l ivo . La c a n t i d a d q u e se ha d e s u m i n i s t r a r 
á c a d a olivo es la d e u n h e c t o l i t r o , y la sal n o ha de 
s e r in fe r io r á dos k i l o g r a m o s ni s u p e r i o r á d i e z . Los 
a b o n o s se h a n d e e s p a r c i r s u p e r f i c i a l m e n t e á u n 
m e t r o d e d i s t a n c i a de l p u n t o d o n d e c a e n p e r p e n d i -
e u l a r m e n t e las r a m a s e x t e r i o r e s , p o r r e s i d i r all í las 
r a i c i l l a s q u e los a b s o r b e n de l s u c i o , l as c u a l e s v a n á 
la c a p a supe r f i c i a l de l t e r r e n o á b u s c a r los j u g o s n u -
t r i t i v o s . 
3 . " Podarle.—El q u e p o d a el ol ivo cojo f ru to , dijo 
C o l u m e l a ; la e x p e r i e n c i a agr íco la a n t e r i o r á a q u e l sa-
bio d e la a n t i g ü e d a d y la p o s t e r i o r á él h a n c o n f i r m a d o 
e s t a v e r d a d . El q u e c o m p a d e z c a los o l ivos , v e n d a su 
o l i v a r . El ol ivo es u n á r b o l r e b e l d e , p u e s se a c u e r d a 
q u e es hi jo de l s a lva je a c e b u c h e y le r e p u g n a la 
c i v i l i z a c i ó n ; po r eso es n e c e s a r i o c a s t i g a r l e d á n d o l e á 
e n t e n d e r q u e es tá su j e to á la m a n o del h o m b r e . Las 
r a m a s v e r t i c a l e s se h a n d e c o r t a r , e l las o b s o r b e n la 
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•savia de l a s h o r i z o n t a l e s y o b l i c u a s q u e son las f ruct í -
fe ras ; e l las i m p i d e n q u e el a i r e y el sol p e n e t r e n , y 
d o n d e no da el sol no c u a j e la flor. Las r a m a s s eca s 
h a n d e q u i t a r s e p o r q u e se p u d r e n y e x t i e n d e n la 
m u e r t e á la p a r t e v i v a , s i e n d o el c o n d u e l o por d o n d e 
p e n e t r a n los i n s e c t o s al t r o n c o . Los r e n u e v o s se s e -
p a r a n p o r q u e su i n m e d i a c i ó n á l a s r a i ces les p r o p o r -
ciona a b s o r b e r con p r e f e r e n c i a la s a v i a . No se o lv ide 
q u e las r a m a s do dos a ñ o s son l a s q u e ú n i c a m e n t e 
p r o d u c e n . 
í.° Separarle la corteza seca.—¿Es p o s i b l e q u e 
el ol ivo p r o d u z c a a n u a l y c o n s t a n t e m e n t e t e n i e n d o 
cor teza seca en el t r o n c o ? N ó , y mi l v e c e s n ó . En la 
h i s to r ia de la a g r i c u l t u r a no e x i s t e el h e c h o q u e u n 
ag r i cu l t o r h a y a l o g r a d o h a c e r p r o d u c i r todos los 
años el ol ivo s in s e p a r a r la co r t eza seca del t r o n c o . 
Yo hace c u a t r o a ñ o s d e s c o r t e c é d e lo seco u n o l ivo , 
c u a t r o a ñ o s h a c e q u e es tá c a r g a d o d e f ru to . E n el m e s 
de E n e r o del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o d e s c o r t e c é c ien oli-
vos , los c u a l e s me d i e r o n d e p r o d u c t o t r e in t a m o l a d a s ; 
m i e n t r a s q u e t r e s c i e n t o s ol ivos s in d e s c o r t e z a r d e la 
m i s m a finca, p r o d u j e r o n v í n i c a m e n t e d iez y ocho m o -
ladas : los o l ivos d e s c o r t e z a d o s e s t á n e s t e a ñ o c a r g a d o s 
de f ruto como el a n t e r i o r . Ya no es p u e s la teor ía q u e 
voy á e x p o n e r , s i no la p r á c t i c a , la q u e con f i rma mi 
p rev i s ión a g r í c o l a . Q u e la co r t eza seca se h a de s e p a r a r 
del ol ivo, lo i n d i c a el m i s m o á rbo l d e s d e el m o m e n t o 
que la p r e s e n t a h e n d i d a , a b i e r t a y s e p a r a d a en v a r i o s 
p u n t o s de l t r o n c o , c o m o u n e n v o l t o r i o i n ú t i l de l q u e 
qu i e r e d e s p r e n d e r s e . E n el la a n i d a n u n a g r a n v a r i e -
dad de i n s e c t o s , q u e á s u a b r i g o se l i b r a n de la i n t e m -
perie p a r a s a l i r los u n o s á d e v o r a r el f ru to , los o t r o s 
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á c o m e r los b r o t e s t i e r n o s y a l g u n o s á b a r r e n a r el 
t r o n c o . T a p a la cor teza seca los po ros c o r t i c a l e s . 
(estomas) é i m p i d e q u e c u m p l a n su m i s i ó n q u e es el 
exha la r ' a g u a , y p o r lo t a n t o , s e p a r á n d o l a , es la s av i a 
m á s n u t r i t i v a . C u a n d o se i m p r e g n a d e h u m e d a d la 
co r t eza seca , en i n v i e r n o c o n t r i b u y e á q u e se h ie le 
el ol ivo y en la p r i m a v e r a á q u e se p u d r a , c o m u n i -
c a n d o la m u e r t e á la p a r t e v i v a . P a r a q u e la co r t eza 
seca h a y a s ido a b i e r t a y a g r i e t a d a el á r b o l ha t e n i -
do n e c e s i d a d de h a c e r u n g r a n e s fue rzo , y p a r a 
ello ha t e n i d o q u e c o m p r i m i r y e s t r e c h a r los t u b o s 
q u e d a n p a s o á la s a v i a ; p o r lo t a n t o , s e p a r a n d o la 
cor teza seca no sólo se d e s a r r o l l a el t r o n c o , s i no q u e 
el á rbo l p e r c i b e mejor el a l i m e n t o de l c u a l o b t i e n e s u 
v i d a . Los ol ivos s in d e s c o r t e z a r son n e g r o s , los d e s -
c o r t e z a d o s b l a n c o s ; el ol ivo es á rbo l d e vege t ac ión 
c o n t i n u a ; s a b i d o es q u e el color n e g r o es m á s ca l i en t e 
al sol y m á s fresco á la s o m b r a q u e el b l a n c o , y p o r 
lo t a n t o d i s f r u t a n los ol ivos d e t e m p e r a t u r a - m á s ' i g u a l 
s i e n d o b l a n c o s ; el r e s u l t a d o q u e ofrece es to en la 
p r á c t i c a es q u e las a c e i t u n a s no se a g o s t a n . Creo 
q u e lo q u e a n t e c e d e p r u e b a h a s t a Ja e v i d e n c i a la 
u t i l i d a d de s e p a r a r la p ie l seca d e los o l i v o s . La ope -
r ac ión q u e c u e s t a u n o s c u a t r o c u a r t o s p u e d e verif i -
c a r s e en todo t i e m p o p o r se r la l i m p i e z a s i e m p r e con-
v e n i e n t e , p e r o es me jo r h a c e r l o d u r a n t e el i n v i e r n o , 
p o r q u e e s t a n d o la s a v i a e n m e n o s m o v i m i e n t o no se 
p e r j u d i c a el á r b o l si se le c a u s a a l g u n a h e r i d a , p r o -
c u r a n d o h a c e r l e l a s m e n o s p o s i b l e s , lo q u e se evita 
t e n i e n d o en c u e n t a q u e la p ie l v iva e s t á j u n t o á los 
p o r o s c o r t i c a l e s , ( l o s q u e se m a n i f i e s t a n en forma de 
p u n t o s b l a n q u e c i n o s h e n d i d o s p o r el c e n t r o ) y los 
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c u a l e s r e s i d e n s i e m p r e en el i n t e r i o r d é l a s h e n d i d u -
r a s d e la cor teza s e c a . 
S.° Agua.—Sin a g u a n o h a y v e g e t a c i ó n p o s i b l e ; 
ella es la q u e c o n d u c e l a s s u b s t a n c i a s a s i m i l a b l e s al 
v e g e t a l y e n t r a e n la c o m p o s i c i ó n d e é s t e u n 50 p o r 
c i en to d e s u peso en h i d r ó g e n o y o x í g e n o , t e n i e n d o 
a m b o s p o r o r igen el a g u a . 
Los ol ivos q u e e s t án en s e c a n o n o d a n á b u e n s e g u -
ro la v i g é s i m a p a r t e d e los d e r e g a d í o ; as í es q u e for-
z o s a m e n t e t i e n e el a g r i c u l t o r q u e a g u a r d a r la l l u v i a . 
Pa ra d e t e n e r el a g u a se h a n d e f o r m a r u n o s c a b a -
l lones ó p i l e t a s á la d i s t a n c i a d e t r e s á c inco m e t r o s 
de l t r o n c o en la p a r t e o p u e s t a d e d o n d e p r o c e d e n l a s 
a g u a s : a b s o l u t a m e n t e n u n c a se h a n d e c o n s t r u i r j u n t o 
al p i é del á r b o l , La fo rmac ión d e los c a b a l l e t e s es m u y 
senc i l l a : se s e ñ a l a u n e spac io d e dos ó t r e s m e t r o s y 
d e la supe r f i c i e q u e r e s u l t a se saca u n p a l m o d e t i e r r a 
d e p r o f u n d i d a d en toda s u e x t e n s i ó n , la q u e se coloca 
en la l í n e a m a r c a d a p a r a el c a b a l l ó n ó p i l e t a . El r i e -
go es i n d i s p e n s a b l e al ol ivo en i n v i e r n o , e n espec ia l 
en el m e s d e E n e r o , p u e s u n a b u e n a sazón d u r a n t e 
el m i s m o a s e g u r a la c o s e c h a : es ú t i l en Agos to y S e p -
t i e m b r e , y m u y p e r j u d i c i a l e n J u n i o y J u l i o , p u e s 
d u r a n t e es tos dos ú l t i m o s m e s e s no c o n v i e n e q u e la 
sav ia sea acuosa s i no m u c i l a g i n o s a ; el f ru to e s t á en 
su in fanc ia y el a l i m e n t o ha de se r n u t r i t i v o . Fa l t a 
h a c e r p r e s e n t e q u e al ol ivo le c o n v i e n e a g u a , p u e s 
como h e i n d i c a d o e n t r a en u n 50 po r 100 en s u for-
m a c i ó n , m á s u n exceso d e ella le p e r j u d i c a . 
6.° No asociarles con los cereales.—Si a n a l i z a r a 
la compos i c ión q u í m i c a del t r igo y e x p u s i e r a la c a n -
t idad en q u e c o n t r i b u y e c a d a u n o d e los c a t o r c e 
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e l e m e n t o s v e g e t a l e s en s u fo rmac ión , se ve r í a lo m u -
c h í s i m o q u e e s q u i l m a la t i e r r a ; m á s p a r a no se r 
pro l i jo ni d i fuso , d i r é ú n i c a m e n t e q u e c ien p a r t e s 
d e t r igo (pa ja y g r a n o ) , e n t r a n n i t r ó g e n o 1 0 0 ; ác ido 
fosfórico, 0 ' 4 5 ; p o t a s a , jO '66; ca l , 0 ' 2 9 , los c u a l e s 
p r i n c i p i o s e s t á n en p r o p o r c i ó n m u y l i m i t a d a en la 
compos i c ión de l s u e l o . ¿ A s o c i a r e m o s al ol ivo q u e se 
a l i m e n t a d e la p r i m e r a zona vege t a l u n a s p l a n t a s q u e 
v i v e n en la m i s m a y q u e t a n t o la e s q u i l m a n como 
las c e r e a l e s ? La e x p e r i e n c i a m e ha e n s e ñ a d o q u e sem-
b r a n d o u n o l i v a r no se recogen a c e i t u n a s n i t r igo . 
7.° Recoger las aceitunas á tiempo.—Mientras e s -
t án l a s a c e i t u n a s en el ol ivo s i g u e n a l i m e n t á n d o s e de 
los b r o t e s q u e las s o s t i e n e n y és tos se d e b i l i t a n . Es ta 
es u n a d e las c a u s a s q u e los o l ivos no p r o d u c e n dos 
a ñ o s s e g u i d o s ; p u e s t o q u e el f ru to de l a ñ o s i g u i e n t e 
e n c u e n t r a e x h a u s t o el r a m o q u e le h a d e s u s t e n t a r . 
Dice u n g r a n s a b i o , clon A g u s t í n d e Q u i n t o : « E s 
v e r d a d r e c o n o c i d a p o r u n s i n n ú m e r o d e e x p e r i e n c i a s 
e x a c t a s , q u e el ace i t e se h a l l a ya f o r m a d o en la a c e i -
t u n a u n m e s a n t e s d e s u c o m p l e t a m a d u r e z , y d e s d e 
el m o m e n t o e n q u e es te f ru to p i e r d e s u color v e r d e 
a d q u i r i e n d o el rojo ó el n e g r o , en es ta época es el 
ace i t e d e me jo r c a l i d a d . » Más a d e l a n t e a ñ a d e : « E s 
u n e r r o r t a n a n t i g u o , como lo es el a ce i t e , el p e n s a r 
como lo p i e n s a n m u c h o s c o s e c h e r o s , q u e c u a n t o m á s 
t i e m p o se h a y a d e j a d o la a c e i t u n a en el á r b o l más 
ace i t e sa le d e la a c e i t u n a . » A n t e a u t o r i d a d agr ícola 
t an r e s p e t a b l e no t engo d e a ñ a d i r n i u n a l e t r a m á s . 
C u m p l i e n d o p u e s l a s s ie te c o n d i c i o n e s q u e h e e n u -
m e r a d o , q u e d a r e s u e l t o el p r o b l e m a d e la p r o d u c -
c i ó n d e los o l ivos . 
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TINTORERO HÍBRIDO 
-¡ s 
Comunicación al Consejo Superior fie Agricultura acerca el Tintorero híbrido. 
3 ¡ DE OCTUBRE DE ' 1 8 7 6 . 
E r a d e i m p e r i o s a n e c e s i d a d p a r a la v i t i c u l t u r a es -
p a ñ o l a la e x i s t e n c i a de u n a cepa q u e p r o d u j e s e el 
v ino t i n t o de co lo rac ión t a n i n t e n s a como lo p u e d a n 
a p e t e c e r los m u y e x i g e n t e s m e r c a d o s d e la A m é r i c a 
m e r i d i o n a l , y s o b r e todo es d e i n t e r é s v i t a l p a r a es ta 
p r o v i n c i a q u e á d i c h a p a r t e del C o n t i n e n t e a m e r i c a -
no e x p o r t a p o r t é r m i n o m e d i o al a ñ o 1 5 0 . 0 0 0 h e c t o -
l i t ros de v i n o t in to , el cua l n o p r o d u c i é n d o l o con la 
colorac ión su f i c i en te t i ene q u e p r o v e e r s e de g r a n d e s 
c a n t i d a d e s do b a y a d e s a ú c o y v i n o s t i n t o s do l a s ' 
p r o v i n c i a s de Va lenc ia y A r a g ó n , en los q u e , faltos en 
lo g e n e r a l de fuerza a l cohó l i ca , t i enen q u e i n v e r t i r s e 
c u a n t i o s a s s u m a s p a r a e n c a b e z a r l o ; s i e n d o p o r d e s -
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grac i a lo m e n o s el d e s a l o j a r c a p i t a l e s , p u e s V. E . 
n o i gnora la e x i s t e n c i a d e u n a s u b s t a n c i a v e n e n o ­
sa l l a m a d a fucsina, y el t e m o r de s u uso h a c e q u e 
v a y a m o s p e r d i e n d o t e r r e n o en a q u e l i m p o r t a n t í s i m o 
m e r c a d o . 
La h u m a n i t a r i a cepa q u e con el t i e m p o h a r á d e s ­
a p a r e c e r la v e n e n o s a fucsina y la d u d o s a p a r a la 
s a l u d b a y a de s a ú c o , es el Tintorero híbrido ó A r a ­
m ó n T i n t o r e r o d e Pet i t B o u s q u e t s ; c e p a q u e , s e g ú n 
l a s m e m o r i a s q u e d e ella se h a n p u b l i c a d o en F r a n ­
cia , l lega á p r o d u c i r 140 hec to l i t r o s p o r h e c t á r e a , y 
q u e á u n a g r a n fuerza a lcohól ica es su co lo rac ión 
ta l , q u e no vac i lo en l l a m a r á s u p r o d u c t o vino tinta, 
como lo p r u e b a es ta c o m u n i c a c i ó n esc r i t a con é l . 
E s el t i n t o r e r o h í b r i d o u n a cepa s a n a , r o b u s t a y 
v i g o r o s a , v e g e t a n d o b i e n en toda c lase d e t e r r e n o s , 
s e g ú n l a s o b s e r v a c i o n e s q u e h a s t a la a c t u a l i d a d he 
h e c h o de e l la . F u é c r e a d a en 1 8 2 9 p o r Mr. B o u s q u e t s 
p o r m e d i o d e la h i b r i d a c i ó n del tintorero con el 
aramún, el q u e s e m b r a n d o en d i c h o a ñ o las p e p i t a s , 
o b t u v o el p r i m e r r a c i m o en 1 8 3 6 . Desde e n t o n c e s 
fué p r o p a g á n d o s e en F r a n c i a , d e d o n d e la i n t r o d u j o 
h a r á u n o s se i s a ñ o s D. B u e n a v e n t u r a Cas te l le t , y 
p r o p a g á n d o l a en es ta p r o v i n c i a el d i s t i n g u i d o I n g e ­
n i e r o a g r ó n o m o D R i c a r d o R u b i o y T e i x a n d i e r , 
h a b i é n d o s e a m b o s h e c h o a c r e e d o r e s q u e el Gobie rno 
r e c o m p e n s e s u s es fuerzos p o r h a b e r i n t r o d u c i d o t an 
ú t i l p l a n t a q u e , segrm t o d a s l as p r o b a b i l i d a d e s , es la 
cepa del porvenir. 
H u b i e r a f a l t ado á mi d e b e r de Comisor io si las 
p r i m i c i a s de m i s c e p a s del Tintorero híbrido, i n j e r t a ­
d a s e n Abr i l del a ñ o p a s a d o , n o las r e m i t i e s e al m u y 
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c o m p e t e n t e Consejo d e A g r i c u l t u r a q u e V. E . t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d e , y p o r eso t e n g o el h o n o r d e en -
v i a r l e u n a bo te l l a d e vino tinta, p o r si se d i g n a o r d e -
n a r s u a n á l i s i s , t e n i e n d o s i e m p r e en c u e n t a q u e si 
hoy son b u e n a s s u s c u a l i d a d e s , es d e e s p e r a r s e a n 
s u p e r i o r e s , c u a n d o e n vez d e c o n t a r los i n j e r t o s d iez 
y ocho m e s e s d e e d a d t e n g a n a ñ o s d e e x i s t e n c i a . 
Lo q u e t i ene el h o n o r , e t c . 
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X X V 
TRATAMIENTO DE LAS CEPAS HELADAS 
Circular publicada el día 2 de Mayo de 1816 
P e r d i d a en g r a n p a r t e d e es ta p r o v i n c i a la cosecha 
de v i n o p o r l a s h o r r o r o s a s h e l a d a s q u e s o b r e v i n i e r o n 
en el m e s de A b r i l , no p u e d e m e n o s el Comisa r io d e 
A g r i c u l t u r a q u e s u s c r i b e d e d i r i g i r s e á los a g r i c u l t o -
res a c o n s e j á n d o l e s lo q u e d e b e n h a c e r p a r a s a l v a r los 
pocos r a c i m o s q u e h a y a n q u e d a d o en l a s c e p a s , y 
sobre todo p a r a a s e g u r a r la cosecha de l p r ó x i m o a ñ o 
q u e está a m e n a z a d a d e se r m e r m a d a á c o n s e c u e n c i a 
de la m u e r t e d e l a s y e m a s . 
Bajo t r e s a spec tos^ se p r e s e n t a n l a s c e p a s á c a u s a 
de l a s h e l a d a s , y s o n : con la y e m a d e f ruto seca y 
viva la d e m a d e r a ; a m b a s h e l a d a s y v i v a s las c iegas 
ó a d v e n t i c i a s ; y m u e r t a s , si b i e n e n casos r a r o s , é s t a s 
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ú l t i m a s . C u a n d o la y e m a d e f ru to es seca y no la d e 
m a d e r a , se ha d e c o r t a r la b r o c a d a en lo v ivo á u n 
c e n t í m e t r o de es ta ú l t i m a á fin d e q u e se d e s a r r o l l e ; 
con lo cua l se o b t e n d r á n t res v e n t a j a s : f avorecer los 
r a c i m o s q u e en el b r o t e h a y a n s a l i d o ; fac i l i t a r la 
p o d a p a r a el a ñ o s i g u i e n t e y p r e p a r a r la f u t u r a f r u c -
tif icación p o r q u e s e r á m á s r o b u s t o el s a r m i e n t o . 
E n el caso d e h a b e r m u e r t o las y e m a s d e f ru to y 
de m a d e r a 7ius y bragué, d e b e c o r t a r s e h a s t a lo m á s 
cerca p o s i b l e d e l a s y e m a s a d v e n t i c i a s ó c iegas á fin 
d e q u e los b r o t e s q u e d e e l la s a l g a n se d e s a r r o l l e n 
p r o n t o y con el m a y o r v igo r , y u n a v e z e s t én b i e n 
a r r a i g a d o s y e n d u r e c i d o s , d e j a r los m e j o r s i t u a d o s , 
s e p a r a n d o los d e m á s á fin d e p o d e r c o n t i n u a r s o b r e 
los q u e q u e d e n la p o d a en el a ñ o v e n i d e r o y o b t e n e r 
f ruc t i f i cac ión ; p u e s si se d e j a r a n todos los b r o t e s q u e 
d e l a s y e m a s a d v e n t i c i a s s a l d r á n , r e s u l t a r í a q u e la 
s av i a se d i s t r i b u i r á e n t r e t o d a s e l l as y s e r í a n d é b i l e s . 
Si p o r d e s g r a c i a se h a n c r o m a d o l a s y e m a s a d v e n -
t i c ias y á l a c e p a ' l e s a l e n b r o t e s e n el t r o n c o , e n t o n -
ces no vac i l e el a g r i c u l t o r en c o r t a r é s t e h a s t a el 
p u n t o e n d o n d e a p a r e c e el n u e v o s a r m i e n t o , p o r -
q u e es regla de a g r i c u l t u r a i n v a r i a b l e q u e s i e m p r e 
s e h a de c o r t a r la p a r t e m u e r t a seca de l v e g e t a l , p u e s 
d e lo c o n t r a r i o se p u d r e , e n t r e t i e n e la s a v i a , a n i d a n 
en ella los i n s e c t o s y v a filtrando la m u e r t e en la 
p a r t e v i v a . Si los a g r i c u l t o r e s c o n s i d e r a n ú t i l e s mis 
i n s t r u c c i o n e s y q u i e r e n s e g u i r l a s , l e s aconse jo q u e 
l a s e j e c u t e n , no con la p o d a d e r a , s i no con t i j e r a , y 
les a d v i e r t o q u e no t e n d r á n a u m e n t o d e gas to en el 
c u l t i v o , p o r q u e el t r a b a j o q u e a h o r a i n v i e r t e n se lo 
a h o r r a r á n con c reces en la v e n i d e r a p o d a . 
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X X V I 
AGRICULTORES: O 
1NO DESBROTÉIS NI DESPAMPANÉIS LAS CEPASI 
. 
E s t e es m i g r i to d e a l a r m a , e s t e es mi conse jo ; por-
q u e d e s b r o t a n d o y d e s p a m p a n a n d o las c e p a s , c a m i -
n á i s r á p i d a m e n t e hac i a la r u i n a , p o r s e r d i c h a ope 
rac ión la c a u s a p r i m o r d i a l d e las c a l a m i d a d e s q u e os 
afl igen y a m e n a z a n d e s t r u i r v u e s t r a r i q u e z a v i n í c o l a . 
El s i n n ú m e r o d e i n s e c t o s q u e h o y c o m b a l e n los v i -
ñ e d o s , no los d e v a s t a b a n h a c e t r e i n t a a ñ o s , c u a n d o 
no d e s b r o t a b a i s n i d e s p a m p a n a b a i s , y e n t o n c e s las 
cepas v e g e t a b a n s a n a s y r o b u s t a s , l l e g a n d o los r a c i -
mos á s u c o m p l e t a m a d u r e z , s i n se r d e v o r a d o s pol-
los g u s a n o s . No c u l p é i s á los i n s e c t o s d e n u e s t r o s 
m a l e s : e l los no son m á s q u e el efecto, p o r q u e la c a u -
sa d e l a s c a l a m i d a d e s q u e d e p l o r á i s , e s tá pr incipal— 
( ' ) Esíe articulo fui publicado el 1T> de Mayo do 1878 por el aulor, en cum-
plimiento de su deber de Comisario de Agricultura. 
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m e n t e en el g r a n e r r o r d e s e n t i d o c o m ú n y c ient í f ico, 
d e d e s b r o t a r y d e s p a m p a n a r l a s c e p a s . 
Yoy á . p r o b a r l o e m p e z a n d o p o r e n u m e r a r l a s r a z o -
n e s de s e n t i d o c o m ú n , p a r a q u e , d e a n t e m a n o y s in 
a c u d i r á la c i e n c i a , os c o n v e n z á i s v o s o t r o s , a g r i -
c u l t o r e s , d e lo p e r j u d i c i a l d e q u i t a r los b r o t e s y los 
p á m p a n o s á las c e p a s , q u e es s i n d u d a la m á s d e s -
a s t r o s a de las o p e r a c i o n e s a g r í c o l a s . 
I . " N u e s t r o c l i m a es s e c o : p o r lo t a n t o , c u a n t o s 
m á s s a r m i e n t o s y ho jas t enga la c e p a , m á s e x t e n s i ó n 
d e t i e r r a c u b r i r á n y c o n s e r v a r á n con s u s o m b r a la 
h u m e d a d del t e r r e n o , p o r i m p e d i r la e v a p o r a c i ó n del 
agua q u e c o n t e n g a . 
2 . a C u a n t o s m á s b r o t e s y h o j a s t e n g a n las c e p a s , 
m á s r e s g u a r d a d o s e s t a r á n los r a c i m o s d e c u a l q u i e r 
p e d r i s c o , p o r q u e p r o t e g i é n d o l o s los p á m p a n o s , r e c i -
b i r á n és tos y no ellos los go lpes del g r a n i z o . 
3 . a Las h o j a s ' t e m p l a n el c a l o r c a n i c u l a r é i m p i -
d e n q u e el sol h i e r a con s u s r a y o s los r a c i m o s , q u e 
t a n t a p r o t e c c i ó n n e c e s i t a n , s o b r e todo en su i n f a n c i a . 
4 . a Las h e r i d a s q u e d e s b r o t a n d o se c a u s a n , no 
sólo p o r e l las se p i e r d e s a v i a , s ino q u e faci l i ta el po-
d e r p e n e t r a r los i n s e c t o s al t r o n c o de la c e p a . 
5 . a C u a n d o los r a c i m o s e s t á n en flor, la h u m e d a d 
d e la a tmós fe r a les p e r j u d i c a en s u f e c u n d a c i ó n , y 
r e s g u a r d á n d o l o s l a s ho j a s de l rocío y d e la l l u v i a , 
c o n t r i b u y e n los p á m p a n o s d e u n a m a n e r a m u y i m -
p o r t a n t e á la f u t u r a f ruc t i f i cac ión . 
6 . a C u b r i e n d o los p á m p a n o s los r a c i m o s n o es 
fácil q u e u n frío t a r d í o los h i e l e . 
7 . a E s u n e r r o r el c o n s i d e r a r q u e el d e s b r o t e y 
d e s p a m p a n a d o a u m e n t a el p r o d u c t o d e las c e p a s y 
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c o n t r i b u y o á la me jo r c a l i d a d d e los v i n o s : p u e s t o 
q u e , e x p e r i e n c i a s d i r e c t a s de l C a t e d r a t i c o . d e - A g r i -
c u l t u r a del I n s t i t u t o d e es ta p r o v i n c i a . D . R i c a r d o 
R u b i o , h a n d e m o s t r a d o en e n s a y o s c o m p a r a t i v o s 
q u e h a y a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n en las c e p a s q u é n o 
h a b í a n s ido d e s b r o t a d a s n i d e s p a m p a n a d a s h a s t a 
q u e los f ru tos a d q u i e r a n s u c o m p l e t o d e s a r r o l l o , y 
q u e la c a n t i d a d d e a z ú c a r e ra m a y o r en el mos to d e 
los m i s m o s . E s t a p r á c t i c a , s e g u i d a po r m u c h o s a ñ o s 
en la e n s e ñ a n z a p o r d i c h o C a t e d r á t i c o , ha v e n i d o á 
se r c o r r o b o r a d a p l e n a m e n t e por el d i s t i n g u i d o fisió-
logo M a c a g n o , q u e e n 7 d e J u l i o d e '1877, d e s p u n t ó 
en los a l r e d e d o r e s d e G a t t i n a r a ( I t a l i a ) , en. v i ñ e d o s 
q u e e s t a b a n en p l e n a p r o d u c c i ó n , v e i n t e c e p a s y dejó 
las v e c i n a s q u e e r a n de la m i s m a c lase y c a l i d a d en 
s u s c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s . Los a n á l i s i s q u e p r a c t i c ó 
en 2 7 d e S e p t i e m b r e le d i e r o n p o r k i l o g r a m o d e 
u v a s 581 g r a m o s de mos to en los r a c i m o s d e las c e -
p a s d e s p u n t a d a s y 620 g r a m o s en las n o d e s p u n t a -
d a s ; el k i l o g r a m o d e m o s t o c o n t e n í a 1 40 g r a m o s d e 
g lucosa ( a z ú c a r ) en las d e s p u n t a d a s y 1 7 5 g r a m o s 
en las q u e n o lo h a b í a n s i d o . Q u e d a , p u e s , p l e n a -
m e n t e p r o b a d o q u e el d c s b r o i a r y d e s p a m p a n a r l a s 
cepas n o favorece , como c r e e n los a g r i c u l t o r e s , n i la 
c a n t i d a d ni la c a l i d a d , y a n t e s al c o n t r a r i o se ha d e -
m o s t r a d o q u e c o n t r i b u y e á d i s m i n u i r la c a n t i d a d d e 
mos to y p e r j u d i c a á su c a l i d a d . 
8." E s d e s e n t i d o c o m ú n la l ey d e la N a t u r a l e z a . 
¿ C u á n d o se ha v i s to q u e la v id de je d e c u b r i r los ra-
c imos con los p r o l e c t o r e s de los p á m p a n o s ? N u n c a , 
y n o t a d q u e , p o r m u y sabio q u e sea el h o m b r e , n o 
l legará á s e r t a n sabio como la N a t u r a l e z a . 
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M a n i f e s t a d a s l a s r a z o n e s d e s e n t i d o c o m ú n ó s e a n 
e m p í r i c a s , p a s o á e n u m e r a r l as c i en t í f i cas p a r a q u e 
se c o n v e n z a n los q u e a c o n s e j a n el d e s b r o t e y d e s -
p a m p a n a d o de las c e p a s q u e con s u conse jo t a r d e 
ó t e m p r a n o p r o d u c i r í a n la r u i n a de la v i t i c u l t u r a , y 
con ella la m i s e r i a del p a í s , q u e i r ía e n v u e l t a con la 
m u e r t e d e las c e p a s . 
I . a S e g ú n Mr. T i l l e , los v e g e t a l e s se c o m p o n e n 
de c u a t r o e l e m e n t o s o r g á n i c o s : c a r b o n o , h i d r ó g e n o , 
ox ígeno y n i t r ó g e n o , y d iez m i n e r a l e s : a z u f r e , fósfo-
ro , c loro , s i l ic io , h i e r r o , m a n g a n e s o , ca lc io , m a g n e -
s io , sodio y p o t a s i o . N u e s t r o sabio b o t á n i c o el d o c t o r 
Golmei ro , en s u magní f i co y c o m p l e t o c u r s o d e B o t á -
n i c a , n o sólo man i f e s tó con a n t e r i o r i d a d á Mr. Vil le 
d i c h o s e l e m e n t o s , s ino q u e a ñ a d i ó el b r o m o y el yodo , 
q u e se e u c u e n t r a n en las p l a n t a s m a r i n a s , y el a l u -
m i n i o y el c o b r e q u e c o n t i e n e n en c o r t í s i m a c a n t i -
d a d pocos y r a r o s v e g e t a l e s . Mr. G i r a r d i n d ice q u e 
p r e d o m i n a n en la s av i a d e la v i ñ a los n i t r a t o s de 
p o t a s a , l ac ta tos a l c a l i n o s , b i t a r l r a l o s d e p o t a s a , s u l -
fato d e p o t a s a , l a r t r a t o y fosfato d e c a l . A h o r a b i e n , 
es p o r d e m á s s a b i d o q u e las r a i ce s t o m a n d e la t i e -
r r a las s u s t a n c i a s y s a l e s o r g á n i c a s q u e c o n t i e n e n los 
a b o n o s y las q u e el a g u a t i e n e en d i s o l u c i ó n , m i e n -
t r a s las ho jas a b s o r b e n po r s u e n v é s los gases y 
v a p o r e s e s p a r c i d o s p o r el a i r e . 
2 . a De los c u a t r o e l e m e n t o s o r g á n i c o s q u e e n -
t r a n en la c o m p o s i c i ó n d e las p l a n t a s , el p r i n c i p a l es 
el c a r b o n o , q u e s e g ú n G i r a r d i n e n t r a en u n 43 po r 
100 en la c o n s t i t u c i ó n d e los v e g e t a l e s , y Vil le lo ele-
v a h a s t a el 4o p o r 100 del peso d e la p l a n t a . Es tos 
d a t o s son i m p o r t a n t í s i m o s , p o r q u e t i e n e n q u e s a b e r 
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los a g r i c u l t o r e s q u e el c a r b o n o no p e n d r a n u n c a e n 
el eslaclo só l ido en las p l a n t a s , n i en el d e s i m p l e 
d i s o l u c i ó n en el a g u a ; p u e s t o q u e , l i b r e y p u r o , el 
c a r b o n o no es s o l u b l e , y p a r a p r o b a r l o , p ó n g a s e u n a 
p l a n t a en con t ac to d e c a r b ó n en e s t a d o d e po lvo 
i m p a l p a b l e , y r e g á n d o l a coa a g u a d e s t i l a d a , no a b -
s o r b e r á la m á s m í n i m a p a r t í c u l a c a r b o n o s a . L u e g o , 
¿ d e - d ó n d e t oma el v e g e t a l t a n i n m e n s a c a n t i d a d d e 
c a r b o n o ? De la a t m ó s f e r a , p o r m e d i o de los b r o t e s y 
de las h o j a s . Todo el c a r b o n o q u e e x i s t e en el m u n -
d o , t o d o , p r o c e d e del a i r e , y es to no lo digo yo, s ino 
los sab ios . T h e n a r d , en s u t r a t a d o c o m p l e t o de q u í -
m i c a , d i c e : « T o d a s las p a r t e s v e r d e s d e las p l a n t a s 
d e s c o m p o n e n el ác ido c a r b ó n i c o , con tal q u e se h a -
llen h e r i d a s p o r los r ayos s o l a r e s ; se a p r o p i a n todo 
su c a r b o n o , a b s o r b e n u n a cor ta c a n t i d a d d e ox igenó 
y d e s p r e n d e n la o t ra e n forma d e g a s . » Lo c u a l es 
conforme á los e x p e r i m e n t o s d e Priestley, Saussui e y 
de Señnebier, q u e fué el p r i m e r o q u e fo rmuló q u e el 
ác ido c a r b ó n i c o es d e s c o m p u e s t o po r las h o j a s , f i jan-
do el c a r b o n o y d e s p r e n d i e n d o el o x í g e n o , y fué el 
q u e p r o b ó q u e la d e s c o m p o s i c i ó n del gas á c i d o c a r -
bónico se hac ía ú n i c a m e n t e p o r las p a r t e s v e r d e s y 
en e spec i a l p o r las h o j a s , l as q u e t i e n e n u n a fuerza 
tal d e a b s o r c i ó n q u e en 30 m i n u t o s d e sol r e c o b r a 
la p l a n t a el ác ido c a r b ó n i c o q u e p u e d e h a b e r p e r d i d o 
d u r a n t e la n o c h e . ¿ C o n t i n u a r é i s , a g r i c u l t o r e s , d e s -
b r o t a n d o y d e s p a m p a n a n d o las c e p a s ? ¿ S a b é i s lo q u e 
á la p l a n t a le da p r i n c i p a l m e n t e c o n s i s t e n c i a , d u r e z a ? 
El c a r b o n o . ¿ Q u e r é i s s a b e r la c a u s a p r i m a r i a d e q u e 
las c e p a s s e a n a t a c a d a s p o r los i n s e c t o s ? P o r q u e no 
t i enen su f i c i en te d u r e z a p o r no h a b e r p o d i d o a b s o r -
I I 
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b e r la p l a n t a todo el c a r b o n o q u e n e c e s i t a . ¿ C u á l e s 
son las v i d e s m á s p e r j u d i c a d a s d e los i n s e c t o s ? Las 
d e m a d e r a floja q u e s u s p á m p a n o s son de u n v e r d e 
c la ro y p o r lo t a n t o a b s o r b e n m e n o s ca lo r y m e n o s 
ác ido c a r b ó n i c o q u e las d e . v e r d e o b s c u r o q u e t i e n e n 
la m a d e r a d u r a . Creo q u e p o d é i s q u e d a r p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o s ; p e r o si n o lo e s t á i s , l e e ré i s en l a t e r -
cera r a z ó n cient í f ica al p r i m e r q u í m i c o d e F r a n c i a . 
3 . ' Mr. D u m a s d i c e : « L a d e s c o m p o s i c i ó n de l 
á c i d o c a r b ó n i c o se verif ica ba jo la i n f luenc ia de la luz 
s o l a r y d e la m a t e r i a v e r d e d e l a s p l a n t a s . » « L a s 
ho jas d e la p l a n t a p u e d e n c o n v e r t i r el ázoe e n a m o -
n íaco p o r m e d i o de l h i d r ó g e n o de l a g u a d e s c o m -
p u e s t o por e l l a s .» 
« L a s p a r t e s v e r d e s d e las p l a n t a s , t o m a d a s pol-
los r ayos d e l sol , t i enen la p r o p i e d a d d e d e s c o m p o n e r 
al ác ido c a r b ó n i c o y al a g u a y d e s p r e n d e r el o x í g e n o , 
f i jando el c a r b o n o y el h i d r ó g e n o . » Más a d e l a n t e , en 
s u g r a n d i o s a y magní f ica o b r a d e q u í m i c a , a ñ a d e : 
« T o d a s las p a r l e s v e r d e s d e l a s p l a n t a s a b s o r b e n 
los r a y o s q u í m i c o s d e la l u z ; t a m b i é n a b s o r b e n ca lo r 
y e l e c t r i c i d a d , d e s c o m p o n e n el a g u a y el ác ido c a r -
b ó n i c o , fijan el c a r b o n o y el h i d r ó g e n o , d e s p r e n -
d i e n d o ox ígeno y o b r a n como a p a r a t o s r e d u c t o r e s . 
Las p a r t e s d e las p l a n t a s ( n o t a d l o b i e n ) q u e no t i enen 
co lor , no a b s o r b e n los r a y o s q u í m i c o s d e la l u z , p r o -
d u c e n e l e c t r i c i d a d , e x h a l a n ca lo r y q u e m a n c a r b o n o 
é h i d r ó g e n o . » E l q u e así se e x p r e s a es n a d a m e n o s 
q u e el s e c r e t a r i o p e r p e t u o d e la A c a d e m i a d e C ien -
c i a s d e F r a n c i a y el p r e s i d e n t e d e la c o m i s i ó n d e la 
Phylloxera. ¿ C o n t i n u a r é i s q u i t a n d o los b r o t e s y las 
ho j a s d e la v i d d e s p u é s d e h a b e r l e ído lo q u e dice 
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t an g r a n sabio , d e fama no sólo e u r o p e a , s ino u n i v e r -
sa l? Nó; p o r q u e es i m p o s i b l e q u e os s u i c i d é i s m a t a n d o 
v u e s t r a r i q u e z a v i n í c o l a , p u e s la c ienc ia os p r u e b a 
p l e n a m e n t e q u e los b r o t e s y los p á m p a n o s son la 
v ida do la c e p a . 
4 . a H a b é i s l e ído en la r a z ó n c ient í f ica a n t e r i o r 
lo q u e d ice Mr. D u m a s , y ved a h o r a á Mr. G u y o t q u e , 
en s u s Estudios sobre los viñedos de Francia, a conse ja 
t e n e r m u c h o c u i d a d o en el d e s p u n t e y d e s p a m p a n a -
do . Pero los e s t u d i o s m á s i m p o r t a n t e s a c e r c a l a s 
ho jas d e la v i d son los d e Macagno q u e e n c o n t r ó e n 
e l las a l m i d ó n , d e x t r i n a , g lucosa y ác ido t á r t r i c o ba jo 
la forma d e c r é m o r t á r t a r o , y d e s u s a n á l i s i s p u d o 
d e d u c i r q u e la g lucosa ( a z ú c a r ) y el á c i d o t á r t r i c o 
se fo rman en t o d a s las h o j a s , p e r o con p r e f e r e n c i a en 
las ho jas de los s a r m i e n t o s con r a c i m o s . T a m b i é n 
obse rvó en los ta l los v e r d e s q u e s u s t e n t a b a n los fru-
tos, g lucosa ( a z ú c a r ) y en las ho j a s a b u n d a n c i a d e 
a l m i d ó n y d e x t r i n a ; d e m a n e r a q u e las ho j a s son 
el l a b o r a t o r i o d e la g l u c o s a , y los ta l los v e r d e s los 
c o n d u c t o r e s de l p r i n c i p a l e l e m e n t o c o n s t i t u t i v o de l 
mos to , p o r q u e s in a z ú c a r no se forma a l coho l . Ya 
an tes d e Macagno h a b í a d i c h o Mr. G i r a r d i n q u e 
los b r o t e s t r a n s f o r m a b a n el a z ú c a r c r i s t a l i z a b l e e n 
a z ú c a r i n c r i s t a l i z a b l e . l i é a q u í p o r q u e hoy día á 
m u c h o s p r o p i e t a r i o s q u e s i g u e n la fatal p r á c t i c a d e 
d e s b r o t a r y d e s p a m p a n a r se les e c h a n á p e r d e r s u s 
vinos . 
5 . a Las ho j a s a b s o r b e n d e la a t m ó s f e r a ; f a v o r e -
cen, f ac i l i t an y c o n t r i b u y e n á la c i r c u l a c i ó n d e la 
savia; e j e rcen ac tos d e n u t r i c i ó n y r e s p i r a c i ó n , e x h a -
lan el a g u a y c o n t r i b u y e n á la a s i m i l a c i ó n y c r e c i -
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m i e n t o d e la p l a n t a . Luego q u i t a n d o los p á m p a n o s , 
t a r d e ó t e m p r a n o m o r i r á la c e p a . 
6 . a Mr. D u m a s d i c e : « L a m a t e r i a a n i m a l r e u -
n i d a p o r el c u l t i v o , p r o d u c e la n u t r i c i ó n d e los a n i -
m a l e s h e r b í v o r o s . » De a q u í q u e fal ta d e c a r b o n o la 
cepa y p o r lo t a n t o d e d u r e z a á c a u s a de l d e s p a m -
p a n a r y d e s b r o t a r , con exceso d e a g u a p o r no h a b e r s e 
p o d i d o d e s c o m p o n e r ni e x h a l a r p o r la falta d e h o j a s , 
u n i d o á los a b o n o s a m o n i a c a l e s q u e se e m p l e a n p a r a 
o b l i g a r á f ruct i f icar , son la causa primordial del des-
arrollo de los insectos, j Ah ! Si la Coquillis y la Pira-
lis y la Tinea vitis y la Phylloxera p u d i e s e n h a b l a r , 
y n o s d i j e sen al o ido c u a l es la c a u s a d e s u e x i s t e n -
cia , yo no d u d o q u e n o s d i r í a n con toda la ene rg í a 
d e q u e son c a p a c e s los m e n s a j e r o s d e Dios : ¡No cul-
pes, agricultor, á nosotros, miserables insectos, de tus 
males; porque nosotros no hacemos más que cumplir y 
seguir la ley de la Naturaleza que tú, rey de la crea-
ción, has violado con los cultivos y persiguiendo los 
pájaros, nuestros constantes enemigos; pues sin tu po-
deroso auxilio hubieran ellos y los cambios bruscos de 
temperatura acabado con nosotros que somos débiles! 
¡ Te damos las gracias por todo el bien que nos has 
hecho: continúa, agricultor, no separando la piel, seca 
de las cepas, porque en ella anidamos y pasamos el 
invierno; continúa desbrotando porque así la planta 
se debilita y no puede oponemos resistencia; continúa 
inconciente con los abonos sin querer saber los compo-
nentes químicos de las plantas, porque podremos ali-
mentarnos mejor con el amoniaco que encontraremos; 
continúa matando el pájaro y las aves insectívoras, y 
así, nosotros, microscópicos seres, seremos con el tiempo 
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los dueños de la creación! ¡ Q u é magní f ica lecc ión n o s 
d a n los i n s e c t o s ! ¡Si no q u i e r e s , a g r i c u l t o r , e s c u c h a r 
la voz d e la r a z ó n n i d e la c i e n c i a , no e s t a r á s s o r d o , 
n o , a l z u m b i d o de l i n s e c t o ! 
Q u e d a , p u e s , p o r la c i e n c i a , el s e n t i d o c o m ú n y 
los i n s e c t o s p r o b a d o p l e n a m e n t e el ep íg ra fe d e es te 
a r t í c u l o . A g r i c u l t o r e s : ¡ n o d e s b r o t é i s n i d e s p a m p a -
neis l as c e p a s ! 
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NI DESBROTAR NI DESPAMPANAR LAS CEPAS 
La vida de la plañía eslá en las hojas. 
No perturbes la vegetación. 
El d e s b r o t a r y d e s p a m p a n a r las c e p a s , es la m á s 
d e s a s t r o s a o p e r a c i ó n ag r í co l a , p o r q u e s i e n d o c o n t r a -
r ia á l as l eyes de la n a t u r a l e z a , l a r d e ó t e m p r a n o 
p r o d u c i r á la r u i n a de l a g r i c u l t o r , ya p o r la m a l a 
ca l idad de l v i n o , ya p o r la m u e r t e d e la c e p a . Si 
a m á i s a g r i c u l t o r e s v u e s t r o s i n t e r e s e s , n o d e s b r o t é i s 
n i d e s p a m p a n é i s . Al dec i ro s q u e n o d e s b r o t é i s , no os 
q u i e r o d e c i r q u e n o q u i t é i s los b r o t e s q u e s a l en e n 
el t r onco d e las c e p a s , a n t e s al c o n t r a r i o , os aconse jo 
q u e los b r o t e s del t ronco los q u i t é i s , p o r q u e a b s o r -
b e n la s a v i a d e los s a r m i e n t o s d e v e g e t a c i ó n y d e 
f ru to , m á s p a r a q u i t a r l o s , lo t ené i s q u e h a c e r con la 
m a n o c u a n d o t e n g a n los b r o t e s dos ó t r e s c e n t í m e t r o s 
de l a r g o , no e s p e r a n d o q u e c r e z c a n , p o r q u e e n t o n c e s 
O Publicado en el Boletín de la Asociación Agrícola de la provincia de 
Tarragona de I . ' Mayo de 1800. 
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se c a u s a n h e r i d a s en el t r onco d e la cepa q u e le son 
m u y p e r j u d i c i a l e s , como todos voso t ros h a b r é i s p o d i -
do o b s e r v a r , v i e n d o como p o r e l las se d e r r a m a s a v i a . 
Bas t a r í a con lo q u e a n t e c e d e p a r a d a r p o r t e r m i -
n a d o el a r t í c u l o , m á s los t i e m p o s d e Magister dixit 
p a s a r o n ya y es m e n e s t e r p r o b a r p a r a c r e e r . ¡ E s c u c h a 
p u e s , a g r i c u l t o r , la voz d e la r a z ó n y d é l a c i e n c i a ! 
Los p á m p a n o s son los p r o t e c t o r e s d e los r a c i m o s . 
E s el p á m p a n o el e s c u d o q u e la n a t u r a l e z a da al 
r a c i m o , p a r a d e f e n d e r s e d e los e n e m i g o s q u e le h a n 
d e a t a c a r . A m b o s n a c e n j u n t o s d e la m a d r e c e p a , y 
si al n a c e r s o b r e v i e n e u n a fue r t e h e l a d a , ó m o r i r á n 
los d o s , ó los dos se s a l v a r á n . E n s u i n fanc i a el p á m -
p a n o c u b r e c u i d a d o s a m e n t e á s u h e r m a n o el r a c i m o 
p a r a q u e é s t e no se vea p e r t u r b a d o en la h o r a d e s u s 
a m o r e s p o r el rocío y la l l u v i a . E n su j u v e n t u d 
c o n t i n u a r á el p á m p a n o p r o t e g i é n d o l e del sol a b r a s a -
d o r , de l v i e n t o i m p e t u o s o , de l g r a n i z o t r o n e h a d o r y 
d e la t e m p e s t a d a s o l a d o r a . C u a n d o el r a c i m o e s t é en 
la p l e n i t u d d e s u v i d a , el p á m p a n o c u i d a r á de a l i -
m e n t a r l e p a r a q u e p u e d a f ruc t i f i ca r , y c u a n d o a l lá en 
el o toño el r a c i m o h a c u m p l i d o su m i s i ó n , m u e r e el 
p á m p a n o , p o r q u e ya no t i e n e á q u i e n p r o t e g e r , ni á 
q u i e n a l i m e n t a r . J u n t o s n a c i e r o n y j u n t o s m u e r e n . 
¿ Q u i t a r á el a g r i c u l t o r los p á m p a n o s ? ¡ A h , n ó ! Sería 
e n t r e g a r el r a c i m o i n d e f e n s o á las i n c l e m e n c i a s del 
t i e m p o ; p o r q u e h u m e d e c i e n d o el rocío y la l l uv ia el 
p o l e n y los p i s t i los i m p i d e n la f e c u n d a c i ó n ; p o r q u e 
r e c i b i e n d o los r a y o s d i r e c t o s de l sol d e la c a n í c u l a , 
le s e c a r í a n ; p o r q u e s in cobe r t i zo r e c i b i r í a n d i r ec tos 
los go lpes de l g r a n i z o q u e le t r o n c h a r í a n ; p o r q u e el 
v i en to no e n c o n t r a n d o en su p a s o o b s t á c u l o á s u ve-
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loc idad lo a r r a n c a r í a ; p o r q u e r e c i b i e n d o d i r e c t a m e n t e 
la l l u v i a t o r r e n c i a l lo m a g u l l a r í a , y p o r q u e le fa l t a rá 
a z ú c a r p a r a m a d u r a r . 
F a l t a r á a z ú c a r p a r a m a d u r a r el r a c i m o si se q u i t a n 
los p á m p a n o s , y es u n a v e r d a d . Es el a z ú c a r u n 
c o m p u e s t o d e t r e s gases q u e l a s h o j a s c r e a n , m e z -
c lan y c o m b i n a n p a r a e n t r e g a r l o s al r a c i m o . La c a n -
t i dad de l a z ú c a r de l r a c i m o está en r e l ac ión d i r e c -
ta de las ho j a s q u e s o b r e d e él t i e n e el s a r m i e n t o . 
C u a n t a s m á s ho ja s t enga la c e p a s o b r e los r a c i m o s , 
m a y o r la c a n t i d a d d e a z ú c a r és tos t e n d r á n H a y q u e 
a d v e r t i r q u e el a z ú c a r no se fo rma, ó me jo r d i c h o , 
no lo r e c i b e el r a c i m o d e los p á m p a n o s q u e e s t á n 
deba jo d e é l ; as í es q u e c u a n d o la u v a es tá m a d u r a 
p u e d e n q u i t a r s e i m p u n e m e n t e y h a s t a es c o n v e n i e n t e 
e n t o n c e s q u i t a r l o s p a r a q u e r ec iba el r a c i m o d i r e c -
t a m e n t e el sol p a r a c o n c e n t r a r m á s el a z ú c a r . C u a l -
q u i e r a a g r i c u l t o r p u e d e h a c e r la e x p e r i e n c i a , t o m a n -
do p a r a ello u n a cepa e n la q u e h a y a c u a t r o s a r m i e n t o s 
con r a c i m o s , a n t e s de e m p e z a r es tos á m a d u r a r ; en 
el s a r m i e n t o q u e q u i t e todos los p á m p a n o s d e s o b r e 
los r a c i m o s no m a d u r a r á n ; en el q u e q u i t e a l g ú n 
p á m p a n o , no t e n d r á t a n t o a z ú c a r como e n a q u e l q u e 
n o h a y a q u i t a d o n i n g u n o , y en el q u e q u i t e l a s ho jas 
de deba jo los r a c i m o s , h a b r á el m i s m o a z ú c a r del 
q u e no se le h a q u i t a d o n i n g u n a . H a y q u e n o t a r p a -
ra h a c e r la p r u e b a , q u e los c u a t r o s a r m i e n t o s h a n d e 
ser a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l e s y h a n d e c o n t e n e r cada 
u n o la m i s m a c a n t i d a d d e u v a s . 
Los p á m p a n o s son p u l m ó n , r e c e p t á c u l o y l a b o r a -
torio d e la s a v i a d e la c e p a . El los a b s o r b e n d e la 
a tmós fe ra , fac i l i tan y c o n t r i b u y e n á la c i r c u l a c i ó n 
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d e la s a v i a , e j e r cen ac tos d e n u t r i c i ó n y r e s p i r a c i ó n , 
e x h a l a n el a g u a y c o n t r i b u y e n á la a s i m i l a c i ó n y c re -
c i m i e n t o d e la p l a n t a . E n e f ec to : l as p a r t e s v e r d e s 
d e la c e p a , h e r i d a s p o r los r a y o s de l sol , d e s c o m p o -
n e n el ác ido c a r b ó n i c o , a p r o p i á n d o s e todo el c a r b o n o , 
r e t e n i e n d o u n a cor ta c a n t i d a d d e o x í g e n o y d e s p r e n -
d i e n d o o t ra m a y o r e n fo rma d e g a s ; los p á m p a n o s 
p u e d e n c o n v e r t i r el ázoe en a m o n í a c o p o r m e d i o de l 
h i d r ó g e n o d e l ' a g u a d e s c o m p u e s t o p o r e l los ; a b s o r b e n 
las p a r t e s v e r d e s d e la cepa l u z , ca lo r y e l e c t r i c i -
d a d , d e s c o m p o n e n el a g u a y el á c i d o c a r b ó n i c o y 
fijan el c a r b o n o y el h i d r ó g e n o . He a q u í q u e d e s -
b r o t a n d o y d e s p a m p a n a n d o se q u i t a la v i d a d e la 
p l a n t a , se la p r i v a del c a r b o n o q u e la e n d u r e c e y d e 
los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a s u s o s t e n i m i e n t o y 
d e s a r r o l l o . 
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P r i v a n d o al v i n o d e la acc ión de l a i r e y f ac i l i t an -
do el d e s p r e n d i m i e n t o d e l ác ido c a r b ó n i c o , q u e d a r e -
sue l to el p r o b l e m a d e la c o n s e r v a c i ó n de l v i n o , toda 
vez q n e es i m p o s i b l e , p e r o d e i m p o s i b i l i d a d a b s o l u -
ta , q u e p u e d a e x i s t i r ' u n ác ido s in o x í g e n o . Es m á s 
fácil q u e lo n e g r o se v u e l v a b l a n c o q u e el v i n o se 
v u e l v a agrio con el p r o c e d i m i e n t o q u e uso en m i 
p rác t i ca v i n í c o l a . 
P a r a la c o n s e r v a c i ó n d e l v i n o se u s a n en la a c t u a -
l i dad c u a t r o p r o c e d i m i e n t o s , y s o n : el e s p í r i t u ó a l -
cohol , el á c i d o sa l ic í l i co , el a zu f r e y la ca le facc ión . 
Todos es tos c u a t r o p r o c e d i m i e n t o s se h a n d e d e s e c h a r , 
por se r todos p e r j u d i c i a l e s , no sólo al m i s m o v i n o , 
s ino t a m b i é n á la s a l u d de l h o m b r e . Los v i n i c u l t o r e s 
( ' ) Publicado en el periódico El Globo del 30 de Diciembre de 1887 y en 
otros periódicos. 
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d i c e n q u e c a n el los c o n s e r v a n los v i n o s , y yo l e s d igo 
q u e lo q u e c o n s e r v a n no es el v i n o , s ino el c a d á v e r 
de l v i n o . T o d o s i o s m e d i o s q u e se e m p l e a n t i e n d e n al 
m i s m o í in , q u e es e v i t a r ó c o n t e n e r l a s f e r m e n t a c i o -
n e s , y con e l l as m a t a n el i n s e c t o ó m i c r o b i o conoc ido 
con el n o m b r e d e microderma vini, q u e es el a l m a y 
la v ida de l v i n o . Un v i n o m u e r t o n o es ú t i l p a r a la 
s a l u d , p o r q u e los c a d á v e r e s de los microdermas vinis, 
al e n c o n t r a r s e p u l t u r a en.el e s t ó m a g o de l h o m b r e p e r -
t u r b a n s u s f u n c i o n e s d i g e s t i v a s . He a q u í lo q u e se 
a l c a n z a con esos p r o c e d i m i e n t o s q u e f a l s a m e n t e se 
l l a m a n d e c o n s e r v a c i ó n de l v i n o , con los c u a l e s , en 
vez d e e n c o n t r a r el h o m b r e la s a l u d del c u e r p o y la 
a l eg r í a del e s p í r i t u con la s a n g r e d e la c e p a , ha l l a 
a l g u n a vez el " é r m e n d e s u m u e r t e . 
La g l u c o s a , ó sea el a z ú c a r d e u v a , se c o m p o n e d e 
t r e s g a s e s : o x í g e n o , h i d r ó g e n o y c a r b o n o . Con la fer-
m e n t a c i ó n el ox ígeno se c o m b i n a con p a r t e del c a r b o -
n o y forma el ác ido c a r b ó n i c o ; m i e n t r a s q u e o t ra 
p a r t e de l c a r b o n o se u n e al h i d r ó g e n o y c o n s t i t u y e 
el a l coho l . F a c i l i t a r la fo rmac ión y d e s p r e n d i m i e n t o 
de l ác ido c a r b ó n i c o , y p r i v a r q u e el a i r e p e n e t r e al 
v i n o , es todo el s e c r e t o d e la v i n i f i c a c i ó n ; as í es q u e 
l a s va s i j a s h a n d e e s t a r c o n s t a n t e m e n t e a b i e r t a s p a r a 
la s a l i da del á c i d o c a r b ó n i c o y c o n s t a n t e m e n t e c e r r a -
d a s p a r a la e n t r a d a del a i r e . 
E l v i n o ver i f ica l a s s i g u i e n t e s f e r m e n t a c i o n e s : la 
t u m u l t u o s a en el l a g a r , y las l e n t a s al s a l i r d e él , 
c u a n d o se m u e v e la s av i a d e la c e p a , c u a n d o és ta flo-
rece y c u a n d o m a d u r a el r a c i m o . E n l a s é p o c a s d e las 
f e r m e n t a c i o n e s , d a d o el s i s t e m a q u e se u s a d e c e r r a r 
los tone les ó v a s i j a s , p u e d e n é s t a s e n c o n t r a r s e b i e n ó 
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m a l l a p a d a s ; si e s t á n b i e n t a p a d a s , e n t o n c e s el ác ido 
c a r b ó n i c o , r e s u l t a d o d e la f e r m e n t a c i ó n , no p u e d e 
sa l i r , t e n i e n d o q u e q u e d a r s e f o r z o s a m e n t e en el t one l , 
y como es u n c o m p u e s t o d e ox ígeno y c a r b o n o , a q u e l 
ox ígeno ac ida el v i n o y se v u e l v e a g r i o ; si las va s i j a s 
e s t á n m a l t a p a d a s , e n t o n c e s el á c i d o c a r b ó n i c o sa le 
de l t one l , m á s p o r el p u n t o d e s u sa l ida p e n e t r a el 
a i r e y el ox ígeno q u e és te c o n t i e n e ac ida el v i n o . V u l -
g a r m e n t e se d i ce q u e el vino dulce es pariente del 
agrio, y t i ene r a z ó n ; toda vez q u e t i e n e g lucosa y p o r 
lo t a n t o ox ígeno q u e se ha d e c o m b i n a r con el c a r b o -
n o , el c u a l ox ígeno sa l e ó n o s a l e , si s a l e , p e n e t r a el 
a i r e , y si no s a l e , ox ida el v i n o . 
Con mi p r o c e d i m i e n t o p r á c t i c o j a m á s n i n g ú n v i n o 
d u l c e p u e d e l legar á s e r agr io; p o r q u e p a r a s a l i r t i e -
n e el ox ígeno la p u e r t a a b i e r t a y p a r a e n t r a r la t i ene 
c e r r a d a . 
Mi s i s t e m a p r á c t i c o d e c o n s e r v a c i ó n de l v i n o es lo 
del h u e v o d e Colón ; cons i s t e en t e n e r c o n s t a n t e m e n t e 
c e r r a d a s las vas i j a s con u n tapón hidráulico, p r o c u r a n -
do q u e á és te j a m á s le falle el a g u a . Como el ác ido 
c a r b ó n i c o es m á s l igero q u e el a g u a , la a t r a v i e s a y 
sa l e , y como el a g u a p e s a m á s q u e el a i r e , i m p i d e 
q u e és te p e n e t r e . 
E s el tapón hidráulico u n a p á r a l o d e z i n c , d e u n a s 
dos p e s e t a s d e v a l o r ; c o m p u e s t o d e un t u b o l a rgo d e 
u n o s q u i n c e c e n t í m e t r o s po r u n o s t r e s de d i á m e t r o , 
a b i e r t o p o r s u s e s t r e ñ i o s , el c u a l t u b o q u e a t r a v i e s a 
u n r e c e p t á c u l o d e s t i n a d o á c o n t e n e r el a g u a ha d e 
e s t a r á c inco c e n t í m e t r o s d e la p a r t e in fe r io r p e r f e c -
t a m e n t e s o l d a d o , m i e n t r a s q u e la s u p e r i o r ha d e e s t a r 
c u b i e r t a p o r u n c a p u c h ó n d e forma c ó n i c a , en c u y a 
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b a s e h a y v a r i o s a g u j e r o s , los c u a l e s h a n d e e s t a r s i e m -
p r e c u b i e r t o s d e a g u a . Colocado con yeso el tapón 
hidráulico al t one l , el ác ido c a r b ó n i c o p a s a p o r d e n t r o 
del t u b o y se e n c u e n t r a con el c a p u c h ó n q u e le i m -
p i d e s a l i r y e n t o n c e s d e s c i e n d e p o r el i n t e r i o r d e és te 
y sa le p o r los agu je ros q u e c u b i e r t o s d e a g u a e s t á n en 
la b a s e de l m i s m o . 
Q u e d a p r o b a d o q u e los tapones hidráulicos r e s u e l -
v e n el p r o b l e m a d e la c o n s e r v a c i ó n d e los v i n o s , y 
p a r a s u c o n s t r u c c i ó n t i ene p r i v i l eg io D . A g u s t í n R a l i , 
C o n s t a n t í , a! q u e . d e b e n h a c e r s e los p e d i d o s . 
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EL ALMENDRO 
El a l m e n d r o , conoc ido c i e n t í f i c a m e n t e con el n o m -
b r e d e Amigdalus comunis, es u n á r b o l q u e p e r t e n e c e 
á la fami l ia d e las r o s á c e a s , q u e a l c a n z a u n a a l t u r a 
de seis m e t r o s ; s u m a d e r a es d u r a , s u s ho j a s d e 
v e r d e c l a r o , s u s flores b l a n c a s ó algo r o s a d a s , y su 
fruto s a b r o s o q u e se u t i l i za p a r a p o s t r e s , p a s t e l e r í a 
y o t ros u s o s . 
E s el a l m e n d r o o r i g i n a r i o del As ia , y á E s p a ñ a fué 
t r a í d o d e la M a u r i t a n i a , s i e n d o v a r i a s las p r o v i n c i a s 
q u e lo c u l t i v a n , e n e spec i a l la d e T a r r a g o n a , en la 
q u e h a y 7 . 0 0 0 h e c t á r e a s d e t e r r e n o o c u p a d o p o r el 
a l m e n d r o , q u e p r o d u c e n al a ñ o 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d e k i l o g r a -
mos d e a l m e n d r a s . Los p a r t i d o s j u d i c i a l e s en los q u e 
se c u l t i v a el a l m e n d r o en g r a n esca la son G a n d e s a y 
(*') Publicado en el periódico El Orden del 21 de Marzo de I88G. 
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F a l s e t , q u e t i e n e n u n a supe r f i c i e d e 3 . 2 0 0 h e c t á r e a s 
el p r i m e r o , y 2 . 6 0 0 h e c t á r e a s el s e g u n d o d e s t i n a d a s 
á los a l m e n d r o s , con u n a p r o d u c c i ó n de 1 . 8 3 0 . 0 0 0 y 
d e 1 . 5 4 0 . 0 0 0 k i l o g r a m o s d e a l m e n d r a d e cosecha 
m e d i a a n u a l r e s p e c t i v a m e n t e . 
El a l m e n d r o v ive en toda c l a se d e t e r r e n o s m i e n -
t r a s no s e a n m u y h ú m e d o s , y no le h a y a n p r e c e d i d o 
e n c i n a s , c a r r a s c a s , n i o t ros a l m e n d r o s ; p u e s e n t o n c e s 
i r r e m i s i b l e m e n t e m u e r e a n t e s de l l egar á f ruc t i f i ca r . 
Los t e r r e n o s q u e m á s le c o n v i e n e n son los p e d r e g o s o s , 
y en g e n e r a l , todos los q u e no r e t e n g a n d e m a s i a d o el 
a g u a , s i e n d o p r e f e r i b l e s p a r a s u f ruct i f icación las 
a l t u r a s y l a s l a d e r a s á los v a l l e s . 
P a r a o b t e n e r los a l m e n d r o s es c o n v e n i e n t e s e m -
b r a r a l m e n d r a s a m a r g a s á la p r o f u n d i d a d de c u a t r o 
á se is c e n t í m e t r o s y á la d i s t a n c i a d e 3 3 c e n t í m e t r o s 
en t e r r e n o s rec ien r o t u r a d o s ó i c i n e r a d o s . D e s d e el 
p r i m e r a ñ o se q u i t a n en i n v i e r n o á los p l a n t o n e s las 
r a m a s l a t e r a l e s , no d e j a n d o m á s q u e la v e r t i c a l , p r o -
c u r a n d o sea lo m á s d e r e c h a p o s i b l e , y á los t res ó 
c u a t r o a ñ o s , segi in su d e s a r r o l l o , se le t r a s p l a n t a en 
el s i t io q u e ha d e o c u p a r d e f i n i t i v a m e n t e . No es ú t i l 
s e m b r a r a l m e n d r a s d u l c e s , p u e s los a l m e n d r o s q u e 
con e l las se o b t i e n e n r a r a vez a l c a n z a n la r o b u s t e z y 
v i d a q u e t i e n e n los p r o c e d e n t e s d e a l m e n d r a s a m a r -
g a s , con l a s q u e se h a n c o n s e g u i d o á r b o l e s q u e c u e n -
tan m á s d e u n siglo d e e x i s t e n c i a . -
La p l a n t a c i ó n de l a l m e n d r o se h a d e ve r i f i ca r de 
la m a n e r a s i g u i e n t e : se c o r t a n á los p l a n t o n e s (plan-
sóns) t oda s las r a i c e s m a c h a c a d a s y se d e s p u n t a n 
las q u e h a n s ido c o r t a d a s con la a z a d a al a r r a n c a r l o s ; 
h e c h o e s to , se colocan en al h o y o , q u e h a de t e n e r 
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t r e s p a l m o s d e a n c h u r a y o t ros l a n í o s d e p r o f u n d i d a d , 
h a b i e n d o p r e v i a m e n t e e c h a d o m e d i o p a l m o d e t i e r r a 
de la super f i c i e a l fondo de l h o y o , - d e m a n e r a q u e el 
p l a n t ó n q u e d e e n t e r r a d o á dos p a l m o s y m e d i o d e 
p r o f u n d i d a d . H a y q u e a d v e r t i r q u e la t i e r r a q u e se 
ha q u i t a d o al h a c e r el hoyo no es c o n v e n i e n t e q u e 
v u e l v a al m i s m o , y á m á s , d u r a n t e la p l a n t a c i ó n se 
h a d e t e n e r c u i d a d o d e a p r e t a r con s u a v i d a d la t i e r r a 
y m e n e a r el á r b o l , p a r a q u e n o q u e d e a i r e e n t r e s u s 
r a i c e s , á fin de e v i t a r q u e é s t a s se p u d r a n . 
El a l m e n d r o es u n á rbo l q u e n o q u i e r e r iego, n i en 
el ac to d e p l a n t a r l o ni d e s p u é s d e ve r i f i cada d i c h a 
o p e r a c i ó n ; le b a s t a p a r a a r r a i g a r q u e la t i e r r a q u e 
está e n c o n t a c t o d e él sea l i g e r a m e n t e h ú m e d a . Nóte -
se b i e n , q u e las s e q u í a s r a r í s i m a vez m a t a n al á r b o l 
de q u e n o s o c u p a m o s , p u d i é n d o s e a f i r m a r q u e p o r 
falta d e a g u a u n a vez a r r a i g a d o n o m u e r e ; al c o n -
t r a r i o , la h u m e d a d e x c e s i v a los d i e z m a , y si s u e l e n 
m o r i r á g r a n e l c u a n d o l a s a g u a s e s t á n m u c h o t i e m -
po e n c h a r c a d a s , p o r q u e es m e n e s t e r q u e no o l v i d e n 
los a g r i c u l t o r e s q u e el p r i n c i p a l e n e m i g o del a l m e n -
d r o es el a g u a . 
E s el a l m e n d r o á r b o l s o c i a b l e , p o r q u e á s u a l r e -
d e d o r a d m i t e toda c l a s e d e c u l t i v o s , e n e spec i a l los 
c e r e a l e s , l e g u m i n o s a s y la v i d , s i e m p r e q u e ésta se 
p l a n t e s i m u l t á n e a m e n t e con é l , p o r q u e s i e n d o la v i ñ a 
v ie ja , si b i e n el a l m e n d r o no m u e r e , en c a m b i o a r r a s -
t ra u n a e x i s t e n c i a l á n g u i d a , y la r a z ó n es q u e en el 
hoyo en q u e se ha p l a n t a d o se i n t r o d u c e n y le a p r i -
s i o n a n l a s r a i c e s d e las c e p a s . 
V a r i a s son l a s c l a s e s d e a l m e n d r o s en es ta p r o v i n -
cia , p u e s h a y finca q u e c u e n t a con v e i n t e y c u a t r o 
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v a r i e d a d e s ; m á s l a s p r i n c i p a l e s s o n : m o l l a r fina, 
m o l l a r b a s t a , e s p e r a n z a p e q u e ñ a , e s p e r a n z a g r a n d e , 
l o m b a r d a , planeta, canet, carrasset, e t c . , l a s c u a l e s se 
o b t i e n e n p o r m e d i o de l i n g e r t o . 
P a r a i n g e r t a r los a l m e n d r o s se h a n d e t e n e r e n 
c u e n t a l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a c i o n e s : ' 1 . a , q u e la o p e -
rac ión ha d e ve r i f i ca r se a n t e s no t e r m i n e el m o v i m i e n -
to de la s a v i a , es to es , á ú l t i m o s de Mayo ó p r i m e r o s 
d e J u n i o ; 2 . a , e scoger los b r o t e s p a r a i n g e r t a r , po r -
q u e h a y en los a l m e n d r o s dos c l a ses d e e l los , u n o s d e 
m a d e r a y o t ros d e f ru to ; la n a t u r a l e z a ya los s e ñ a l a , 
d a n d o á los p r i m e r o s u n a pos i c ión v e r t i c a l y u n co lor 
v e r d e c l a r o , m i e n t r a s q u e los s e g u n d o s t i e n e n u n a 
pos i c ión i n c l i n a d a y s u v e r d e es o b s c u r o ; 3 . a , si b i e n 
el a l m e n d r o a d m i t e el i n g e r t o d e p ú a , es m e j o r sea el 
d e c a ñ u t i l l o , p o r q u e como se p o n e n v a r i o s en el á r b o l , 
a u n q u e fal te a l g u n o , s i e m p r e q u e d a inge r t ac lo ; 4 . a , 
a s e g u r a r s e al s e p a r a r el c a ñ u t i l l o de l b r o t e q u e no 
b a y a q u e d a d o la r a n í c u l a d e s t r u i d a , y 5 . a , d e s p u é s 
d e i n g e r t a d o el a l m e n d r o se h a d e t e n e r c u i d a d o en 
q u i t a r t odos los b r o t e s q u e no p r o c e d a n d e los i n g e r -
tos , á fin d e q u e toda la sav ia del á rbo l . a f luya á é s t o s . 
U n a l a b o r le es i n d i s p e n s a b l e al á r b o l , p e r o a n t e s 
d e florecer, p o r q u e c u a n d o es tá en flor ó si el f ru tó 
es p e q u e ñ o , m á s l e p e r j u d i c a n las l a b o r e s q u e no le 
favorecen p a r a la f ruc t i f i cac ión ; y la r a z ó n es obvia : 
con l a s l a b o r e s se r o m p e n l a s r a i c i l l a s , y c u a n t a s 
m e n o s t e n g a , m e n o s m e d i o s d e a b s o r c i ó n t e n d r á , y á 
m á s , con la l a b o r a u m e n t a la e v a p o r a c i ó n d é l a t i e r r a 
y es to facili ta q u e el f ru to se h i e l e . 
• La p o d a d e b e c o n c r e t a r s e á q u i t a r t o d a s l a s r a m a s 
s eca s y l a s c h u p o n a s , d e b i e n d o h a c e r s e la o p e r a c i ó n 
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;'\ la c a í d a d e l a s h o j a s , q u e es c u a n d o el á r b o l va á 
e n t r e g a r s e á s u s u e ñ o i n v e r n a l . 
Los i n s e c t o s q u e a t a c a n el a l m e n d r o p a s a n el i n -
v i e r n o e n v u e l t o s e n u n a tela a d h e r i d a á los b r o t e s , 
en los q u e h a y cas i s i e m p r e p e g a d a a l g u n a hoja s e c a , 
y p o r lo t a n t o fácil es v e r l o s y d e s t r u i r l o s . 
Tal es el a l m e n d r o ; e n la e x p e r i e n c i a y en la o b -
s e r v a c i ó n se b a s a es te a r t í c u l o . 
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X X X 
RESOLUCIÓN DEL P R O R L E I A 
D E L A 
P R O D U C C I Ó N D E L O S A L M E N D R O S (*) 
• I - * - H • 
Por c inco c a u s a s q u e p u e d e el a g r i c u l t o r e v i t a r , 
c o r r e g i r ó e n m e n d a r , d e j a n d e p r o d u c i r los a l m e n -
d r o s , y S O n : L O S ABONOS, LOS CULTIVOS, LA PODA, LOS 
INSECTOS V LOS F R Í O S . 
Los ABONOS es u n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a d e la 
q u e se p r e o c u p a poco el a g r i c u l t o r , y si los da al 
á r b o l , lo h a c e d e u n a m a n e r a i n c o n c i e n t e , s i n s a b e r 
la c l ase d e los q u e le c o n v i e n e n , n i la m a n e r a d e 
co loca r lo s . El me jo r a b o n o es la c e n i z a , p o r q u e es 
lo ú n i c o q u e la p l a n t a saca d e la t i e r r a ; as í es q u e 
el v e n d e d o r d e c e n i z a , v e n d e la r i q u e z a d e s u t i e r r a . 
Todos los v e g e t a l e s i n d i c a n p o r el color d e s u s ho j a s 
si n e c e s i t a n a b o n o . El a l m e n d r o q u e t i e n e u n v e r -
d e o b s c u r o no neces i t a a b o n o . El a l m e n d r o d e v e r d e 
(,*) Publicado en el Boletín ile la Asociación agrícola de la provincia de 
Tarragona del 15 de Junio de 1890, y en La Opinión. 
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c la ro se le h a d e a b o n a r con es t i é rco l d e c u a d r a , a l 
q u e se h a d e m e z c l a r u n c inco p o r c i en to d e cen iza 
y u n dos p o r c i en to de c a p a r r o s a ; el d e ho j a s a m a -
r i l l a s , se h a n d e m o j a r é s t a s con los m i s m o s a p a r a t o s 
d e s u l f a t a r á la c a ída d e la t a r d e con a g u a q u e con-
tenga en d i so luc ión u n t r e s p o r c i en to d e c a p a r r o s a , 
y r e p i t i e n d o la o p e r a c i ó n t r e s v e c e s con i n t e r v a l o d e 
c inco d í a s , a l m e s h a b r á r e c o b r a d o el á r b o l s u v e r -
d o r ; el q u e e s t é c o m b a t i d o p o r los i n s e c t o s , se le 
a b o n a r á con u n a mezc l a d e ca l a p a g a d a , c en i za y 
c a p a r r o s a p o r i g u a l e s p a r t e s , todo b i e n m e z c l a d o . De 
es tos a b o n o s , el p r i m e r o , es to es el d e e s t i é r co l , se 
h a d e co locar s o b r e la supe r f i c i e de l t e r r e n o en el 
mes d e D i c i e m b r e , a n t e s d e l a b r a r ó a r a r , d e m a n e -
ra q u e e s t a s o p e r a c i o n e s los e n v u e l v a n b i e n con la 
t i e r r a , y s u co locac ión h a d e f o r m a r c í r c u l o a l r e d e d o r 
de l a l m e n d r o h a c i a fuera d e d o n d e c a e n l a s e x t r e m i -
d a d e s d e l a s r a m a s , n u n c a d e é s t a s h a c i a el t r o n c o , 
p o r q u e n o son l a s r a i c e s g r a n d e s l a s q u e a l i m e n t a n , 
s ino l a s r a i c i l l a s q u e e s t á n al e x t r e m o de e l l a s . Los 
o t ros dos a b o n o s p u e d e n u s a r s e en todo t i e m p o . 
N u n c a h a d e o l v i d a r el l a b r a d o r q u e el a b o n o q u e 
se p o n e deba jo d e l a s r a m a s si n o es p e r d i d o es 
cas i p e r d i d o . 
Los CULTIVOS es o t r a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a , p u e s 
se p u e d e d e c i r cas i en a b s o l u t o q u e no h a y n a d i e 
q u e los c u l t i v e b i e n . E l a l m e n d r o d e b e c u l t i v a r s e 
d u r a n t e los m e s e s d e D i c i e m b r e ó E n e r o c u a n d o 
d u e r m e la s a v i a , p o r l a s r a z o n e s s i g u i e n t e s : 1 * E l 
c u l t i v o r o m p e r a i c i l l a s y el frío d e e n t o n c e s con la 
falta d e s a v i a h a c e q u e l a s h e r i d a s se c i c a t r i c e n ; 
2 . a Con la r o t u r a d e l a s r a i c e s n o se i n t e r r u m p e la 
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c i r c u l a c i ó n d e la s a v i a p o r no e s t a r és ta e n m o v i -
m i e n t o ; 3 . a La e v a p o r a c i ó n d e la t i e r r a no p e r j u d i c a 
n i á la f lo recenc ia , n i á la i n f a n c i a del f ru to , y 4. a 
Se p r e p a r a el á r b o l p a r a q u e p u e d a florecer y f r u c t i -
ficar. C u l t i v a n d o fuera de l t i e m p o s e ñ a l a d o se c a u s a n 
los p e r j u i c i o s s i g u i e n t e s : 1.° R o m p i e n d o ra i c i l l a s n o 
sólo se i n t e r r u m p e la c i r c u l a c i ó n d e la s a v i a , s i no 
q u e c u a n t a s m á s se r o m p a n m e n o s s av i a deja d e 
af lu i r a l á r b o l ; 2.° C u l t i v a n d o el a l m e n d r o c u a n d o 
es tá en flor se le h a c e a b o r t a r , ya p o r q u e la t i e r r a 
r e m o v i d a d e s p r e n d e v a p o r d e a g u a , ya p o r q u e la 
r o t u r a d e las r a i ce s i m p i d e a f luya al á rbo l la c a n -
t i d a d d e p r i n c i p i o s q u í m i c o s q u e n e c e s i t a ; 3.° C u l t i -
v a n d o el a l m e n d r o c u a n d o el f ru to es p e q u e ñ o n o 
se le a ñ a d e f ruto y si lo q u i t a la falta d e las r a i c i l l a s 
q u e se r o m p e n , y 4.° Las h e r i d a s q u e á l a s r a i c e s se 
c a u s a n c u a n d o la s a v i a e s t á en m o v i m i e n t o n o se 
c i c a t r i z a n y d a n l u g a r á q u e se p u d r a n . El c u l t i v o 
per fec to de l a l m e n d r o es l a b r a r l e y c a v a r l e e n Di-
c i e m b r e ó E n e r o , d a r l e en Mayo u n a l i ge ra e s c a r d a 
p a r a m a t a r y e r b a , lo m á s supe r f i c i a l q u e se p u e d a , 
y en Agos to q u i t a r l as m a l a s y e r b a s y h a c e r h o r -
m i g u e r o s d e r a m a d e l a s q u e se h a y a n q u i t a d o con 
la p o d a de l m i s m o a l m e n d r o , si p u e d e se r , y sino 
con la q u e se t e n g a . 
LA PODA ha d e l l a m a r la a t e n c i ó n de l a g r i c u l t o r . 
El a l m e n d r o d e b e p o d á r s e l e en D i c i e m b r e c u a n d o 
d u e r m e la s a v i a . Las r a m a s q u e se h a n d e d e j a r h a n 
de se r de t r e s á c inco como m á x i m u m , y h a n d e 
s a l i r de l t r o n c o b i e n d i s t r i b u i d a s y e q u i d i s t a n t e s 
e n t r e sí p a r a q u e la sav ia se d i s t r i b u y a con i g u a l -
d a d ; la i n c l i n a c i ó n de e l las ha d e se r d e 4o g r a d o s , 
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lo cua l es m u y fácil d a r á l a s r a m a s c u a n d o son 
j ó v e n e s a l a n d o u n p a l o de r a m a á r a m a . La i n c l i n a -
ción d e 4o g r a d o s es la me jo r , p o r q u e favorece á 
la v e g e t a c i ó n y á la f ruc t i f i cac ión . Las r a m a s q u e 
m i r a n al cielo v e g e t a n m u c h o p e r o n o f ruc t i f i can , y 
l a s q u e m i r a n á t i e r r a f ruct i f ican p e r o no v e g e t a n . 
Ya di je en o t ro a r t í c u l o q u e la f ruct i f icación cs lá en 
r azón d i r e c t a de l t i e m p o q u e e m p l e a la sav ia en 
l l e g a r á las r a m a s ; c u a n t o m á s t i e m p o t a r d a en l l ega r 
m á s f ruct i f ica , c u a n d o m e n o s m á s v e g e t a . El a l m e n -
d r o d e b e se r p o d a d o todos los a ñ o s , y se ha d e t e n e r 
m u c h o c u i d a d o d e q u i t a r l as r a m a s secas y las c h u -
p o n a s , q u e son l a s q u e a b s o r b e n la s av i a d e las 
r a m a s d e f ruc t i f i cac ión . El l a b r a d o r c u i d a d o s o d e b e 
q u i t a r los b r o t e s q u e s a lgan en el t r onco y en los 
b r a z o s d e l a s r a m a s en Mayo y en A g o s t o . N u n c a ha 
d e o l v i d a r el p o d a d o r lo q u e d i je en m i a r t í c u l o Al 
Labrador: « L a s r a m a s e s t án en r e l a c i ó n con las r a i -
ces y g u a r d a n p r o p o r c i ó n , d a n d o la ra íz a l b r o t e la 
s av i a i m p u r a y d e v o l v i e n d o el b r o t e á la r a í z la 
s av i a p u r i f i c a d a . » R a m a c o r t a d a , ra íz m u e r t a . Es to 
n o s i e m p r e s u c e d e , p o r q u e h a y ra íz q u e a l i m e n t a 
dos r a m a s y r a m a q u e d a v i d a á dos r a i c e s . 
Los INSECTOS no p u e d e n e x i s t i r como p laga en los 
a l m e n d r o s q u e e s t á n s a n o s y b i e n a l i m e n t a d o s . E l los 
i n d i c a n p o b r e z a en la t i e r r a ó d e s c u i d o de l l a b r a d o r . 
A b o n a n d o como se ha d i c h o , se e v i t a n ; y h a y q u e 
a ñ a d i r q u e n u n c a a t a c a n d e t r a i d o r y s i e m p r e f ren te 
á f r en te y ca r a á c a r a ; así es q u e las o r u g a s q u e se 
c o m e n los b r o t e s y las ho j a s s a l e n d e los h u e v o s 
q u e el i n sec to ha d e p o s i t a d o e n v u e l t o s con u n a tela 
e n u n a hoja q u e q u e d a p e g a d a al b r o t e de l a l m e n -
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d r o , y en el m e s d e D i c i e m b r e con f ac i l i dad p u e d e 
v e r l a el l a b r a d o r y q u i t a r l a . Los o t ros i n s e c t o s q u e 
t i e n e n s u s c a p u l l o s b l a n c o s d e p o s i t a d o s en el t ronco 
•y las r a m i t a s , t a m b i é n p u e d e q u i t a r l o s ; p e r o c u a n d o 
el a g r i c u l t o r en la p r i m a v e r a vea q u e los i n s e c t o s 
a t a c a n el a l m e n d r o h a d e p e n s a r q u e l a s c u a t r o 
q u i n t a s p a r t e s de l m a l es p o r c u l p a s u y a y se h a d e 
a c o r d a r d e l p á j a r o q u e es el r e g u l a d o r del i n s e c t o . 
Creo h a b e r e s t u d i a d o b ien el a l m e n d r o , y s i e m p r e 
he v i s to q u e el a l m e n d r o q u e e n c u e n t r a en la t i e r r a 
todo lo q u e n e c e s i t a p a r a s u v i d a y d e s a r r o l l o no es 
a t a c a d o p o r los i n sec to s ; u n a o b s e r v a c i ó n c o n s t a n t e 
de m á s d e t r e i n t a a ñ o s jus t i f i ca mi a s e r t o . E n el a r -
t ículo Al-Agricultor ( I ) d i j e : « A s í como el p u l s o es 
el i n d i c a d o r d e la s a l u d del h o m b r e , as í el color d e 
las ho j a s es el i n d i c a d o r d e la s a l u d de l v e g e t a l . » E n 
el a r t í c u l o El Progreso agrícola (2) e x p r e s o : « I n ú t i l 
es al h o m b r e e n f e r m o m a l a r los i n s e c t o s q u e v i v e n 
sobre su c u e r p o , p o r q u e o t ros i n sec to s i r á n á s u s t i -
t u i r los m u e r t o s , m i e n t r a s q u e r e c o b r a n d o la s a l u d 
se v e r á l i b r e ele e l los . Tal es la p l a n t a , s e r v i v i e n t e 
como el h o m b r e . » 
Los FRÍOS son o t ra p l a g a q u e h a c e n p e r d e r las co-
s e c h a s . P a r a el frío m a t a r l a s a l m e n d r a s h a n d e 
c o n c u r r i r l as c i r c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : 1 . a T e m p e -
r a t u r a d e cero g r a d o s ; 2 . a A tmós fe r a d e s p e j a d a ; 3 . a 
Falla d e a i r e , y 4 . a H u m e d a d en el f ru to . E s t a s c u a -
tro c i r c u n s t a n c i a s h a n de c o n c u r r i r j u n l a s p a r a h e l a r 
las a l m e n d r a s y d e s d e el m o m e n t o q u e falta u n a d e 
ellas n o h a y h e l a d a . El a g r i c u l t o r p u e d e e v i t a r la 
(I) Página 0. 
{%) Página £7. 
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a tmósfe ra d e s p e j a d a c r e a n d o u n a nube artificial. Las 
n u b e s a r t i f ic ia les se f o r m a n con fajos d e r a m a ó b ro -
za e m p a p a d o s d e a l q u i t r á n , q u e p e g á n d o l e s fuego 
al m o m e n t o d e a m a n e c e r , se e x t i e n d e u n h u m o m u y 
d e n s o y p e s a d o s o b r e el c a m p o , y como no h a c e a i r e , 
p e r m a n e c e s o b r e l a s p l a n t a s , d a n d o con ello t i empo 
q u e el sol l e n t a m e n t e v a y a c a l e n t a n d o al a l m e n d r o . 
Con diez fajos de r a m a ó l eña d e 2 o k i los c a d a u n o 
h a y su f i c i en te p a r a s a l v a r u n a h e c t á r e a d e a l m e n -
d r o s . Los fajos los h a d e t e n e r el a g r i c u l t o r p r e p a r a -
dos en el c a m p o , y como l a s h e l a d a s no s o b r e v i e n e n 
n u n c a s in q u e s e a n p r e v i s t a s , d e a q u í q u e se s a b e 
de u n a m a n e r a c i e r t a el d ía q u e h a n d e t e n e r l u g a r . 
La h u m e d a d de l fruto es o c a s i o n a d a en p a r t e p o r las 
l a b o r e s r e c i e n t e s q u e a v a p o r a n a g u a y a q u e l v ap o r 
h u m e d e c e el f ru to . No t i e n e el a g r i c u l t o r q u e ser 
g r a n o b s e r v a d o r p a r a fijarse q u e l a s p l a n t a s l a b r a d a s 
del d ía a n t e s son las q u e m á s p e r e c e n p o r el frío. 
Q u e d a con lo q u e a n t e c e d e d e m o s t r a d o y r e sue l to 
el p r o b l e m a d e la p r o d u c c i ó n d e los a l m e n d r o s . 
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h o r t e n s i a , fué t r a í d a d e la I n d i a ; el j a c i n t o , d e T u r -
q u í a , el j a z m í n , de la I n d i a ; el j e r a n i o , del Cabo de 
B u e n a E s p e r a n z a ; l a s j u d í a s , d e la I n d i a ; el l a u r e l , 
d e la i s la de Cre ta ; el l i la , d e P e r s i a ; el l i m o n e r o , de 
la Media ; la m a g n o l i a , d e A m é r i c a ; el m e l o c o t o n e r o , 
d e P e r s i a ; el m o r a l , d e la C h i n a ; el n a r a n j o , d e la 
C h i n a ; el n o g a l , de P e r s i a ; la n u e z m o s c a d a , d e las 
i s l a s Molucas ; la p a l m e r a , d e Áfr ica ; l as p a t a t a s , de 
A m é r i c a ; el p e r e j i l , d e E g i p t o ; la p i m i e n t a , d e S u m a -
t r a ; los p l á t a n o s , d e A m é r i c a ; el r á b a n o , d e la C h i n a ; 
la rosa , de O r i e n t e ; el r i u b a r b o , d e T a r t a r i a ; la s a n -
d í a , d e la I n d i a ; el s a u c e , d e B a b i l o n i a ; la s e n s i t i v a , 
d e A m é r i c a ; la s i e m p r e v i v a , d e O r i e n t e ; el t abaco , 
d e A m é r i c a ; el t i lo , d e A m é r i c a ; el t h e , de l J a p ó n ; 
los t o m a t e s , d e A m é r i c a ; la t u b e r o s a , d e Ce i l án ; la 
t u y a , del C a n a d á ; la v a i n i l l a , d e Méjico; la v i d , de la 
A r a b i a ; la y u c a , d e A m é r i c a . 
V e a m o s a h o r a c a d a p a r t e de l m u n d o con que 
p l a n t a s y flores h a c o n t r u i b u í d o . 
P r o c e d e n de l As i a : a l b a r i c o q u e r o , alfalfa, a l fónsigo, 
a n é m o m a , a r r o z , b a l s a m i n a , b a t a t a , c a m e l i a , cane la , 
c a s t a ñ o , c e n t e n o , ce rezo , c i r u e l o , c l avos d e e spec ie , 
coliflor, flor d e l i s , h o r t e n s i a , j a z m í n , j u d í a s , l a u r e l , 
l i l a , l i m o n e r o , m e l o c o t o n e r o , m o r a l , n a r a n j o , noga l , 
r á b a n o , rosa , r i u b a r b o , s a n d í a , s a u c e , s i e m p r e v i v a , 
t h e , t u b e r o s a y v i d . 
V i n i e r o n d e Áfr ica : a c a c i a , a l c a p a r r a s , a l m e n d r o , 
café, co les , g r a n a d o , h i g u e r a , j e r a n i o , p a l m e r a y 
p e r e j i l . 
Son d e A m é r i c a : d a l i a , h e l i o t r o p o , m a g n o l i a , pa ta -
t a s , p l á t a n o s , s e n s i t i v a , t a b a c o , t i lo , t o m a t e s , tuya 
y la y u c a . 
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La O c e a n i a nos h a p r o p o r c i o n a d o : c l avos d e e s p e -
cie, e u c a l i p t u s , g u i n d i l l a s , n u e z m o s c a d a y p i m i e n t a . 
D . J u a n d e Cas t ro i n t r o d u j o el p r i m e r n a r a n j o e n 
E u r o p a ; P e r m a n t i e r fué el p r o p a g a d o r d e la p a t a t a ; 
el califa A b d e r r a m a n p l a n t ó la p r i m e r a p a l m e r a e n 
E s p a ñ a ; el p a d r e S a b a t fué el a p ó s t o l del c h o c o l a t e ; 
Cr i s tóba l Colón d e s c u b r i ó el t a b a c o , y J u a n Nico t lo 
p r o p a g ó ; María E s c o b a r y José Rixi i n t r o d u j e r o n el 
t r igo en A m é r i c a ; y fueron p l a n t a d a s e n A m é r i c a la 
c a ñ a d e a z ú c a r p o r P e d r o d e A t i e n z a , la v id p o r F r a n -
cisco de C a r a v a n t e s y el ol ivo p o r A n t o n i o d e R i b e r a . 
E n I 4 5 3 se i n t r o d u j o el café en E u r o p a , y e n el a ñ o 
550 los g u s a n o s d e s e d a . 
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RESOLUCIÓN BEL PROBLEMA DE LA CRISIS AGRÍCOLA 
EN EL PORVENIR 
í>—¥—<J 
Sin b o s q u e s n o h a y a g u a ; s i n a g u a no h a y v e g e t a -
c ión; s i n v e g e t a c i ó n no h a y a g r i c u l t u r a , y s in a g r i -
c u l t u r a n o p u e d e v i v i r el h o m b r e . De m a n e r a q u e 
los b o s q u e s son la b a s e d e la e x i s t e n c i a d e la h u m a -
n i d a d , y la falla d e el los y la d e ro tac ión d e c o s e c h a s , 
son las c a u s a s d e la a c t u a l c r i s i s a g r í c o l a . B u s c a r 
o t r a s c a u s a s á la af l ic t iva s i t u a c i ó n q u e h o y a t r a -
v i e s a n v a r i a s c o m a r c a s d e E s p a ñ a , es d e s c o n o c e r la 
n a t u r a l e z a y la h i s t o r i a . 
Los b o s q u e s p u r i f i c a n d o el a i r e h a c e n s a l u d a b l e 
el c l i m a , a t r a y e n d o l a s n u b e s p r o d u c e n la l l u v i a , 
a m i n o r a n l a s t e m p e s t a d e s , d a n o r i gen á las f u e n t e s 
p e r e n n e s , t e m p l a n la t e m p e r a t u r a , c o n t i e n e n la 
i m p e t u o s i d a d d e los v ien tos^ a m p a r a n al pá j a ro 
(*) Publicado en el periódico El Orden de 7 de Febrero de 1888. 
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d e s t r u c t o r de l i n s e c t o , c r e a n el m a n t i l l o q u e fer-
t i l iza la t i e r r a , a l i m e n t a n los g a n a d o s , n o s d a n l eña 
p a r a el h o g a r , m a d e r a p a r a c o n s t r u i r la m o r a d a 
y m a t e r i a l p a r a fo rmar la n a v e q u e d o m i n a el m a r . 
S i n b o s q u e s las t e m p e s t a d e s a s o l a n el p a í s , los 
h u r a c a n e s t r o n c h a n los v e g e t a l e s , l a s i n u n d a c i o n e s 
d e s t r u y e n las c a m p i ñ a s , las s e q u í a s se e t e r n i z a n , 
las l l u v i a s d e j a n d e se r r e g u l a r e s , los p á j a r o s d e s -
a p a r e c e n , las t e m p e r a t u r a s son a n o r m a l e s y la a t m ó s -
fera c a r g a d a d e c a r b o n o p i e r d e s u s a l u b r i d a d . 
El b o s q u e , d e s c o m p o n i e n d o el ác ido c a r b ó n i c o con 
l a s ' h o j a s y t r i t u r a n d o el m i n e r a l con l a s r a i c e s , es el 
g r a n l a b o r a t o r i o de la n a t u r a l e z a ; el b o s q u e , l i b r a n -
do con s u s o m b r a de los r a y o s de l sol á la t i e r r a y 
p e n e t r a n d o con s u s r a i ce s al s e n o d e e l la , es el 
g r a n r e c e p t á c u l o de l a g u a ; el b o s q u e , a b s o r b i e n d o 
el ca lo r y la l u z de l sol , es el g r a n d e p o s i t a r i o del 
f u e g o ; el b o s q u e , n o sólo po r s u t e m p e r a t u r a fría 
e n v e r a n o y c a l i e n t e en i n v i e r n o , s i no po r a b s o r b e r 
la e l e c t r i c i d a d d e la a t m ó s f e r a , es el g r a n r e g u l a d o r 
d e la n a t u r a l e z a . ¡ Q u i é n s a b e si el b o s q u e es r e g u -
l a d o r d e la h u m a n i d a d , como el p á j a r o lo es del 
i n s e c t o y el i n s e c t o lo es d e l v e g e t a l 1 El e m i g r a n t e 
al a b a n d o n a r la p a t r i a q u e c o n s e r v a los r e s tos d e s u s 
a n t e p a s a d o s va las m á s v e c e s á b u s c a r en t i e r r a 
e x t r a n j e r a los t e so ros d e f e r t i l i dad q u e e n s u seno 
g u a r d a n los b o s q u e s . 
Q u e r e r q u e u n p a í s sea e n a g r i c u l t u r a r ico h a -
c i e n d o d e s a p a r e c e r d e s u s m o n t a ñ a s los b o s q u e s , es 
p r e t e n d e r u n i m p o s i b l e ; p o r q u e las i n u n d a c i o n e s , 
los h u r a c a n e s , l a s h e l a d a s , los p e d r i s c o s y las s e -
q u í a s son l a s c a u s a s q u e a r r e b a t a n , t r o n c h a n , d e s -
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t r u y e n y a n u l a n las c o s e c h a s , l a s c u a l e s son d e b i l i -
t a d a s ó i m p e d i d a s po r los b o s q u e s . E n m i a r t í c u l o 
« E s p í r i t u d e la A g r i c u l t u r a », (*) d i j e : Las calamidades 
agrícolas vienen casi siempre por culpa del hombre. 
La d e s a m o r t i z a c i ó n sa lvó la l i b e r t a d , p e r o m a t ó los 
b o s q u e s y secó los r ios p e q u e ñ o s . 
El o x í g e n o , h i d r ó g e n o y c a r b o n o e n t r a n en la 
compos i c ión d e las p l a n t a s , p o r t é r m i n o m e d i o , en 
u n 9 5 po r 100 de su p e s o , y es tos t res gases los 
p r o d u c e n el a g u a y l a s p a r t e s v e r d e s de l v e g e t a l , 
d e m a n e r a q u e no f a l t a n d o sazón á la t i e r ra no ha 
d e p r e o c u p a r al a g r i c u l t o r la e x i s t e n c i a d e esos gases 
q u e c o n s t i t u y e n casi la t o t a l i d a d d e la p l a n t a . Con 
b o s q u e s h e d i c h o q u e se c o n s i g u e , se o b t i e n e y se 
r e t i e n e el a g u a . 
¿ S e c o n t i n u a r á t a l a n d o los b o s q u e s ? ¡ A h ! Por 
c a d a á r b o l d e r e g u l a r c o r p u l e n c i a q u e se d e s t r u y a , 
so p r i v a al sue lo e s p a ñ o l d e t r e s h e c t o l i t r o s d e a g u a 
al a ñ o . Al c a e r el á rbo l á los go lpes d e la d e v a s -
t a d o r a h a c h a , t i e m b l a la t i e r ra y la fuen te se s eca . 
Yo a d o r o los b o s q u e s como los a n t i g u o s d r u i d a s , 
p o r q u e el los son los q u e m e p r o p o r c i o n a n el a g u a 
q u e a p a g a mi s ed ; p o r q u e ellos son los r e g u l a d o r e s 
d e la n a t u r a l e z a ; p o r q u e el los son la b a s e de mi 
e x i s t e n c i a ; p o r q u e ellos m e d a n luz q u e me a l u m b r a y 
fuego q u e m e c a l i e n t a . S i , s u p r i m i d los i n sec to s ; 
los p á j a r o s y los b o s q u e s , y s u p r i m i r é i s la h u m a -
n i d a d . 
¿ P u e d e el h o m b r e o b t e n e r á v o l u n t a d la l l u v i a ? 
Si , i n d u d a b l e m e n t e , p o r q u e u n a n u b e no es m á s 
(*) Este fué un artículo publicado en los Anales de Aqricullura. 
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q u e u n a g r a n esponja e m p a p a d a d e a g u a , y és ta h a 
d e c a e r si se la c o m p r i m e a g i t a n d o el a i r e con la 
r a p i d e z v e r t i g i n o s a d e u n o s c u a t r o c i e n t o s m e t r o s po r 
s e g u n d o , q u e es la v e l o c i d a d q u e l l e v a n en la a t m ó s -
fera las o n d u l a c i o n e s p r o d u c i d a s p o r el e s t r u e n d o 
d e la a r t i l l e r í a , y p o r eso n a d i e h a d e d u d a r q u e 
la l l uv ia es tá su je ta a la m a n o del h o m b r e . No 
d e o t r a m a n e r a en el a c t u a l s iglo h a n s ido r e g a d o s 
p o r el a g u a del cielo los c a d á v e r e s ele a q u e l l o s q u e 
p o r s u p a t r i a h a n m u e r t o en el c a m p o d e b a t a l l a . 
No d e o t ra m a n e r a a c o m p a ñ ó la l l u v i a á A m a d e o de 
S a b o y a en s u e s e u r s i ó n p o r E s p a ñ a en S e p t i e m b r e 
d e 1 8 7 1 . He a q u í como un rey p u e d e s e r ú t i l al 
p a í s d e l a s s e q u í a s d i s p a r a n d o en c a d a p u e b l o c i en y 
u n c a ñ o n a z o s á su l l e g a d a . El r ayo y la ba l a m a t a n , 
m á s el e s t a m p i d o de l t r u e n o y de l c a ñ ó n v iv i f ican 
p r o d u c i e n d o la l l u v i a . ¡ L á s t i m a q u e e s t e d e s c u b r i -
m i e n t o lo h a g a u n r e p u b l i c a n o ! 
El vege t a l no t o m a d e la t i e r r a m á s q u e u n 5 po r 
1 0 0 d e s u peso y és te lo c o n s t i t u y e n n a d a m e n o s 
q u e diez m i n e r a l e s , y se p u e d e s e n t a r c o m o regla casi 
a b s o l u t a q u e n o h a y n i n g ú n t e r r e n o c o m p l e t a m e n t e 
e s t é r i l . Los d iez m i n e r a l e s e n t r a n en p r o p o r c i o n e s 
d i f e r e n t e s en la f o r m a c i ó n d e l v e g e t a l , y c a d a p l a n t a 
p r o f u n d i z a m á s ó m e n o s e n la t i e r r a ; h e a q u í la 
b a s e d e la ro t ac ión d e c o s e c h a s . P r e t e n d e r q u e la 
t i e r r a d é c o n s t a n t e m e n t e y s in i n t e r r u p c i ó n el m i s -
m o p r o d u c t o , es u n a v e r d a d e r a l o c u r a ; p o r q u e ha 
d e l l ega r el d í a con el t r a n s c u r s o d e los s ig los q u e 
fal te al t e r r e n o a l g ú n p r i n c i p i o m i n e r a l p o r h a b e r l o 
e x t r a í d o la p l a n t a . Po r eso c u a n d o h a c e a ñ o s e sc r i -
b í a , como Comisa r io q u e e r a d e a g r i c u l t u r a , ace rca 
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la filoxera, decia : Se preocupan mucho los agriculto-
res de la filoxera y no se preocupan de los dos 
millones de kilogramos de potasa que todos los años 
sacamos con el vino del suelo español. 
La h i s t o r i a ( r e c u e r d o d e lo p a s a d o p a r a e n s e ñ a n z a 
d e lo v e n i d e r o ) conf i rma q u e la fa l ta d e b o s q u e s 
y la d e ro t ac ión d e c o s e c h a s son las c a u s a s d e l a s 
g r a n d e s c r i s i s a g r í c o l a s . La J u d e a , m i l a ñ o s a n t e s 
d e J e s u c r i s t o , c u a n d o l a g o b e r n a b a S a l o m ó n , e r a el 
pa í s m á s rico de l m u n d o y e r a el g r a n e r o de l A s i a . 
E n t o n c e s el L í b a n o e s t a b a c u b i e r t o d e b o s q u e s , y el 
t r igo p r o d u c í a c i en to p o r u n o , y no sólo eso , s i no q u e 
el t e m p l o q u e el s a b i o r e y d e d i c ó á Dios , lo c e r r ó 
con p u e r t a s c o n s t r u i d a s con la m a d e r a d e la v id ; 
h o y es a q u e l p a í s la m i s e r a b l e S i r i a : el t r igo ya n o 
se da en e l l a ; falta el ác ido fosfórico en la t i e r r a , y 
de l L í b a n o h a n d e s a p a r e c i d o los c e d r o s q u e le i n m o r -
t a l i z a r o n . La M a u r i t a n i a d e Y u g u r t a , q u e s e g ú n 
V a r r o n d a b a el t r igo el c i e n t o p o r u n o , es hoy el 
p o b r e i m p e r i o d e M a r r u e c o s e n q u e el t r igo d á el 
c u a t r o p o r u n o ; e m p i e z a á fa l ta r el ác ido fosfórico 
d e la t i e r r a , y de l A t l a s h a n d e s a p a r e c i d o »us e s p e -
sos b o s q u e s . La g r a n L a c e d e m o n i a es hoy la p o b r e 
y m i s e r a b l e Mórea . ¡ C u á n d o se c o n v e n c e r á la h u -
m a n i d a d q u e los c e m e n t e r i o s se t r a g a n el á c i d o 
fosfórico d e la t i e r r a con los c i en mil c a d á v e r e s q u e 
c a d a día r e c i b e n ! ¡ C u á n d o se c o n v e n c e r á la h u m a -
n i d a d q u e el b o s q u e es el p a d r e d e la s azón d e la 
t i e r r a ! Al c o n t e m p l a r la T u r q u í a A s i á t i c a , i m p o s i b l e 
p a r e c e q u e al l í h a y a n e x i s t i d o la r i ca L id i a , la feraz 
J u d e a , la c o m e r c i a l F e n i c i a , la g r a n d i o s a B a b i l o n i a , 
la s u n t u o s a N i n i v e y la m a r m ó r e a é i n m o r t a l P a l m i r a . 
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Tiro y S i d ó n , Bab i l on i a y N i n i v e d e s a p a r e c i e r o n , y 
Y o l n e y se s en tó en l a s r u i n a s d e P a l m i r a , como tal 
vez se s e n t a r á en las r u i n a s d e n u e s t r a s c i u d a d e s 
a l g ú n filósofo de l p o r v e n i r y m e d i t a r á , no c o m o 
Yo lney , s ino como h o m b r e c o n o c e d o r d e las l eyes d e 
la N a t u r a l e z a . 
¡ Q u e d a p r o b a d o q u e con la p l a n t a c i ó n y c o n s e r -
v a c i ó n de los b o s q u e s y la r o t a c i ó n d e c o s e c h a s , se 
r e s u e l v e la c r i s i s agr íco la en el p o r v e n i r ! 
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UNA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA ° 
Con toda la senc i l l ez q u e m e sea p o s i b l e , h u y e n d o 
d e toda e r u d i c i ó n , q u e l a s m á s d e las veces s i r v e ú n i -
c a m e n t e p a r a e n g a l a n a r s e con p l u m a s a g e n a s y d a r -
n o s p o r oro lo q u e n o es m á s q u e o rope l ; s in c i t as 
h i s t ó r i c a s , q u e d e n i n g u n a u t i l i d a d son p a r a el l a b r a -
d o r , y s i n t é r m i n o s t écn i cos , q u e cas i n a d i e e n t i e n d e , 
voy á c u m p l i r mi d e b e r d e Comisa r io d e A g r i c u l t u r a , 
e n u m e r a n d o b r e v e m e n t e l a s p r á c t i c a s ag r í co la s q u e 
h a n d e s e g u i r s e p a r a h a c e r u n a v e r d a d e r a , ú t i l y 
p r o v e c h o s a r e v o l u c i ó n ag r í co l a . 
1 . a Alternativa de cultivos.— La t i e r r a , el a i r e 
y el a g u a c o n t i e n e n lodos los p r i n c i p i o s d e q u e 
se c o m p o n e n las p l a n t a s , y e n t odas e l l a s , c a t o r c e 
son los e l e m e n t o s q u e las c o m p o n e n . La d i fe renc ia 
(*) Luij publicadd en 1878 en el periódico La Opinión. 
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q u e h a y e n t r e los v e g e t a l e s es d e b i d a : q u e u n o s 
p r i n c i p i o s e n t r a n en m a y o r y o t ros e n m e n o r c a n t i d a d 
á la c o n s t i t u c i ó n d e c a d a v a r i e d a d d e p l a n t a s . É s t a s 
t a m b i é n p r o f u n d i z a n s u s r a i c e s l a s u n a s m a s q u e l a s 
o t r a s . Hé a q u í la u t i l i d a d d e la a l t e r n a t i v a d e c u l t i -
v o s , p u e s c u a n d o u n a p l a n t a e n c u e n t r a en la t i e r r a 
falta d e a l g u n o d e los e l e m e n t o s q u e p r i n c i p a l m e n t e 
la c o m p o n e n y deja p o r el lo de p r o d u c i r , o t r a v e g e -
t a r á p e r f e c t a m e n t e en el m i s m o t e r r e n o , ó p o r q u e n o 
n e c e s i t a r á d e a q u e l e l e m e n t o en t a n t a c a n t i d a d , ó 
p o r q u e p r o f u n d i z a r á n m á s s u s r a i c e s : así es q u e es 
c o n v e n i e n t e no r e p e t i r el c u l t i v o d e p l a n t a s d e u n a 
m i s m a fami l i a , q u e son las q u e t i e n e n p a r e c i d a 
flor, s i n q u e a n t e s h a y a o c u p a d o la t i e r r a o t ra p l a n t a 
d e famil ia d i f e r e n t e . Por lo t a n t o , es u n e r r o r el 
c r e e r q u e c o n s t a n t e m e n t e , s i n i n t e r r u p c i ó n , se p u e -
d e o b t e n e r u n m i s m o p r o d u c t o d e u n t e r r e n o , poi-
q u e és te q u e d a r á , con el t i e m p o , a g o t a d o d e a l g u n o 
d e los p r i n c i p i o s q u e c o n s t i t u y e n el v e g e t a l q u e lo 
o c u p a . 
2 . 1 Terrenos.—El e s t u d i o d e las c l a ses d e t e r r e -
n o q u e p o s e e el a g r i c u l t o r es d e s u m a i m p o r t a n -
c i a , as í como s u s i t u a c i ó n y el c l i m a . d e la l o c a l i d a d . 
E n a g r i c u l t u r a n a d a se i m p r o v i s a , y es m e n e s t e r á 
v e c e s a g u a r d a r a ñ o s p a r a o b t e n e r el p r o d u c t o d e l a s 
p l a n t a c i o n e s . S e g ú n . h a y a s ido la p r e v i s i ó n de l l a b r a -
d o r , tal s e r á s u p o r v e n i r , p e r o s i e m p r e h a d e p a r t i r 
d e l p r i n c i p i o q u e « n o h a y n i n g ú n t e r r e n o i m p r o -
d u c t i v o s a b i e n d o escoger el v e g e t a l . » M u c h o s p r o -
p i e t a r i o s se h a n a r r u i n a d o p o r n o s a b e r si el t e r r e n o 
es a p r o p i a d o á la c l ase d e p l a n t a c i ó n á q u e lo h a n 
d e s t i n a d o . 
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3 . a Plantación.—Antes d e p l a n t a r u n á r b o l es 
m e n e s t e r c o r t a r con las l i g e r a s las r a i c e s m a c h a -
c a d a s , p o r q u e d e lo c o n t r a r i o se p u d r i r á n c o m u -
n i c a n d o la m u e r t e al v e g e t a l . H e c h a es ta p r e v i a 
o p e r a c i ó n se co locará e n el fondo de l h o y o u n p a l m o 
d e t i e r r a cog ida de la supe r f i c i e de l t e r r e n o , lo c u a l 
es con el fin d e q u e las p r i m e r a s r a i c i l l a s e n c u e n t r e n 
fácil p a s o , p a r a q u e n o t e n g a n en la d e b i l i d a d p r o p i a 
d e s u i n f a n c i a d e v e r s e fo rzadas á p e n e t r a r e n el 
sue lo d u r o . E n t o n c e s , co locado el á r b o l en el h o y o , 
se c u b r i r á n s u s r a i c e s con t i e r r a v e g e t a l , p o r s e r 
és ta e s p o n j a d a é i m p r e g n a d a d é l o s gases y v a p o r e s 
q u e ha t o m a d o d e la a t m ó s f e r a . M i e n t r a s se c u b r e n 
las r a i c e s con t i e r r a , se h a d e m e n e a r el á rbo l p a r a 
q u e no q u e d e a i r e i n t e r p u e s t o e n t r e e l l a s , p o r q u e 
d e n o h a c e r l o es fácil q u e se p u d r a n p o r r e u n i r 
a i r e , ca lo r y h u m e d a d , q u e son las t r e s c o n d i c i o n e s 
i n d i s p e n s a b l e s q u e h a n de c o n c u r r i r e n toda m a t e r i a 
q u e sea s u s c e p t i b l e d e se r p o d r i d a , y como el a g r i -
c u l t o r no p u e d e p r i v a r á l as r a i ce s del ca lo r y d e la 
h u m e d a d , lo c o n s e g u i r á de l a i r e , h a c i e n d o q u e la 
t i e r r a lo d e s a l o j e . G u a n d o es tén las r a i ce s c u b i e r t a s 
de t i e r r a , e n t o n c e s se p o n d r á es t i é rco l e n los e s t r e ñ i o s 
de l hoyo y n u n c a s o b r e n i en c o n t a c t o de e l l a s , y a 
p o r q u e p u e d e d e s a r r o l l a r ca lo r y f e r m e n t a r , ya p a r a 
o b l i g a r á l a s r a i c e s á q u e se e x t i e n d a n en b u s c a de l 
a b o n o . No es p o s i b l e c a l c u l a r los i n m e n s o s p e r j u i c i o s 
q u e ocas iona al l a b r a d o r e n t i e m p o y en d i n e r o el no 
h a c e r las p l a n t a c i o n e s d e la m a n e r a q u e dejo m a n i -
f e s t a d o . 
4 . a Poda.— Malo es no p o d a r , p e r o es p e o r h a c e r -
lo con exceso : son l a s ho jas en la p l a n t a p u l m ó n q u e 
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a b s o r b e n los gases y v a p o r e s e s p a r c i d o s p o r el a i r e y 
e x h a l a n a g u a y o x í g e n o ; l a b o r a t o r i o p o r q u e d e s c o m -
p o n e n el a g u a y el ác ido c a r b ó n i c o , y r e c e p t á c u l o 
p o r a s i m i l a r y c o n c e n t r a r ca lo r , l u z y e l e c t r i c i d a d . 
E s m e n e s t e r n o o l v i d a r q u e « l a v ida d e la p l a n t a 
es tá en las h o j a s » , así como « l a f ruc t i f icac ión está 
b a s a d a en la p o d a . » El a g r i c u l t o r h a d e p r o c u r a r 
y a t e n d e r á la vez á la v e g e t a c i ó n y á la f ruct i f icación 
y no sacr i f ica r j a m á s la u n a á la o t r a , p o r q u e si la 
p l a n t a v i v e y no f ruct i f ica , d e n a d a le a p r o v e c h a , y 
si fructif ica y m u e r e , se a r r u i n a . P a r a la p o d a se ha 
d e t e n e r p r e s e n t e el p r i n c i p i o q u e s e n t é en o t ro a r t í -
c u l o : « L a s r a m a s no h a n de se r t a n o r g u l l o s a s q u e 
m i r e n al c ie lo , n i t an h u m i l d e s q u e se i n c l i n e n á la 
t i e r r a ; l a s p r i m e r a s no f ruc t i f i can , l as s e g u n d a s no 
v e g e t a n . » Así es q u e se h a d e t e n e r c u i d a d o en de j a r 
l a s r a m a s b i e n d i s t r i b u i d a s a l r e d e d o r de l t r o n c o , 
p a r a q u e la s av i a se r e p a r t a con i g u a l d a d , y q u e 
t e n g a n u n a i n c l i n a c i ó n de 45 g r a d o s , q u e si p o r la 
a b e r t u r a de l á n g u l o q u e r e s u l t a d e la r a m a con la 
p r o l o n g a c i ó n de l t r o n c o es m a y o r , t e n d r á m á s t e n -
d e n c i a á f ruc t i f ica r q u e á v e g e t a r , y lo c o n t r a r i o 
s u c e d e r á si el á n g u l o es m á s c e r r a d o . Los a g r i c u l t o -
r e s n o sólo no t i e n e n en c u e n t a esta r e g l a , s ino q u e 
n o p o d a n ó lo h a c e n con exceso , y p a r a e j e m p l o : 
el o l ivo . 
5 . a La corteza de los árboles.—Si e s t u d i á s e m o s 
cua l es la c a u s a ó el o r igen d e la m u e r t e d e casi 
todos los á r b o l e s , la e n c o n t r a r í a m o s en la co r t eza . 
G u a n d o son j ó v e n e s m u e r e n m u c h o s p o r n o p o d e r 
r o m p e r la p ie l q u e o p r i m e el t r o n c o c o m p r i m i e n d o 
los v a s o s q u e c o n t i e n e n la sav ia y la i m p i d e c i rcu-
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cita h i s t ó r i ca y p a l a b r a t é cn i ca , p o r q u e lo c o n s i d e r o 
r i d í c u l o en un a r t í c u l o esc r i to p a r a los l a b r a d o r e s . 
P a r a q u i t a r l as m a n c h a s de los á r b o l e s es m u y fácil , 
m o j á n d o l a s p r i m e r o y p a s a n d o d e s p u é s u n t r a p o p o r 
s o b r e e l l a s , m i e n t r a s q u e es m u y difíci l q u i t a r l a s 
c u a n d o e s t á n s e c a s . Los a g r i c u l t o r e s o b s e r v a d o r e s 
h a b r á n n o t a d o q u e m u c h o s á r b o l e s q u e m u e r e n v a n 
a c o m p a ñ a d o s e n s u s t r o n c o s y r a m a s d e las r e p e l i d a s 
m a n c h a s . 
7." La amarillez de las liojas.—El color v e r d e 
d e l a s ho j a s es la s e ñ a l in fa l ib l e d e la s a l u d d e l a s 
p l a n t a s ; as í como s u a m a r i l l e z es s igno d e e n f e r m e -
d a d . E n l a s ho j a s está la v i d a de las p l a n t a s , y es tá 
en e l las la v i d a p o r q u e son v e r d e s . D e m o s á las 
h o j a s s u v e r d o r , lo c u a l f á c i l m e n t e c o n s e g u i r e m o s 
m o j a n d o las ho jas ó r e g a n d o la t i e r r a p o r m e d i o d e la 
c a p a r r o s a d i s u e l t a con a g u a , y h a b r e m o s r e s u e l t o el 
g r a n p r o b l e m a d e la v i d a de las p l a n t a s . No h a y q u e 
o l v i d a r lo q u e di je en o t ro a r t í c u l o (*) q u e h a n p u b l i -
cado m u c h o s p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a y de l e x t r a n j e r o : 
« El color v e r d e d e l a s p l a n t a s es d e b i d o p r i n c i p a l -
m e n t e á la luz y al h i e r r o q u e d i n a m i z a d o ó en 
c a n t i d a d i n f i n i t e s i m a l c o n t i e n e la s a v i a . » Po r m u y 
g r a n d e q u e sea la d i s o l u c i ó n d e la c a p a r r o s a con 
a g u a , n u n c a , lo p u e d o a s e g u r a r p o r e x p e r i e n c i a p ro -
p i a , m a t a las p l a n t a s , y lo ú n i c o q u e h a c e es s e c a r l a s 
ho j a s a m a r i l l a s ; p e r o en s e g u i d a b r o t a n d e los ta l los 
n u e v a s ho j a s v e r d e s y h e r m o s a s : lo h e e n s a y a d o 
r e p e t i d a s v e c e s en c e p a s , m a n z a n o s , n a r a n j o s , me lo -
co tone ros y o t r a s p l a n t a s , l a s c u a l e s h e r e g a d o con 
( ' ) Tágina 39. 
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el m á x i m u m d e c a p a r r o s a , es d e c i r , con toda la q u e 
p u e d e d i s o l v e r el a g u a , y no lie p o d i d o c o n s e g u i r 
m a t a r l a s ; a n t e s al c o n t r a r i o , y lo r e p i t o , n u e v a s 
ho jas v e r d e s y h e r m o s a s v i n i e r o n á r e e m p l a z a r l as 
a m a r i l l a s , a d q u i r i e n d o la p l a n t a v i d a , fue rza y v i g o r . 
Más c u a n d o las ho j a s d e u n a p l a n t a e n f e r m a r e c o -
b r a n el color v e r d e , n o es como p i n t a r « c o n los 
co lo res d e la s a l u d el r o s t r o d e u n m o r i b u n d o » ; p o r -
q u e al m o r i b u n d o , q u e le p i n t e n ó n o el r o s t r o , 
m u e r e , y la p l a n t a e n f e r m a , si r e c o b r a el color v e r d e , 
q u e es el d e s u s a l u d , v i v e y v i v i r á a p e s a r d e los 
e scép t i cos y d e todos a q u e l l o s q u e c r e e n q u e la v e r -
d a d a g r o n ó m i c a ú n i c a m e n t e p u e d e b r o t a r d e s u s 
l a b i o s . Al fin y al c a b o , c u a l q u i e r a p r o p i e t a r i o con 
dos c u a r t o s , ó s e a n se is c é n t i m o s , p u e d e en u n a p l a n -
ta q u e t e n g a l a s ho j a s a m a r i l l a s h a c e r la p r u e b a d e 
r e g a r la p l a n t a ó m o j a r l as ho jas con a g u a q u e c o n t e n -
ga c a p a r r o s a , y v e r á como l a s n u e v a s ho j a s s a l d r á n 
v e r d e s . ¡ C u á n t a r i q u e z a se ha p e r d i d o p o r no h a b e r 
h e c h o los p r o p i e t a r i o s uso d e la c a p a r r o s a q u e s u 
v a l o r no. l lega á s ie te p e s e t a s el q u i n t a l ! 
8 . a Ingertos.—En u n a p l a n t a c i ó n d e á r b o l e s i n g e r -
t ados c u a l q u i e r a h a b r á p o d i d o o b s e r v a r q u e m i e n -
t r a s u n o s á r b o l e s t i e n e n m u c h o f ru to , o í ros n i n g u n o ^ 
i g u a l m e n t e se no t a q u e l a s r a m a s d e los u n o s t i e n e n 
t e n d e n c i a á e l e v a r s e y la d e o t ros á i n c l i n a r s e á la 
t i e r r a . De a m b o s f e n ó m e n o s , el p r i m e r o , ó sea el 
f ruc t i f icar , es d e b i d o en p a r t e á la p o d a y p r i n c i -
p a l m e n t e al i n g e r t o ; y el s e g u n d o , ó sea el v e g e t a r , 
es d e él la c a u s a ú n i c a el i n g e r t o . Voy á p r o b a r l o . 
La y e m a de l i n g e r t o al p a s a r a l n u e v o á r b o l n o 
c a m b i a s u s c o n d i c i o n e s ni el fin á q u e p o r la n a t u -
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raleza e s t a b a l l a m a d o á d e s e m p e ñ a r en el á r b o l del 
c u a l p r o c e d e ; p o d r á con el t i e m p o y los cu l t i vos 
m o d i f i c a r l a s , p e r o s i e m p r e se a c o r d a r á d e s u o r igen . 
Por eso es c o n v e n i e n t e n o t a r q u e h a y en los á r b o l e s 
t r e s c lases de r a m a s : u n a s d e v e g e t a c i ó n , q u e son 
l a s v e r t i c a l e s ; o t r a s de v e g e t a c i ó n y f ruc t i f icac ión , q u e 
son l a s i n c l i n a d a s á 4o g r a d o s , y o t r a s ú n i c a m e n t e 
d e f ruc t i f icac ión , q u e son las q u e m i r a n á la t i e r ra 
y t i enen m á s d e 4o g r a d o s : s i e n d o la r a z ó n d e ello 
el t i e m p o q u e la sav ia e m p l e a en l l ega r á l as r a m a s , 
p o r s u b i r con m á s fac i l idad en los t u b o s v e r t i c a l e s 
q u e en los i n c l i n a d o s , y c u a n t o m á s t i e m p o emp lea 
m e j o r se e l a b o r a . Si los b r o t e s q u e se h a n escogido 
p a r a i n g e r t a r p r o c e d e n d e r a m a s d e v e g e t a c i ó n , el 
n u e v o á r b o l t e n d r á m á s t e n d e n c i a á v e g e t a r q u e á 
f ruc t i f icar ; si su o r i g e n es de r a m a d e v e g e t a c i ó n y 
f ruc t i f icac ión , el á r b o l v e g e t a r á y f ruc t i f i ca rá , y si 
p r o c e d e n d e r a m a s d e f ruc t i f i cac ión , t e n d r á m á s t e n -
d e n c i a á f ruct i f icar q u e á v e g e t a r . A h o r a el a g r i c u l t o r 
q u e escoja p a r a s u s i n g e r t o s los b r o t e s q u e c o n v e n -
gan á s u s i n t e r e s e s e n t r e l a s t r e s v a r i e d a d e s de 
r a m a s q u e h a y en los á r b o l e s . 
9 . a Cultivos.—Las l a b o r e s se h a n d e d a r se -
g ú n sea la c l ase d e v e g e t a l e s , p u e s t o q u e h a n de 
se r s u p e r f i c i a l e s en los d e r a i c e s s o m e r a s , p r o f u n d a s 
en los d e m á s . C u a n d o la l a b o r sea p a r a s e m b r a r 
ó p l a n t a r , s i e m p r e h a d e s e r p r o f u n d a . P a r a la época 
d e ve r i f i ca r las l a b o r e s se ha de t e n e r m u y en 
c u e n t a la f ruc t i f i cac ión , p o r s e r p e r j u d i c i a l l a b r a r 
c u a n d o el f ru to es tá en s u i n f a n c i a , p o r q u e con 
fac i l idad se r o m p e n ra ic i l l a s y c a d a u n a d e ellas 
es u n a boca q u e c h u p a d e la t i e r r a ó u n a m a n o q u e 
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escoge l a s s u b s t a n c i a s q u e n e c e s i t a la p l a n t a p a r a s u 
v i d a y d e s a r r o l l o . La l a b o r d e las t i e r r a s en i n v i e r n o 
es m u y ú t i l p o r q u e l a s p r e p a r a p a r a las l l u v i a s 
i n v e r n a l e s q u e f e c u n d i z a n la t i e r r a , faci l i ta á l a s 
h e l a d a s q u e la e s p o n j a n y d e s t r u y e los n i d o s d e los 
i n sec to s . Con lo d i c h o b a s t a r e spec to d e c u l t i v o s , 
p o r q u e m i obje to es e s c r i b i r u n a r t í c u l o y n o u n 
t r a t a d o de a g r i c u l t u r a . 
1 0 . a Abonos.—Estos t e n d r í a n q u e se r d i f e r e n -
tes p a r a cada v a r i e d a d de p l a n t a s , p u e s s u objeto 
es d e v o l v e r á la f ierra los p r i n c i p i o s ó e l e m e n t o s q u e 
la p l a n t a d e el la ha e x t r a í d o . Por eso es c o n v e n i e n t e 
s a b e r los e l e m e n t o s y en c u a n t a c a n t i d a d e n t r a n en 
la c o m p o s i c i ó n d e c a d a v e g e t a l . He a q u í la u t i l i d a d 
d e los i n g e n i e r o s y p e r i t o s a g r ó n o m o s y d e las c á t e -
d r a s d e a g r i c u l t u r a q u e con feliz a c u e r d o se h a n 
c r e a d o en los I n s t i t u t o s . M u c h a s v e c e s no p r o d u c e la 
t i e r r a p o r falta d e u n sólo p r i n c i p i o , y o t r a s le p e r -
j u d i c a el a b o n o q u e se c r ee le s e r á ú t i l ; por e j e m -
p l o , el g u a n o , q u e a l g ú n día h a r á d e r r a m a r m u c h a s 
l á g r i m a s . La ca l , en los t e r r e n o s q u e t e n g a n falta d e 
e l l a ; el yeso , en las p l a n t a s f o r r a j e r a s ; las c e n i z a s 
y h o r m i g u e r o s , en las c e p a s , y en g e n e r a l , lodos los 
despo jos d e l a s p l a n t a s son e x c e l e n t e s a b o n o s . El es-
t iércol de c u a d r a es i n d u d a b l e m e n t e el me jo r a b o n o 
y se ha d e co locar en el p u n t o d o n d e tenga las r a i c i -
l las la p l a n t a , es to es , en la zona d e n t r o la c u a l 
v i v e , po r se r u n e r r o r co locar lo en la super f ic ie si 
l as r a i c e s p r o f u n d i z a n , y v i c e v e r s a lo s e r á co loca r lo 
p r o f u n d o si la p l a n t a e x t i e n d e s u s r a i ces s u p e r f i c i a l -
m e n t e . L l a m o la a t e n c i ó n acerca los m u c h o s mi l lones 
q u e en E s p a ñ a se p i e r d e n po r d e j a r el es t i é rco l en 
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m o n t o n e s al d e s c u b i e r t o , p u e s el so l , el a i r e y el 
a g u a se l l e v a n los me jo re s p r i n c i p i o s q u e lo c o m p o -
n e n , y n o les c o s t a r í a n a d a á los a g r i c u l t o r e s p a r a 
e v i t a r l o c u b r i r con pa ja ó t i e r r a los m o n t o n e s de 
e s t i é r co l . E s c o n v e n i e n t e a d v e r t i r q u e es m u y ú t i l 
p o n e r en el e s t i é rco l yeso ó. c a p a r r o s a po r l a p r o p i e -
d a d q u e t i e n e d e fijar los g a s e s . 
• 1 1 / Recolección. — La n a t u r a l e z a ha d o t a d o á 
cada f ru to d e color e spec ia r p a r a q u e el h o m b r e 
s e p a con sólo v e r l o c u a n d o es tá m a d u r o y p o d e r 
r ecoge r lo . De lo c o n t r a r i o , si a g u a r d a q u e el f ru-
to ca iga de l á r b o l p a r a coge r l e , en m u c h o s h a b r á 
e m p e z a d o u n p r i n c i p i o d e d e s c o m p o s i c i ó n , lo c u a l 
es p e r j u d i c i a l p a r a c o n s e r v a r l o s , y en o t ro s p u e d e el 
a g r i c u l t o r su f r i r g r a n d e s p e r j u i c i o s p o r l a s l l u v i a s , 
los p e d r i s c o s , los a n i m a l e s y los l a d r o n e s . No sólo 
eso , s i no q u e d e s c a r g a d a la p l a n t a de l f ru to a n t e s 
q u e ella lo h a r í a n a t u r a l m e n t e , d e s c a n s a r á m á s 
t i e m p o el á r b o l y e s t a r á en m e j o r d i s p o s i c i ó n p a r a 
f ruc t i f ica r en el a ñ o p r ó x i m o . 
1 2 . a Riegos.—El a g u a es el p r i n c i p a l c o m p o -
n e n t e d e los v e g e t a l e s y la c o n d u c t o r a d e las s u b s -
t a n c i a s q u e la p l a n t a t o m a d e la t i e r r a . Todos los 
a g r i c u l t o r e s s a b e n q u e los r i egos son ú t i l e s , p e r o 
m u c h o s i g n o r a n q u e « en la v i d a d e la p l a n t a h a y 
é p o c a s q u e el r i ego le es p e r j u d i c i a l . » Ta l es d u r a n t e 
l a in fanc ia d e l f r u to , p u e s t o q u e . en s u i n f a n c i a , 
neces i t a q u e l a s a v i a sea n u t r i t i v a , p o r q u e si es 
a c u o s a d e s p r e n d e m u c h o f r u t o ; p o r eso h a b r á n ob-
s e r v a d o los l a b r a d o r e s q u e r i e g a n en el m e s d e J u n i o 
los a v e l l a n o s y los o l ivos q u e d e s p r e n d e n f ru to . Los 
r iegos c o n v i e n e n m u c h o c u a n d o el f ru to va á s azo -
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n a r , y en i n v i e r n o e s p e c i a l m e n t e si h a y t e m o r d e 
u n a h e l a d a , p o r q u e « l a s p l a n t a s r e s i s t e n m u c h í -
s i m o m á s el frío c u a n d o la t i e r r a es tá i m p r e g n a d a 
d e h u m e d a d q u e c u a n d o es tá s e c a . » 
1 3 . " Bosques.—El b o s q u e es el h e r m a n o d e - l a 
a g r i c u l t u r a , el p u r i f i c a d o r d e l a a t m ó s f e r a y el r e g u -
l a d o r d e la t e m p e r a t u r a . S u p r i m i d los b o s q u e s y 
t a r d e ó t e m p r a n o s u p r i m i r é i s la v e g e t a c i ó n ; p o r q u e 
l a s n u b e s n o e n c o n t r a r á n q u i e n les d e t e n g a e n s u 
m a g e s l u o s a m a r c h a p o r la super f i c i e d e la f i e r ra ; 
los v i e n t o s n o h a l l a r á n en s u p a s o l a s m u r a l l a s 
q u e los d e t i e n e n , y el a i r e i m p u r o q u e d e s u s p u l -
m o n e s e x h a l a n los a n i m a l e s , no h a b r á q u i e n lo 
p u r i f i q u e . E l b o s q u e es el g r a n l a b o r a t o r i o q u í m i c o 
d e la n a t u r a l e z a y el q u e a s e g u r a la e x i s t e n c i a de l 
h o m b r e ; p u e s t o q u e a l i m e n t a s u s g a n a d o s , le p r o -
p o r c i o n a m a d e r a , da o r igen á las fuen te s p e r e n n e s y 
c rea el « h u m u s » ó m a n t i l l o q u e fert i l iza la t i e r r a . 
Los a g r i c u l t o r e s r o t u r a n los b o s q u e s q u e p o s e e n en 
l a s c u m b r e s d e l a s m o n t a ñ a s , y v e n d r á d í a q u e l lora-
r á n a m a r g a m e n t e el h a b e r c o n t r a r i a d o las l eyes d e 
la n a t u r a l e z a , c u a n d o l a s s e q u í a s , los p e d r i s c o s , los 
fríos t a r d í o s y los a g u a c e r o s h a y a n d e s t r u i d o s u s 
c a m p o s . R e p i t o lo q u e h e d i c h o en o t ros a r t í c u l o s : 
« L a s c a l a m i d a d e s ag r í co l a s son d e b i d a s á la fal ta 
d e b o s q u e s y d e p á j a r o s . » ¡ B o s q u e s y p á j a r o s ! He 
a q u í , l a b r a d o r , la b a s e d e la a g r i c u l t u r a , q u e es tá 
hoy en i n m i n e n t e r u i n a . 
•I 4.° Insectos.—Convencido q u e d e n i n g u n a u t i -
l i d a d es p a r a el l a b r a d o r q u e u n i n sec to t e n g a 
c i e n t í f i c a m e n t e es te ó el o t ro n o m b r e ; si el t a l 
s ab io se e q u i v o c ó al c las i f icar lo ; si los a n t i g u o s le 
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conoc í an ó n o ; si c r ía c u a t r o ó se is veces al a ñ o ; si 
t i e n e dos ó t res p a r e s d e p a t a s , e l e . e t c . , p u e s t o - q u e 
lo q u e le c o n v i e n e , lo q u e le i n t e r e s a es d a r l e el me-
dio de l i b r a r s e d e s u s c o n s t a n t e s e n e m i g o s , p o r q u e 
todo lo d e m á s , a g r í c o l a m e n t e h a b l a n d o , es m ú s i c a 
c e l e s t i a l ; e n es te s e n t i d o voy á d e c i r a lgo p r á c t i c o 
ace rca de los i n s e c t o s : 1.° Todos los a g r i c u l t o r e s 
h a b r á n o b s e r v a d o q u e en i n v i e r n o se v e n m u c h o s 
á r b o l e s q u e t i enen bo l s a s y t e las d e a r a ñ a , l as c u a l e s , 
en e spec i a l e s t a s ú l t i m a s , v a n l a s m á s de l a s veces 
a c o m p a ñ a d a s d e a l g u n a hoja seca , p u e s b i e n , en e l las 
a n i d a n las o r u g a s q u e en la p r i m a v e r a h a n d e sa l i r 
á d e v o r a r los b r o t e s t i e r n o s ó el f r u to , y como, con 
m u c h í s i m a fac i l idad p u e d e n d e s t r u i r s e en i n v i e r n o , 
con p o q u í s i m o gas to se v e r á el l a b r a d o r l i b r e de 
e l l a s . 2 . " S i e m p r e y c u a n d o se o b s e r v e u n p o q u i t o de 
s e r r í n en la cor teza d e los á r b o l e s , es s e ñ a l q u e d e n t r o 
d e la m a d e r a h a y u n g u s a n o q u e la roe y q u e a m e -
n a z a m a t a r el á r b o l ; c o n s e g u i r á el a g r i c u l t o r las m á s 
veces d e s t r u i r l o m e t i e n d o u n a l a m b r e p o r el agu je ro . 
3.° Ind ica en la p r i m a v e r a el e s t a r seca la p u n t a de 
a l g u n a r a m i t a q u e h a y d e n t r o a l g ú n g u s a n o q u e roe 
la m é d u l a , y e n t o n c e s , un poco m á s aba jo do la p a r -
te seca , se le e n c o n t r a r á . 4." La negr i l l a de los olivos 
es d e b i d a á u n i n sec to q u e d e p o s i t a en la cor teza 
d e l a s r a m i t a s s u s h u e v o s , ba jo la forma de chinche 
(con p e r d ó n sea d i c h o d e las p e r s o n a s q u e les r e p u g -
na n o m b r a r ese b i c h o en e s p a ñ o l , y lo c i t an en la t ín 
p a r a q u e n a d i e les e n t i e n d a . ) P u e s b i e n , s e p a r a n d o 
¡ en el i n v i e r n o el chinche se l i b r a r á n los a g r i c u l t o r e s de 
la neg r i l l a d e los o l ivos : v u e l t a o t ra vez e n t e n e r q u e 
n o m b r a r t a n r e p u g n a n t e b i c h o , p o r q u e si les di jera 
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( i Kermes, q u e es el n o m b r e c ient í f ico de l p u l g ó n del 
o l ivo , n o s a b r í a n si les h a b l o en g r iego , en l a t ín ó e n 
c h i n o . 5 . " Los p u l g o n e s q u e c h u p a n los b r o t e s t i e r n o s 
son l l e v a d o s p o r las h o r m i g a s al á r b o l , y p a r a l i b r a r -
se d e e l las lo m e j o r es p o n e r en el t r o n c o u n h u l e , 
y s o b r e és te u n poco d e a lgodón ó l a n a i m p r e g n a d o 
d e a c e i t e . 6 . " E l p u l g ó n l a n í g e r o , p a r e c i d o al a l g o d ó n , 
q u e a t aca la cor teza d e los m a n z a n o s , es m u y fácil 
m a t a r l o m o j á n d o l o con a g u a r d i e n t e a l c a n f o r a d o . 7 . " 
P a r a l i b r a r s e de los i n sec to s q u e a t a c a n las c e p a s y 
los r a c i m o s , lo me jo r es q u i t a r de l t ronco d é l a s c e p a s 
toda la p ie l s eca , q u e es p o r lo r e g u l a r e n d o n d e 
i n v e n í a n y d e p o s i t a n s u s h u e v o s . 8.° E l chichi, q u e 
es el g u s a n o q u e roe la a c e i t u n a , p a r a e v i t a r l o no 
h a y m á s q u e r eco l ec t a r l as a c e i t u n a s a n t e s q u e c o n -
c luya el mes d e E n e r o . 9.° S e p a r a n d o la co r t eza seca 
d e los á r b o l e s y l a b r a n d o la t i e r r a e n i n v i e r n o , se 
l i b r a r á el a g r i c u l t o r d e cas i todos los i n s e c t o s , po r -
tille l as h e l a d a s , en lo g e n e r a l , se e n c a r g a r á n d e 
m a t a r l o s . 10.° Lo q u e el a g r i c u l t o r no cons iga con lo 
q u e a n t e c e d e , lo o b t e n d r á no c o n t r a r i a n d o las l eyes 
d e la n a t u r a l e z a . 
1 5 . a Pájaros.—Es el p á j a r o el ú n i c o y v e r d a d e r o 
a m i g o de l l a b r a d o r . E s el c e n t i n e l a v i g i l a n t e de la 
a g r i c u l t u r a , p o r q u e g u a r d a las p l a n t a s p a r a q u e no 
las d e v o r e n los i n s e c t o s . É l nos a l eg ra con s u s c a n t o s 
y n o s d i s t r a e con s u s m o v i m i e n t o s . Con s u m i c r o s -
cóp ica v i s t a s u p l e la del h o m b r e c u a n d o é s t e no le 
es p o s i b l e v e r el i n s e c t o , a l c u a l a l c a n z a con su v e -
loz m o v i m i e n t o y s a b e e n c o n t r a r con su i n s t i n t o , p o r 
m á s q u e se e s c o n d a . ¡ A m a , p u e s , a g r i c u l t o r , al pá ja -
r o ; n o le p e r s i g a s , no d e s t r u y a s s u s n i d o s , no le 
14 
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m a t e s p o r q u e al m a t a r l e á é l , m a t a s á t u s p l a n t a s 
q u e t a n t o s s u d o r e s te c u e s t a n ! No o lv ide s j a m á s lo 
q u e te di je en o t ro a r t i c u l o (*) Más perjuicios causa el 
cazador que mata los pájaros, que el ladrón que roba 
los frutos. 
He c o n c l u i d o , c u m p l i e n d o el d e b e r q u e m e i m p o n e 
u n honor í f ico y g r a t u i t o ca rgo , q u e e je rzo g u s t o s o , 
p o r q u e m e faci l i ta d i r i g i r m e á la c l ase l a b r a d o r a , á la 
q u e t a n t o q u i e r o y t a n t a s p r u e b a s d e c a r i ñ o t i e n e d e 
m i r e c i b i d a s . A h o r a , i n t e l i g e n c i a s s u p e r i o r e s á la mía 
y p l u m a s m e j o r c o r t a d a s , d i g a n : ¿ E s p o s i b l e h a c e r 
u n a r e v o l u c i ó n a g r í c o l a ? 
(*; Página 9. 
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LA PERFECCIÓN AGRÍCOLA 
La pe r f ecc ión agr íco la es p r o d u c i r m u c h o , b u e n o y 
b a r a t o con el m e n o r gas to p o s i b l e , la q u e rio a l c a n -
z a m o s en es ta p r o v i n c i a p o r v a r i a s c a u s a s . F a l t a n 
p a r a o b t e n e r l a : a g u a , b o s q u e s , p á j a r o s , a b o n o s , ca-
p i t a l e s , i n t e l i g e n c i a e n los c u l t i v o s y s a b e r e l a b o r a r 
los p r o d u c t o s . Mucho p u e d e h a c e r la acc ión i n d i v i -
d u a l , m á s es i n d i s p e n s a b l e la a s o c i a c i ó n , q u e es la 
g r a n p a l a n c a d e A r q u í m i d e s p a r a r e m o v e r lodos los 
o b s t á c u l o s q u e se o p o n e n al non plus ultra ag r í co la . 
E l a g u a es la s a n g r e d e la ( i e r ra y Ja q u e c o n d u c e 
l a s s u b s t a n c i a s a s i m i l a b l e s al vege t a l ; es la b a s e de l 
a l i m e n t o d e la p l a n t a , p o r q u e s in a g u a no h a y v e -
g e t a c i ó n . ¿ P o d e m o s p r o p o r c i o n a r l a ? ¿ S e r á p o s i b l e 
(*> Publicado en el Boletín de la Asociación Agrícola de la provincia de 
Tarragona de )5 de Abril de 1890 y en La Redención del Pueblo ile Leus. 
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c o m b a t i r e sas s e q u í a s q u e e m p o b r e c e n al l a b r a d o r ? 
¡ Q u i é n s a b e ! E s lo c ie r to q u e e x i s t e n en es ta p r o -
v i n c i a m u c h o s p u n t o s en los q u e p o d r í a n c o n s t r u i r s e 
p a n t a n o s r e c o g i e n d o las a g u a s p l u v i a l e s ó t o r r e n c i a -
les q u e se p i e r d e n , no se u t i l i z an t odas las a g u a s 
d e n u e s t r o s r ios y h a y m u c h a s s u b t e r r á n e a s p a r a 
a l u m b r a r . No sólo eso , s i n b o s q u e s n o h a y a g u a y 
las s e q u í a s son d e b i d a s p r i n c i p a l m e n t e á la falta d e 
e l l o s . E s a s m o n t a ñ a s q u e no r e m u n e r a n el c u l t i v o al 
l a b r a d o r , s e r í an d e u t i l i d a d i n m e n s a si e s t u v i e s e n 
p o b l a d a s d e b o s q u e s ; p o r q u e es i n d u d a b l e q u e e l los 
a t r a e n la l l u v i a , c o n s e r v a n la h u m e d a d y s u a v i z a n 
la t e m p e r a t u r a . 
La a g r i c u l t u r a n o p u e d e p r o s p e r a r s in p á j a r o s , q u e 
son los r e g u l a d o r e s d e los i n s e c t o s , p o r q u e és tos con-
t i n u a r á n m e r m a n d o las c o s e c h a s ; d e m a n e r a q u e 
p a r a a l c a n z a r la per fecc ión agr íco la es m e n e s t e r c o n -
s i d e r a r s a g r a d o el p á j a r o , q u e con el p e r r o , son los 
dos ú n i c o s a m i g o s de l l a b r a d o r . El q u e n o i m p i d e 
m a t a r p á j a r o s , no t i e n e d e r e c h o d e q u e j a r s e q u e los 
i n s e c t o s d e s t r u y a n s u s c o s e c h a s . 
E n es ta p r o v i n c i a poco se s a b e ace rca los a b o n o s . 
Se e m p i e z a p o r i g n o r a r la c o m p o s i c i ó n d e la t i e r r a y 
p o r lo t a n t o los e l e m e n t o s q u e le f a l l an . A p e n a s se 
u t i l i z a n y casi n a d i e c o n c i e n m e n t e los a b o n o s m i n e -
r a l e s y q u í m i c o s q u e son el disiderahim ag r í co la . S in 
s a b e r corno vege ta la p l a n t a , se la a b o n a u n a s v e c e s 
d e m a s i a d o p r o f u n d o y o t r a s d e m a s i a d o s u p e r f i c i a l . 
No s i e m p r e se t i e n e e n c u e n t a la época d e co locar los 
y n o se r e p a r a en r o m p e r r a i c i l l a s q u e son las b o c a s 
d e la p l a n t a . Mucho h a y q u e e s t u d i a r , m u c h o q u e 
o b s e r v a r y m u c h o q u e a p r e n d e r p a r a a l c a n z a r la 
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pe r fecc ión q u e es d a r á la p l a n t a todo lo q u e n e c e s i -
t a , p e r o n a d a m á s q u e lo q u e n e c e s i t a . 
La t i e r r a es u n a fábr ica y el a g r i c u l t o r u n i n d u s -
t r i a ] , s i e n d o n e c e s a r i o p a r a q u e ella f unc ione t e n e r 
u n c a p i t a l . Fác i l le es al l a b r a d o r t e n e r u n c a p i t a l , 
p a r a ello no n e c e s i t a m á s q u e j u i c i o . C a r e c e n d e ca -
p i t a l e s n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s po r la m o n o m a n í a q u e 
t i e n e n u n a ñ o d e cosecha d e e m p l e a r s u s r e n d i m i e n -
tos e n ed i f i cac iones ó en la a d q u i s i c i ó n d e n u e v a s 
t i e r r a s . Al e x t e n d e r la p r o p i e d a d c r e e n e n r i q u e c e r s e 
y lo q u e h a c e n es e m p o b r e c e r s e . E l q u e c u l t i v a m a l 
d i ez h e c t á r e a s , p e o r c u l t i v a r á v e i n t e . La pe r fecc ión 
n o es tá en el c u l t i v o e x t e n s i v o , s ino e n el i n t e n s i v o . 
E l p r é s t a m o es la r u i n a de l l a b r a d o r ; v a l e m á s v e n -
d e r q u e e m p e ñ a r s e . P a g a r se is d e i n t e r é s p o r lo q u e 
n o p r o d u c e m á s q u e t r e s , es u n a l o c u r a . Ha d e e v i -
t a r el a g r i c u l t o r c o m p r a r lo s u p é r í l u o p a r a no v e r s e 
o b l i g a d o á v e n d e r lo n e c e s a r i o . E s lo c i e r to q u e el 
a h o r r o y el t r aba jo c r e a n el c a p i t a l , y q u e r e r es p o d e r . 
Poca i n t e l i g e n c i a h a y , en lo g e n e r a l , en los c u l t i -
v o s . No se s a b e con e x a c t i t u d el e spac io d e t e r r e n o 
q u e h a d e o c u p a r c a d a p l a n t a ; p a r a ello t e n d r í a n q u e 
p o n e r s e d e a c u e r d o los a g r i c u l t o r e s , p o r q u e re ina u n a 
l a m e n t a b l e a n a r q u í a . No se e s t u d i a como d e b i e r a la 
c l ase d e p l a n t a s q u e mejor p r o s p e r a r í a n en el t e r r e n o 
q u e se t r a t a d e c u l t i v a r , y e n t r e e l las la v a r i e d a d q u e 
ser ía m á s c o n v e n i e n t e p o n e r . No se a t i e n d e al h a c e r 
l a s p l a n t a c i o n e s á los vege t a l e s q u e a n t e s h a n o c u p a -
d o la f i e r ra ; con lo cua l se o l v i d a n d e la ley d e r o t a -
c ión de c o s e c h a s , q u e d a d a la falta de a b o n o s , es la 
g r a n ley ag r í co l a . T a m p o c o se e s t u d i a la fisiología 
v e g e t a l , q u e es s a b e r como func iona la p l a n t a , i g n o -
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r á n d o s e las m á s v e c e s si e x t i e n d e m u c h o s u s r a i c e s , 
si las p r o f u n d i z a ó n o . Las l a b o r e s no s i e m p r e se 
ver i f ican á s u d e b i d o t i e m p o , p u e s m u c h o s l a b r a n 
c u a n d o la p l a n t a es tá en flor q u e es el m a y o r d e s a -
c i e r t o , p o r q u e c o r t a n d o ra ic i l l as se i m p i d e la n u t r i -
c ión d e la p l a n t a , y no sólo eso , s ino q u e la t i e r r a 
rec ien r e m o v i d a e v a p o r a g r a n c a n t i d a d d e a g u a , q u e 
h u m e d e c i e n d o los ó r g a n o s s e x u a l e s d e la flor, la h a c e 
a b o r t a r . No s i e m p r e se a t i e n d e á la p r o f u n d i d a d q u e 
d e b e d a r s e á los c u l t i v o s , p u e s h a y p l a n t a s q u e lo 
r e q u i e r e n p r o f u n d o y o t r a s s o m e r o , y en lo g e n e r a l 
d a n la m i s m a p r o f u n d i d a d á las l a b o r e s de i n v i e r n o 
q u e á las d e p r i m a v e r a , s i e n d o asi q u e c o r t a n d o ra i -
ces en i n v i e r n o no se c a u s a t a n t o p e r j u i c i o como en 
la p r i m a v e r a . No se l i m p i a n los t r o n c o s d e los á r b o -
les y a r b u s t o s , y en la co r t eza seca , á m á s d e a n i d a r 
en el la los i n s e c t o s , c a u s a o t ros p e r j u i c i o s . E n la p o d a 
no se a t i e n d e s i e m p r e q u e lo p r i m e r o q u e hace el 
á rbo l es v i v i r y lo s e g u n d o f ruct i f icar , y q u e la v i d a 
d e la p l a n t a es tá en Jas h o j a s . ' T a m p o c o se r e c u e r d a 
q u e las r a m a s e s t á n en r e l ac ión y g u a r d a n p r o p o r c i ó n 
con las r a i c e s , y q u e la f ruct i f icación está en r a z ó n 
d i r e c t a de l t i e m p o q u e e m p l e a la s a v i a en l l ega r á l as 
r a m a s . No se fijan al r e g a r q u e c u a n d o el f ruto e s t á 
en la i n f a n c i a n o c o n v i e n e q u e la s av i a sea a c u o s a : 
p o r eso hace a ñ o s q u e f o r m u l é el s i g u i e n t e p r i n c i p i o 
a g r í c o l a : Riega y labra antes las plantas no florezcan, 
•más no lo hagas durante la infancia del fruto. R e s p e c -
to á cu l t i vos d i s t a m o s m u c h o d e la pe r f ecc ión . 
A c e r c a la e l a b o r a c i ó n d e p r o d u c t o s h e m o s p r o g r e -
s a d o a lgo , p e r o n o s fal ta m u c h o c a m i n o q u e r e c o r r e r . 
Ya q u e está r e s u e l t o el p r o b l e m a d e la c o n s e r v a c i ó n 
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de l v i n o , s in gas to a l g u n o , p o r m e d i o de los t a p o n e s 
h i d r á u l i c o s , lo q u e a h o r a se n e c e s i t a es e l a b o r a r l o 
b i e n , y sob re todo , q u e es té l i m p i o y l i b r e de h e c e s . 
R a r í s i m o es el p r o p i e t a r i o q u e filtra el v i n o , q u e es 
la m a n e r a de h a c e r d e s a p a r e c e r l as s u b s t a n c i a s ex-
t r a ñ a s . Se h a n d e e v i t a r l as co lo rac iones a r t i f i c ia les , 
p u e s la p ie l del g r a n o de la u v a t i e n e toda la c a n t i -
d a d de l color q u e n e c e s i t a el v i n o ; p o r eso los p r o -
p i e t a r i o s d e b e n e s t u d i a r la m a n e r a d e e x t r a e r l o , ya 
d e j a n d o a m o n t o n a d a s las u v a s c inco ó seis h o r a s 
d e s p u é s d e ' p i s a r l a s p a r a q u e el a i r e o x i d e la m a s a y 
v o l v e r l a s á r e p i s a r , ya d e s p u é s d e p i s a d o r e g a r con 
e s p í r i t u d e v ino la masa y r e p i s a r l a p a r a q u e el esp í -
r i t u e x t r a i g a lodo el color d e la p e l í c u l a del g r a n o , 
ya m a s c r a n d o la masa en el l a g a r d u r a n t e las p r i m e -
r a s c u a r e n t a y ocho h o r a s y d e s p u é s t a p a r h e r m é t i -
c a m e n t e con yeso el l a g a r p o n i e n d o u n t a p ó n h i d r á u -
lico en u n agu je ro q u e de a n t e m a n o se h a b r á h e c h o 
e n u n a d e las t a b l a s , con lo c u a l se c o n s i g u e q u e 
salga el ác ido c a r b ó n i c o q u e se d e s p r e n d e de la fer-
m e n t a c i ó n , a l a vez q u e i m p i d i e n d o la e n t r a d a de l 
a i r e se ev i t a q u e la c a p a s u p e r i o r de l escobajo se 
v u e l v a agrio. E n c u a n t o al ace i t e se h a d e e v i t a r el 
a m o n t o n a r l a s a c e i t u n a s p a r a q u e no f e r m e n t e n ; se 
h a d e t r a s e g a r v a r i a s v e c e s , p o r q u e s ino el c a lo r 
e l e v a n d o las h e c e s d e s d e el fondo del depós i t o le co-
m u n i c a n su m a l s a b o r ; lo m e j o r es filtrar el ace i t e y 
r e c o g e r las a c e i t u n a s á t i e m p o , no e s p e r a n d o q u e c a i -
g a n de l á r b o l y l a s h u m e d a d e s las p u d r a n . C ú l p a t e , 
a g r i c u l t o r , si n u e s t r o s ace i t e s son in fe r io re s á los d e 
N iza , y v a l e n la m i t a d de l p r ec io d e e l los ; te h a s de 
c o n v e n c e r q u e la m a y o r í a d e los ace i t e s d e la p r o -
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v inc i a son t a n m a l o s , q u e p a r a c o m e r l o s es n e c e s a -
r io t e n e r la g a r g a n t a á p r u e b a d e m a l g u s t o . 
¡ A l i ! No o lv iden n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s q u e el p a í s 
d e Golumela q u e p r o d u c í a c i en to p o r u n o v e l l ega r 
hoy c a r g a m e n t o s d e t r igo d e la p a r a a q u é l b á r b a r a 
Esc i t i a y d e s c o n o c i d a A m é r i c a ; y no ser ía e x t r a ñ o 
s ino m e j o r a m o s n u e s t r o s c u l t i v o s y e l a b o r a m o s mejor 
n u e s t r o s p r o d u c t o s , q u e u n día es ta p r o v i n c i a , q u e es 
e s e n c i a l m e n t e v i n í c o l a , v i e s e l l ega r c a r g a m e n t o s d e 
v i n o d e A u s t r a l i a ó de la Ca l i fo rn i a . 
El m u n d o a d e l a n t a , la a g r i c u l t u r a p r o g r e s a , l a s 
d i s t a n c i a s se a c o r t a n , l as f r o n t e r a s d e s a p a r e c e n ; es 
n e c e s a r i o p o r lo t a n t o n o d o r m i r s e á la s o m b r a d e 
a ñ e j a s y r u t i n a r i a s p r á c t i c a s , p o r q u e la a g r i c u l t u r a 
es u n a i n d u s t r i a . ¡ P o b r e p r o v i n c i a d e T a r r a g o n a si 
q u e d a r e z a g a d a en la m a r c h a m a g e s l u o s a d e la c i v i -
l i zac ión ! 
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X X X V 
EL PORVENIR AGRÍCOLA 
El p o r v e n i r agr íco la e s t á , en LA ASOCIACIÓN, LOS 
BOSQUES, LA GUARDERÍA RURAL, L O S ABONOS QUÍMICOS, 
L O S BANCOS AGRÍCOLAS, y en LA ENSEÑANZA AGRONÓMICA. 
Tal es el l e m a d e es te a r t í c u l o q u e d e s a r r o l l a r é b r e -
v e m e n t e , e s p e r a n d o q u e p l u m a s m e j o r c o r t a d a s , p e r o 
i n s p i r a d a s como la m í a en el c a r i ñ o á la a g r i c u l t u -
ra y en el a m o r á la h u m a n i d a d , se a p o d e r e n d e m i s 
i dea s p a r a d a r l e s c u e r p o y v i d a . 
LA ASOCIACIÓN es la g r a n p a l a n c a q u e lodo lo r e -
m u e v e . Al d é b i l le c o n v i e r t e en f u e r t e ; p o r ella la 
n a v e s u r c a l a s o l a s , la locomotora a t r a v i e s a las m o n -
t a ñ a s , el h o m b r e p e n e t r a en el s e n o d e la t i e r r a ó se 
e leva h a s t a las n u b e s y s u p a l a b r a la t r a s m i t e con 
la r a p i d e z del r a y o . El a g r i c u l t o r solo , a i s l a d o , es 
d é b i l ; p e r o a soc i ado s e r á fuer te y p o d e r o s o . I m p o -
t e n t e el l a b r a d o r p a r a l u c h a r c o n t r a l a s p l a g a s y 
c a l a m i d a d e s ag r í co la s q u e r e v i s t a n u n c a r á c t e r ge-
n e r a l , l as v e n c e r á con la a s o c i a c i ó n . La voz d e u n 
(") l'nlilicado en el Boletín de la Asociación Agrícola de la provincia do 
•Tarragona del 1.° de Junio de 18110, y reproducido en muchos periódicos. 
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h o m b r e se p i e r d e en el e s p a c i o , m á s el g r i t o u n á n i m e 
d e la h u m a n i d a d l l ega r í a al c ie lo . La n e c e s i d a d 
es la l ey q u e i m p u l s a al h o m b r e á la a s o c i a c i ó n . La 
a l i m e n t a c i ó n es el lazo d e u n i ó n d e la h u m a n i d a d . 
C u a n d o el h a m b r e a m e n a c e la e x i s t e n c i a de l h o m b r e , 
la a soc iac ión le s a l v a r á . Vivió el h o m b r e p r i m e r o 
solo , l uego en f ami l i a , d e s p u é s en t r i b u , a h o r a en 
n a c i ó n , ¿ s e r á s u p a t r i a el m u n d o ? Tal es la t e n d e n -
cia de l h o m b r e en el p o r v e n i r . 
Los BOSQUES f e r t i l i za ron la t i e r r a y h o y la h u m a -
n i d a d se a p r o v e c h a d e la r i q u e z a q u e el los d e j a r o n . 
Las c i m a s de las m o n t a ñ a s y las l a d e r a s q u e t i e n e n 
u n a i n c l i n a c i ó n d e m á s d e 20 g r a d o s n o r e m u n e -
r a n el gas to de l l a b r a d o r ; m á s d e u t i l i d a d i n m e n s a 
s e r í a n p a r a la a g r i c u l t u r a si e s t u v i e s e n p o b l a d a s de 
b o s q u e s . Son los b o s q u e s los r e g u l a d o r e s de la n a -
t u r a l e z a ; s u t e m p e r a t u r a , ba ja en v e r a n o y a l ta en 
i n v i e r n o , t e m p l a el c l i m a ; o p o n i é n d o s e al paso de 
los v i e n t o s , c o n t i e n e n s u i m p e t u o s i d a d ; p r o d u c e n la 
l l u v i a é i m p i d e n los p e d r i s c o s , d e s c a r g a n d o d e e l ec -
t r i c i d a d las n u b e s ; a n i d a n en ellos los p á j a r o s q u e 
r e g u l a n los i n s e c t o s ; r e t i e n e n el a g u a , f ac i l i t ando 
con l a s r a i ce s q u e p e n e t r e e n la t i e r r a ; con s u b e n é -
fica s o m b r a i m p i d e n la e v a p o r a c i ó n ; (e l a g u a q u e 
cae en u n a á r e a es la su f i c i en te p a r a u n a f a m i l i a ) ; 
son m a n a n t i a l i n a g o t a b l e de l f e r t i l i z a n t e m a n t i l l o , 
y t r i t u r a n y modi f i can el m i n e r a l con el q u e s o s t i e -
n e n u n a c o n s t a n t e l u c h a en la q u e cas i s i e m p r e es 
v e n c i d o . E l d ía q u e las m o n t a ñ a s e s t é n c o r o n a d a s 
d e b o s q u e s , la a g r i c u l t u r a se h a b r á s a l v a d o d e la 
i n m i n e n t e r u i n a q u e h o y le a m e n a z a . E s i n d u d a b l e 
q u e n o f a l t a r á n leyes r e g u l a d o r a s d e la s i e m b r a , 
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r e p l a n t e o y c o n s e r v a c i ó n d e los b o s q u e s e n el p o r -
v e n i r . 
LA GUARDERÍA RURAL es i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e el 
a g r i c u l t o r no b u r l e al l e g i s l a d o r . I n ú t i l es la ley s ino 
se r e s p e t a , c u m p l e y a c a t a . El i n t e r é s i n d i v i d u a l y 
el socia l n o s i e m p r e se h e r m a n a n . P a r a el p r o g r e s o 
ag r í co la es n e c e s a r i o v i v i r en el c a m p o . Si la s e g u -
r i d a d p e r s o n a l no es tá g a r a n t i d a , n o es pos ib l e v i v i r 
en el c a m p o . C u a n d o el a g r i c u l t o r s e p a q u e s u p e r -
sona é i n t e r e s e s e s t á n g a r a n t i d o s , a c r e c e n t a r á s u 
r i q u e z a i n d i v i d u a l . La s u m a d e las r i q u e z a s i n d i v i -
d u a l e s c o n s t i t u y e n la r i q u e z a g e n e r a l . La g u a r d e r í a 
r u r a l se b a s a en el i n t e r é s i n d i v i d u a l y soc ia l . Los 
a c t u a l e s g u a r d a s r u r a l e s n o l l e n a n s u c o m e t i d o : 
n o m b r a d o s y s u p e d i t a d o s po r los c a c i q u e s de los 
p u e b l o s ( p l a g a q u e lodo lo co r roe y todo lo d e s t r u y e ) , 
con lazos d e a m i s t a d y p a r e n t e s c o con los v e c i n o s ; 
s in f a c u l t a d e s p a r a p o d e r o b r a r , y c r i a d o s ó j o r n a l e -
ros las m á s veces de l a l c a l d e , d a n po r r e s u l t a d o q u e 
los de l i t o s d e i o s c a m p o s q u e d e n cas i s i e m p r e i m p u -
n e s . Es n e c e s a r i o , po r lo l a n í o , q u e la b e n e m é r i t a 
g u a r d i a c iv i l , n u n c a b a s t a n t e a m a d a , q u e r i d a y r e s -
p e t a d a , se e n c a r g u e d e la g u a r d e r í a r u r a l ; y así 
como h a h e c h o d e s a p a r e c e r los l a d r o n e s y a s e s i n o s 
d e las c a r r e t e r a s , así h a r á d e s a p a r e c e r los l a d r o n e s 
y a s e s i n o s d e los c a m p o s en el p o r v e n i r . 
Los ABONOS QUÍMICOS son el disideratwn ag r í co l a . 
La b a s e d e los a b o n o s q u í m i c o s es el fosfato de ca l . 
Los h u e s o s h u m a n o s n o se u t i l i z a n en a g r i c u l t u r a . 
Los c e m e n t e r i o s r e c i b e n en u n siglo c u a t r o mil mi -
l lones d e c a d á v e r e s . S u p o n i e n d o q u e los h u e s o s de 
cada c a d á v e r no c o n t e n g a n m á s q u e u n k i l o g r a m o 
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d e fosfalo d e ca l . se p i e r d e n en u n siglo c u a t r o mil 
m i l l o n e s de k i l o g r a m o s de fosfato d e ca l . Se n e c e s i -
t an de és te p a r a a b o n a r u n a h e c t á r e a c u a t r o c i e n t o s 
k i l o g r a m o s . Con el fosfato d e los h u e s o s de los c a d á -
v e r e s q u e h a y en u n s ig lo , se p o d r í a n a b o n a r d iez 
m i l l o n e s d e h e c t á r e a s d e t e r r e n o . La h e c t á r e a a b o -
n a d a con c u a t r o c i e n t o s k i l o g r a m o s d e fosfato d e cal 
p r o d u c e t r e i n t a hec to l i t ros d e t r i go . La h u m a n i d a d 
a l s e p u l t a r s u s c a d á v e r e s , e n t i e r r a en u n s iglo t r e s -
c i en to s m i l l o n e s de h e c t o l i t r o s d e t r igo . Más él fosfato 
d e cal de los h u e s o s h u m a n o s n o se p i e r d e , p o r q u e 
q u e d a en depós i t o s a g r a d o e n los c e m e n t e r i o s , e s p e -
r a n d o a l i m e n t a r con el t i e m p o l a s g e n e r a c i o n e s q u e 
n o s h a n d e s u c e d e r en el c a m i n o d e la v i d a . Así 
como los I n c a s g u a r d a r o n p a r a e s t e siglo el g u a n o d e 
l a s i s l a s C h i n c h a s , así los c e m e n t e r i o s g u a r d a n p a r a 
los s iglos v e n i d e r o s el g u a n o h u m a n o . ¿ L l e g a r á el 
g u a n o h u m a n o á s u s t i t u i r el g u a n o de l p á j a r o ? No 
h a y d u d a q u e ta l s u c e d e r á el d ía q u e la n e c e s i d a d 
a p r i e t e , el d ía q u e la h u m a n i d a d se d e s p r e o c u p e . El 
afecto á los r e s to s d e los q u e f u e r o n , no p a s a hoy 
m á s a l lá del s e g u n d o g r a d o d e p a r e n t e s c o en l ínea 
r e c t a ; p u e s ni s i q u i e r a el t r e s p o r c i en to d e los 
h o m b r e s s a b e n los n o m b r e s d e s u s b i s a b u e l o s . E s t á 
p r o b a d o q u e el ác ido fosfórico de la t i e r r a se lo t r a -
gan los c e m e n t e r i o s . E l ác ido fosfórico h a c e el t e r r e n o 
fér t i l . Hoy son e s t é r i l e s los t e r r e n o s fér t i les d e la 
a n t i g ü e d a d , p u e s , l a s g e n e r a c i o n e s q u e los o c u p a r o n 
á la t u m b a se l l e v a r o n con el á c i d o fosfórico la ri-
q u e z a d e la t i e r r a . Ta les f u e r o n : la M a u r i t a n i a de 
Y u g u r t a , la J u d e a d e S a l o m ó n , la Lidia d e Creso , la 
N i n i v e d e S e m í r a m i s , la Pe r s i a d e Ciro , la E s p a r t a 
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d e L i c u r g o y t a n t o s y t a n t o s pa i s e s m u y p o b l a d o s y 
r i cos e n o t ros s iglos y en es te e s t á n d e s p o b l a d o s y 
p o b r e s . ¡ A g r i c u l t o r ! Tú con el s u d o r d e t u f ren te 
e s t á s e n c a r g a d o d e a l i m e n t a r á la h u m a n i d a d , p i e n s a 
y m e d i t a . La r i q u e z a d e la t i e r r a se agota y e n la 
n a t u r a l e z a n a d a se p i e r d e y n a d a se a n i q u i l a ; b u s c a , 
p u e s , los e l e m e n t o s m i n e r a l e s q u e se h a n e x t r a v i a d o , 
y los e n c o n t r a r á s . Al h a l l a r l o s el a g r i c u l t o r s a b r á 
q u e los a b o n o s q u í m i c o s d a n t r i p l e p r o d u c c i ó n q u e 
el e s t i é rco l d e c u a d r a y q u e n e c e s i t a n d o 4 0 . 0 0 0 k i l o -
g r a m o s d e és t e p a r a a b o n a r u n a h e c t á r e a , con 1.200 
k i l o g r a m o s d e a q u e l t i e n e b a s t a n t e . Es la f ó r m u l a 
p a r a u n a h e c t á r e a : fosfato á c i d o d e ca l , 400 k i l o g r a -
m o s ; n i t r a t o p o t á s i c o , 2 0 0 ; su l fa to a m ó n i c o 3 5 0 , y 
su l fa to ca lc io ( y e s o ) 3 5 0 . E s t a es la f ó r m u l a g e n e r a l 
d e los a b o n o s q u í m i c o s , la q u e p u e d e s e r modi f i cada 
p r e v i o el a n á l i s i s de l t e r r e n o , p o r q u e si h a y en él 
a b u n d a n c i a de su l fa to ca lc io , p o r e j e m p l o , no h a y 
n e c e s i d a d d e p o n e r l o . Las p l a n t a s no s a c a n de la 
t i e r r a m á s q u e el 5 p o r 100 de l peso d e e l l a s , y 
d e v o l v i é n d o l a lo q u e d e ella s a c a n , j a m á s p e r d e r á s u 
f e r t i l i dad . E n los a b o n o s q u í m i c o s se b a s a r á la a g r i -
c u l t u r a del p o r v e n i r . 
Los BANCOS AGRÍCOLAS, q u e son i n d i s p e n s a b l e s p a r a 
q u e el l a b r a d o r p u e d a o b t e n e r r e c u r s o s , h a n de se r 
m á s r e g i o n a l e s q u e n a c i o n a l e s . El c a p i t a l d e la acc ión 
h a d e se r p e q u e ñ o , p a r a q u e es té al a l c a n c e d e todas 
las f o r t u n a s , y los p r é s t a m o s no h a n d e p a s a r de l 
5 p o r '100. Los b a n c o s ag r í co l a s se h a n . d e b a s a r e n 
el u s o , no en el a b u s o del c r é d i t o . E l uso de l c r é d i t o 
s a l v a , el a b u s o a r r u i n a . J a m á s el l a b r a d o r p u e d e 
d e v o l v e r s in v e n d e r s u s fincas el d i n e r o q u e t o m a 
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s o b r e el c a p i t a l ; pe ro sí p o d r á d e v o l v e r el q u e l ome 
s o b r e los p r o d u c t o s de e l l a s . La r i q u e z a l í q u i d a i m -
p o n i b l e ha de se r el c r é d i t o del l a b r a d o r . No p u e d e 
q u e b r a r el b a n c o q u e p r e s t e s o b r e los p r o d u c t o s ; 
p e r o si p u e d e q u e b r a r el b a n c o q u e p r e s t e s o b r e el 
c a p i t a l . Los B a n c o s a g r í c o l a s h a r á n p r o s p e r a r l a agr i -
c u l t u r a en el p o r v e n i r . 
LA ENSEÑANZA AGRONÓMICA d e b e e n t r a r p o r la v i s t a . 
La a g r i c u l t u r a m á s q u e c i e n c i a , es el a r t e d e c u l t i v a r 
la t i e r r a . Mejor a g r i c u l t o r es el q u e h a c e p r o d u c i r 
u n a e sp iga m á s á u n a m a t a d e t r igo ó u n r a c i m o m á s 
á u n a c e p a , q u e el q u e s a b e d e s a r r o l l a r u n a t eo r í a . 
Mejor m a e s t r o es el q u e c o n s i g u e q u e el n i ñ o o b s e r -
v e y a t i e n d a , q u e el q u e le e n s e ñ a p a l a b r a s v a g a s 
q u e l u e g o ha d e o l v i d a r . Con m e d i a d o c e n a d e c u a -
d r o s y dos d o c e n a s d e obje tos en la e s c u e l a , es lo 
su f i c i en te p a r a i n c l i n a r a l n i ñ o á la a g r i c u l t u r a , y si 
es un gen io le b a s t a r á p a r a l e v a n t a r s e y a n d a r como 
L á z a r o . El q u e s e p a b i e n m i s dos a r t í c u l o s Al Labra-
dor y Al Agricultor (') q u e e n j u n t o son poco m á s 
d e dos p á g i n a s , s a b r á m á s a g r i c u l t u r a q u e las n u e -
v e d é c i m a s p a r t e s de los l a b r a d o r e s . P r á c t i c a , 
p r á c t i c a y p r á c t i c a n e c e s i t a el l a b r a d o r ; h e c h o s y 
no t e o r í a s q u i e r e , p o r q u e j a m á s c o m p r e n d e r á al 
h o m b r e cient í f ico si le h a b l a en t é r m i n o s t écn i cos , 
pe ro si le a d m i r a r á c u a n d o s a l v e la v i d a d é u n a 
p l a n t a ó c o n v i e r t a en fér t i l u n t e r r e n o e s t é r i l . Es to 
n o es r e c h a z a r la c ienc ia a n t e s al c o n t r a r i o la a d -
m i r o y la a c a t o , p o r s e r el la el p o r t a - e s t a n d a r t e 
de l p r o g r e s o y p o r v e n i r a g r í c o l a . 
(") Estim reproducidos en este libro, paginas 9 y 15. 
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DESVIACIÓN DEL RIO FRANCOLÍ 
Comunicación al Gobernador eral en 19 de Enero de 1811 acerca la necesi-
dad de desviar el rio Francolí. 
La c i u d a d d e T a r r a g o n a t i e n e u n e n e m i g o q u e en 
p l a z o m á s ó m e n o s l e jano a m e n a z a d e s t r u i r la m a y o r 
p a r l e d e s u r i q u e z a agr ícola i n v a d i e n d o é i n u t i l i z a n -
do s u s r i c a s h u e r t a s , y s u i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l , 
c e g a n d o su p u e r t o : tal es el r io F r a n c o l í . Si se h i c i e -
sen los d e b i d o s e s t u d i o s , es p r o b a b l e q u e la geología 
p r o b a s e q u e la vega d e esta c i u d a d es c r e a d a p o r los 
a r r a s t r e s de l m i s m o r io ; la a r q u e o l o g í a d e m o s t r a r í a 
q u e la ca l le Rea l y s u s a d y a c e n t e s e ra m a r en la 
época r o m a n a , y no fa l lan a n c i a n o s q u e tes t i f ican 
q u e á p r i n c i p i o s d e es te siglo el c a u c e de l r io FYan-
colí e r a m u y p r o f u n d o , s i e n d o así q u e su á lveo es tá 
h o y e n a l g u n o s p u n t o s s o b r e el n i v e l d e los t e r r e n o s 
c u l t i v a d o s . A h o r a b i e n , s i e n d o t a n t o s y t an i m p o r -
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t a n l c s los a r r a s t r e s en é p o c a s a n t e r i o r e s c u a n d o los 
m o n t e s e s t a b a n p o b l a d o s d e b o s q u e s y á c a u s a del 
a r b o l a d o n o e r a n tan f r e c u e n t e s las l l u v i a s t o r r e n -
c i a l e s ; ¿ Q u é se rá hoy q u e las i n u n d a c i o n e s son m á s 
f r e c u e n t e s é i m p e t u o s a s y los a r r a s t r e s m á s c o n s i d e -
r a b l e s p o r c u l t i v a r s e las m o n t a ñ a s ? 
Merece e s t u d i a r s e d e t e n i d a m e n t e la r e s p u e s t a por -
q u e es c u e s t i ó n s u m a m e n t e v i t a l p a r a T a r r a g o n a ; (*) 
p u e s t o q u e p e r d i e n d o s u s h u e r t a s d e s a p a r e c e r á s u 
i m p o r t a n c i a ag r í co la , y c e g á n d o s e su p u e r t o s u v i d a 
c o m e r c i a l , p u e s t o q u e es i n ú t i l q u e las d r a g a s no 
cesen de t r a b a j a r p o r q u e el F r a n c o l í en u n d ía d e 
a v e n i d a r e l l e n a r á el d r a g a d o d e u n a ñ o . 
S i g u i e n d o el c u r s o del r io , fácil es c o n v e n c e r s e 
o b s e r v a n d o s u n ive l q u e c a m b i a r á d e c a u c e ; como 
tal vez lo h u b i e r a h e c h o en el a g u a c e r o d e S a n t a 
Tecla s ino lo h u b i e s e e v i t a d o la r o t u r a de l m u e l l e del 
Oes te y la e x t r a c c i ó n d e s u á lveo d e los m u c h í s i m o s 
m e t r o s c ú b i c o s d e p i e d r a y t i e r r a p a r a f o r m a r los 
t e r r a p l e n e s de l p u e n t e q u e s o b r e el m i s m o r io c o n s -
t r u y e el E s t a d o . E l d ía q u e el F r a n c o l í c a m b i e d e 
c a u c e , los p e r j u i c i o s q u e el G o b i e r n o y los fe r roca-
r r i l e s de Lé r ida y V a l e n c i a s u f r i r á n s e r á n d e m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n , p o r q u e los p u e n t e s q u e p o s e e n s e r á n 
i n ú t i l e s y t e n d r á n n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r o t ros n u e v o s . 
De lo q u e a n t e c e d e , r e s u l t a n d o s c u e s t i o n e s q u e 
h a y q u e r e s o l v e r . 
I .* ¿ P u e d e el r io F r a n c o l í con s u s a r r a s t r e s cega r 
con el t i e m p o el p u e r t o d e T a r r a g o n a ? 
( ' ) Cumplo un deber de patriotismo dando la voz de alarma. El dia de la 
catástrofe, si vivo, tendré la conciencia tranquila, si bien me lamentaré que no se 
me haya escuchado. 
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2 . " ¿ E s fácil q u e ' e l F r a n c o l í c a m b i e ele c a u c e 
i n v a d i e n d o l a s h u e r t a s é i n u t i l i z a n d o los p u e n t e s 
q u e h a y c o n s t r u i d o s s o b r e el m i s m o ? 
A l a s C o r p o r a c i o n e s loca les y p r o v i n c i a l e s y al 
Eslaclo y á las e m p r e s a s de las v í a s f é r reas les co r r e s -
p o n d e n r e s p o n d e r a f i r m a t i v a ó n e g a t i v a m e n t e ; p u e s 
el Comisa r io q u e s u s c r i b e no t i e n e o t ra m i s i ó n q u e 
f o r m u l a r l a s : v e u n p e l i g r o , y en c u m p l i m i e n t o d e su 
d e b e r d e v i g i l a r p o r los i n t e r e s e s a g r í c o l a s y c o m e r -
c i a l e s , lo d e n u n c i a . 
S u p o n i e n d o q u e las r e f e r idas p r e g u n t a s se c o n t e s -
ten p o r q u i e n c o r r e s p o n d a a f i r m a t i v a m e n t e , f o r m u l o 
l a s s i g u i e n t e s : 
1.' ' ¿ S e r á c o n v e n i e n t e c a m b i a r el c u r s o del r io 
F r a n c o l í d e s d e el m a n s o Escofet ó P e d r e r a p a r a q u e 
v a y a á d e s a g u a r al m a r en la p l a y a d e la C a d e n a ? 
2 . " ¿ E s v e r d a d q u e se g a n a r í a n u n g r a n n u m e r o 
de h e c t á r e a s de t e r r e n o d e s d e el m a n s o Escofet al 
m a r con el c a m b i o de c a u c e ? 
3 . a ¿ E s c ie r to q u e c a m b i á n d o s e el c a u c e , la J u n t a 
d e O b r a s del P u e r t o se a h o r r a r í a d e d r a g a r en el 
p o r v e n i r ? 
4 . a ¿ L a s E m p r e s a s de los f e r roca r r i l e s de L é r i d a 
y Va lenc ia q u e d a r á n l i b r e s de los p e r j u i c i o s q u e les 
ocas iona el r io F r a n c o l í con s u s a v e n i d a s ? 
5 . a ¿S i no s e c a m b i a el c a u c e de l r i o , no se rá 
u n a a m e n a z a c o n s t a n t e p a r a el b a r r i o de los P e s c a -
d o r e s ó S e r r a l l o ? 
6 . a ¿ E s v e r d a d q u e el r io F r a n c o l í con s u s a v e -
n i d a s i n u n d a las ca l les R e a l , León y o t r a s ? 
C o n t e s t a n d o si, q u e d a r á p r o b a d a la u t i l i d a d d e 
c a m b i a r de c a u c e al rio F r a n c o l í , y e n t o n c e s el E s t a d o 
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p o d r á l l e v a r á cabo t an i m p o r t a n t í s i m a me jo ra con la 
s u b v e n c i ó n q u e i n d u d a b l e m e n t e le d a r á la E x c m a . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el E x c i n o . A y u n t a m i e n t o d e 
es ta c i u d a d , la E m p r e s a de las v í a s f é r r e a s , la J u n t a 
d e O b r a s de l P u e r t o y con el v a l o r d e los t e r r e n o s 
q u e se g a n a r á n d e s d e el d i q u e q u e se c o n s t r u y a en 
el m a n s o Escofet ó P e d r e r a al m a r . 
Si a l g ú n día se l lega á r e a l i z a r d i c h a o b r a , se p r e -
s e n t a r á p a r a T a r r a g o n a u n bel lo p o r v e n i r ag r í co la y 
c o m e r c i a l , la p r o v i n c i a y el N o r e s t e de E s p a ñ a posee -
r á n u n b u e n o y s e g u r o p u e r t o , y la n a c i ó n d e j a r á de 
p e r d e r los 2o m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e h a i n v e r t i d o 
en la c o n s t r u c c i ó n de l m i s m o . 
Lo q u e t engo el h o n o r d e c o m u n i c a r á V . S. s u -
p l i c á n d o l e se d i g n e o r d e n a r se fo rme el o p o r t u n o 
e x p e d i e n t e y d a r t r a s l a d o d e es ta c o m u n i c a c i ó n á la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á la J u n t a d e O b r a s 
de l P u e r t o , á la J u n t a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comerc io y al Exorno . A y u n t a m i e n t o d e esta c a p i t a l , 
p a r a q u e e m i t i e n d o e s t a s C o r p o r a c i o n e s s u i l u s t r a d o 
d i c l a m e n , p u e d a V. S . e n caso d e s e r f a v o r a b l e , re -
m i t i r en s u día al G o b i e r n o el e x p e d i e n t e i n c o a d o , 
r o g á n d o l e q u e o r d e n e se h a g a n los e s t u d i o s o p o r t u n o s 
p a r a v a r i a r el c a u c e de l r io F r a n c o l í e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e es ta c i u d a d . 
V. S. n o o b s t a n t e , a c o r d a r á e t c . 
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EL FRANCOLÍ AMORDAZADO 
T a r r a g o n a d e b e su f u n d a c i ó n á t res c i r c u n s t a n -
c i a s : la d e h a b e r e n c o n t r a d o s u s p r i m i t i v o s p o b l a -
d o r e s , a l l l egar de l O r i e n t e h a c e c u a r e n t a s ig los , 
u n a m o n t a ñ a e s c a r p a d a d e 120 m e t r o s de a l t u r a , 
p o b l a d a d e b o s q u e s v í r g e n e s , u n a fuen te en s u 
c ú s p i d e , y el m a r b a t i e n d o l a s olas al m e d i o d í a y 
p o n i e n t e . C u a n d o n u e s t r o s a b o r í g e n e s d e s c a n s a r o n 
d e l a s fa t igas del v ia je y a p a g a r o n la sed en la f u e n t e 
q u e es tá j u n t o á la ig les ia d e San Magín , q u e d a r o n 
d e s d e a q u e l s i t io e x t a s i a d o s c o n t e m p l a n d o el m a g n í -
fico p a n o r a m a q u e a n t e el los se p r e s e n t a b a , y á la 
vez v i e ron q u e el m a r y el rio Tu l c i s les c e r r a b a n la 
m a r c h a , po r lo c u a l a c o r d a r o n q u e d a r s e en a q u e l 
p u n t o q u e les s e rv í a de a t a l a y a y d e fácil d e f e n s a , 
[*) Fué publicado en el número 27 del periódico El Orden de 1885. 
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c o n s t r u y e n d o u n a c a b a n a , T a r a z o a u , q u e fué el 
g e r m e n d e la p r i m i t i v a Cosse , d e la T a r a c o s s e e t r u s -
ca , d e la T a r r a c o r o m a n a , de la T a r k o n a á r a b e y d e 
la m o d e r n a ' T a r r a g o n a . 
Q u e el t e r r e n o o c u p a d o h o y po r las h u e r t a s de 
esta c i u d a d e ra m a r y c o n s t i t u í a u n golfo h a c e 
c u a r e n t a s ig los , es i n d u d a b l e y v a m o s á p r o b a r l o . 
Fí jese la a t e n c i ó n en l a s rocas q u e l i m i t a n y 
c i r c u n d a n las h u e r t a s d e es te t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
se v e r á n las h u e l l a s i n d u b i t a b l e s q u e en e l las h a n 
d e j a d o al b a t i r l a s l as olas de l m a r . O b s é r v e s e la 
super f ic ie de la h u e r t a , y se e n c o n t r a r á el m i s m o 
n i v e l q u e es c a r a c t e r í s t i c o d e los t e r r e n o s c r e a d o s 
p o r el a l u v i ó n . Pe r fó rese u n pozo en c u a l q u i e r p u n t o , 
y a p a r e c e r á n s i e m p r e los c a n t o s r o d a d o s p r o c e d e n -
tes d e los a r r a s t r e s de l r io en s u a v a n c e y l a s a r e n a s 
q u e el m a r dejó en s u r e t i r a d a . E n la época r o m a n a 
l a s a g u a s c u b r í a n el t e r r e n o c o m p r e n d i d o e n t r e la 
c a r r e t e r a d e Cas t e l lón y el m a r y los b u q u e s a t r a -
c a b a n al p i é m i s m o de l e x - f u e r l e R e a l , p o r q u e all í 
e n la casa d e Ca lbó , j u n t o al m o l i n o , e s t a b a el p u e r t o . 
E l r io F r a n c o l í y el m a r d e s d e la c r eac ión del 
m u n d o e s t á n e n c o n t i n u a l u c h a , y el m a n s o rio 
con s u s a r r a s t r e s t r i u n f a c o n s t a n t e m e n t e g a n a n d o 
t e r r e n o ; m i e n t r a s q u e el m a r e m b r a v e c i d o se ba t e 
s in c e s a r en r e t i r a d a , El a n t i g u o T u l c i s , h o y F r a n -
colí , es la p r o v i d e n c i a q u e h a cegado el golfo q u e 
Jos a b o r i g é n e s v i e r o n h a c e c u a t r o m i l a ñ o s á su 
l l egada y es el o r i gen d e la h e r m o s a h u e r t a d e esta 
c i u d a d . 
Al rio c r e a d o r d e las h u e r t a s d e T a r r a g o n a las 
O b r a s del P u e r t o le h a n amordazado c e r r a n d o su 
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boca ; a l t r a n s p o r t a d o r al m a r d e m i l l o n e s d e m e t r o s 
c ú b i c o s d e a r r a s t r e s q u i e r e n i m p e d i r l e s u o b r a d e 
a v a n c e p o r m e d i o d e u n d i q u e á fin d e e v i t a r q u e 
con el t i e m p o c e g u é el, p u e r t o , d e lo c u a l se r e i r á n las 
g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s , m a l d igo , l l o r a r á n n u e s t r o s 
d e s a c i e r t o s , c u a n d o el r io b a g a d e s a p a r e c e r el p u e r -
to a c t u a l como h izo d e s a p a r e c e r el r o m a n o , p o r q u e , 
h á g a s e lo q u e se q u i e r a , es i m p o s i b l e s a l v a r el p u e r -
to m i e n t r a s no se h a g a d e s a g u a r el F r a n c o l í en la 
p l a y a de la C a d e n a . 
Los r ios son los e n e m i g o s d e los p u e r t o s y t a r d e 
ó t e m p r a n o c o n c l u y e n con e l los . ¿ Q u é fué del p u e r t o 
d e S i d o n ? ¿ Q u é se h a h e c h o de l d e T i r o ? ¿ D ó n d e 
e x i s t e el de la r i v a l d e R o m a ? San L u i s no d e s e m -
b a r c a r í a h o y en D a m i c l a y Pisa ha de j ado d e sel-
la r e i n a de l m a r T i r r e n o . ¡ Los p u e r t o s d e s a p a r e c i e -
r o n , como s u c e d e r á con el d e T a r r a g o n a q u e se h a 
t e n i d o el g r a n d e s a c i e r t o d e c o n s t r u i r en la d e s e m -
b o c a d u r a de u n r i o ! La J u n t a d e O b r a s de l P u e r t o 
p a r a s a l v a r l o , h a a m o r d a z a d o el F r a n c o l í ; la i n q u i -
s i c ión p a r a s a l v a r el a b s o l u t i s m o y la t i r a n í a , 
a m o r d a z a b a á los h o m b r e s : j a m á s la m o r d a z a d e -
t e n d r á la i m p e t u o s a m a r c h a de l r i o , n i el b r i l l a n t e 
y m a g e s t u o s o t r i un fo de la l i b e r t a d . 
Más s u p o n g a m o s q u e con las o b r a s e j e c u t a d a s y 
las q u e h a y q u e e j e c u t a r , e n t r e e l las la d e s v i a c i ó n 
de l rio d e s d e el p u e n t e de l E s t a d o al c r u c e de las 
c a r r e t e r a s de Cas te l lón y Alco lea , s e g ú n es tá p r o y e c -
t a d o , se cons iga s a l v a r el p u e r t o ( lo cuá l es m u c h o 
s u p o n e r t r a t á n d o s e de l p o r v e n i r ) , s e r á en c a m b i o 
á e x p e n s a s de las h u e r t a s , d e l a s casas d e c a m p o , 
d e los edif ic ios d e la p a r l o baja de la c i u d a d y en 
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i n m e n s o p e r j u i c i o d e las v i a s ro r r ea s d e Lé r ida y 
V a l e n c i a como v a m o s á d e m o s t r a r . 
A ú n ex i s t en en esta c i u d a d a n c i a n o s q u e p o d r í a n 
a t e s t i g u a r q u e á p r i n c i p i o s d e es te siglo el c a u c e del 
r io F r a n c o l i era m u y p r o f u n d o , y d i r í a n r e c o r d a n d o 
s u in fanc ia q u e los p á j a r o s a n i d a b a n en el a r r a n q u e 
de los a r c o s l a t e r a l e s del a n t i g u o p u e n t e d e r r i b a d o 
p o r u n a a v e n i d a en ISoO á c a u s a de e s t a r c o m p l e t a -
m e n t e o b s t r u i d o s , p o r h a b e r s e r e l l e n a d o el rio con los 
a r r a s t r e s q u e se fueron a c u m u l a n d o en el á lveo á 
c o n s e c u e n c i a de la c o n s t r u c c i ó n de l d i q u e de l Oes te , 
conoc ido v u l g a r m e n t e con el n o m b r e de contra-punta. 
Más la contra-punta n o c e r r a b a el r io po r c o m p l e t o , 
p u e s d e j a b a p a s a r m u c h í s i m o s a r r a s t r e s al m a r , y no 
o b s t a n t e el á lveo se r e l l e n ó . ¿ Q u é s u c e d e r á a h o r a 
q u e l a s o b r a s q u e se e s t án e j e c u t a n d o h a n t a p a d o por 
comple to la boca de l r i o? El c a u c e se c o n c l u i r á de 
r e l l e n a r y las a g u a s se d e s b o r d a r á n i n u n d a n d o las 
h u e r t a s y d e s t r u y e n d o los edificios y las v ías f o r r e a s ; 
p o r q u e , d íga se lo q u e se q u i e r a , el F r a n c o l i c u m -
p l i r á s u mis ión d e l l e v a r las a g u a s al m a r , s ino p o r 
el c a u c e a c t u a l , po r o t ro q u e se a b r i r á á u n k i l ó m e -
tro m á s a r r i b a de l p u e n t e , y e n t o n c e s los p l a n t í o s , 
los edificios y l a s v í a s f é r r ea s s e r á n a r r a s t r a d o s á s u 
p a s o . Es to no es n i n g u n a e x a g e r a c i ó n , no e s c r i b i m o s 
p a r a la C h i n a , y c u a l q u i e r a y e n d o s o b r e el t e r r e n o 
á no se r m iope ó d o m i n a d o p o r el a m o r p r o p i o , se 
c o n v e n c e r á d e la v e r d a d d e n u e s t r o a s e r t o . 
E l F r a n c o l i n o se d o m i n a f á c i l m e n t e , p o r q u e s u s 
a r r a s t r e s en u n a fue r t e a v e n i d a son i n m e n s o s , y en 
p r u e b a d e ello b a s t a d e c i r q u e e x t r a í d o s del fondo 
de l rio los m a t e r i a l e s p a r a c o n s t r u i r los t e r r a p l e n e s 
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d e l p u e n t e n u e v o q u e se e l evan á a l g u n o s mi l e s d e 
m e t r o s c ú b i c o s , en un d í a , el 2 3 de S e p t i e m b r e d e 
1 8 7 4 , no sólo se r e l l enó el c r u c e de l r io con e x c e s o , 
s ino q u e l a s d r a g a s t u v i e r o n q u e e s t a r t r a b a j a n d o 
m u c h í s i m o p a r a e x t r a e r de l p u e r t o la g r a n c a n t i d a d 
d e a r r a s t r e s q u e e n t r a r o n en el m i s m o , p u e s e n se is 
a ñ o s se d r a g a r o n 7 0 6 . 7 2 5 m e t r o s c ú b i c o s q u e cos -
t a ron 4 9 6 . 9 5 5 p e s e t a s , y eso q u e no h a c í a m á s q u e 
s ie te m e s e s q u e se hab í a c o n c l u i d o la l imp ia de l p u e r -
to q u e h a b í a c o s t a d o 1 . 7 1 9 . 2 6 5 p e s e t a s 48 c é n t i m o s . 
E n ca to rce a ñ o s se h a e x t r a í d o de l p u e r t o un 
v o l u m e n do u n o s dos m i l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s , y 
fácil es c a l c u l a r cua l s e r í a h o y s u fondo si por u n a 
g u e r r a o po r c u a l q u i e r o t ra c i r c u n s t a n c i a no se h u b i e -
se pod ido d r a g a r ; p u e s e s t a r í a cegado ó poco m e n o s , 
y se ha d e t e n e r en c u e n t a q u e no . s i e m p r e , a u n q u e 
h a y a p a z , se e s t a r á d i s p u e s t o á g a s t a r dos m i l l o n e s 
q u i n i e n t a s mi l p e s e t a s q u e a p r o x i m a d a m e n t e costó 
el d r a g a d o d u r a n t e a q u e l p e r í o d o d e t i e m p o . Por eso 
es m u y c o n v e n i e n t e p e n s a r e n ser io en d e s v i a r el rio 
F r a n c o l í si se q u i e r e s a l v a r el p u e r t o . 
P a r a s a l v a r el p u e r t o , y con él las h u e r t a s , l as 
v í a s fé r reas y los edif icios , se le ha de h a c e r al r io 
v a r i a r el c u r s o d e s d e las h u e r t a s d e la P e d r e r a , 
l l e v á n d o l o á d e s a g u a r al m a r en la p l a y a de la Ca-
d e n a . Como se ver i f icará es to , no lo sé , p u e s co r r e s -
p o n d e e s t u d i a r l o á los i n g e n i e r o s ; p e r o si sé q u e con 
ello se e v i t a r í a n los i n m e n s o s y tal vez i r r e p a r a b l e s 
p e r j u i c i o s q u e a l g ú n día se i r r o g a r á n . 
Una ob jec ión se p r e s e n t a r á en c o n t r a de l p royec to 
d e h a c e r d e s a g u a r el F r a n c o l í en la p l a y a de la Ca-
d e n a , y e s : y e n d o las c o r r i e n t e s en el M e d i t e r r á n e o 
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de L e v a n t e á P o n i e n t e , con el t i e m p o se o r e a r á u n a 
b a r r a en la e n t r a d a de l p u e r t o . F a c i l í s i m o es s a b e r 
. s i es to s u c e d e r á , p u e s no h a y m á s q u e s o n d e a r el 
e x t r e m o de l m u e l l e del E s t e y v e r si lia p e r d i d o de 
fondo d e s d e q u e se t e r m i n ó , toda vez q u e h a b i é n -
dose t i r a d o al m a r en ca to rce a ñ o s la e n o r m e c a n t i -
d a d de dos m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s de m a t e r i a l 
e x t r a í d o del p u e r t o e n f r e n t e de l s i t io d o n d e el F r a n -
colí t e n d r í a q u e d e s a g u a r , p o r p r e c i s i ó n h a b r í a d e 
h a b e r m e n o s fondo , y si h a y el m i s m o , es i m p o s i b l e 
q u e la b a r r a p u e d a f o r m a r s e . 
El F r a n c o l í en a q u e l l o s t i e m p o s en q u e no e x i s -
t í a n ó n o e r a n t a n e l e v a d o s n i tan só l idos como 
a h o r a los t e r r a p l e n e s d e las v í a s f é r r ea s , n i el r io 
e s t a b a c e r r a d o con el d i q u e q u e se c o n s t r u y e , n i 
h a b í a edificios en el t r a y e c t o d e la e x - p u e r t a de l 
F r a n c o l í al r i o , l as a g u a s . p e n e t r a b a n en los a l m a c e -
n e s de la p a r l e baja d e la c i u d a d , c a u s a n d o i n m e n s o s 
p e r j u i c i o s . ¿ Q u é s u c e d e r á hoy si s o b r e v i e n e u n a 
g r a n d e a v e n i d a como la d e 1 8 7 4 ? 
Dígalo la J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o , p o r q u e 
e s p e r a m o s q u e es te a r t í c u l o no q u e d a r á s in c o n -
t e s t a r . 
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JUNTAS LOCALES DE AGRICULTURA 
SgO*§2 
C r e a d o el Consejo S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a , r e p r e -
s e n t a n t e d e la r i q u e z a n a c i o n a l , y las J u n t a s p r o v i n -
c ia les q u e lo son de la p r o v i n c i a l , falla u n a t e r c e r a 
r u e d a q u e h a de s e r l as J u n t a s loca les d e A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io p a r a d a r m o v i m i e n t o y v i d a á 
los p u e b l o s . Do es ta m a n e r a q u e d a r á c o m p l e t a d a la 
g r a n m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a q u e c o n t r i b u i r á p o d e -
r o s a m e n t e á d e s e n v o l v e r y d e s a r r o l l a r l as fuerzas q u e 
h a n d e v i v i f i c a r - n u e s t r a s fuen tes d e la r i q u e z a p ú b l i -
c a . E n t o n c e s el Min i s t ro de F o m e n t o y en s u r e p r e -
s e n t a c i ó n el D i r e c t o r g e n e r a l d e A g r i c u l t u r a con el 
Consejo S u p e r i o r o r d e n a r á n : el G o b e r n a d o r y las J u n -
tas p r o v i n c i a l e s c o m u n i c a r á n : y el A l c a l d e con las 
J u n t a s loca les e j e c u t a r á n : p a s a n d o las o b s e r v a c i o n e s 
p r á c t i c a s d e las J u n t a s locales á l as p r o v i n c i a l e s y d e 
é s t a s al Consejo S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a , q u e s e r á el 
c e n t r o d e la r i q u e z a e s p a ñ o l a . 
(') Publicad» en el periódico Anales de Agricultura Je 15 Enero de 1878. 
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La c r eac ión d e l a s J i m i a s locales q u e p r o p o n g o es 
s u m a m e n t e lógica , p u e s t o -que sa t i s f echas en los p u e -
b los las n e c e s i d a d e s h u m a n i t a r i a s ó m o r a l e s po r l a s 
J u n t a s de Benef icenc ia ; l a s i n t e l e c t u a l e s p o r las d e 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; las d e c o n s e r v a c i ó n de l h o m b r e 
p o r las de S a n i d a d , falta c r e a r en los p u e b l o s la q u e 
a t i e n d a al b i e n e s t a r s o c i a l ; tal es la J u n t a local d e 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
Si es te p r o y e c t o l l ega ra á se r ley , e s t a r í a n en c a d a • 
p u e b l o a g r u p a d a s las p e r s o n a s q u e r e u n i e n d o en lo 
g e n e r a l m a y o r s u m a d e i n t e l i g e n c i a y r i q u e z a p o d r í a n 
c u m p l i r m a u c o m u n a d a m e n t e la i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n 
d e i n f o r m a r , p r o m o v e r , e s t u d i a r , c u m p l i r , v i g i l a r y 
e j e c u t a r todo c u a n t o se ref iera á la a g r i c u l t u r a . 
C o n t r i b u y e n d o la i g n o r a n c i a y la d e s i d i a á q u e l a s 
d i s p o s i c i o n e s s u p e r i o r e s no se c u m p l a n en los p u e b l o s 
p o r se r és tos re f rac ta r ios en lo g e n e r a l á lodo p r o g r e s o 
ag r í co la , c e l e b r a n d o las J u n t a s loca les u n a ses ión 
m e n s u a l en d ía y h o r a s e ñ a l a d a , e n los q u e e s t é n li-
b r e s los Vocales d e s u s o c u p a c i o n e s o r d i n a r i a s , a d q u i -
r i r á n á la vez el h á b i t o d e r e u n i r s e , d e a t e n d e r al 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e la r i q u e z a é i r á n i n f i l t r a n d o 
n u e v a s av i a y v ida á los p u e b l o s . 
Las b r e v e s c o n s i d e r a c i o n e s q u e p r e c e d e n a b o n a n , 
e n el h u m i l d e p e r o p a t r i ó t i c o p a r e c e r de l q u e s u s c r i -
b e , el s i g u i e n t e p r o y e c t o : 
A r t . I .° E n c a d a p u e b l o d e la n a c i ó n h a b r á u n a 
J u n t a local d é A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
A r t . 2 . " Las J u n t a s loca les se c o m p o n d r á n : 
1." Del A l c a l d e , P r e s i d e n t e . 
2.° Del J u e z m u n i c i p a l , V i c e p r e s i d e n t e . 
3.° Del C u r a - p á r r o c o m á s a n t i g u o . 
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4." Del Médico U l u l a r . 
5 ." De los I n g e n i e r o s y Pe r i tos a g r ó n o m o s é i n d u s -
t r i a les r e s i d e n t e s en la l o c a l i d a d . 
6." De los c u a t r o m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
t e r r i t o r i a l y los dos q u e p a g u e n m a y o r c u o t a p o r 
i n d u s t r i a l d e la p o b l a c i ó n , t e n i e n d o q u e s e r v e c i n o s 
y m a y o r e s d e e d a d . 
7 ." Del S e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o q u e lo s e r á 
d e la . Jun ta . 
8.° Del Maes t ro m á s a n t i g u o q u e se rá V i c e s e c r e -
t a r i o . 
A r t . 3.° Las f u n c i o n e s d e las J u n t a s loca les de 
A g r i c u l t u r a s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
' 1 i n f o r m a r á los Comisa r io s r eg ios , a l G o b e r n a -
do r , á la J u n t a p r o v i n c i a l y al A y u n t a m i e n t o , s i e m p r e 
q u e lo p i d a n , y d a r d i c l a m e n ace rca de los i n t e r e s e s 
de la l o c a l i d a d . 
2 . a P r o p o n e r á d i c h o s f u n c i o n a r i o s y c o r p o r a c i o -
n e s lodo c u a n t o c o n s i d e r e n n e c e s a r i o ó ú t i l p a r a el 
p r o g r e s o y fomento d e la a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y co-
m e r c i o de la p o b l a c i ó n . 
3 . " E s t u d i a r el e s t ado d e la a g r i c u l t u r a y a c o r d a r 
la p u b l i c a c i ó n d e a l o c u c i o n e s ó b a n d o s q u e sean n e -
c e s a r i o s , p r e v i a la a p r o b a c i ó n de la J u n t a p r o v i n c i a l : 
e n t e n d i é n d o s e c o n c e d i d a po r és ta la a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p u b l i c a r l o s si de ja t r a s c u r r i r s in o p o n e r s e q u i n c e d í a s 
d e s d e la fecha en q u e se le c o m u n i c ó el a c u e r d o . 
4 . a C u m p l i r y e j e c u t a r l as d i s p o s i c i o n e s q u e les 
c o m u n i q u e n los f u n c i o n a r i o s y c o r p o r a c i o n e s e x p r e -
s a d a s en el p á r r a f o I.° d e este a r t í c u l o . 
5 . a V ig i l a r p a r a q u e en las l o c a l i d a d e s se c u m p l a n 
las l eyes , d e c r e t o s , r e g l a m e n t o s y d i spos i c iones d e 
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c u a l q u i e r c lase q u e s e a n r e f e r en t e s á a g r i c u l t u r a y 
m a n i f e s t a r á l as a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s las i n f r a c -
c iones q u e se c o m e t a n p a r a q u e en u s o d e s u s a t r i b u -
c iones las c a s t i g u e n ó c o r r i j a n . 
A r t . i . ° Las J u n t a s loca les c e l e b r a r á n ses ión 
o r d i n a r i a en la Casa Cons i s to r i a l el p r i m e r d o m i n g o 
d e c a d a m e s á las once d e la m a ñ a n a , y se s ión ex-
t r a o r d i n a r i a c u a n d o se h a y a d e d a r c u e n t a d e a l g u n a 
d i s p o s i c i ó n s u p e r i o r q u e no a d m i t a d e m o r a ó lo p i d a n 
t r e s d e s u s Voca l e s . 
A r t . o.° C u a n d o n i el P r e s i d e n t e ni el V i c e p r e s i -
d e n t e c o n c u r r a n á la s e s i ó n , o c u p a r á la p r e s i d e n c i a 
el Vocal d e m á s e d a d e n t r e los q u e a s i s t a n . 
A r t . 6.° Si el S e c r e t a r i o y el V i c e s e c r e t a r i o no 
c o n c u r r e n á la s e s ión , h a r á d e t a l el Vocal m á s j o v e n 
e n t r e los p r e s e n t e s . 
A r t . 7.° P a r a c e l e b r a r s e s ión , d e s p u é s d e t r a s c u -
r r i d o s q u i n c e m i n u t o s d e la h o r a s e ñ a l a d a , b a s t a r á 
la a s i s t enc i a d e t r e s Voca le s . 
A r t . 8.° El S e c r e t a r i o l l e v a r á los l i b r o s d e ac t a s 
y el de e n t r a d a y s a l i d a de c o m u n i c a c i o n e s . 
A r t . 9 ." Las J u n t a s loca les f o r m a r á n s u p r e s u -
p u e s t o d e gas tos y lo p a s a r á n al A y u n t a m i e n t o p a r a 
q u e lo i n c l u y a en el m u n i c i p a l . 
Si es te p r o y e c t o l l ega ra á s e r l ey y p r o d u j e s e a l -
g u n a u t i l i d a d á m i s c o n c i u d a d a n o s , ser ía m i m a y o r 
r e c o m p e n s a . 
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LA LEGÍTIMA CATALANA 
E N L A P R A C T I C A (*> 
Es l ey n a t u r a l q u e el h o m b r e p u e d e d i s p o n e r 
l i b r e m e n t e d e s u s b i e n e s ; lo es t a m b i é n q u e h a n 
de s u c e d e r l e las p e r s o n a s u n i d a s á él p o r los v í n c u -
los d e la n a t u r a l e z a : d e la opos ic ión d e és tas dos 
l eyes d i m a n a u n a t e r c e r a a r b i t r a r i a , p o r la q u e , 
c o a r t a n d o u n a y o t r a , c rea la l e g í t i m a . 
Confo rme á la ley gó t i ca , a n t e s de Alfonso l í í 
c o n s t a b a la l e g í t i m a en C a t a l u ñ a d e ocho p a r t e s 
e n t r e l a s q u i n c e en q u e se d i v i d í a la h e r e n c i a . 
D icho rey la de rogó e n las Cor tes d e M o n t b l a n c h 
d e 1 3 3 3 y d i s p u s o : q u e se o b s e r v a s e la ley r o m a n a 
d e la Nove l l a 1 8 , c a p . 1 ." , la cua l o r d e n a , q u e la 
l e g í t i m a sea la t e r c e r a p a r t e d e la h e r e n c i a si los 
(*) Publicado en el níiin. 54 de la Revista de Jurisprudencia y Legislación 
titulada El Derecho, correspondiente al 15 de Abril de 1808. 
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hi jos n o p a s a n de c u a t r o , y la m i t a d e x c e d i e n d o 
d e es te n ú m e r o . Po r p r a g m á t i c a de P e d r o 111 d a d a 
en el a ñ o 1 3 4 3 , se conced ió p r i v i l eg io á la c i u d a d d e 
B a r c e l o n a p a r a q u e la l eg í t ima fuese la c u a r t a p a r t e 
d e los b i e n e s ; la q u e se e levó á ley p a r a toda C a t a -
l u ñ a en las Cor tes d e Monzón en 1 5 8 5 , y es la q u e 
en la a c t u a l i d a d r ige . 
Si t e ó r i c a m e n t e la c o n s i d e r a m o s , n o podro m e n o s 
d e con fe sa r q u e es m u y sabia, y en t a n t o lo e s , q u e 
la p l u m a h u b i e r a ca ído d e mi m a n o a n t e s d e p o -
d e r e s c r i b i r ni u n a sola l ínea en c o n t r a d e e l l a . No 
es e n es te t e r r e n o en el q u e p r e t e n d o i m p u g n a r l a . 
¿Cómo p u e d o a t a c a r la ley q u e da a m p l i a l i b e r t a d al 
p a d r e p a r a d i s p o n e r de s u s b i e n e s , c u a n d o n a d i e 
m e j o r q u e él s a b e las n e c e s i d a d e s d e s u s h i jos , no 
h a y n a d i e q u e les q u i e r a t a n t o , n i l e g i s l a d o r q u e 
p u e d a d i s t r i b u i r l o s m á s e q u i t a t i v a m e n t e ? 
Si b i e n en teor ía es toy á favor d e la l eg í t ima c a -
t a l a n a , en la p r á c t i c a e s toy en c o n t r a d e e l la , p o r q u e 
l a s n u e v e d é c i m a s p a r t e s d e los p a d r e s en vez d e 
d i s t r i b u i r s u s b i e n e s con i g u a l d a d , lo q u e h a c e n es 
d a r l as t r e s c u a r t a s p a r t e s d e s u s b i e n e s al p r i m o g é -
n i t o , hereu, y á los s e g u n d o g é n i t o s , filis esterns, les 
d e j a n la l e g í t i m a , y s o b r e el la i m p o n e n el p a c t o de 
r eve r s ión á la casa pairal p a r a el caso q u e m u e r a n 
s in h i jos , s i e n d o así q u e no les p u e d e n i m p o n e r n i n -
g u n a c o n d i c i ó n , p o r q u e c o n t r a la v o l u n t a d d e los 
p a d r e s se la d a la l ey . Voy á p o n e r u n caso p r á c t i c o 
p a r a q u e la d e s i g u a l d a d se vea m á s p a t e n t e : m u e r e 
u n p a d r e con c inco hi jos y u n a f o r t u n a d e 8 0 . 0 0 0 
d u r o s , y p o r s u t e s t a m e n t o , q u e es el g e n e r a l d e Ca-
t a l u ñ a , se d i s t r i b u y e n s u s b i e n e s d e la m a n e r a s i -
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g u i e n t o : 6 0 . 0 0 0 d u r o s al p r i m o g é n i t o . p o r n o m b r a r l e 
h e r e d e r o y 4 . 0 0 0 p o r d e r e c h o d e l e g í t i m a , s u m a n á 
s u favor 6 4 . 0 0 0 d u r o s , y los s e g u n d o g é n i t o s 4 . 0 0 0 
d u r o s p o r l e g a r l e s s u l e g í t i m a , ó s e a n , 2 4 0 d e r e n t a 
al a ñ o . E n el caso p r o p u e s t o se ha d e ( e n e r e n c u e n t a , 
q u e el p a d r e t e n d r á s u b u e n a c a s a , s u b ien s e r v i d a 
m e s a , s u p a l c o en el t e a t r o , s u coche ó v e h í c u l o , e t c . ; 
m i e n t r a s q u e los s e g u n d o g é n i t o s , t e n d r á n q u e v i v i r 
e n u n a m a l a c a s a , c o m e r m a l , no p o d e r i r al t e a t r o , 
i r á p i é , e t c . , d e m a n e r a q u e p a r a ellos h u b i e r a s ido 
m e j o r h a b e r n a c i d o en u n a casa p o b r e , p o r q u e n o 
h u b i e r a n d i s f r u t a d o d e l a s c o m o d i d a d e s y c o n s i d e -
r a c i ó n q u e el d i n e r o p r o p o r c i o n a , p a r a d e s p u é s v e r s e 
r e d u c i d o s casi á la m i s e r i a . Yo á es tos p a d r e s les 
d a r í a u n consejo si s u v a n i d a d y o rgu l lo les p e r m i -
t iese e s c u c h a r l o , y e s : c r i a d á v u e s t r o h i jos s i n n e -
c e s i d a d e s , p o r q u e los hacé i s d e s g r a c i a d o s . 
La l e g i t i m a c a t a l a n a en la p r á c t i c a , n o deja d e t e -
n e r s u s i n c o n v e n i e n t e s . En p r i m e r l u g a r los p a d r e s , 
s i n s a b e r c u a l s e r á el c o m p o r t a m i e n t o d e s u s h i j o s , 
d e s t i n a n al p r i m o g é n i t o p a r a h e r e d a r l e s , m u c h a s 
v e c e s en los c a p í t u l o s m a t r i m o n i a l e s al c a s a r s e a q u e -
l los , y o t ros en s u m e n t e p a r a c u a n d o h a g a n t e s t a -
m e n t o ; al p a s o q u e los s e g u n d o g é n i t o s , p o r v i r t u o -
sos , p o r t r a b a j a d o r e s y p o r a m a n t e s d e la famil ia 
q u e s e a n , no p o r eso se l i b r a n d e la cas i d e s h e r e -
d a c i ó n á q u e d e s d e el m o m e n t o y a ú n a n t e s de n a -
ce r se les c o n d e n a . 
Al p e n e t r a r en el h o g a r d o m é s t i c o c u a l q u i e r a h a -
b r á p o d i d o o b s e r v a r , q u e a l r e d e d o r de u n a p e r s o n a 
j u e g a n v a r i o s n i ñ o s , y al p r e g u n t a r p o r ellos á a q u e -
j l a , q u e es el p a d r e , d ice con tono enfát ico s e ñ a l a n d o 
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al m a y o r : «osle es el hereu», es d e c i r ; es mi s u c e s o r , 
se rá el d u e ñ o d e la c a s a , s e r á el c o n t i n u a d o r d e m i 
p e r s o n a . He a q u í r e a s u m i d a en u n a sola f r a se , «es el 
hereu» u n c o n j u n t o de o r g u l l o , de m i s e r i a y d e d e g r a -
d a c i ó n h u m a n a ; p u e s t o q u e , en a q u e l m o m e n t o al 
p a d r e u n a so la idea le d o m i n a , q u e no se p i e r d a la 
c a s a ; se o lv ida q u e los d e m á s s e a n s u s h i jos , p o r q u e 
e n u n o solo cifra su e s p e r a n z a y con p l a c e r lo s e ñ a l a , 
y p r e m i a de a n t e m a n o con p r e f e r e n c i a á u n o , s in s a -
b e r si se rá el m á s d i g n o . En es te p a í s con r e spec to á 
la p r i m o g e n i t u r a s o j u z g a s in c o n o c i m i e n t o d e c a u s a , 
¡ e s t r a ñ a j u s t i c i a ! Si como y o , el l eg i s l ado r h u b i e s e 
v i s to i r dos h o m b r e s p o r u n c a m i n o , el u n o á c a b a l l o , 
b i e n v e s t i d o , con u n a m u í a r i c a m e n t e e n j a e z a d a , y el 
o t ro á p ió , m a l v e s t i d o , s i r v i é n d o l e d e c r i a d o ; y le 
d i j e sen q u e a q u e l l o s dos h o m b r e s son h e r m a n o s , ¿ n o 
p o n d r í a un r e m e d i o á tal i n i q u i d a d ? 
H a s t a tal e x t r e m o a b s o r b e el c a r i ñ o el p r i m o g é n i t o , 
q u e p a d r e s h a h a b i d o q u e h a n p u e s t o 8 , 0 0 0 r s . en la 
Caja p a r a r e d i m i r l e de l s e r v i c i o , m i e n t r a s q u e al s e -
g u n d o g é n i t o se le ha e n v i a d o á él s in c o m p a s i ó n . ¿ N o 
es es to h o r r i b l e ? ¡No son p o r v e n t u r a h i jos d e u n o s 
m i s m o s p a d r e s ! 
Ot ro de los i n c o n v e n i e n t e s q u e ofrece en la p r á c -
tica la l eg í t ima c a t a l a n a , es el s i g u i e n t e . E n el caso 
a n t e s p r o p u e s t o d e u n p a d r e con 8 0 . 0 0 0 d u r o s y c i n -
co h i jos , ¿ c ó m o p u e d e n los s e g u n d o g é n i t o s t o m a r e s -
t a d o , si d e s p u é s d e t e n e r u n p r e s e n t e m u y h a l a g ü e ñ o , 
m a ñ a n a q u e se c a s e n la m i s e r i a a s o m a r á a l a p u e r t a 
d e s u c a s a ? Así v e m o s q u e e n las g r a n d e s ca s a s d e 
C a t a l u ñ a , ó los hi jos se c a s a n p o r c a p r i c h o y son 
p o b r e s con n e c e s i d a d e s d e r ico , ó p o r e s p e c u l a c i ó n y 
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en es te caso las m á s d e las veces la fe l ic idad d e s a p a -
rece de l h o g a r d o m é s t i c o , ó t i e n e n q u e v i v i r en u n 
c e l i b a t o p e r p e t u o á r e m o l q u e de l h e r e d e r o . . 
Voy á e x a m i n a r a h o r a los a r g u m e n t o s c a p i t a l e s 
q u e p r e s e n t a n los de f enso re s de la p r á c t i c a d e la l e -
g í t ima c a t a l a n a . 
Sino fuesen los he.reus, d i c e n , desaparecerían los 
grandes' propietarios y con ellos la riqueza de Cata-
luña. 
¿No v e m o s q u e á p e s a r d é la i n s t i t u c i ó n d e h e r e -
d e r o s e s t á la p r o p i e d a d s u m a m e n t e d i v i d i d a , s i e n d o 
a s í , q u e si ella i n f l u y e r a , hoy t e n d r í a q u e h a b e r p r o -
p i e d a d e s i n m e n s a s c r e a d a s al t r a v é s d e las g e n e r a -
c iones q u e h a n t r a n s c u r r i d o d e s d e 1 5 8 5 , fecha de la 
l ey h a s t a hoy d í a ? Como c a t a l á n , h o n r o m á s al p a í s 
en el q u e vi p o r vez p r i m e r a la luz del d í a ; si C a t a -
l u ñ a es rica y es tá a d e l a n t a d a , no se d e b e á d i c h a 
i n s t i t u c i ó n , s i no al c a r á c t e r a c t i vo y l a b o r i o s o de s u s 
h a b i t a n t e s , á s u s i t u a c i ó n topográ f i ca , á s u s m e d i o s 
d e c o m u n i c a c i ó n t e r r e s t r e s y m a r í t i m o s , á su c o m e r -
c io , á s u i n d u s t r i a ; fuen tes t odas de r i q u e z a q u e se 
c r e a n e n c a d a p a í s s e g ú n las n e c e s i d a d e s de l h o m -
b r e . 
No se p r e n t e n d a que lo poco que reciben los hijos 
les obligue á trabajar -y á crearse una posición, p o r -
q u e esto en p r i m e r l u g a r es a g r a v i a r la l a b o r i o s i d a d 
c a t a l a n a , y en s e g u n d o p o r q u e los h i jos q u e ^ t i e n e n 
u n a b u e n a l eg í t ima p u e d e n e m p e z a r me jo r á l a b r a r 
s u fo r tuna p o r q u e d e a n t e m a n o t i e n e n u n a b a s e p a r a 
a p o y a r l a . 
. ¿Por v e n t u r a en el p r e s e n t e siglo h a y n e c e s i d a d 
q u e la r i q u e z a - e s t é a c u m u l a d a en p o c a s m a n o s ? 
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¿ N o es p r i n c i p i o económico q u e c u a n l a m á s d i v i d i d a 
es lá la r i q u e z a p a r t i c u l a r , m á s se a c r e c i e n t a la r i q u e z a 
g e n e r a l , m i e n t r a s a q u e l l a no sea e s t r e m a d a ? No tengo 
n e c e s i d a d de p r o b a r es te p r i n c i p i o ; b a s t a q u e d i g a 
q u e si a l t r a v e s a r el p a í s e n c o n t r á i s u n c a m p o i n c u l t o , 
cas i s i e m p r e se rá d e u n g r a n p r o p i e t a r i o ; si la 
r i q u e z a e s t u v i e s e m á s d i s t r i b u i d a , el c a m p o e s t a r í a 
c u l t i v a d o . 
Aumentando la legítima, d i c e n : disminuiría la auto-
ridad paterna. 
¿ P o r v e n t u r a d i s m i n u í a a n t e s d e 1385 en q u e la 
l e g í t i m a e ra m u c h o m a y o r ? No ta l , p o r q u e el l e g i s -
l a d o r lo h u b i e r a e x p r e s a d o as í como d i j o : q u e el 
m o t i v o de la l ey e r a p a r a q u e en C a t a l u ñ a h u b i e s e 
g r a n d e s p r o p i e t a r i o s . A u m e n t a n d o la l e g í t i m a , a l 
p a d r e le q u e d a u n a a r m a s u m a m e n t e p o d e r o s a q u e 
es la d e s h e r e d a c i ó n y á m á s u n a p a r t e d e s u s b i e n e s 
l i b r e s p a r a r e c o m p e n s a r al m e j o r h i jo . Hoy día si q u e 
la a u t o r i d a d p a t e r n a es tá en g r a v e pe l i g ro y la r a z ó n 
es o b v i a : los s e g u n d o g é n i t o s s a b e n d e s e g u r o q u e s u 
p a d r e no les d e j a r á m á s q u e la l e g í t i m a , y así n o es 
e x t r a ñ o q u e no p r o c u r e n t r a b a j a r y en m i r a r s e con 
i n t e r é s los b i e n e s de s u c a s a : el p r i m o g é n i t o q u e e n 
los e s p o n s a l e s ó c a p í t u l o s m a t r i m o n i a l e s le h a n h e c h o 
d o n a c i ó n d e s u s b i e n e s , ( c o m o es m u y c o m ú n ) , 
q u i z á s esta sea a l g u n a vez mo t ivo d e q u e p i e r d a el 
r e s p e t o á s u p a d r e p o r q u e s a b e q u e no le p u e d e n 
d e s h e r e d a r . ¡Tal es el cas t igo q u e Dios da al p a d r e 
q u e t i ene u n c a r i ñ o e x a j e r a d o á favor d e u n h i jo e n 
p e r j u i c i o d e los d e m á s ! 
El primer hijo, d i c e n , es el que completa el matri-
monio; es el primero que ayuda á sus padres. 
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¿ P o r v e n t u r a es c u l p a d e los s e g u n d o g é n i t o s q u e 
tal s u c e d a ? ¿ D e s d e c u á n d o acá la c a s u a l i d a d ha d e 
s e r el n o r t e q u e g u i e el p o r v e n i r del h o m b r e ? El 
s e g u n d o g é n i t o t e n d i d o en la c u n a d u r m i e n d o el d u l c e 
s u e ñ o d e la i n o c e n c i a , ¿ q u é de l i t o h a come t ido p a r a 
p o s t e r g a r l o al p r i m o g é n i t o ? ¡ A h , si ! Llegó t a r d e al 
b a n q u e t e d e la f ami l i a , la m e s a e s t a b a ya cas i o c u -
p a d a y sólo q u e d a b a u n p e q u e ñ o r i n c ó n p a r a é l . ¡ He 
a q u í la r a z ó n ! 
De lo q u e a n t e c e d e r e s u l t a q u e la l eg í t ima c a t a l a n a 
en la p r á c t i c a ofrece g r a n d e s i n c o n v e n i e n t e s . 
Las leyes n a t u r a l e s son i n m u t a b l e s ; m á s l a s a r b i -
t r a r i a s v a r í a n á v o l u n t a d del l eg i s l ado r y la l eg í t ima 
es u n a d e las ú l t i m a s , as í es q u e es tá á la m a n o de l 
l e g i s l a d o r el mod i f i ca r l a , s in q u e - c o n ello afecte los 
p r inc ip ios - del d e r e c h o . Ya h e d i c h o q u e en t eo r í a , 
y lo r ep i lo p a r a q u e n o se o l v i d e , es toy á favor d e la 
l eg í t ima c a t a l a n a , p e r o en la p r á c t i c a e s toy en c o n t r a 
d e e l l a ; p o r q u e ¿ d e q u é s i r v e q u e u n a l ey sea b u e n a 
e n teor ía c u a n d o e l l as se h a n d e d a r p a r a el t e r r e n o 
p r á c t i c o y no p a r a el e s p e c u l a t i v o ? 
La modi f icac ión q u e en mi c o n c e p t o t e n d r í a q u e 
h a c e r s e á la ley es la s i g u i e n t e : El padre podrá dis-
poner libremente en testamento de la tercera ó cuarta 
parte de los bienes, según el número de hijos sea en 
•menor ó mayor número de cuatro, y los demás, serán 
legitima de ellos. Con es to el p a d r e t e n d r á u n a p a r t e 
d e s u s b i e n e s l i b re p a r a p r e m i a r a l m e j o r h i jo , ó 
los s e rv i c io s p r e s t a d o s p o r u n e x t r a ñ o . Todas las 
deudas del padre las satisfarán todos sus hijos á 
prorala de la parle de la herencia que les haya co-
rrespondido. Por la senc i l l a r a z ó n de e s t a r lodos 
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i n t e r e s a d o s en la h o n r a de s u p a d r e , p o r se r és te 
c a r n e de su c a r n e y s a n g r e d e su s a n g r e . 
El obje to q u e h e t e n i d o al e s c r i b i r lo q u e a n t e c e d e 
es el s a l i r en de fensa de l a s c u a t r o q u i n t a s p a r l e s 
d e los hi jos d e C a t a l u ñ a , y á la p a r t e r e s t a n t e le 
p u e d o r e c o r d a r el p r i n c i p i o i n m u t a b l e . « Lo q u e no 
q u i e r a s p a r a t í , n o h a s d e d e s e a r p a r a los d e m á s . » 
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X L 
A LA J U N T A DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA 
— — 
PROYECTO DE BANCO AGRÍCOLA 
E n ses ión de '10 d e l ' a c t u a l , a c o r d ó la J u n t a p r e -
s e n t a r a p a r a la i n m e d i a t a q u e lia de t e n e r l u g a r e l 
2 5 , Una p r o p o s i c i ó n esc r i t a s o b r e c o n s t i t u c i ó n de u n 
Banco agrícola d e p e n d i e n t e de la Asoc i ac ión . 
Yoy, p o r lo t a n t o , e n c u m p l i m i e n t o de mi c o m e -
t ido , á f o r m u l a r a r t i c u l a d a s mis i d e a s , p a r a q u e la 
Comis ión q u e se n o m b r e p u e d a , a d m i t i é n d o l a s , d e s -
e c h á n d o l a s , m o d i f i c á n d o l a s ó v a r i á n d o l a s , p r e s e n t a r 
el p royec to d e los E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o q u e h a n d e 
reg i r el B a n c o . 
' I S e c rea en T a r r a g o n a u n Banco agrícola, q u e 
se t i t u l a r á BANCO DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE LA 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
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2 . " E l cap i t a l del Banco se rá d e dos millones de 
pesetas, r e p r e s e n t a d o p o r 2 0 . 0 0 0 a c c i o n e s n o m i n a l e s 
á 100 p e s e t a s u n a . 
3 ° P a r a c u b r i r el c a p i t a l , se a b r i r á u n a s u s c r i p -
c ión en la q u e no p o d r á n t o m a r p a r t e m á s q u e los 
a s o c i a d o s . 
4.° El a soc i ado sa t i s f a rá p o r cada acc ión 2 5 pese -
t a s d e n t r o d e los d i ez d í a s d e la s u s c r i p c i ó n , y r e c i -
b i r á p a r a j u s t i f i c a r su e n t r e g a , u n r e s g u a r d o firmado 
p o r el P r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o y T e s o r e r o d e la A s o c i a -
c i ó n , los q u e d e p o s i t a r á n l a s c a n t i d a d e s q u e r e c i b a n 
en el B a n c o d e E s p a ñ a h a s t a la c o n s t i t u c i ó n d e f i n i -
t iva del Banco de la A s o c i a c i ó n . 
o.° D e n t r o el p l a z o d e u n m e s d e c e r r a d a la s u s -
c r i p c i ó n , se c o n v o c a r á p o r la J u n t a D i r ec t i va d e la 
Asociac ión á J u n t a g e n e r a l á los a soc i ados q u e h a y a n 
c u m p l i d o lo d i s p u e s t o e n el a r t í c u l o a n t e r i o r p a r a 
e leg i r la J u n t a d e g o b i e r n o y la D i r e c t i v a de l B a n c o . 
6.° P o d r á n c o n c u r r i r p o r sí ó p o r p e r s o n a q u e los 
r e p r e s e n t e á la J u n t a g e n e r a l , los a c c i o n i s t a s q u e 
p o s e a n ó es tén s u s c r i t o s á m á s d e n u e v e a c c i o n e s , 
t e n i e n d o u n vo to p o r c a d a d iez d e e l l as h a s t a el 
n ú m e r o de 1 0 vo tos q u e es el m á x i m u m q u e p u e d e 
r e u n i r u n a sola p e r s o n a . 
7.° La J u n t a de g o b i e r n o se c o m p o n d r á d e o n c e 
Voca le s , d e el los t res n a t o s , y s e r á n : el P r e s i d e n t e , el 
S e c r e t a r i o y el Teso re ro d e la Asoc i ac ión . Los o t ros 
ocho Voca les , q u e h a n d e p o s e e r m á s d e v e i n t e acc io-
n e s , h a n de se r e l eg idos ; c u a t r o e n t r e los accionista,? 
r e s i d e n t e s e n T a r r a g o n a , y los o t ros c u a t r o e n t r e los 
a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s fuera d e e l l a . Se r e n o v a r á n p o r 
m i t a d cada a ñ o . 
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8.° La J u n t a D i r ec t i va se c o m p o n d r á d e t r e s Vo-
c a l e s , e l eg idos e n t r e los a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s en 
T a r r a g o n a q u e p o s e a n m á s d e c i n c u e n t a a c c i o n e s ; 
se r e n o v a r á n - u n o cada a ñ o . 
9 ." E l e g i d a s l a s J u n t a s d e G o b i e r n o y D i r ec t i va 
p r o c e d e r á n á la e lecc ión d e P r e s i d e n t e d e cada u n a 
d e e l l a s , y u n a vez t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s , 
el P r e s i d e n t e d e la D i r e c t i v a , a c o m p a ñ a d o del d e la 
J u n t a d e G o b i e r n o , r e t i r a r á n e n todo ó en p a r t e , e n 
u n i ó n de l P r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o y Teso re ro d e la 
Asoc iac ión , el d e p ó s i t o del B a n c o d e E s p a ñ a q u e ex-
p r e s a el a r t . 4 ." y p r o c e d e r á n á la c o n s t i t u c i ó n def i -
n i t i v a de l B a n c o d e la A s o c i a c i ó n . 
'10. C o n s t i t u i d o el B a n c o , l a s J u n t a s D i r e c t i v a 
y d e G o b i e r n o r e u n i d a s s e ñ a l a r á n el p l a z o , q u e n o 
p o d r á e x c e d e r d e u n m e s , p a r a q u e los a c c i o n i s t a s 
h a g a n e fec t ivas o t r a s 2 5 p e s e t a s p o r acc ión , e n t r e -
g á n d o l e s al h a c e r el p a g o el c o r r e s p o n d i e n t e t í t u lo , 
e n el q u e se h a r á c o n s t a r el e s t a r sa t i s fecha la m i t a d 
de l c a p i t a l d e la a c c i ó n . 
I I . Las J u n t a s D i r e c t i v a y d e G o b i e r n o no p o d r á n 
a c o r d a r el pago d e o t ro d i v i d e n d o d e 2 5 p e s e t a s p o r 
acc ión s in q u e t r a n s c u r r a n t res m e s e s d e e f ec tuado 
el e x p r e s a d o en el a r t í c u l o a n t e r i o r , y el c u a r t o y 
ú l t i m o d i v i d e n d o d e 2 5 p e s e t a s no lo p o d r á n a c o r -
d a r sin h a b e r t r a n s c u r r i d o seis m e s e s d e e fec tuado el 
t e r c e r o . 
Las a c c i o n e s q u e no h a y a n sa t i s fecho los d i v i d e n -
d o s u n m e s d e s p u é s de l p l a z o s e ñ a l a d o , se e n t e n d e -
r á n c a d u c a d o s . 
12 . El t r a s p a s o d e las acc iones se ver i f i ca rá con 
i n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r , m e d i a n t e so l ic i tud al B a n -
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co, q u e i rá firmada p o r . el c e d e n l e y c e s i o n a r i o y 
firmada la ces ión p o r el e e d e n t e al d o r s o de la a c c i ó n . 
1 3 . Las a c c i o n e s se a d m i t i r á n e n d e p ó s i t o en el 
Banco s in p a g o a l g u n o . 
I 4. El Banco p o d r á c r e a r ob l i gac iones p a g a d e r a s 
á la v is ta al p o r t a d o r q u e c o b r a r á n u n i n t e r é s d e u n 
c u a r t i l l o p o r c i en to a n u a l ; d e 10, '20, 50 y '100 p e s e -
t a s , y no p o d r á e x c e d e r el c ap i t a l d e e l las del efect i - . 
YO de l a s a c c i o n e s . 
15 . P o d r á el Banco p o n e r s e d e a c u e r d o con los 
loca les de R e u s , Tor losa y Val l s p a r a la a d m i s i ó n y 
p a g o de las r e f e r i d a s ob l i gac iones y p a r a a d m i t i r y 
p a g a r e n r e c i p r o c i d a d l a s d e los re fe r idos B a n c o s . 
16. P r e s t a r á el B a n c o á los p r o p i e t a r i o s á u n in -
t e rés q u e no p o d r á e x c e d e r del 5 p o r 100 a n u a l y q u e 
d e n t r o . d e es te l í m i l e , se rá fijado y v a r i a b l e p o r la 
J u n t a d e G o b i e r n o á p r o p u e s t a d e la D i r e c t i v a . 
17. Los p r o p i e t a r i o s p o d r á n , m e d i a n t e p a g a r é , 
p e d i r p r e s t a d o h a s t a la c a n t i d a d d e su r i q u e z a l í q u i -
d a i m p o n i b l e , p r e s e n t a n d o cer t i f i cac ión d e l . a m i l l a -
r a m i é n t o , de l R e g i s t r o d e H i p o t e c a s , y el r e c ibo del 
ú l t i m o t r i m e s t r e d e c o n t r i b u c i ó n . Los p a g a r é s q u e 
s e r á n h a s t a t res m e s e s p l a z o , s e r á n r e n o v a b l e s . 
1 8 . E l a g r i c u l t o r q u e es té en p o s e s i ó n d e s u s 
t i e r r a s y no p u d i e r a p r e s e n t a r l as ce r t i f i cac iones que. 
e x p r e s a el a r t í c u l o a n t e r i o r , se le p r e s t a r á p o r el 
l í q u i d o i m p o n i b l e q u e se c a l c u l e a q u e l l a s , m e d i a n t e 
p a g a r é q u e será g a r a n t i d o p o r p r o p i e t a r i o q u e las 
p o s e a . 
1 9 . Al p o s e e d o r d e f ru tos q u e r e s i d i e r a en local i -
d a d d o n d e e x i s l a De legac ión d e la Asoc iac ión agr í co la , 
se le p r e s t a r á , m e d i a n t e ce r t i f i cado del P r e s i d e n t e y 
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S e c r e t a r i o d e la De l egac ión , en el q u e cons t e el v a l o r 
a p r o x i m a d o d é l o s f r u t o s . y p o r ' l a m i t a d de l q u e és tos 
t e n g a n . No p u d i e n d o v e n d e r los f ru tos s in i n t e r v e n -
ción d e a m b o s y s in q u e ellos c o b r e n el d é b i t o . 
2 0 . P a r a la a d q u i s i c i ó n d e c a r r o s , c a b a l l e r í a s , 
i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s , s e m i l l a s y d e m á s q u e n e c e s i -
t en los - l abradores . , b i e n s e a n p a r c e r o s ó a r r e n d a d o -
r e s , se les fac i l i ta rá el i m p o r t e d e e l los , m e d i a n t e , 
p a g a r é a v a l a d o p o r dos p r o p i e t a r i o s a c e p t a b l e s pol-
la J u n t a D i r e c t i v a . 
2 1 . E l Banco fac i l i t a rá á la Asoc iac ión el c a p i t a l 
n e c e s a r i o p a r a la a d q u i s i c i ó n d e su l fa to d e c o b r e , a z u -
fre, m a q u i n a r i a agr ícola y d e m á s q u e sea necesa r io 
a d q u i r i r p a r a los a s o c i a d o s , l l e v a n d o c u e n t a c o r r i e n t e 
d e los p a g o s y c o b r o s q u e s i e m p r e el Banco e f e c t u a r á , 
t e n i e n d o p a r a el d e p ó s i t o de d i c h o s a r t í c u l o s el al-
m a c é n ó a l m a c e n e s n e c e s a r i o s . 
2 2 . Todo el q u e c o n t r a t e con el B a n c o se s o m e t e 
á la j u r i s d i c c i ó n de l J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e 
es ta c a p i t a l . 
2 3 . Las J u n t a s g e n e r a l e s t e n d r á n l u g a r d e n t r o 
de l m e s de Marzo d e cada a ñ o : en e l las se d a r á lec-
t u r a d e la Memoria y B a l a n c e del a ñ o a n t e r i o r . P a r a 
c e l e b r a r l a s , es n e c e s a r i o e s t é n r e p r e s e n t a d a s la m i t a d 
d e las a c c i o n e s . E n el caso q u e . p o r falla d e d i c h a 
r e p r e s e n t a c i ó n no se p u e d a e f ec tua r , t e n d r á l u g a r la 
J u n t a g e n e r a l d iez d í a s d e s p u é s del s e ñ a l a d o en la 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y sea c u a l q u i e r a el n ú m e r o de 
las acc iones r e p r e s e n t a d a s p o d r á n t o m a r a c u e r d o . 
2 4 . H a b r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c u a n d o 
lo a c u e r d e la J u n t a de G o b i e r n o ó lo p i d a n 50 acc io -
n i s t a s q u e en j u n t o r e p r e s e n t e n m á s d e 1.000 a c c i o -
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n e s ó lo p i d a la J u n t a D i r e c t i v a d e la A s o c i a c i ó n , 
p r e v i o a c u e r d o d e la J u n t a g e n e r a l d e el la ó la Comi-
s ión i n s p e c t o r a . 
2 o . Las J u n t a s g e n e r a l e s s e r á n p r e s i d i d a s p o r el 
P r e s i d e n t e d e la d e G o b i e r n o q u e lo s e r á del B a n c o ; 
á falta d e é s t e , de l P r e s i d e n t e d e la D i r e c t i v a , y s i 
é s te f a l t a r a , p o r el d e la A s o c i a c i ó n . Si los t r e s P re s i -
d e n t e s f a l t a r en á la s e s i ó n , lo s e r á el m a y o r p o s e e d o r 
d e a c c i o n e s e n t r e los p r e s e n t e s . 
2 6 . E l P r e s i d e n t e d e la Asoc i ac ión , el d e la J u n t a 
d e G o b i e r n o y los t r e s p r i m e r o s a c c i o n i s t a s , f o r m a n 
la Comis ión i n s p e c t o r a ; bajo ta l c a r á c t e r p u e d e n in -
d i v i d u a l ó c o l e c t i v a m e n t e c o n c u r r i r á t odas las ses io-
n e s q u e c e l e b r e n las J u n t a s d e G o b i e r n o y D i r ec t i va , 
s i n t e n e r voz ni vo to e n e l l a s ; e x a m i n a r los l i b r o s y 
a s i s t i r á t o d a s las o p e r a c i o n e s q u e e fec tué el B a n c o . 
2 7 . H a b r á B a n c o d e e c o n o m í a s , d e p ó s i t o s , c u e n -
t a s c o r r i e n t e s , e t c . , e t c . 
Ta les son las b a s e s q u e en c o n c e p t o de l i n f r a s c r i -
to p u e d e t e n e r p r e s e n t e la Comis ión q u e se n o m b r e 
p a r a r e d a c t a r los E s t a t u t o s y el R e g l a m e n t o de l Banco 
agrícola, y q u e e n c u m p l i m i e n t o d e lo m a n d a d o p r e -
s e n t a á la J u n t a D i r e c t i v a d e la A s o c i a c i ó n . 
T a r r a g o n a 17 d e A b r i l d e 1 8 9 0 . — AXTOXTO DE 
MAGRISÁ, 
Í N D I C E 
• - * -<! 
PÁRINA. 
A la Asoc iac ión A g r í c o l a d e la p r o v i n c i a 
d e T a r r a g o n a o 
. A l l ec to r 7 
1.—Al a g r i c u l t o r 9 
I I . — A l l a b r a d o r l o 
111.—A la Revista del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro '19 
I V . — E l P rogreso Agr íco la 27 
V . — L a Philloxera no p o d r á d e s a r r o l l a r s e en 
E s p a ñ a 31 
V I . — L a Philloxera vastatrix no m a t a r á las 
c e p a s . 39 
V i l . — M á s s o b r e la Philloxera 47 
V I I I . — M i r e s u m e n l i loxér ico 3 5 
I X . — L e y p r o l c c t o r a d e los pá j a ros - . . . 67 
X — E l a g u a y- l o s ' b o s q u e s 7 3 
X I . — P l a n t a c i ó n d e á r b o l e s 77 
PÁCINA. 
X I I . — S i e m b r a y r e p l a n t e o d e los m o n t e s 
c o m u n a l e s .81 
X I I I . — G r a n j a m o d e l o 8 o 
X I V . — P o b l a c i ó n r u r a l 89 
X V . — M á s sob re p o b l a c i ó n r u r a l 93 
X Y Í . — D e f e n s a de l a g r i c u l t o r 101 
X Y l I . — A l B a n c o d e E s p a ñ a 105 
X Y I H . — El a v e l l a n o 1 0 9 
X I X . — R e c o l e c c i ó n d e la a v e l l a n a 119 
X X . — M e j o r a s q u e p u e d e n i n t r o d u c i r s e e n 
la agricM-kura ' . / , 1 2 5 
X X Í . — R e c o l e c c i ó n ' d e íái a v e l l a n a . — C i r c u l a r 1 3 5 
X X l í . — I n f o r m e , s o b r e liy falta d e c o s e c h a d e 
a c e i t e . . . . . . . ' . 1 3 7 
X X I I I . — E l p r o b l e m a d e la p r o d u c c i ó n d e los 
ol ivos 1 43 
X X Í Y . — T i n t o r e r o h í b r i d o 151 
X X V . — T r a t a m i e n t o d e las c e p a s h e l a d a s . . . 1 5 5 
X X Y Í . — A g r i c u l t o r e s : ¡No d e s b r o t é i s n i d e s -
. pam.pa.neis Jas c e p a s ! . 1 5 7 
X X Y Í I . — N i d e s b r o t a r n i d e s p a m p a n a r las c e p a s 1 67 
X X Y Í I I . — R e s o l u c i ó n de l p r o b l e m a d e la c o n -
s e r v a c i ó n de l v i n o 171 
X X I X . — E l a l m e n d r o . . . 1 7 5 
X X X . — R e s o l u c i ó n del p r o b l e m a d e la p r o -
d u c c i ó n d e los a l m e n d r o s 181 
X X X I . — O r i g e n d e a l g u n a s p l a ñ í a s y l l o r e s . . 1 8 7 
X X X I I . — R e s o l u c i ó n de l p r o b l e m a d e la c r i s i s 
agr íco la e n el p o r v e n i r ¿ 191 
XXXIII .^—L'na r evo luc ión agr ícola 1 9 7 
XXX.1V.—La per fecc ión , agr íco la 211 
X X X V . — E l p o r v e n i r agr ícola 2 1 7 










































































































































































































































































